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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EWG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die1! Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à 
partir de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). 
Chaque volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1» gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CEE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel­
einden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderlinge 
vergelijkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import-en exportgegevens verstrekt in hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt de 
analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
PREFACE P R E F A C I O 
This publication shows the foreign trade data of the 
Communi ty broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countr ies (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived f rom 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned thei r 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related t o each item of the NIMEXE, 
though, f rom 5th digit , special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addit ion of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according t o 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quanti t ies, values 
and special units are shown for impor t and expor t in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facil itated. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exter ior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exter ior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A part i r del 1° de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exter ior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
parafines nacionales se puede establecer cada posición 
de mercancias de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obt iene 
la información relativa al comercio ex ter ior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exter ior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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C56 ceo C62 
400 
4C4 
IC C C 
ICIO 





— 1970 — 





























































































3 ε 5 
135 






































































































































































































































































































eco . 3C6 
5£0 
a 
. . . . . 25C 
a 





















































. . . . C31 
396 
512 














. . . 13 
138 
a 





















































. , 158 
. 759 
756 












































































































































































\ß ι ι 







































































































































































15 2 7 526 6 9 27 1 
­















































































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende'dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













0 2 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 















0 2 8 
C30 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
C28 
0 4 8 
C60 
C62 
















0 3 4 
C36 
0 2 8 
C42 

















0 3 0 
C36 































1 0 1 0 
— 1970 — 














































































































5 5 4 
259 
472 























4 1 9 














4 2 7 
265 




























J C I 
1 Î 3 
245 

























l - l 
. ­
572 





















































4 0 5 
4C9 
145 










, 2 6 ' 
13 
4 2 ' 
4 2 ' 


















. . . . a 
745 
























































■ I I I 










. . . 7 7 2 
523 15 
C24 
4 9 9 19 
4 2 7 7 
6 7 1 6 
a 
7 2 12 
28 
9 5 2 
125 
2 9 2 
8 2 0 1 

































































3 2 9 
64 
4 2 






. . . . 892 
137 
. . C80 
. , 202 
049 
. ­
3 5 9 
, 359 
1C8 
9 7 1 














8 0 1 
5 9 9 
202 
6 4 7 











4 7 2 
996 
583 
8 4 6 
C49 
134 
9 1 5 




I ta l ia 
2 9 7 2 
27 
45 835 
. 2 2 5 
4 4 3 2 
1 088 
7 9 2 
13 2 1 8 
a 
1 8 5 5 
89 
2 7 1 9 
9 7 0 
74 
74 5 4 7 
4 8 8 3 4 
25 714 
2 1 6 8 3 
15 3 2 2 
4 0 
3 9 9 1 
4 0 0 4 
9 5 7 
79 
78 3 1 4 
., 2 3 1 3 
9 0 6 
6 9 5 
43 9 6 3 
86 2 56 
3 6 4 8 
25 
49 2 0 3 
9 2 0 3 
2 1 1 
883 
2 8 1 0 4 0 
S3 3 5 4 
197 6 8 5 
138 685 
133 2 2 7 
3 4 6 
2 6 6 
58 6 5 4 
127 
. . 43 
a 
a 0 9 0 
8 1 
7 0 0 0 
149 2 9 9 
a a 
. 2 8 3 1 
167 7 8 3 
170 
167 612 

















7 2 5 












5 2 6 
265 










Γ 6 1 
783 
2 9 5 




. . . " 
403 
077 
29 4 0 8 
. . 177 
a 
. 5 4 6 
3 6 0 
7 1 4 
1 527 
30 
. . • 
32 9 2 4 
29 585 
3 3 3 9 
1 6 5 0 
9 0 6 
159 
102 
1 5 3 0 
13 9 9 1 
2 0 
5 764 
5 0 5 
32 
68 3 1 5 
7 1 9 9 0 
94 773 
7 7 7 5 
23 0 4 7 
9 5 5 
155 
. 2 4 5 
2 8 8 0 6 9 
19 7 7 5 
K ' 
NIMEXE 
.# ■ ·. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 4 0 3 . 5 3 POTEAUX CE 
oo i 
0 0 2 
0 0 4 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 






































0 0 4 
0 2 8 












1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 













. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 








4 4 0 3 . 6 0 BOIS 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
056 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 



















4 4 0 3 . 7 1 CHENE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 8 
062 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















4 4 0 3 . 7 3 HETRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
034 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 







































3 9 1 
6 3 
11 










1 4 8 2 









2 0 1 8 
­54 
DE CONIFERES 
9 4 5 

































N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 






























110 3 3 ! 
110 



















2 4 4 
184 
3 5 1 
0 4 7 
114 
4 9 1 
7 7 3 
717 
7 7 8 
6 1 0 
. 9 3 9 
a 












2 0 1 
5 532 
4S 
5 5 8 ! 
5 5 8 ! 


























































îe i 17 
3< 
1 
SCIAGE CU PLACACE 
725 



















































; ι 17( 





















. . . 47 
7 
. . 282 
. . 335 
2 6 9 
. • 
9 4 0 
. 940 
3 3 6 




















. . 3 1 8 
0 9 7 
5 0 
29 
. 4 3 1 
16 
29 
. , 184 
3 5 1 
047 





4 7 9 
a 
3 6 9 
6 7 1 











6 2 7 
101 
526 










. . a 
• 
513 
4 3 6 
I ta l ia 
1 7 0 
1 
2 2 4 9 
• 10 









3 8 5 4 
2 4 2 0 
1 4 3 4 
1 2 2 9 






3 6 0 3 
. 1 1 1 
28 
3 2 
1 1 6 7 
3 9 1 9 
1 4 1 
2 
1 8 5 1 
5 4 2 
13 
37 
11 6 4 β 
3 7 8 7 
7 8 6 1 
5 4 3 6 
5 2 2 9 
H 2 4 0 3 
3 
. „ 2 
_ 1 2 0 
2 
126 
3 2 4 4 
. . a 
1 2 6 
3 6 2 6 
4 
3 6 2 1 
2 5 2 
122 
. 3 3 6 9 





1 0 8 8 












1 4 4 6 
1 4 5 8 






6 2 4 4 
5 1 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 






















I C I O 












2 1 8 
322 




























2 7 6 
268 
3C2 
3 1 4 
aí? 
228 








4 2 0 
424 




4 6 0 
468 
452 
4 5 6 
5C8 
ece 6 1 6 























ezember — 1970 -









5 9 4 






















2 2 6 
22C 
267 














































































6 2 1 
C67 
122 
5 5 7 
77C 






































-Ì Ί -ï 
202 




























£ £ 1 

























N e d e r land 
I I 










. . a 
139 





































































































2 6 1 













£ ! E 
























Í 2 6 































! 2 e 
a 































. . 2 6 6 
278 
565 
5 9 6 
222 
­
4 8 4 
83 
4C1 






















































2 6 0 
. . 2 0 5 
2 2 0 
788 
847 
9 4 1 
4 5 0 
































9 6 6 
6 0 
. . . . 23 
­
4 5 6 
6 0 
3 9 6 






. 2 4 6 
a 
130 
4 6 4 
3 2 3 
. • 












































9 6 5 
6 3 6 
126 




5 5 0 
403 
19 
. . 476 



















. . 67 


























































. . . 902 







5 4 1 
485 
655 






7 3 3 
46 













6 3 0 













4 6 6 
8 8 7 
579 
790 
4 5 0 
7 5 2 
9 0 2 








V ÏÏ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 










4 4 0 3 . 7 4 PEUPLI 
0C1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 








4 4 0 3 . 7 5 OKOUME 







6 7 6 
7 08 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
FAYS­BAS 






P H I L I P P I N 











9 6 5 



































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
1 













. . . ­
64 
5 





















7 3 1 
7 3 1 
6 1 9 
4 4 C 3 . 7 8 BCIS FEUILLUS D ' 








0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
















3 3 0 
352 
3 6 6 
370 
372 
4 0 0 
4 0 4 
412 
420 
4 2 4 
4 3 2 




4 8 8 




6 1 6 
6 6 4 











1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 












. T U N I S I E 
GUINEE 
L I B E R I A 



















COSTA R I C 


















. N . H E B R I C 











































































2 6 5 
612 








l i a 
0 6 9 
250 
554 







BCIS FEUILLUS DE 
FRANCE 


























1 î 25 
10 
449 1 8 8 3 




713 4 0 3 0 
45 7 
66E 4 C23 
6 6 8 4 023 
556 4 C23 






























. . . 1
a 
29 




4 6 9 
16 
1 





















. . C65 






4 t 3 





























































1 4 6 4 



































. . 6 
































































. . • 
321 
e u 510 
524 
505 




















7 2 8 
9 0 3 
















3 7 5 
3 




. . 33 
. 6













7 4 3 
5 9 2 













2 6 5 
179 
4 1 3 
9 1 9 
7 0 5 
183 
327 

















·} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













































t f . ï l 






















0 6 6 
4C0 
4C4 
4 2 4 
4 3 2 
1CC0 
I C I O 

















6 7 6 
732 
1CC0 
1 0 1 0 























5 1 1 
342 
6 1 




































4 1 4 4ce 53 
7 4 
124 



















































































2 2 1 
9 2 7 

































2 C ! 



















[ h l BE 
1000 kg 






, , . • 














5 3 8 
6 








I ■ ■ 






4 1 0 64 








GROB ZUGERICHTET. ! 
O R S C h R . l Z I 






6 4 9 





SE IT IG GROB 






ί 1 451 
! 519 










Ü . E I S E I T I G GRCB 
ε ι 
: ι 46ε see 18 
'. i 3 1
E 2 164 
. 2 cel 1 1C3 
32 
1 




























































2 1 5 
812 
4 04 
4 6 6 
4 6 6 




. . 163 
. . , . a 
7 
20 
































4 1 3 
121 
5 










































































9 6 7 
26 
3 4 2 
342 















9 3 7 
640 
9 0 3 
323 




. . 65 


















































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 4 0 3 . 9 5 
0 0 1 
0C2 
003 









4 0 0 
412 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 4 0 4 
4 4 0 4 . 1 C 
003 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 4 0 4 . 9 
002 
0 0 3 
004 





4 0 0 
4 0 4 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 





. C . I V C I R E 
ETATSUNIS 























C C M I N I C . R 
BRESIL 
P H I L I P P I N 





























6 9 7 
France 























































































































ES ESPECES VISEES A LA NCTE 












BOIS CE CONIFERES 

























4 4 0 4 . 9 9 AUTRES BCIS 








4 9 6 
508 
6 7 6 
732 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 4 0 5 
FRANCE 
































































































64 33 2 1 6 
64 33 2 1 6 
64 14 2 1 








15 2 5 
59 34 
' 22 
194 2 8 2 29 
I C 8 151 3 
86 131 26 
79 69 9 
33 2 
7 












, 12 4 
45 
6 3 7 38 
36 r 17 , ­4 2 0 
: 858 512 
' 147 18 
j 75 l 4 9 4 
1 19 
> 1 
1 7 3 2 
1 







2 7 6 
5 
2 7 1 





















1 8 2 6 
8 2 7 
999 







2 4 3 
2 5 6 
. 2 5 6 
2 5 6 
13 








1 6 3 4 
87 
1 547 
1 5 4 0 
















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





T F C P I 
NUR I I 
SCFAE 








2 6 8 
272 




3 1 4 
3 1 8 
2 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
2 5 0 
252 
2 6 6 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C22 
1C40 




3 4 6 
4 0 0 
1Ç0O 
ίδιο I C H 
1020 
m 1 0 4 0 
mm 1 2 . 5 e 
CCI 
CC4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C62 
C64 
4 0 0 
JOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 





0 0 2 
CC3 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 0 











3 4 6 
4C0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 8 4 
.see 
5 1 2 
526 
6C0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
>Ch( fcCELZI 
1 CER LAENC 
. T . F E FF Al 
'3 7 3 1 
5 7 3 1 
4 6 5 1 
3 117 
3 6 7 
1 7 4 
1 4 4 2 
4 2 0 
3 0 1 





1 Í 4 
3 9 3 5 
17 1 5 4 
4 5 4 
147 
1 1 3 







149 £ 7 2 
17 6 1 6 
132 2 5 7 
1 9 1 5 
1 62C 
129 6 7 9 
94 4 2 9 
6 9 









2 9 3 
6 C64 
ï 192 
3 7 7 
2 2 9 
6 4 3 




6 8 2 
3 782 
5 6 6 8 
2 7 0 
2 1 2 
11 8 2 9 
6 6 9 
H 159 
10 565 




4 4 2 6 1 
28 5 5 9 
4 9 5 6 
7 0 9 5 8 
199 
2 3 1 8 
16 135 
1563 518 
9 6 6 263 
15 9 9 9 
9 25£ 
1 4 5 7 3 6 9 
13 170 
6 4 4 6 
4 1 C62 
1 2 4 0 
£41 e09 
20 8 2 4 
1 9 ! 6 4 0 
'SMÏ? 
4 2 0 162 
169 
1 2 1 
2 6 4 
3 1 0 4 3 8 
3 2 1 0 5 0 
I 7 1 9 
5 0 9 9 3 
9 4 8 1 
75 
4 4 5 
4 9 3 
6 1 7 9 4 
4 4 4 7 





































. . . 
s C32 145 
533 
4 ! ! 
4 4 0 
0 1 5 
4 7 2 
42C 
C6C 
5 3 3 











































































































0 7 1 
2 4 3 
977 
4 1 1 
Hi 
-8 1 8 
a 
742 

















I ta l ia 
























7 3 0 
. 6 1 
727 










6 4 7 




3 4 0 



























2 1 9 
316 
704 







3 4 9 
4 7 5 
579 
45 
4 3 2 











4 6 4 
233 
172 






























3 9 0 
7C3 


















2 5 2 
4 
581 
2 2 4 



























4 4 1 








„ . „ C69 
6 7 8 
. C69
8S4 

















3 1 4 






6 4 6 
97 
155 
6 6 7 




4 6 4 
7 5 9 
123 







8 7 5 
19 
520 
7 7 0 










3 7 4 
2 6 5 
ec 63 
45 












0 2 4 
718 
162 
7 4 0 
6 3 6 
647 
4 




9 6 4 
8 7 4 
2 4 8 
a 
. 85 
6 6 6 
9 9 2 
141 
716 

















, ­, 4 1 6 
6 1 2 
362 





. . 4 1 7 















3 2 8 
6 4 3 
. 8 7 1
4 0 9 
2 7 8 
131 
3 5 0 
3 7 7 
138 
6 4 3 
vi»m 
1 
2 0 2 
3 1 
2 7 5 
a 
a 
2 1 3 




2 3 3 
8 9 8 
5 5 6 
310 
a 


















9 8 9 
54 





9 2 5 











2 9 0 





7 9 0 






4 9 3 








W E R T E 
EWG­CEE 
4 4 0 5 . 1 0 BCIS TROPICAUX. 
ODI 
002 
0 0 3 
























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 




L I B E R I A 

















P H I L I P P I N 




















4 4 0 5 . 2 5 
0 0 1 
0 3 8 
0 6 2 
3 4 6 
4 3 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



























6 3 4 
355 
















3 2 5 








V ISEES A 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
LA KC7E 


























6 2 1 
269 
2 4 5 
C30 




























6 4 1 
152 
4 8 9 
16 

















8 8 5 
227 










8 3 6 
4 6 9 
8 
6 
4 8 1 
267 
­





4 1 2 
5 1 1 
21 





* * 0 5 · 3 0 ;,;„„;. 




0 4 0 
042 
0 4 8 
062 
0 6 4 
400-
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 


















4405.40 f H B g y o j j 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 6 
346 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
440 




6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E « . F E D 












U . R . S . S . 





















































9 5 3 




6 4 8 
462 
7C5 





7 9 2 
227 
6 3 8 
2 5 4 
9 4 3 
4 9 4 
9 1 5 
78 
3 5 0 
642 
9 3 2 
179 
045 





8 5 0 
192 












9 4 9 
5 5 0 
1 
949 


































6 7 3 
2 4 0 
32 
4 6 4 
36 
121 




7 5 1 





4 1 0 
1C4 
4 3 9 
18 



















































5 1 5 
8 2 7 
• 























8 2 1 
821 
3 4 1 
­










4 9 5 


































7 2 0 









6 3 6 
















































0 5 8 
4 °ìl 
0 Î 9 7 6 i 






5 7 4 



































































5 3 4 
5 2 8 
9 
525 




9 3 1 
6 
7 4 5 
7 3 4 
7 0 8 




3 4 5 
7 7 4 
7 1 
8 8 5 




·) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







9 5 4 
1CCC I C I O 






— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 7 £ 1 
148 


















t e i 
255 
5 
; 1 1 
12C 
• 4 5 6 
4 6 4 
















E ICHENhCLZ. NUR I N DER LAENGS CCER RUNCSESCHAELT, Í E F S ALS 




0 4 8 
0 5 6 
C60 
C62 0 6 4 
C66 
4C0 
4C4 Í C 8 
7C2 
7 2 2 800 
558 
1CC0 1010 






























2 1 4 
ÎCCO 
I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
1C20 
1 0 3 1 1C40 







0 3 2 
C34 
C36 
0 3 8 C 40 
C48 








































i e i 

























4 4 4 
620 
249 7 ! 7 
533 167 
217 
4 1 7 
0 5 6 5 1 1 























5 5 4 812 
6 0 1 























9 2 1 












































IN DER L ELT. MEHR 
1 




1 2 ! 
8 2 1 






























5 9 7 
556 


























2 Í C 21 
4 






3 9 : 
, , 5 5 Í 
l'B 
2 1 " 
6 4 : 
912 
2' 711 









5 5 ! 










4 1 ' 
75« 
61 Í 
2 6 Í 
i : 16 
e 
kg 
N e d e r 
1 4 1 8 67 









4 5 ' 
6 3 . 
1 9 ' 
72( 
29£ 
i 5 7 ' 
■ ■ ■ 
Q U A N Π T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 9 3 
3 6 
2 1 5 7 









ace 0 6 6 
. a 




1 7 3 1 




















4 7 ' 211 



















8 2 ' 
2 9 Í 
ei : 































. . 528 
a 
• 535 







































9 89 549 
­6 3 7 
4 8 5 
152 


















UCHTL'NG GESAEGT, GEMESSERT ! MM, ALSGEN. BRETTCHEN 
15C 
i e : 
22 
6 3 ' 




i*m\n MEHR ALS 
3 7 . 






. , 112 












. . , u 
71< 
7C1 l i 















4 2 0 
­575 
4 00 176 








4 3 1 
4 3 0 
4 7 8 
815 
. 31 172 
na 
. 23 
0 7 6 202 
5 6 5 2 4 5 
129 
509 2 6 1 






4 3 9 
2 1 7 
2 2 3 
6 1 3 
789 169 
303 
o a i 
34 
. Θ77 
2 2 0 
63 




6 7 3 167 
0 8 1 
6 3 1 
9 9 1 
6 4 0 













•¿"äEÜiSi!­' 5 MM,AUSGEN.BRETTCHEN 









3 1 ' 
1 
14 124 






1 1 ' 
64 
3 4 . 113 
4 0 8 









68 2 6 1 
9 3 5 
8 9 4 



















. . 3 2 2 2 1 7 18 
245 
6 4 4 2 9 6 
108 
557 










9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
4 4 0 5 . 7 ] 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 0 3 6 
0 3 8 04a 
0 56 
060 0 6 2 
0 6 4 
066 
4 0 0 
4 0 4 508 
702 732 
800 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
MALAYSIA 
DIVERS ND 







.A .ACM CLASSE 3 
CHENE RCULE 
FRANCE 

















AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 3 HETHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
032 
0 3 4 
0 3 6 038 
0 4 8 052 
060 
0 6 2 
0 6 4 066 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 














AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 














9 0 4 
9 





















































































C i l 
ε! 336 
i 885 













N e d e r 
148 
7 













0 3 1 






















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 2 7 
3 









6 3 7 
319 










































399 9 7 2 
622 144 
83 
0 7 1 





























6 9 ! 
























4 4 0 5 . 7 4 P E U P L I E R , SIMPLEMENT SCIES LQNGITUDINALEME DEROULES, PLUS DE 5 MM, AUTRES QUE PLANCHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 4 
038 048 
0 6 2 
0 6 4 
314 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 











.EAMA CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 9 BOIS CHENE 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 038 0 4 0 
04a 
052 0 6 0 
062 
064 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 










ROUMANIE . C . I V O I R E 
GHANA 





















































l i a 501 

























































3 8 3 
370 
. 2 00
I ta l ia 
189 
188 





­4 7 5 
9 1 7 
5 5 8 
1 0 6 
8 8 0 
3 6 4 
• 5 0 8 7 












245 63 5 
16 
8 5 1 3 2 
4 6 8 
2 3 0 
87 
3 1 15 
. 2
. 11
7 8 6 
143 
6 4 3 
0 1 6 
258 19 
59 7 











2 2 3 
7 9 
4 
3 4 9 6 4 4 
8 1 1 144 
83 
2 9 4 
115 7 3 7 
1 8 1 
7 3 9 
2 8 2 
4 5 7 
0 4 1 
0 0 5 6 
4 1 0 























































102 9 2 3 
4 2 6 
27 16 









2 6 7 
5 9 
a 




217 2 6 8 1 





1 9 0 
6 8 4 
4 3 3 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 















































0 2 2 
1CC0 
1010 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C4C 
E Í F N S I 




























I C I O 







M I N O . I 






I C I O 
I C H 
1C20 
I O C 
Çf. fz í 





— 1970 — 




























6 ! ί 









6 2 4 
467 




































FUELLEN A l 



























































Í 4 2 
615 
553 
At EE Ε A . F O L 
INE HAUPTF I C H UEITE 
21 













4 8 1 
665 


























. . 26 
211 
2 ( 6 
176 




4 Í 4 
a 
. • 













. , . • 
S HCL2 




. . Î E 2 
. • 5E2 
563 
. . . . . ■ 
er­Décembre 














! 2 3 ! 
44E 
£ 



































1 2 1 
1 





























. . £7 
57 










. • C74 
C74 
a 





■ ■ ■ 






3 9 4 2 
2 1 









3 1 I 1 
2 3 1 2 
7 6 6 7 6 








2 7 7 6 
3 3 1 136 
9 2 9 27 
5 3 1 16 








6 4 9 









. . . . a 
44 





Í 2 7 
1 
1 

















. . . ­
a 
. . . ­
4 4 ; 
44 
441 






















































2 1 1 
. 554
. 2 7 4























6 3 6 
534 

















9 7 5 





































. 6 1 7 
36 
. . 25
4 8 8 
9 
. , a 
81 
358 













6 7 9 
2 1 9 
185 
558 
9 3 5 
a 





. . 22 
174 
. 27
. • 4 1 0 
¿02 






0 5 0 
. . 794
. 21













ÇCER G E ­N . H C L Ï ­




















4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 4 
4 8 0 
492 







6 6 4 
57u 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 









1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1321 
103O 










































. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 0 6 . 0 0 PAVES 
302 
332 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104O 
4 4 0 7 
4 4 0 7 . 1 ( 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 














. 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1040 





B E L G . L U X . 
FINLANDE 



































































































































. . 1 


















2 6 : 
247 
22 













TRAVERSES EN BOIS POUR VOIE FERREES 
and 











































. . • 
TRAVERSES EN BOIS INJECTEES CU IMPREGNEES 
FRANCE 




























TRAVERSES EN BOIS N I I N J E C T E E ! 
FRANCE 







A L L . M . E S T 

































































1 4 2 7 








τ τ ¡Î 2') 
" E S , 
Ν ít CCPÇAUX CE eois 
FRANCE 















R U B A N J , 




2 1 1 
2 1 1 

















ES CEUX LLES 
. . . 



























. . . , a 


































3 3 1 
3 3 ! 



























































































8 8 5 
185 






9 1 8 
4 5 2 










11 a β 
8 
a ­








8 7 1 















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 







1 C 1 0 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 C 4 0 
2C5 
6 
10 1 5 7 
2 2 6 
1 5 4 
15 266 
4 5 3 6 
10 728 
IC 2 5 5 




1 5 5 
6 













l 94 7 
1 8 3 0 
1 1 7 
12 0 0 1 
1 4 9 5 
1 0 5 0 6 
I C 2 3 8 
I C 2 2 2 
54 
5 4 






0 0 5 I T A L I E 
032 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
7 2 0 CHINE R.P 








1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






6 3 1 
327 
305 
2 3 4 
























2 6 6 
2 2 7 




HCLZ.KUR GRCB l 
RECENSCHIRHE.PE 
L U S 1CHTE1 C C . A B G E R I N D . . F . G E H S T C E C K E , 
ITSCHEN.HERKZELGGRIFFE UND O E H G l . 





I C I O 
10 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 




2 1 5 
745 
2 6 1 
363 












4 4 7 
1 2 2 
3 2 5 
2 7 7 68 21 28 







1 C 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 






Í C 4 
2 C 7 
2 5 6 
SC 
72 
2 C 8 
£2 
24 














I C I O 
I C H 
IC 2 C 
1 C 2 1 







I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 




















































































H C L Z . S E I ­ C E E I T . G E M T E T . C E F E C E R T OD .AEHNL.EEARBE ITE Τ 
















I C I O 
I C H 










2 I 1 
fl- I 

































( <l· 5 5 1 


























a c i . . 
CCU&BE­
PLUIES FOUETS MANCHES 0 OUTILS ET SIMILAIRES 
POLR CANNES PARA­
26 004 ALLEH.FED 
038 AUTRICHE 


















































1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 

























LAINE CE BOIS FARINE OE BOIS 


















1000 F C Ν O E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 












FARINE DE BOIS 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 

























36 1 1 l 
1 1 ! 
lé 
1 2 5 
1 2 5 
1C 
84 











2 5 1 





3 1 8 
î 
3 2 0 











































4 5 8 





M . BEARBEITET 
29 
182 
. 2 2 1 



















. . 13 
1 700 
378 
1 3 2 2 










0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
040 
048 




4 0 4 
496 
6 8 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 


















. A . A C H 
CLASSE 3 
4 4 1 3 . 3 0 AUTRES BC 
Í.ANGUETE5 
0 0 1 
002 
003 




0 3 4 
FRANCE 






















































40 2 1 7 
14 
14 





















. . . . 2 
. 3 
. • 
































3 2 5 8 
123 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 


















*) Voir notes par produits en fin de volume 














I C I O 





— 1970 — Janvier­Décembre 

























. 1 4 6 1
23 
4 2 5 6 
1 6 1 7 
2 6 7 5 




















I C I O 













I C I O 






































I C I O 







mu UNE SC 
CCI 

































4 2 4 
345 





































































I U MM. , E AÊSG 







0 4 1 
C£3 









. . a 




































1 1 I I 













. . a 
. . . a 
. . ­
3 Í 2 
352 
a 
. , a 






. 3 1 
136 





5 7 1 
177 
174 
7 9 3 
. 715 
­
^ Ε ^ Τ Η Μ ^ Ϊ Κ ^ Ι Ρ Ν ^ Β Έ 
A T T E N , Β 
P S T E L L E N 









A > . 
MM DICK 









uiffcttE mi im-FEL 

















































































Í 4 1 
. 12 
. . * 


















4 4 4 
34 
13 























9 0 0 
222 
173 
9 8 4 
268 
5 
6 9 4 
I ta l ia 
62 

















­ , F A R B S T I F T E N 
ΝΠ 
­









































ec i . 587 
41 
15 


















9 5 6 
34 






2 9 1 
23 





















































. . . 54 
5 






4 8 5 
60 
4 34 














0 4 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
























5 4 6 6 
9 6 4 
4 5 2 1 
4 4 9 5 









0 0 5 
0 2 2 






4 9 2 
702 
7C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 4 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










P H I L I P P I N 

























4 3 6 


































































e3 47 . . . . . . . . . . • 
114 
114 
. . . . . , ­
BOIS S I M P L . SCIES L O N G I T . , TRANÇH MAX. 5 MM. FEO CLES DE PLACAGE 1 





1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
FRANCE 
ETATSUNIS 





4 4 1 4 . 4 1 
OCl 


































1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 








































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 











FSK, , LSASFC 
10 4 5 8 
2 9 1 8 
524 
3 8 4 5 



















6 0 4 7 
3 3 0 5 
48 
2 4 5 







26 4 6 4 
24 9 5 9 
13 308 
2 391 


















­^ r ø r 









































































2 6 9 1 
9 1 1 
228 
£7 
6 8 4 


















































l î . 6
67 
12 
4 0 4 









2 4 0 
30 
2 
4 0 7 
Italia 







. . , 1 
. . . 3




. . 4 
















































































. . . 2 6
6 
. 2 0 9 
. . 5 
1 4 1 7 
5 6 6 
8 5 1 
569 
32 
2 8 2 
7 3 
• 
É T M M ^ S A V 
3 113 
4 0 2 
3 3 3 





. 6 2 
10 




























1 6 Ï 
. . „ 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





















































F I R M E 
C C I 















3 14 3 18 












I C I O 





















! £ 5 
£3C 121 
eei ( 8 2 
1 4 Í 120 
544 
24 
! 2 5 
256 £56 
139 
4 2 1 61 
1 2C4 



























624 2 2 1 
346 












5 7 1 
292 ( 7 5 
8 5 1 
C14 












































































a 12C 5(3 
­44 î C59 



















. . . . 4 ! C 
. . 4 !ce ! 6 9 






! 5 1 
. ­
F'iN^ëELWMÎT7! 







i 55 74 
. ! 2 1 
6C8 
13 25 





. 253 23 












1 le 7 
5 











1*3 ­ 7 1 0 
6 1 1 
1 c 
" 3 1 Í 7 
19 
2 
. ice . 1 1 1 
, 26 








. . 755 
3 ( 2 1 
. 3 7 1 





































2 2 4 
a 


























4 6 0 
2 4 
. 131 57C 
263 317 
67 






9 2 6 
824 
. 174 
5 N { ^ A R § E Ï Î R B , N 0 ­
. E I N E AEL 
: N , 8 I R I 
2C6 
. 443 415 













164 5 Í 5 
212 
365 
2 ! 4 3£ 
. 465 
,UR 
( Í 4 
. 3C5 429 






! 3 C 












































































. . 7 ( 3 
53 25 
cec 452 3 3 1 
130 
















































4 2 08 
2 6 4 
23 099 
a 
. , . 107 














132 . 23 
4 3 4 9 
. a 




. 43 98 
. , . . 18 
­
6 5 5 8 
4 6 7 
6 0 9 1 4 6 4 0 
168 
1 4 5 1 






, . 622 
49 
. . . , . a 
193 
3 
. , . . 63 47 
1 0 5 3 
2 7 1 026 
9 7 6 
96 
50 



















4 2 4 












2 7 3 
135 
2 4 3 349 























0 4 0 
0 4 2 
043 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 

















M O N D E 
CEE 




. A . A O M CLASSE 3 























883 4 9 7 






















































3 2 1 










3 1 1 
2C1 
19 

























4 4 1 5 . 1 0 BOIS PLAGUES OU 
0C1 
002 








4 0 0 





1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1032 1040 
AU MOINS EST EN EN ALMCN EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK U . R . S . S . 






P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON TAIWAN 




CLASSE 2 .EAHA 










4 4 1 5 . 3 0 BOIS CONTRE­
0 0 1 
002 





0 3 6 
038 042 
043 




2 7 2 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS A L L E H . F E D 











. C . I V C I R E 
GHANA N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON ­CCNGCBRA 








SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CCREE SUC 
JAPON 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 
























. 46 717 







806 2 2 0 






P I N EN LAUAN ROUGE EN LAUAN BLANC BOULEAU OU Ef 
542 
659 















9 6 6 151 
523 










4 5 1 
572 505 










2 6 1 




6 50 26 
11 





2 0 1 

























. . 3 








SAPIN OE DOUGLAS 
136 
­153 81 
. 1C3 3 
756 
a 










3 8 4 4 
3 7 0 3 4 7 4 





























­. . 160 
77 
. . 270 








5 6 1 













. . . 1 31 
7C 
3 ( 4 
4 175 
2 737 




















19 7 7 1 




















; E U I L L E S 
329 






























































4 9 5 
. a 






. . . . 27 
­
1 145 
2 5 2 
892 6 2 3 
86 








. . . . . a 
77 
2 
. . a 
a 
4 1 20 
3 3 3 
1 1 322 
























































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



































































6 2 4 
7C8 
7 3 2 
ÌCCO 




1030 I C H 
1C32 
1C40 



















































1 7 4 
e 13 
10 
9 3 5 
S 12 
£26 




1 3 ] ι 1 



































S S I 
4 2 4 
21 1 











c 7 3 






3 i ¡ 
1 
11 





































Π F S UN 
IN 
. ICC» 








4 7 6 
7 £ 1 
£ c 5 
522 










β 5 1 Ï 
26 
1 255 





¡N ALS SOLCHE 5LZM1TTÈLLAGE 
2 C ! 
16 
565 
2 IC 2 
25 







9 5 8 
C22 
3 ( 4 
■a 


















N e d e r l a n d 




I ta l ia 
, S1AEBCHEN­ CCER S T P E I F E N ­
2C5 
6 6 8 6 



















1 2 5 6 





MIT B L C C K ­ . S T A B ­ , 
Ν 











β a . 
3 6 9 0 





























4 1 1 
103 
304 






. . 4 0 










2 7 1 
9 
1 
. 1 47 
SPERRHOLZPLATTEN, NICHT I N 4 4 1 5 1 0 , 3 0 , 






55 î 2 
62 





















2 3 5 
1C6 
3 





β a 15 
69 

























































1 7 7 9 
















V .PLATTEN,BLCECKEN U . D G L . 
1 ! 
3 £ : 
161 





2 1 ' 




1 1 . 
1 . 
3 7 : 
24E 
1 2 ! 

























4 1 4 
a 
101 
3 9 4 9 
4 3 9 
3 5 1 1 
3 018 
7 2 
























7 9 1 
■ H 
NIMEXE 
W Γ h 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 4 1 5 . 5 1 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 





302 32 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1020 
1 0 2 1 1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 















4 0 0 
732 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
102O 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




.CAMEROUN .CCNGC RC 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 






B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
















AELE CLASSE 2 
.EAMA 











0 8 2 










































4 4 1 5 . 9 0 ¡ g ^ P L A C ^ OU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 














1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











P H I L I P P I N 
JAPON 













4 4 1 6 . 0 0 PANNEAUX CJ 
001 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 









Κ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 









0 6 4 
4C0 
500 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
























4 5 6 
14 
14 




2 2 1 









. 2 2 4 
4 





16 2 1 
a 
1 
4 6 1 4 










































































. • • 25 
4 123 
• 2 594 


































. • a 
• • • • a 
• ■ 
8 7 1 
B63 
8 
a 8 • ■ 
• 






























































































3 6 5 












* • ­13 





































• • 1? 


















• * 6 
­4 
15 
4 5 5 
• 14 
4 




1 2 7 2 
2 2 6 
1 0 4 6 













































































2 5 0 
­­39 
* 5 6 0 
2 5 4 
306 
306 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







ie ; ι 1C30 
1C22 
K ­ O 
B l r .CE 
— 1970 — 














Belg.­Lux. N e d e r 
1 5 ! 
. ( 4 
and 
112 
■ ■ ■ 






Ν L .DC­L­H.HARZ CQ­ANf .CRGAN S T , I . P L A T T E N , B L O E C K E N L . D G L . 




























4 5 2 
1CCC 
IC 10 
































I C I O 
I C H 
1C2C 

















I C I O 
I C H 
1C20 



















5 ! 1 
530 
e t c 
6 Í 8 






















































Í 7 6 
716 











































4 6 1 



















Í 3 5 
46 
C Í 3 
42C 
8 










. \ 3C 


















E6 ­4 7 7 






. a 466 
739 
272 















4 3 2 3 
156 












Ν , SAEC 










. 2 695 16 555 
3 262 
1 









. 27C 32 
. . 656 
1 546 
1 C83 





. . . . . 262 ­463 
2C1 
262 
. . 262 


























. 69 2 5 9 
6 
2 





l t < 
4 5 " 
25< 
2 5 " 
4 2 Í 








5 6 Í 
3 
e« 
I t a ia 
44 
. . 2 













4 1 1 
993 
9 4 1 
. 344 785 
6 
513 



















4 0 8 
384 
. . 6 . 150 95 
290 
a 








i e : . 5 6 : 14 
l ' 
3C( 
4 6 Í e: 
2 í < 
332 
9 3 ' 















2 8 0 95 



















. 343 2 
87 
4 0 6 
5 
. • C70 
560 











9 5 6 


















.HMEN, INNENAUS ■LEICHEN 























. 226 . . . a 47 
397 • 283 
7 2 β 
560 
4 5 5 
4 4 3 











6 7 8 
. . . 7 977 . 14 
274 
233 
0 4 1 
0 0 6 








V ■ ·> 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 1 8 
4 4 1 8 . 1 
0C1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
4 4 1 8 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 






4 9 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













. A . A C M 
CLASSE 3 






: I T S A R T I F 
'ERES CE L 
!RT 











4 4 1 8 . 3 0 PANNEAUX 
0 0 1 
002 
0 0 3 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FCLOGNE 
TCHECOSL 










0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4419 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 































Belg.­Lux. N e d e r 
£6 







• OU RECONST FORMES DE DECHETS 
ANTS ORGAN EN PANNEAUX BLOCS 



































9 5 3 
364 












( 2 5 




























. . ­S Í M I L F O R M E S 
255 
4 9 1 
4 1 










. 4 2 5 
. 60 . . 117 
6C3 



















­LIGNEUX ET S Í M I L 










5 1 1 
1 
. 4 4 
3 • 4 312 


















• 2 5 8 34 . 40 . a 9 
56 
. 1 5 . 556 















3 3 ! 
| . CE CC­
2 0 6 
11 
93 
a 4 6 
4 3 0 
91 
5 0 
042 1 1 








3 7 7 
859 2 9 6 
643 8 2 




IIMPIEMINÇSONCEÍ C D ­
85 
382 
. 615 525 
. 6 64 
. 66 13 
5 ( 7 




























S ET HO Í S , CON 
4 4 1 9 . 1 0 RECOUVERTES 
COI 
0 0 2 
003 




0 3 6 
038 
058 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 





A I L . M . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 









































. 1 18 
2 
. . . . 2C • 53 
33 
2C 
. . 2C 
Ì ÍUEÍTFJÍQUET 
13 
4 6 4 

















4 4 32 
65 11 
2 3 8 






4 2 • 165 147 
O l i 89 
154 58 
154 5 0 
154 4 9 
L IN 




' 12 93 





























. 46 229 
33 
2 







































6 1 4 
a 
9 
> 8 5 9 
> 2 2 7 
6 3 1 
6 2 8 








î · 4 
4 
! S » 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



















0 3 8 C62 
ÌCCO 
1010 














C Î 4 
0 6 2 
C64 
ÌCCO 
I C I O 
I C H ic:o 1C21 
Κ Ξ Ο 
1040 











I C I O 
















0 4 8 cec C62 cee 4C0 
1CCC 1010 I C H 1C20 K i l 1C30 1C22 1C40 




















— 1970 — 






















































































Í 4 6 
SC 
181 





















































7 5 1 














N e d e r l a n d 
■ I l 


















E I L C E R , S P I E G E L LNC DERGLEICHEN 
¡ENÒÌ 















î e . 1 
2 IC 










































ê i V ^ Í E G r ­ " " " " ­
N.HCLZ CE 
6< 
8! i : . 
1 



































































7 5 1 
• 76 




3 9 3 
3 5 3 
273 
4 3 6 
6 3 7 






I . . 
a 
-
3 7 5 9 






GÉKIMÉI .WTAWI .F 









a lac . 38 
H C 
5 
. . 2 
a 
­







































































. . 177 
873 







































































. . . . 163 
5 3 1 
349 
231 
























1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 

















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































4 4 2 0 . 0 0 CADRES EN BOIS 
CCI 
002 
0 0 3 





0 5 4 
0 6 2 
064 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
4 4 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 














































1 0 1 3 


























N e d e r l a n d 
1 
. 11 






OL AUTREMENT CECCREES 
1 
, ! S 
22 








































ES CAISSETTES CAGEOTS CYLINDRES ET EF !TS EN BOIS MONTÉS OU NON MEME AVEC F 
4 4 2 1 . 1 0 CAISSES ET 
0C1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
030 
032 
0 3 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 













4 4 2 1 . 9 0 CAISSES ET 
0 0 1 
0C2 






0 3 4 
036 
033 
0 4 0 
048 
0 6 0 
0 6 2 
066 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
4 4 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEN.FEC 
I T A L I E 














































( 3 9 




















































4 4 2 2 . 1 0 OUVRAGES CE 
CCI 






0 3 0 




4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






































































































































4 6 6 
19 
































































5 3 6 














































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C 2 0 














































































7 ! 1 




4 6 ! 
24 







N e d e r l a n d 
­
QU AN TI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 










EN UNC HOELZERNE 











2 2 2 

































2 6 ! 
172 
C26 






















































2 * 2 
712 










( 1 2 
1*1 
24 




2 i 2 
114 















Í 2 2 








. . C Í 5 
1C 2 ( 1 
16 
4 4 1 
8 ! 1 
i ! l 
128 
6 2 ( 








































. 5 7 1 
.MONTIERT CDER ZERLEGT 
1 Í 2 















4 ( 1 
¡,22 













































6 ! 4 
2 
2 






. . . ­




. S i 
. . ­

























. . 23 
15 









7 3 1 









































8 7 9 





4 6 1 




























































































































. . . 1
136 
. . 39 















4 4 2 2 . 3 C 
CCI 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
4 4 2 3 
4 4 2 3 . 1 C 











1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 




0 0 4 






0 3 6 
038 
048 
0 5 6 




4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 






I T A L I E 










Be lg . ­Lux . 
• 
N e d e r l a n d 
• 

















' S E R I E i l P IECES 
NSTRUCTIONS CEHCN 






























































CONSTRUCTIONS DEMONTABLES EN BOIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 























4 4 2 3 . 5 1 PORTE! 
0C1 
0 0 2 





0 3 0 





0 6 6 
404 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 


































3 5 3 

























































0 3 6 
038 
043 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 




















































































1 4 6 1 
28C 
260 
2 3 Í 
. . 19 
FENETRES 
146 




1 7 2 1 
















9 5 8 
5 8 7 










ι see 30 
. • 
2 0 3 7 
6 2 5 




2 2 ( 
. 67 
152 















































1 3 9 4 































3 9 9 
. 2
• 
7 5 0 
3 1 6 
433 
4 3 3 























































4 0 7 
624 
242 




































































































, . . ­
173 
. . 138 
. . 17 
4 
a ­3 4 1 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QU AN TITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 



























































3 133 2 334 
1 243 1 371 
2!6 11 7 
33 
32 
575 716 255 74 72 
165 1 165 
23_ 17C 
(5­732 92 4C 4C 
1C6 12 





C15 628 167 7C2 7C2 479 
571 40 2 
341 880 33 49 15 15 16 
4 633 
2 613 615 1 998 1 356 1 307 642 
fi£VÍ4iCSt£Si:uKeiN'xEEJÍCEêBSíi3iRSEll!fRcKVffiH£ti.KffiiEER 

























IC 3 1 


































































C18 4C7 4C6 366 1 
2 876 
2 494 
382 273 221 4 
1 
16 
493 2 854 
376 1 023 
118 1 832 
114 1 811 
82 1 759 
4 21 



































360 76C 27 1C6 7 377 





541 221 7C8 
567 5C1 65 622 1 57 2 il 
1 . 4C2 5 . 14 . 24 . 11 1C 
a 
. 3 3 143 9 25 
2 Ï44 
1 781 
764 673 ne 26 !2 
412 72 56 4 21 2 26 2 
e io 
3 







57 44 53 
57 35 
616 
252 364 68 15 40 237 
40 
9 193 
54 20 14 3 287 10 17 11 45 
60 
125 10 14 
6 
15 17 
6 417 60 
14 
1 450 
296 1 155 
826 348 115 214 
48 11 37 18 13 11 182 
HISK«l!siiiïïP6^«K*n!iiii|liiïS?ïii:fiïiïïiEiïfii*3Sl!i: 
SCFUHFCFMEN, ­LE ISTEN UND­SPANNER,ALS HCIZ 
G R I F F E F U E R M E S S 
F A S S U N G E N F U E R È 
CCI 
CC2 CC3 CC4 C22 C28 Ct2 
270 
22 
645 25 211 22 67 116 9 
FSCFMlECEkAREN UNO E S SEE STECKE. SEN.BUERSTEN UND P lSSÊL 
1 22 















































FRANCE E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 










1 0 0 0 M C N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 














































































COFFRAGES POUR BETON, CONSTRUCTÍ0Ñ5 ÖEMONTABLES ASS 










































B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
372 
736 693 
325 0 5 3 120 60 15 315 133 762 
178 
62 
16 46 10 13 
29 
6 9 9 6 5 187 1 810 1 6 9 4 1 4 2 2 50 2 
437 123 1 678 
8 3 5 26 23 1 50 59 76 
363 124 
240 2 4 0 234 
66 




































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 





INDE THAILANDE P H I L I P P I N 
CHINE R.P JAPON 
TAIMAN 
HCNG KONG 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
170 314 
9 6 2 563 742 31 227 20 739 
47 31 355 138 13 52 3 3 106 
58 
27 28 12 37 89 15 1 348 142 64 
6 4 5 3 2 751 3 7C0 3 040 l 133 
360 299 




î 11 3 268 14 24 
2 2 2 6 1 202 1 024 




3 5 3 
39C 27 
36 
î 2 2 112 15 










3 1 6 2 117 2C 5 
CC4 
























171 2P 30 17 35 1C2 
72 
17 213 
177 15 43 9 5 54 
36 30 22 76 
13 
3B 21 6 
3 
35 62 3 719 75 24 
2 287 
479 1 808 
1 510 
681 212 36 
OUTILS MANCHES D O L T I L S HCNTURES EN BOIS 




























































































35 2 . 87 118 
001 FRANCE 








251 16 276 25 22 24 24 
4 
240 . 1 
a a 








. 22 24 
51 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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ÌCCO IC 10 






















I C I O 






M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 6 1 
1 2 2 0 





E L G E , F Ì S S I 
359 
62 
I C I 











2 C Ï ; 
1 3 9 0 
6 6 6 
































I C I O 










I C H 
1C20 











I C I O 


















0 5 6 










I C O 










1 I C I 














































( 5 3 
3 ( 5 
328 































Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 6 0 
50 










1 ' 96 5" 
4Ì . 2" 
















6 9 3 
5 2 7 
166 
133 
1 0 0 
10 
a 
1 9 ! 


















V ■ ­V 
! URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 4 2 5 . 9 1 
22 0 0 1 
2" 
1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
) 0 3 8 
058 
0 6 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
55 1 0 0 0 
4 4 1 0 1 0 
1 1 1 0 1 1 
11 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
, ALS HOLZ 
28 4 2 7 









. 2 3 8 550 






NAEhCARNROLLEN L . A E H N L ­ V A R E N , Λ Ι S GE­
.ALFSPULEN V . N A E H ­ L . S 
48 
46 















1ICKGARN U . D G L . 
9 4 i 
10 4 3 
9 43 































1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
4 4 2 5 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 004 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 6 
5 048 
0 5 8 
28 1 0 0 0 
2 1 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 







C . C C L . HCELZERNE T E I L E CIESER kAREN 


















































1 0 4 0 
4 4 2 6 








W E R T E 
EWG­CEE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
































1 2 9 1 
9 2 2 
3 6 9 




















. . • ET MANCHES D ' O U I 
a 
















. 3C 51 
2 
a 










N e d e r l a n d 














. 4 0 . 12 







FORMES, EMBAUCHOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





A L L . M . E S T 

























. 110 64 




















ec . IC 
9 
19 
2 5 9 
13 
. . . 
3C4 






4 4 2 6 . 1 0 P E T I T E S BOBINES 
032 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FINLANDE 











A CEVIDER Ρ F I L A 
44 
45 














4 4 2 6 . 9 0 CANETTES PUSETTES BOBINES POUR FILATURE ET T I S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
> 4 0 0 
> 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
4 4 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 














































1 1 7 




mim ihmwivunsumui mum* LEURS PARTIES EN BCIS 
4 4 2 7 . 1 0 APPAREILS D ECLAIRAGE MEME EQUIPE 
L 0 0 1 
0 0 2 
î 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
6 6 4 
720 
732 
7 3 6 
) 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



































2 0 5 1 
1 197 
8 5 3 















































. 141 7 
11 
50 
. 6 . 30 
a 
7 
4 3 8 





















. 44 . 11 10 
11 































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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N e d e r l a n d 
2LR I N N E N A L Í S T A l l l N C A L ! 













C Î 4 
C56 




C Í 6 ces 2C4 
232 
248 






4 5 2 
5C8 
6 6 4 
6 6 8 
680 
7 0 0 
7C8 
7 2 0 
722 
7 3 6 
7 4 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 





















C Í 6 
0 5 8 
C60 
­ 0 6 4 
C66 
C ( 8 
352 
4C0 




















































5 e 75 
7 κ 

















3 eso se i 2 669 
1 463 































1 6 5 5 




















































































































































































































2 6 4 
89 
28 
1 9 2 1 
5 4 6 
1 3 7 5 
866 
120 

























































































































































v r ak 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 4 2 7 . 3 C CBJETS C ORNEMENT C ETAGERES ET ARTICLES DE PARURE 
0C1 
















0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 










6 6 4 
668 









1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











U . R . S . S . 







. M A L I 
.SENEGAL 




























































































































1 0 3 4 
6 6 1 





4 4 2 7 . 9 0 , Α , . Μ , ! , , I, 









0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
040 
0 5 6 
058 
0 6 0 
064 




6 6 4 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 









U . R . S . S . 


























































4 5 4 








































0 3 6 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 


































































































































1 2 6 9 
4 0 6 
862 
4 3 6 
80 
































1 4 7 6 
5 2 1 










î i 18 








4 7 7 






































5 7 2 9 
2 7 5 7 
2 972 
1 898 












































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


























1CCC IC 10 
I C H 
1C20 








0 2 8 C2C 










3C2 4 0 0 
4C4 432 
SCO 




7 2 0 728 




I C I O 
I C H 
1C20 












2 1 2 
ÌCCO 









ezember — 1970 — 













































2 ! 2 

























9 1 1 
762 
547 ceo 5 5 5 
7C5 
22 
6 4 1 






































































■ I I 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 






















4 1 7 























e 5 ε 4 
. 266 
C74 S 17 
268 
7 ­ 4 
1 22 




















6 ( 6 
6 2 6 
242 
277 


















e S E T 
6 593 















28C e 114 
4 27" 
2 



















E . KCRKABFAELLE.KCRK 






B a i . 
SCHROl 






2 ! 1 

























lê . * 
ι 
LEB. 



































4 3 1 













. . 13 







2 9 6 



















































24 4 4 1 

































5 0 6 9 2 2 




4 9 9 
513 




** ■ «r 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 4 2 8 . 3 0 RCULEAUX 
004 
0 0 5 0 3 0 
062 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
4 4 2 8 . 7 
0C2 
0 0 3 
004 
005 




0 6 0 
062 064 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
4 4 2 8 . 7 « 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 276 
302 4 0 0 












1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E SUEDE 
TCHECOSL 

























CINTRES POUR VETEMENTS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




YCUGOSLAV A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL HONGRIE 

















4 1 5 
9 5 1 




AUTRES MÓCELES EN RCULEÏUX FCUR STCR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 



















P H I L I P P I N 
CHINE R.P COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG AUSTRALIE 








4 4 9 8 . 0 0 HARCHANC 

















15 2 3 8 
114 340 
232 







































































































































. . 29 
N e d er land 





























9 9 1 
a 













. . 29 
4 
. . 247 
. . a 





2 3 9 1 
1 0 1 1 
7 2 9 
426 125 
. . 157 
44 DECLAREES COMME PROV DE 
NATUREL BRUT ET CECHETS DE CONCASSE GRANULE OU PULVERI 
* 5 0 1 ­ 1 0 P L A N ^ T O E ^ A l i s ­ E u i m 






1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 























. , 14 
553 







4 5 0 1 . 9 1 L I E G E NATUREL BRUT EN PL PLANCHES C UNE EPAISSEUR 
0 0 1 
C40 





















SE 1 6 " 






1 1 1 3 
13 1 ICO 
3 8 5 
343 
715 7 1 5 
PARTIES DE OU MOINS 
138 
1 5 
. . 447 
23 
4 7 0 
. 4 7 0 












































6 1 3 
2 4 4 
9 0 3 









































3 6 6 32 
68 




4 6 6 466 
64 
5 
1 5 1 
12 
12 3 0 1 
. 16























1 2 5 6 
4 7 6 
7 8 0 
69 2 






195 2 7 2 
a 
­
5 2 5 52 4 7 2 




1 3 9 9 
186 16 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 C C 
ÌCCO 
I C I O 





K ­ O 
KCFKA 
C C I 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 2 
2 C 4 
2 C 8 
2 12 
ÌCCO 
I C I O 






C C 4 
C 2 2 
C 4 0 
0 4 2 
7 3 2 
1CCC 
IC 10 







C C I 
C C 3 
C C 4 
C 2 2 
C 4 C 
0 4 2 
2 C 4 
2 C 8 
ÌCCO 
I C I O 







C C I 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
0 2 4 
C 4 0 
C 4 2 
4 C 0 
ÌCCO 
IC 10 







C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
0 4 0 
C 4 2 
1CC0 
IC 10 





C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
c;52 
C 2 0 
— 1970 — 







2 7 6 
5 C 6 
7 7 C 
Í 6 1 
2 7 5 
1 7 5 










1 5 2 
3 
2 6 1 
7 4 2 
2 8 
4 7 1 
2 6 2 
5 5 C 
1 3 4 
6 3 6 
6 7 8 
5 6 Í 
7 2 2 
! 2 5 
2 1 C 
5 C 6 
3 7 2 
7 C 4 




5 C 7 
3 4 S 
2 
S 3 3 
6 0 
£ 7 4 
6 7 1 
















1 3 8 
7 5 0 
:­2 3 
1 2 5 
4 E 5 
1 1 9 
2 7 C 
S 1 8 
1 5 5 
4 4 9 








2 9 6 
7 2 
1 0 
5 5 5 
1 4 3 
4 1 3 
4 1 0 
3 2 8 
1 
1 
CFK UKC Mt 







2 6 6 
16 
6 5 4 
3 6 3 
6 7 3 
4 4 1 
2 3 3 
2 3 2 
6 7 C 
1 
¡ V E R S » . 
6 
2 
2 6 5 
2 6 C 
2 1 2 
2 S 5 
2 2 2 








1 4 3 
1 
1 < 2 
1 1 5 












U K C 
C P K 
, 1 1 
ι i s 
6 4 1 
C 4 5 
7 5 C 
8 J ! 
S 6 Í 
6 7 C 
1 2 1 
5 4 C 
8 9 C 
l ' I 
6 5 C 
e i e 
er­Décembre 
1000 kg 











3 4 Ϊ 




6 C 6 
i c e 
5CC 
4 6 7 











2 5 4 
2 5 1 





















. S 4 Í 
6 5 5 
2 2 2 
1 2 ! 
C 6 Í 
1 5 
C ! C 
6 C C 
S 4 6 
4 4 5 
4 4 5 
1 
NATLRKC 
R E N 
. . 6 
1 
. 1 2 3 
! S 
5 
2 2 2 
6 
2 2 5 
2 2 4 




K UN SE Β 
2 
. a 
. . 2 1 5 
1 C 7 
2 2 7 
2 
3 2 ! 
3 2 5 







e 1 1 
3 6 6 
5 5 
. • 
4 S 5 
3 5 
4 ( 4 
4 6 2 
3 6 7 
. . 2 
Î K 
1 























Ì 4 7 
a 
Í 4 7 
5 C 2 








6 4 7 
3 2 
C 2 7 
. ­
C 4 C 
8 6 
5 5 2 
5 2 6 
E 5 4 
C 2 7 



























1 5 C 
9 
, ­
1 7 2 
5 
1 6 7 
1 6 7 
1 5 8 
















3 7 7 
6 
3 7 1 
3 7 1 
3 5 9 
. . • 
1 6 0 
6 8 6 
. 3 5 2 
3 3 5 
9 2 1 




3 3 5 
1 9 9 
6 3 7 
6 7 5 




1 3 9 
8 
1 
1 6 5 
1 5 
1 5 0 
1 5 0 





9 4 6 
1 9 3 
a 
­
1 6 1 
1 6 
1 4 6 
1 4 6 
9 5 2 
. . • 
4 2 
















. 2 Í 4 
. 
2 2 6 
6 1 
2 Í 5 
2 5 4 
2 ! 4 
1 
5MT D A R A t ì · 
2 C 1 
. 6 ! 2 





. 6 2 
. . 2 6 6 
1 1 1 
4 S 4 
1 1 8 
3 7 7 
3 7 7 






1 2 7 




. 2 3 8 
1 6 
1 1 5 
1 4 5 
5 1 5 
2 3 9 
2 7 6 
2 7 6 






3 5 6 
4 6 1 
. 2 4 9 
S 7 
1 













ν τ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
55 4 0 0 
190 ÎOOO 
4 9 9 1010 
6 9 1 1 0 1 1 
5 7 4 1 0 2 0 
5 1 3 1 0 2 1 
106 1 0 3 0 
1C6 1 0 3 2 
11 1 0 4 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 













4 5 0 1 . 9 5 DECHETS CE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
4 8 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
5 3 2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
5 3 1 1 0 1 1 
5 2 8 1 0 2 0 
40 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 










. T U N I S I E 
M C Ν D E 












4 0 0 
6 7 
3 3 3 
3 0 2 









1 2 3 
8 C 7 
4 3 0 
1 9 9 
9 0 
9 0 
9 0 1 
1 5 0 
7 5 1 
3 7 1 
9 4 1 
3 3 0 
3 β 0 
France 
, 
4 S 9 
a 
4 9 9 
4 S I 




1000 D O L L A R S 
Belg 
L IEGE CONCA 
. . 1 1 
1 5 
. 4 3 5 




6 6 5 
2 6 
8 5 9 
5 S 0 
4 3 5 
2 6 9 
2 6 9 
4502.00 «B|ge|i*røE^JfHJL|,EpAS 
0 0 4 
0 2 2 
155 0 4 0 
180 0 4 2 
7 3 2 
3 3 6 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 3 6 1 0 1 1 
3 3 6 1 0 2 0 
155 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 5 0 3 
4 5 0 3 . Κ 
33 0 0 1 
0 0 3 
14 0 0 4 
0 2 2 
7 3 1 0 4 0 
7 9 8 0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
5 9 2 1 0 0 0 
4 8 1 0 1 0 
543 1 0 1 1 
543 1 0 2 0 
7 3 2 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 5 0 3 . 9 C 
2 0 0 1 
0 0 2 
2 
, 0 0 5 0 2 2 
0 3 4 
8 6 0 4 0 
10 0 4 2 
4 0 0 
1 0 1 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
98 1 0 1 1 
97 1020 






4 5 0 4 
4 5 0 4 . I C 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 5 0 4 . 9 C 
0 0 1 
I 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 






M C Ν D E 



















M G Ν D E 















7 7 7 




0 6 6 
0 ( 5 




. 3 7 5 
5 4 
7 
4 6 5 
6 
4 79 
4 7 8 
3 7 7 
1 
1 
­Lux . N e d e r l a n d 
. 
1 4 5 
. 1 4 5 
1 4 0 




SSE GRANULE CU 
1 5 
8 













L I E G E NATUREL 
LIEGE NATUREL 
1 2 6 
1 7 
1 4 2 
4 7 
5 7 1 
3 6 2 
3 5 3 
1 8 4 
2 3 7 
2 9 9 
5 3 8 
3 9 5 
C 2 6 
5 3 7 




B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 






M O N D E 
















7 9 2 
2 1 9 
2 5 
2 2 1 
1 3 4 
C B 8 
0 7 8 




* ) RONDELLES. 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 




M C Ν D E 















7 8 3 
4 3 8 
2 5 3 
1 6 4 
6 0 6 
4 3 
7 ( 3 
2 24 
7 6 6 
5 3 7 
5 2 7 
1 





1 4 9 
1 4 1 
5 6 
4 7 5 
1 7 2 
0 3 4 
3 3 0 
7 C 5 
7 C 5 
5 3 1 
1 
CATION DE ecUCHONS­C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
1 
3 4 2 
2 1 6 
9 8 0 
4 6 2 
ΊΡ.2 






. 5 2 2 
1 S 3 
1 4 
7 4 9 
12 
7 3 3 
7 2 4 


















5 C 6 
1 7 7 
. -
7 7 9 
9 0 
6 6 9 
6 8 6 
5 c e 









3 5 8 
4 
1 C 7 
. • 
5 2 5 
1 3 
5 1 2 
4 C 5 
4 0 1 
1 C 7 
1 C 7 


















. 3 6 
1 3 0 
9 3 4 
1 8 8 
2 
. ­




C 6 4 
2 
2 














3 6 0 
2 3 
. • 
4 4 2 
1 4 
4 2 8 
4 2 7 







. 6 4 
1 
5 
1 5 8 
5 8 










LIANT ET OUVRAGES 
2 
2 6 0 
1 7 
7 
2 9 5 
6 
2 8 9 
2 8 9 





. 2 1 
6 1 4 
3 9 5 
. ­
0 7 1 
4 0 
C 3 1 
0 3 1 
6 3 5 
. . • 
2 3 














l u l l a 
1 1 
1 6 7 9 
6 6 
1 6 1 3 
1 5 9 5 








. . 1 2 1 
1 0 5 
• 
2 2 7 
a 
2 2 7 
2 2 7 




. 7 5 
. 6 8 8 




1 1 2 
1 0 2 7 
1 0 2 7 







. 1 2 9 
1 6 
2 
1 6 0 
8 
1 5 2 
1 5 1 
1 3 2 
1 
1 
A LA FABRICATION DE BOUCHONS­COURONNES 
\ a 
. 1 
. 1 0 5 
5 2 
1 6 0 
2 
1 5 8 
1 5 8 













1 4 7 
• 
2 C 2 
Í 5 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
1 
E G E 
1 2 1 
• 2 7 5 






1 3 C 
a 
a 
1 5 7 
5 4 
3 6 5 
1 5 4 
2 1 2 
2 1 2 





. 2 5 ? 
4 









3 0 3 
1 1 5 
1 3 8 
1 3 8 
1 2 2 
• 
OUE 
1 9 7 
1 4 8 
6 9 7 
. 7 4 3 
1 9 0 
3 





. . . • 






1 2 6 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






























I C H 1C20 
1C21 
1C30 
1C32 I C O 
S E H E 
CCI 
ÌCCO 
I O C 

























IC 11 1C20 
IC 2 I 
1C30 







7ce 7 2 0 
732 74C 
1CCC 
10 10 I C H 
1C20 
1C2 1 1C30 
IC 3 1 1C40 
ezem jer — 1970 — Janvier­Décembre 




















i 7 6 
! 36 
! 6 7 
4SC 
53 
( 1 6 
557 C23 
422 





2 4 1 





124 3 l i l 
2 523 
2 ( 6 




















































sci 2 7 ' 
Í 
2 26" 
ι lec 1 22f 
1 222 
5 4 ! 






ι : 13 
1 
1 






















1 1 3 Í 
151 
1 5 ί ί 
1 582 




■ I l 
































EBT CÇER N.GITTERC 

















! 3 4 177 
! ( ! 2 
635 
C13 7ec 



















1 l i 
1C7 
e 2 








• 1 147 










Π l ' è 
, 4C1 
27 25 
















































































































































. . . . 701 
53 
















0 3 6 
040 




4 0 0 
1000 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1032 
1040 







. T U N I S I E 
ETATSUNIS 




CLASSE 2 .A.ACM 
CLASSE 3 
TRESS USAGE 











3 7 6 0 6 3 9 0 
5 206 
2 4 2 5 







. 3 3 
10 
1 162 





ES ET S I M I L EN ΜΑΤΙ > MEME ASSEMBLEES E 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 




5C6 5 1 ! 
512 
3 5 ! 
2 
N e d e r l a n d 
12 
265 














9 9 9 
1 585 
318 




2 785 3 9 5 1 
3 0 1 6 
1 2 2 9 
9 3 5 934 
• 
ERES A TRESSER PCUR TCLS Ν BANDES 
4 6 0 1 . 1 0 TRESSES ET 5 I M I L EN MATIERES 
CC4 





1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
.MAROC 
CHINE R.P TAIWAN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 





















4 6 0 1 . 2 0 TRESSES ET 5 I M I L EN LAME EN f c U T E S PROPORTIONS DE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 









. . • 
£ ΗΧΤ 
4 6 0 1 . 9 0 TRESSES ET ARTICLES S I M I L EN 
CC3 
0 0 4 
4 5 3 732 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 































































I ta l ia 
i 8 
1 
. . a 
5 
2 0 4 
6 2 143 
143 
136 






4 9 0 
5 0 
4 4 0 
. . 4 0 
11 































ER TISSEES A PLAT CL) PARALLELI SEES NE PAILLASSONS GROSSIERS ET CLAIES PAILLCNS FCUR BOUTEILLES 
4602.10 ¡f lMSii^GRgSyERJnJI 
0 0 1 
003 
0C4 
0 0 5 038 
042 
0 6 0 
0 6 2 064 
066 070 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 











M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 

























1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1040 
FRANCE 




V I E T N . N R C P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON HONG KONG 
M C Ν D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 





















ET S I M I L A I R E 



























































U DE PROTECTION 
15 
1 
l î 37 
4 






































148 1 1 
46 
9 2 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 





M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
/FEEFE FLECFTUAFEN IN FLAECFENFCRM,ALS LNVERSFCNN. 




















I C H 
1C20 
1C21 




52 265 23 2(4 
24 3 £15 268 61S 15! 216 144 
47 
il 6 47 73 
350 (45 746 16C ÍÍ4 260 144 264 
4 2C 
2CC 15 
161 (2 (2 E3 62 2í 

























2 6 3 









9 6 0 
4 9 5 





2 1 / 
KL E FLEÇFThAREN IN FLAECFENFCRM ALJ LNVERSFCNN. 











































5 4S 41 




lì 155 31 
205 7 
198 43 11 
156 
ANC.FLECFTHAREN IN FLAECFENFCRM ALS PAPIERSTREIFEN 
716 
7 2 2 
1 C C C 
IC IC 





























1 C 1 0 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
Si f l 
IC 





































































2 3 9 
1 6 2 
2E4 
2 4 9 
61 






5 4 2 
( 6 1 
e 5 4 7 









ie 2 16 





1 4 2 











4 7 4 
7 4 
ε 2 2 7 
56 
3 ε 4 























































. 1 2 2 
4 8 















AUTRES APTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER 
TISSEES A PLAT OU PAR ALLELISEES NON FILEES NON 








































































2 2 0 
3 7 5 
1 2 s 
2 4 5 
3 3 9 
27- , 
6 2 9 
30? 
227 
2 0 8 
6 














0 0 1 FRANCE 




728 CCREE SUC 
732 JAPON 
1CC0 M C 
1010 CEE 
Ν C E 
1011 EXTRA­CEE 














1 C17 907 
2 268 322 1 966 933 














































































728 CCREE SUC 
732 JAPON 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
































i ARTICLES EN AUTRE« MATII 
|S A PLAT OU PARALLELISEEi 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
















4 6 0 3 . 0 0 OUVRAGES CE VAN OU CONFECTIONNE 
0 0 1 
002 




0 3 0 
022 
0 34 


























4 6 0 1 ET 4 6 0 2 CU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















. T U N I S I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
FA I T I 
INDE 
V I E T N . N R C 
















ir­e i 185 
1 557 



















1 5 2 7 
9 
2 
32 14 15 3 
15 2 
45 93 57 473 2 
137 784 1C6 
12 2(7 19 353 139 
74 30 15 21 3 18 60 53 2 





7 7 2 
134 
145 4 141 135 
I 
175 
180 3 177 177 
2 
17 
1 2 2 
. 3 4 2 
1 5 1 
12 
1 2 2 
. 6 . 6 
11 
1 3 0 
3 3 4 
2 
3 1 ? 
8 
1 1 9 













5 4 5 






































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






































I C I O 
































I C I O 







A M E R 
COI 















C i ; 
C56 
C ! 8 
ce; 










I C I O 
1C 1 1 
1C20 
i c ; i 1C20 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — 


















2L ICFEN FA 












! ! 1 



















( C I 
!E3 
















2 1 6 
1 ( 3 
66 
ISS 





































































I E C 
292 









0 3 1 





i l i 







! 7 9 
CSÍ 
2 1 ( 































































F CO.CHEMISCH ALFBEREITETEN 
ES­CCER B R A I N S C H L I F F I 










, . . . a 
C(4 










5 Í 7 
. S ! 7 
4 ' 2 























( 5 2 
( 5 3 
1 3 Í 






















































































7 2 I 
22 
( E ! 
( 7 2 




4 ! 1 
924 
262 




1 ! ( 
i l 











7 4 Í 













































. . 742 







. 12 1 
9C 

































6 7 1 



















2 1 5 
C72 






































3 1 1 
1124 
35 









9 4 8 
819 










. . • 












































6 0 1 
163 










eco C 38 































































6 8 5 
203 
904 








4 3 1 
5 3 1 





















0 2 1 
135 

















4 5 0 
746 























■ γ 1 
NIMEXE 
W ■ ■) 
URSPRUNG 
OR IG /NE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
4 7 0 1 










4 7 0 1 . 1 0 PATES 
CCI 

















1 0 0 0 
1010 
I C H 
1020 




























. 4 . A C M 
CLASSE 3 

























1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 






























. A . A O M 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 2 9 PATES 








0 3 2 





















1 0 1 0 
1 0 1 1 




1 0 4 0 









9 4 6 




























































































































































5 ( 4 
19 
. . 710 
OE BOIS C H H 1CUES 
NCN ECRUES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 












U . R . S . S . 


















































4 1 6 
4 9 
10 
3 4 0 
87 










3 4 0 
0 6 ) 
4 e 2 
9 9 2 
9C7 
7 7 1 







































3 ( 5 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . Nederl 
54C 
3C6 
( 3 4 



















9 5 6 1 
a 
7 
2 1 4 1 
















9 5 5 
9 5 5 
266 

































































. 2 8 6 4 






















; 2 : 























































7 8 9 2 4 
2 6 9 14 
27 
s; 






















. . 944 
73 





















4 5 ' 
4 
868 25 
9 9 7 46 





















































































8 4 1 
9 2 2 
25 
8 9 7 
706 









6 3 1 
0 6 4 
1 
2 9 5 









6 1 2 
7 8 5 
9 5 2 
22 
6 7 0 
4 3 1 
2 3 9 



























9 0 0 
. ­
5 1 7 







■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ã n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
p a y s 
S L I F I I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C 2 2 
C 2 6 
C 3 0 
C 2 2 
C 3 4 c e 
C a 8 
C 4 0 
C 4 2 c e C 5 2 
C i 6 
C 6 2 
4 C C 
4 C 4 
Ì C C O 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 0 ic;i 1 C 4 0 
. N E E F 
C C I 
C C 2 ces 0 C 4 
C C 5 
C É 2 
0 2 8 
C 3 C 
C 2 2 
C 3 6 
C 2 8 
C O 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
C í e 
C 6 0 
C 6 2 
2 1 2 
4 C 0 
4 C 4 
Î C C C 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
H C L Z Z 
C 2 2 
C 3 0 
C 2 2 
C 4 8 ceo 
C 6 2 
C 6 8 
4 C C 
4 C 4 
1 C C C 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
A F C . F l 
C C I 
C C 4 
C C 5 
C 2 B 
0 2 0 
C 2 2 
C 3 4 
C " 6 
0 3 8 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
C 5 6 cea 
C 6 4 
4 C 0 
4 C 4 
1 C C C 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 4 C 
M A L E S I 
C C 4 
C 3 2 
C 4 C 
C 4 2 
4 C 0 
4 1 2 
I C C O 
I C 10 
I C H 
— 1 9 7 0 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 













2 2 6 
1 3 
­ 1 3 
2 6 2 
1 ( 2 
2C 
C 2 
2 6 4 
1 2 2 
1 5 6 
2 1 5 
1 C 6 
1 2 8 
2 2 6 
5 1 2 
2 4 4 
5 6 7 
5 5C 
2 2 S 
1 4 9 
1 2 3 
4 C S 
1 6 5 
6 9 1 
0 1 8 
( 1 6 
5 8 ( 
C 2 2 
2 9 0 
6 4 6 
6 4 2 






2 6 S 










8 3 9 
S 2 
7 ' 6 
7 1 6 
4 ( 6 
2C 
6 C C 
0 2 1 
4 2 3 
S 1 3 
1 4 6 
1 4 4 
( 5 7 
7 C 2 
5 8 6 
S C 9 
5 ( 3 
7 6 7 
1 ( 3 
C 7 5 
1 3 3 
C ( 7 
2 6 6 
7 s e 
5 5 ees C 6 7 
1 0 3 
3 1 3 
7 S C 
5 1 7 ees 7 5 
5 5 
1 5 8 
L L S T C F F M . 
5 
7 
i c s 
1 
1 2 4 
1 2 4 
1 16 
8 
2 i C 
1 4 4 
K l 
2 8 9 
1 6 2 
4 i l 
­ 1 6 
4 1 5 
4 5 C 
E i C 
5 4 
7 s e 
7 4 4 
2 S 4 
C Í 2 
L Z Z E L L S T O F 
5 ( 1 
2 7 






2 6 3 
1 7 
2 ( 5 
2 Í 4 
1 4 3 
I C 
4 C 3 
7 S 3 
3 7 8 
4 C 0 
7 7 1 
CC 1 
1 4 S 
i s e 
1 C 5 
2 4 1 
2 C 9 
2 S 5 
4 8 4 
6 5 7 
1 5 E 
5 5 
1 5 0 
2 9 5 
2 1 2 
5 e 7 
7 2 5 
7 2 1 
C 4 3 
I C 
S S 4 




1 4 4 
1 4 C 
7 7 
2 2 6 
2 2 5 
2 C 8 
2 5 2 
1 5 ! 
1 S 8 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e B e l g . ­
1 0 0 0 
L u x . 



























1 S Í 
I S 
1 7 7 
1 6 8 
1 1 2 
9 
8 C 2 
1 2 6 
7 C ( 
5 C 1 
1 4 4 
! f 6 
( C 
2 2 7 
3 6 C 
1 7 E 
2 £ e 
5 C 1 
S 2 C 
5 7 1 
6 ( 4 
1 5 5 






. L S T C F F 
3 15 
( 4 
7 6 6 
1 4 6 
S ! 6 
5 * 2 
9 2 2 
6 5 2 
4 6 4 
Í 2 3 
Í 4 C 
£ 2 
i! î 4 5 6 
2 4 1 
s;s 1 6 6 
6 7 5 
2 9 2 
3 E 7 
C 5 9 
CCS 
a 












. 2 4 
£ S S 
7 2 S 
1 C 3 
2 6 5 
2 ! e 
1 2 2 
( C 4 
S 2 3 
( £ 1 
£ 6 1 
1 £ 1 
4 C Í 
1 S 6 
I C I 
a 
C 5 S 
2 ( C 
S 4 1 
4 1 2 
1 5 
5 C 
­ S S 
3 9 C 
2 2 S 
7 C 4 
( 2 ! 
5 7 5 
7 2 1 
5C 
Í C 



















6 5 6 
a 
a 
4 ! 1 
2 ( 2 
5 7 6 
3 1 5 
5 12 
î 12 
7 5 5 
6 5 6 
7 1 4 
A E R 
C 2 S 
3 7 6 
7 3 2 
e e l 
2 C 4 
β a 
e i s 
4 Ε 4 
2 6 
C Π 
i l e 
S i i 
4 17 
i 7 S 
5 5 3 
( 1 3 
;é 




l i 1 
a 
1 C 7 
3 7 4 
6 6 7 
1 Í Í 






. . a . ( 6 4 
1 7 1 
E 4 S 
1 2 
£ 3 6 
8 3 6 
] 
k g 
N e d e r l a n d 
4 3 7 
2 C 7 3 
a 
2 3 2 
3 1 9 
7 7 C 6 
3 3 4 3 6 
3 2 1 S 5 
7 3 2 7 
a 
1 1 2 
a 
, . 3 1 6 4
4 5 4 
6 6 6 
£ 6 1 E C 
2 7 4 2 
£ 5 4 3 6 
6 2 2 5 4 
4 6 S C C 
3 1 8 4 
3 6 4 6 
3 9 5 
I C 5 5 4 
4 . 
3 6 C 4 4 
4 3 9 2 1 
2 5 4 6 1 
12 
1 6 1 5 
. a 
1 e 7 2 
2 6 6 6 
4 6 2 5 
1 C 8 3 
1 3 2 4 C 2 
1 4 8 3 7 
1 1 7 5 6 5 
1 1 3 C 2 5 
6 1 6 3 5 
. 4 5 4 0
F A B R . K L E N 
1 5 
6 1 5 8 
6 2 1 4 
4 2 
6 1 7 3 
6 1 7 3 
1 5 
1 11 
Q U A N ΤITÉS 
D e u t s c h l a n d 

























1 5 6 
2 5 
1 3 1 
1 2 5 
9 6 
6 








1 8 4 
3 8 9 
9 3 
. a 
1 5 4 
9 9 3 
9 3 7 
4 4 3 
2 6 
5 6 9 
. . . C 3 0 
3 2 9 
7 1 2 
7 3 7 
6 5 0 
6 7 1 
5 7 8 
6 2 0 
1 8 4 
3 5 9 
0 4 4 
3 2 1 
1 6 1 
a 
. 1 4 4 
6 1 7 
5 4 6 
9 0 0 
C 9 5 
6 9 4 
1 1 8 
4 8 
3 0 
. 4 5 4 
. 7 9 0 
a 
2 3 4 
7 5 6 
9 5 3 
5 2 5 
4 2 8 
1 8 4 
2 1 5 
, 2 4 4 
N N S T 
C 7 8 
I C I 
1 8 3 
. . 4 C 8 
4 
7 7 5 
. 7 7 5 
5 9 2 
C 7 8 
1 8 3 













I E R S 
φ 5 5 7 
£ 6 4 
6 5 3 




2 1 5 
. 
£ ( 1 
C S 2 
7 4 C 
Ü 7 
1 8 3 
3 2 1 
5 5 7 
a 
£ ( 1 
1 
a . 
l f C 
ι ε 3 
l e í 
a 
3 C 6 0 
. 1 1 6 6 2 







. a . a 
6 5 5 6 
I O 
3 2 3 7 3 
3 C 7 3 
2 5 3 C C 
2 9 SCO 





1 4 5 7 
• 
1 4 7 C 
2 
















4 0 3 
a 
. 3 5 1 
6 2 6 
C 5 4 
. 
O l i 
4 8 3 
1 7 3 
. 
4 7 
. 9 3 7 
5 2 0 
6 S 3 
4 0 3 
2 9 5 
2 4 8 
5 8 7 
. 4 7 
. . 9 7 
5 5 6 
3 C 8 
4 3 0 











1 1 6 
5 

















2 7 1 
2 5 
2 4 5 
2 3 5 





















4 2 1 
_ . 3 5 9 
a 
8 1 3 
6 9 5 
6 4 1 
1 4 2 
6 3 0 
3 0 6 
6 C C 
1 6 9 
1 4 9 
1 2 3 
8 6 8 
4 8 0 
3 7 5 
3 2 7 
6 8 3 
3 2 0 
3 6 4 
9 7 1 
1 8 6 
3 9 3 
5 C 2 
. a 
4 5 2 
. . 3 9 5 
0 4 3 
3 7 1 
3 3 0 
3 2 3 
1 0 2 
1 0 0 
9 6 3 
1 3 3 
1 9 0 
7 7 2 
0 9 9 
5 
1 8 2 
6 7 2 
7 4 0 
9 5 5 
7 8 5 
6 3 4 
2 1 5 
2 5 
5 
1 2 6 
2 5 0 
1 9 4 
. 2 8 9 
, , 1 5 5 
6 1 1 
• 
4 9 9 
. 4 9 9 
3 4 4 
4 4 4 
1 5 5 
a 
1 3 7 
a 
7 9 0 
5 5 4 
2 4 9 
1 4 9 
5 9 7 
0 8 2 
7 5 3 
1 5 8 
2 9 5 
. 6 7 1 
2 5 0 
9 5 
4 5 8 
1 9 3 
5 0 5 
1 3 7 
3 6 8 
2 9 9 
1 9 3 
1 0 
0 6 C 
. 1 4 0 
7 7 
1 2 4 
2 6 3 
• 
6 4 3 
2 4 
ΰ Ι 9 
1 F 
N I M E X E 
W Γ I v 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
4 7 0 1 . 3 1 P A T E S 
C C I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 2 2 
C 2 B 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 C 0 
4 0 4 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
R O Y . U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 7 0 1 . 3 9 P A T E S 
C C I 
0 0 2 
CO 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
I C 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E T E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 7 0 1 . 4 1 P A T E S , 
C 2 2 
C 3 0 
C 3 2 
C 4 8 
C 6 0 
C 6 2 
C 6 8 
4 0 0 
4 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Y C U G C S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
E U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­














3 C 0 
5 1 1 
1 9 
7 2 1 
1 3 
9 2 5 
9 0 4 
S C 7 
8 6 7 
8 4 9 
8 7 0 




3 5 6 
5 7 6 
2 C 1 
7 9 6 
1 9 6 
5 Í 0 
6 4 7 
6 7 3 
5 9 5 









. 2 C 8 
a 
2 1 
• 5 5 7 
2 5 6 
3 2 7 
. 4 6 
. • 12 
. a 
2 3 0 
2 ? 4 
5 7 7 
4 5 
6 4 3 
2 2 9 
4 1 5 
3 6 1 
5 C C 



















1 4 4 
15 
1 2 9 
1 2 4 
ec 
4 
5 1 2 
3 3 4 
7 1 
7 9 9 
2 9 
5 C 6 
5 3 0 
9 7 4 
7 5 3 
0 9 8 
9 7 3 
1 9 3 
2 8 
1 C 9 
2 3 
2 C 8 
2 4 3 
3 ( 8 
1 ? 
4 0 5 
6 0 0 
2 2 6 
1 4 5 
c e i 
2 3 3 
2 8 1 
1 5 
1 2 














2 2 5 
1 1 
ise 2 9 
1 £ 9 
9 1 1 
1 9 8 
8 E 3 
7 7 8 
2 8 7 




1 6 1 
1 C 2 
1 9 C 
. 5 5 6 
8 8 2 
3 E 6 
4 C 3 
5 E 3 
5 2 9 
2 C C 
• a 











­ U X . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
S U L F I T E E C R L E S 
. a 
4 
1 2 2 
a 
7 4 
6 C 6 




2 4 2 
1 3 ( 
i c e 
1 C 6 













5 2 4 
1 4 3 
5 7 5 




• 3 5 3 
. 6 6 
5 0 
4 2 4 
2 6 0 
1 ( 4 
7 7 C 
C 4 C 







S U L F I T E N O N E C R U E S 
( 1 
. 3 ( 
C ( C 
a 
. 6 5 5 
3 4 4 
3 9 4 
a 
a 








9 C 2 
6 2 
3 3 2 
1 5 7 
1 7 ! 
1 6 4 














1 4 8 
22 
7 0 
4 1 0 
6 6 
5 5 
6 2 4 
3 4 3 
8 1 8 
1 0 
ece 2 7 8 
2 C 3 
5 3 0 
4 7 0 1 . 4 9 A U T R E S P A T E S O E 
C C I 
C 0 4 
0 C 5 
C 2 8 
0 3 O 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 O 
C 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
F O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 7 0 1 . 9 1 P A T E S 
0 0 4 
C 3 2 
C 4 0 
0 4 2 
4 C 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
A L L E H . F E D 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
M O N D E 
C E E 


















5 2 2 
3 7 2 
2 3 4 
6 9 6 
4 3 2 
cao 3 1 
1 2 9 
1 3 3 
4 1 3 
4 8 0 
5 8 
1 C 6 
C 8 9 
C 6 B 
2 3 
7 9 ? 
2 1 5 
3 3 3 
5 3 0 
7 5 9 
5 6 9 
4 ? / 
2 
i s e 








4 6 i 
6 3 
7 5 6 
4 8 













6 9 1 
• . a 
6 6 
3 3 
4 1 8 
7 4 
4 5 1 
■ 
4 S I 
3 9 3 
8 9 1 
9 8 
1 6 7 
2 6 6 
4 3 ( 
1 
4 3 5 
4 3 5 
a 
• 
C H I M I Q U E S Ρ 
. 2 c e 
2 8 4 
3 ( 2 
3 1 8 
1 6 4 
. . . . 7 4 1 
• i c e 
6 
. a 
? ? e 
C 7 2 
4 8 7 
4 9 2 
S S 6 
9 9 0 

















4 5 5 
• 
5 2 9 
3 9 
4 S C 
. 5 C 8 
a 
6 ( 1 
7 4 9 
K l 
a 
. . a 








6 6 7 
5 0 8 
î e c 
e c e 
6 1 1 
a 


















5 6 5 
6 9 
a 
5 7 6 
a 
9 
C 5 4 
4 9 4 
C 3 8 
. 2 
2 5 9 
a 
a 
. 2 9 9 
. 3 7 9 
• 7 S 8 
? 1 4 
7 7 7 
2 3 0 
5 4 7 
B 7 C 
8 2 0 
• ■ 













1 2 9 
1 5 
• • 6 4 6 
2 2 8 
C 9 6 




. . . 4 4 4 
1 8 3 
2 5 3 
9 9 
6 6 3 
1 7 2 
4 9 6 
3 6 9 
4 1 6 
6 2 7 
8 0 2 
4 0 
2 4 
• • 3 0 8 
3 6 2 
8 8 6 
4 9 7 
7 8 3 





5 8 0 
a 
4 4 a 
a 
8 6 3 
8 1 2 
0 5 9 
8 6 6 
1 9 3 
1 6 5 
9 7 5 
a 
a 
0 2 8 






4 9 9 
• 
5 1 2 
9 
5 C 3 










2 1 0 
2 2 
• 4 1 0 
. a 
7 1 7 
1 
3 6 0 
• 3 6 0 
9 5 0 
2 1 0 
4 1 0 








. 6 2 7 
. 4 4 7 






. . a 
a 
. a 
C 4 B 
2 
0 2 6 
6 2 9 
3 9 7 
3 9 / 




. . a 
a 
4 5 9 
• 
5 C 3 
1 














9 2 2 
• • 3 6 0 
? 4 3 
6 5 7 
■ 
. 9 3 6 
7 6 
6 0 6 
• . . 9 
• 5 3 0 
9 7 
5 3 6 
9 ? 2 
0 1 4 
0 0 5 
C 3 9 
■ 
9 
. . . 2 3 
3 3 7 
3 3 
4 6 6 
4 6 6 
I t a l i a 
2 1 7 
a 
a 
5 3 7 
a 
1 2 4 
4 6 3 1 
4 5 6 5 
2 7 
7 9 8 
1 8 1 1 




I 3 2 9 
6 9 
3 8 0 
1 5 6 2 
l e 2 1 9 
7 5 3 
1 5 4 6 6 
1 4 0 6 7 
7 4 9 7 
1 3 9 9 
3 4 6 4 
a 
• 1 0 2 5 
a 
a 
1 8 0 4 
1 2 0 5 2 
7 9 8 1 
5 3 7 
7 5 6 7 
5 2 2 
1 6 
1 C 9 6 
2 3 
1 1 6 8 
1 4 1 
3 5 1 
1 
8 2 8 1 
6 3 0 
4 6 6 7 2 
4 4 8 9 
4 2 1 8 3 
4 C 5 1 0 
2 2 4 8 4 
4 
1 








1 8 2 3 
­
2 0 1 9 
a 
2 0 1 9 
1 9 9 7 
1 0 4 
2 2 
A R T I F 
. 2 9 
. 1 6 6 
8 2 2 4 
2 1 5 8 
3 1 
1 2 9 
1 1 9 5 
3 3 7 
1 6 6 4 
5 8 
a 
1 0 8 3 
6 7 9 
2 3 
5 3 6 7 
4 4 
2 1 2 0 2 
2 9 
2 1 1 7 2 
1 9 3 7 7 
9 7 5 0 
2 






1 8 ? 
6 
1 7 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






















I C I O 













0 4 2 
0 i 2 
C Î 6 
cee 2 12 
7C8 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 




ezember — 1970 — 











Be lg . -Lux . 
16C 
a 




























2 l i 
226 






























C i i 
8 ( 2 
2C5 











. . . 4
152 
. . ICS 
2 6 Í 
• 
i l i 
22 
5 i 2 
1 Í 7 
4 
266 
2 £ i 
ICS 








































e i e 
2 C52 
1 443 
e i e 
e i e 
6 1C 
. . ■ 
C 
«g 























































6 2 8 
C90 
4 7 1 















































I C I O 












































2 ! 4 
164 




i l £ 
2 4 1 
i S l 
( 4 5 
S26 
217 
2 i 5 











































( 7 5 
2 7 1 

































2 ( 1 
. . . . . a 
127 
1 ( 6 
. 325 
. a 




1 ( 5 
a 













































































, A L S S C H L I E S S L . Z . P A P I É RH ERS 
a 
226 









































4 2 0 








I E L L . 




2 1 7 
244 





I t a l i a 








4 9 4 
4 307 









2 0 0 




. . 157 
a 
. 59 
. . • 
686 




. . 99 
6 0 3 3 
1 4 0 2 
2 585 
47 5 3 2 
2 0 5 0 
a 
. 5 4 3 
8 2 4 9 
46 
9 2 0 
22 0 5 0 
3 492 
9 6 6 
. a 






2 6 2 4 8 
9 2 9 
. 6 1 5 
3 9 9 5 
135 2 4 4 
57 5 5 2 
77 6 9 3 
65 514 
37 3 0 4 
5 2 1 7 
3 0 4 
6 8 9 1 
5 5 2 
347 
132 
18 0 2 9 
. a 
2 6 1 1 
2 1 
43 




4 9 3 
78 195 
19 0 5 9 
59 136 
58 3 0 1 
54 6 6 1 
8 3 5 
■ Κ 
NIMEXE 
















0 5 6 
0 6 4 
068 
212 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
4 7 0 1 . 9 < 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
4 7 0 2 































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 








U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 






. A . A C M 
CLASSE 3 





















9 0 1 









1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
4 6 4 74 
, a 
N e d e r l a n d 






1 à 29 
16 î e c 








4 6 6 
4 6 6 
1 S 180 









U . R . S . S . 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
P H I L I P P I N 


















































A F R . N . E S P 
.SENEGAL 





L I B A N 
ISRAEL 





























0 3 0 









1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 



































2 6 1 



















5 5 7 














0 2 9 
59 
37 






















8 1 2 232 
1 9 1 203 























(AGES DE PAPIER ET DE ­BLES Ρ FABRICATION DE 
8S A ^ F A B I 
ice 
6 5 6 
267 15C 
4 7 2 
439 16 
45 '. 17 
14 
l ' i 
6 
16 
358 2 9 0 
395 258 
















































I C i T I O r . DU PAPIER 
49 













3 0 7 6 
1 772 
1 3C4 
1 2 2 5 
























6 8 6 







. . 20 
50 
1 





























4 5 6 
4 56 
1 2 0 ­














































4 5 3 
105 
? * 1 7 4 9 
186 
. 7 8 
6 8 5 
7 
109 
1 2 4 
2 1 9 
28 





6 0 4 
1 1 1 
45 
3 2 4 
3 6 7 
5 4 7 
8 2 0 
153 
4 0 2 











0 1 4 
59 
37 
2 6 4 
59 
546 
9 3 0 
615 
5 7 5 
2 4 9 
4 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 





» Μ Ε Ρ Ι 
CCI 




























































I C H 
1C20 
IC 2 1 




















I C H 
I C 2 0 




M E N G E N 
EWG­CEE 














5 7 i 
( 5 7 
2 7 1 
266 
7 1 1 
566 
575 

































4 6 1 
614 
2C2 









2 ( 8 
273 














Í 6 2 
328 





7 3 1 
7££ 
717 






3 3 7 





( i i 
TTENPAPIER 
1 

































3 1 1 
SCO 
' 1 1 
4 1 1 
16 










2 Í 2 
Ì 6 E 
a 
. ­























. . . ­
745 
CS2 



























F AF 1 
LNC 
£25 
C E E 
4 5 5 
4 ( 5 






















































. . . ­
kg 
N e d e r l a n d 
FAPIERHER 
227 
. 1S5 esc 22C 
. , . . . , i 
• 












1 I I 
















. . 20 
a 














































. 7 5C 
















































. . . CS3 































































































































6 6 1 











































4 7 1 












2 8 0 
573 
6 3 1 
139 
7 7 0 
















2 7 2 
6 4 3 
11 
24 
. . . a 
C68 
-
3 2 1 
47 



































\ f ι ι 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE 





0 3 0 
C36 
0 5 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 





U . R . S . S . 





















4 7 0 2 . 2 0 V I E U X OUVRAGES C U T I L I S A B L E S POUR 
0C1 
0C2 
0 0 3 









4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 8 0 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 





































4 0 4 
1000 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 








U . R . S . S . 

















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 















0 3 2 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 8 0 1 . O E 
CCI 
.)>-:', 032 
4 0 0 
10C0 









































3 ­ 3 
774 
C57 
7 3 0 
090 
16 
4 3 3 
313 







8 9 6 
C 12 
753 
9 2 1 
11 
6 
2 0 6 




1000 D O L L A R S 
Belg . L u x . N e d e r l a n d 
CE CARTCN NCA 
20 IB 
77 

















. . . . ­
6 4 ! 




















1 ( 4 




0 0 4 





3 8 6 
379 
2 1 0 
150 








9 4 5 
373 

































6 5 9 
137 























































7 / ? 
































KRAFT POUR CABLES 












Í S ? 
. 55? 
157 




9 2 5 









7 6 7 
767 







































2 0 5 
147 
2 7 3 
775 
1 C2 














V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 






























































































0 3 0 
391 
4 6 4 
4?7 



























































2 0 5 
118 
38 
6 7 5 
• 
3 7 4 0 
1 528 







1 3 0 3 
4 1 8 
6 
4 
. ­. . 328 
• 
2 1 9 1 
9 
2 182 
2 1 8 0 
l 4 3 0 
2 
­
. . 2 0 7 
6 
214 

















2 5 7 
602 
6 0 2 
2 
S I M I L . 
3 4 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
K F / F l 
CCI 
CC4 




I C I O 
I C H 











I C H 
1C20 
I C H 
1C2C 
K F Í F T 














I C H 
1C20 
1C21 
H ­ O 
KFAFT 

















I C I O 





K P / F T 











C56 cee 4C0 
4C4 
4£4 





I C 2 1 
ezember — 1970 — 












4 6 1 
IS 
736 
E Í 4 
££3 
£ £ 1 
259 
22 
































































2 3 1 
S2 
5S 



















































F ­ UNC KRAFTSCHLEIFBANCRCHPAPIER 





















es . 7C5 • 222 







. a ­6 
e . a • 
. S 
• s 
. S S 
s 
22 
. . 4C 26 
























s i e 
106 



















5 7 1 ­JE 3 
5£5 












2 ( 4 
2 5 9 































l i 15 
a 
. £ a 35 
7E7 
537 








£27 . 3C1 
S 
. 27 S2 
(S 
5 









. 36 52 
13 
. . 7 
2 2 1 
111 







. 2 4 9 . ­066 
e i 6 
250 
2 50 
2 5 0 
35 






















3 0 3 
22 
117 
2 8 1 














2 3 7 
15 
4 1 
VON « N I G E R ALS 
1 
264 
. 304 . 24 15 
2 8 8 
1 
375 
. • 2 7 1 
592 
6 7 9 
679 
6 7 3 
­





















. 6 2 1 Í 7 E 
C i 2 
275 
. . 616 4 2 Í 
7 2 5 . S5S 2 2 2 . ­766 












( i l 
. ' i C 163 
1 
. 2 3 657 
567 




SCC . 11 
NICHT 
494 


























. 6 Í 4 76 





















. a 5 4 ( 











2 7 4 
26 
4 3 6 
9 
4 2 7 













7 7 1 
5 5 9 





























2 1 4 
­
. . 6 5 1 . . . 200 374 




9 5 6 



















214 . i a 6 518 
185 
. 7 1 1 
a 
143 




7 5 0 
311 










, . . a 356 
313 
122 
9 2 7 
20 
7 7 / 




. 929 563 
4 2 5 
■ r 
NIMEXE 
V ■ b 
URSPRUNG 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 













W E R T E 
EWG­CEE 
1 





6 8 3 
9 7 1 
717 
715 
5 9 0 
3 
F rance 
4 8 0 1 . 1 1 PAPIER KRAFT SUPPORT 
0C1 
0 0 4 
030 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
















9 1 7 










100C D O L L A R S 






















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 















































N e d e r 












. . • 4 
4 . . ­
PERFOREES 
4 8 0 1 . 1 3 PAPIER KRAFT PESANT HAXIMUM 35 G AU 
0C1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
030 
0 3 2 
033 
0 5 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 





































. 1 166 
7 











0 0 4 





0 3 3 
043 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6C0 
660 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 











































4 5 1 
717 



































4 3 1 . 34 
4 8 0 1 . 1 6 * l PAPIER KRAFT POUR GRANDS OANS LA MASSE 













4 0 0 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 




































3 6 1 
083 





























. 170 658 




4 2 9 































. . 2 . • 2 
. ■>. 2 
2 
7 
. . 12 10 
. a 122 

























. 131 3C . . 5 391 
139 
4 





























2 5 3 
062 
676 
















, 7 . . . . 2 


































5 1 1 
4 5 7 
• 
469 









, 13 47 




















. 24 34 
335 
48 0 





4 5 3 
207 
­718 
7 9 1 
927 
975 





















I t a 
1 
ia 


















9 1 5 
2 
24 
16 . . . 67 18 
0 4 6 













3 0 9 
3 0 9 







. . 9 4 . a 
a 










7 8 3 














2 5 3 
47 




. 56 8 5 1 1 
4 5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 8 
C 2 0 
C 3 2 
C 3 8 
C < 8 
ese 
C 6 2 
C 6 6 
4 C 0 
4 C 4 
ÌCCO 










C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
022 
C 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
C 2 6 
0 4 6 
C ( 2 
C 6 6 
4 C C 
4 C 4 
1CC0 
10 10 





K F f F T 
C C I 
C C 2 
C C S 
C C 4 
C C 5 
C 2 8 
C 2 0 
C 3 2 
C 4 8 
C Í 6 
4 C 0 
4 C 4 
1CCC 
IC 10 




K F / F T 
C C I 
C C 2 
C C S 
C C 4 
C C 5 
C 2 8 
C 3 C 
C 2 2 
1CCC 
IC 10 




K F / F T 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
0 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
0 2 6 
Cíe 
4 C 0 
ÌCCO 
IC IC 




— 1970 — 























7 C 8 
C 1 5 
5 S 6 
4 9 7 
1 5 C 
5 16 
C 1 5 
see 
5 7 6 
e S 4 
4 6 5 
eie 
4 ( C 
7 ( 4 
1 2 3 
1 1 9 
5 6 7 
1 Í 4 
3 7 2 
















1 E 3 
1 7 
1 6 6 
K ( 
3 6 













5 5 6 
ies 
4 C S 
2 7 2 
1 5 3 
1 7 7 
4 7 6 





C 5 6 
7 2 3 
8 8 5 
5 3 6 
2 S C 
C 4 5 
7 6 4 
2 5 
2 6 C 
NUR 
S 4 1 
1 2 6 
6 6 2 
2 ( 4 
1 6 1 
6 6 5 
2 6 7 
6 6 4 
1 6 7 
4 6 5 
6 1 7 
2 2 2 
ces 
4 5 5 
6 3 5 
1 7 0 
1 7 2 










2 6 C 
9 C 
1 ( 2 
1 7 7 
2 C 
1 ( 2 
3 2 6 
6 4 2 
C C 4 
6 3 0 
1 7 5 
l i e 











( Í S 
( 2 3 
6 6 7 
6 1 9 
1 2 C 
4 7 4 
2 6 7 
212 
£ 4 
4 7 5 
8 4 
Í 6 4 
£ 5 8 
£ 6 5 
1 5 0 
£ 3 C 
i l i 
Janv 
F rance 












3 7 5 
3 18 
1 5 S 
7 7 1 
51 ï 
i s i 
5 4 7 
1 15 
7 5 C 
7 4 S 
C < 2 
£ 2 £ 
4 7 £ 
2 5 
2 5 
1 < 1 














( 2 C 
C 4 4 
2 4 7 
2 7 6 
2 1 8 
5 7 6 




Í 4 9 
9 2 1 
( 2 9 
Í 3 5 
S 5 6 














a n d 
5C 
CES 
4 1 7 
£ 4 S 
5 7 5 
2 1 
C 5 2 
5 C £ 
1 C 2 
17 
5 5 Ë 
4 7 4 
3 5 4 
4 
£ C 3 
6 6 2 
1 4 1 
n e 6 5 C 
. C 3 1 
NICHT I N CER MASS 








1 £ S 




2 Î 6 
, . , C 2 C 
6 7 5 
C 7 4 
6 C 6 
ece 





















2 C 7 
2 4 
7 7 S 
1 ( 7 
7 S 2 
S i 
2 C 6 
4 2 
1 ( 4 
1 6 4 












S Í 4 
a 
2 i C 
2 4 C 
2 
6 
3 ( C 
7 S 1 




1 Í S 
4 4 6 
7 1 3 
6 6 5 





7 6 C 
a 
. 2 4 2 
1 2 1 
1 S Í 
2 7 
u e 







4 3 1 
6 2 
















2 3 S 
6 3 
Í S 2 
2 i C 
2 4 2 
3 4 2 
2 Í S 
6 E E L E I C F 1 




6 C 4 
8 
. . £ 4 
2 2 2 
4 2 4 
E S 7 
£ 5 7 






Í S 5 
6 6 
es 
5 S C 
4 6 
. , ­
7 C 7 
C C I 
/ce 
7 C 6 























Q U A N ΤITÉS | 
Deutschland 
(BR) 











Ita ia 1 
5 9 
3 0 1 
E GEFAERBT 
5 6 6 
1 5 0 
3 9 3 
a 
1 2 5 
6 3 9 
2 C 5 
1 2 a 
7 9 2 
6 0 
, . 7 1 7 
9 
­ac6 
2 4 3 
5 6 3 
8 4 6 
6 4 9 
a 












2 9 6 
. 9 1 
8 2 7 
39 1 
9 1 4 
3 2 3 
4 4 0 
. 2 6 9 
4 5 4 
• 
1 7 1 
3 9 2 
7 7 9 
0 5 5 
8 4 7 
1 5 
, 7 0 S 
i gECtfRfia.a.Ì.K3£T <RAFTPACKPAPIER 
îec 
12 
S 2 C 
6 6 
15 
4 6 6 
C 5 3 
2 0 2 
6 £ 
4 1 
. 2 4 C 
17 
3 4 C 
1 7 C 
1 6 1 
1 2 C 
6 6 2 
. 4 1 
i t 
5 e 
. 3 1 ] 
3 6 
I C C 
5 9 C 
5 2 2 
. . 4 6 
• 
1 2 9 
4 6 6 
( Í 3 
6 6 2 
C S 4 
. . 7 5 
I C 
1 3 C 
6 1 
2 7 5 
7 5 
2CC 
2 C C 
1 3 ' 
1 12 
3 4 5 
( 1 2 
2 
2 1 « 
2 2 ^ 
I I S 
2 4 
• 
7 7 3 
C 7 4 
6 S 5 
6 9 5 



































6 3 0 
3 7 5 
1 2 7 
. 1 9 0 
. 1 5 9 
9 0 3 
7 2 5 
1 7 0 
. 9 1 
a 
2 9 1 
4 
7 3 0 
3 2 2 
4 0 8 
2 5 4 
2 34 
. 1 5 4 
6 2 6 
4 5 
8 6 2 
a 
1 0 7 
4 5 6 
9 3 8 
3 9 9 
a 
4 6 5 
7 3 5 
1 1 6 
9 4 3 
8 4 0 
1 0 9 
6 4 4 
3 9 4 
4 6 5 
1 4 5 
6 7 
8 3 
. 2 0 
1 1 1 
6 C 3 
4 C 2 
4 6 6 
3 2 0 
1 4 6 
1 4 6 
7 3 9 
• 
1 3 6 
2 4 0 
7 1 1 
. C 7 9 
£ 5 
6 2 4 
2 7 
1 0 
4 4 5 
­
4 2 0 
1 6 6 
2 5 4 
7 6 9 
7 2 2 







1 C 5 
1 
1 0 4 
1 0 4 
7 
1 
3 2 5 
2 2 
. 1 6 8 
. 1 C 5 
1 1 8 
4 6 8 
7 1 2 
6 9 7 
ee . 5 7 
4 9 1 
7 0 2 
9 7 7 
5 1 5 
4 6 2 
3 8 0 






. . 2 9 2 
2 2 4 
. . . ­
6 1 0 
7 9 
5 3 1 
5 3 1 
3 C 7 
­
, a 
. 1 0 1 
. 2 0 
9 2 3 
1 4 
0 7 4 
1 0 1 
9 7 3 
9 5 6 




. 1 1 2 





3 3 2 
2 2 3 










1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
7 6 2 
4 8 0 1 . 1 7 * ) PAPIER KRAFT POUR DANS LA MASSE 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
OC·. 
Û C 5 
0 2 3 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 3 
C 4 8 
C 5 8 
0 6 2 
C 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 1 9 «1 AUTRE ECRUS 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 3 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
CCUVE 
FRANCE 
E E L G . L U X . PAYS­eAS 







M C Ν D E 
















7 6 4 
1 8 6 
6 C / 
6 6 5 
5 0 
5 6 4 
£ 4 / 
7 9 4 
3 5 7 
1 5 / 
3 5 8 
1 6 2 
4 C 2 
2 5 2 
1 3 
2 50 
2 7 3 
9 7 7 
0 1 1 
7 8 2 
6 
4 
9 6 0 
: r a n c e 




Neder a n d 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





















8 8 7 
5 8 9 
5 5 0 
9 7 
4 0 
5 1 6 
5 3 5 
2 3 0 




9 6 2 
5 3 9 
6 0 9 
3 2 0 
2 8 9 
2 3 7 
4 7 5 
7 
4 7 
4 8 0 1 . 2 1 PAPIER KRAFT POUR 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 3 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 







M C Ν 0 E 










2 8 5 
2 6 
2 3 0 
8 4 
5 4 
9 6 6 
6 5 0 
8 9 4 
2 6 
4 7 6 
8 5 0 
£ 6 
6 5 1 
6 7 3 
0 1 2 
5 3 6 
6 8 1 
4 7 6 
4 8 0 1 . 2 3 PAPIER KRAFT POUR 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 












2ca 6 0 6 
5 5 3 
7 2 7 
Θ 6 5 
6 6 1 
2 5 4 
4 
4 8 0 1 . 2 5 PAPIEF KRAFT POUR 
0 C 1 
0 0 2 
C C 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 






M C Ν D E 












6 2 7 
7 7 2 
7 ? 7 
24 7 
3 6 1 
1 ? ? 





5 0 6 
9 24 
5 / i 
4 7 0 
3 8 6 








4 5 0 
1 1 5 
a 
9 3 
. 4 1 
. 2 5 6 
1 8 
4 5 1 
3 3 2 
1 1 9 
C 7 4 




1 4 7 C 
a 
4 E 2 
5 5 
. S3 
3 1 C 






. • 2 e i e 
2 oce 
6 C 2 
Í E Í 
4 6 C 
. a 
1 1 
PESANT 35 G »NS LA HASSE, 
SAC 
. 2 7 3 





2 6 8 
4 4 
. . . . 1 6 3 
* 
0 7 1 
5 4 4 
5 2 6 
5 2 8 
3 0 9 
. • 
S OU POUR 
4 Í 4 





1 6 £ 






9 7 2 
5 7 6 
3 S 6 
3 5 2 








1 2 9 




2 5 7 
ece 





2 4 2 
2 1 5 
• 
1 75 
3 3 1 
3 4 4 
4 S 4 
C 7 4 
a 
a 
3 5 0 








N C N 
1 4 1 




1 5 ? 
9 4 3 
2 7 6 
5 8 5 
1 1 
• a 
1 1 8 
3 
• 
6 ? 7 
5 3 6 
0 9 1 
9 7 3 
6 3 3 










. 4 1 
. 2 1 
3 3 6 
7 4 





6 7 6 
• 
3 8 7 
6 6 
3 2 1 
8 8 5 
0 7 3 
2 
a 
4 3 4 










4 C 6 
1 5 
9 






. 4 4 
3 
ece 
4 7 3 
3 3 C 
3 2 1 













4 6 7 
2 6 
. 4 6 0 
1 4 
C 3 7 
9 
C 2 7 















C 5 E 
2 3 
C 2 5 













7 2 3 
6 
7 1 7 







( . 7 3 
14 
2 4 ? 
2 3 4 




2 6 7 
1 1 0 
1 7 7 











4 3 1 
6 0 8 
2 8 5 
• 7 0 
• 2 8 3 
0 1 0 
C 2 9 
4 3 
• 1 6 
. 5 4 
. 
8 1 5 
3 9 4 
4 4 1 
4 1 9 









2 4 3 
1 4 
2 3 0 
. 3 4 
7 C 3 
3 8 8 
1 1 4 
a 
4 76 
2 Θ 7 
1 8 
5 0 7 
5 2 1 
5 8 6 
5 10 
0 9 1 
4 7 6 
SACS, COMPLETEMENT BLANCHIS 




2 7 5 
19 
6 1 ? 
3 1 3 
2 9 £ 
2 9 6 






2 5 0 
1 3 
? 7 5 
1 4 
? 6 5 
2 6 5 





. 5 9 
1 0 
13 




0 3 ? 
1 2 / 
5 C 5 
S C 5 
6 6 8 
3 9 5 




1 3 9 
I I 
. a 
• I C 12 
8 4 Í 
1 6 7 
1 ( 7 
l i i 
4 1 
4 1 1 





. • e is 
6 4 Γ 
1 7 4 
1 7 4 







l a 2 9 
. 1 0 
2 6 
4 7 5 
5 5 2 
4 1 0 
3 4 7 
C 6 3 
0 6 3 






2 6 6 
3 5 1 
1 9 8 
a 
3 4 1 
2 1 





5 4 ? 
2 56 
2 86 
1 9 0 
1 7 7 
9 6 
2 












9 5 9 
0 0 7 
3 1 4 
2 2 
a 
6 , 3 
53 6 
9 2 2 
3 2 8 
5 9 4 
5 7 7 














1 3 7 
3 2 
1 0 5 








1 9 2 
3 
2 3 4 
3 0 
2 0 4 
2 0 0 








j e 1 0 
6 
­






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 


















I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 












C Í 6 
4CC 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1020 1021 1C40 










4 4 0 
l e c e 
I C I O 
U l l 
1C20 

















l o c o 
I C I O 























L u x . N e d e r 
C E E L E I C F I E S KRAFTPAPIER 
K R A F T L I N E R . KRAFT 
765 
SC6 




4 2 7 
2 Í C 
1 c 
S Í 
i l 7 
692 
£ 2 Í 
6 2 Í 
4 8 1 
ELEICFTES 




















































































Q U A N T / T É S 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 




































9 1 1 
9 5 0 









IN CER MASSE GEFAERBTES KRAFTPAPIER 
S PRC M ; 
6 
7 







2 6 Í 
22S 
a 
. . ÍS 

































































. I C I 
124 
































. Í 5 

















































5 1 1 
3C9 
572 





PAF 1ER EIS 15Ç FPC M 






I C I O 

































­ 1 ( 4 








( ZUR VER 
"AUERSCHA 











































































































4 5 8 






. . 2 i a 
349 
9 2 8 
4 0 5 
C44 





0 5 3 













7 6 0 
140 
6 2 0 





























































. . Ίί 
3 i 



























W 1 ». 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 8 0 1 . 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
C28 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUTRES 
W E R T E 
EWG­CEE France 
PAFIERS KRAFT 
B L A N C H I S , AUTRES 
GRANCS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











4 8 0 1 . 2 9 PAPIER 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 8 
048 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 4 6 1 0 4 0 
9£ 
2Í 
















1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
PESANT 35 G 
N e d e r l a n d 
« Ι M2 ET 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
P L L S , 
I ta l ia 
CCMPLETEFENT 
PAPIERS KRAFT POUR COUVERTURE, 

















RES CANS LA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 







U . R . S . S . 
ETATSUNIS 






4 8 0 1 . 3 1 CARTCN 
0 0 1 
CC2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
440 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
6 2 0 1020 
2 4 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 4 7 3 1040 
FRANCE 
















4 8 0 1 . 3 3 AUTRES 
126 CCI 
2 0 0 2 
C03 6Ö . 0 0 5 13 
. 028 143 0 3 0 
96 0 3 2 
15 0 36 
7 0 038 
3 4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 1 0 0 0 
188 1 0 1 0 
3 4 0 1 0 1 1 
3 4 0 1 0 2 0 
2 4 1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 


































































. . . 27 


















AU M2 ET 
2 3 1 











































































































4 5 1 



















4 8 0 1 . 3 5 PAPIERS PESANT MAXIMUM 15 G AU M2 OE PAPIER STENCIL 
0 0 3 
0 0 4 
5 
4 0 0 
5 1 0 0 0 
1010 
5 1 0 1 1 
5 1020 
5 1 0 2 1 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 









4 ( 1 
51 
























































































































. . 43 


















β eoo 29 
2 
2 
1 2 1 4 
3 7 2 
842 
















2 2 5 2 
366 
1 8 8 6 
1 7 7 8 
514 
108 









2 9 7 
1 0 4 
5 
. 192 




. . . 50 
74 













4 5 ' 
22 
003 
0 0 4 
032 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 







































4 8 0 1 . 4 1 PAPIERS PCUR CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
OU CARTONS KRAFT 
0 0 1 














. . • 
53 
53 






























































. . . . ­
15 
15 
. . • 
QUE PAPIEPS 
2 3 0 
• 
4 4 8 
389 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 












7 2 2 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 








I C I O 
I C H 
i c ; c 
IC 2 1 
1C40 































0 6 0 


































I C H 
1C20 
1C21 












— 1970 — Janv 

















3 5 3 
1ER l 
71S 





















i c e 
343 
761 


























i e s 
S71 









î e c 
35 




















































( 2 7 


























. . 24 
. 2










2 ( ( 
45 










































3 7 1 4 
2 ­ 3 
243 
























. 2 5 





























1 I I 
QUANTI TÉS 























2 9 1 




















































< 1 7 ' 
62 










































































4 8 8 
31 
­10 













2 2 0 
66 






6 8 0 
61C 








































. . 3 
• 
753 






, 2 3 1 
1 
286 










i c e 
1 
80 





























































0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









3 5 3 
2 1 5 
222 
99 3 
9 9 3 
4C9 
4 8 0 1 . 4 3 PAP1EF ET CARTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
022 RCY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












4 8 0 1 . 4 5 PAPIER ET CARTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
4 8 0 1 . 4 7 CUATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YCUGCSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 0 1 . 4 9 NAPFES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
CC3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 8 0 1 . 5 2 PAPIER 
0 0 1 FRANCE 
002 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
C22 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 F C Ν C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 8 0 1 . 5 4 PAPIER 
OCI FRANCE 
002 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
C22 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
10C0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
















































































































. . . . 1 
4C8 
307 
I C I 
I C I 
ICC 
. 




8 e 2 
2 











































CE CELLULOSE Ο Π Ε 







































































































































2 4 3 
235 















1 0 5 6 
217 
2 1 / 
?16 











2 8 0 
766 
766 















































































































I 3 7 1 









4 2 9 
23 
3 09 5 
2 089 
1 006 
1 0 0 6 










4 0 1 
6 
• 
4 1 6 





6 8 8 
14 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 


















I C I O 
i c 11 
1C20 
I t i 1 
1C-0 
LCCHKA 







I C H 










I C I O 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
CUFCFS 












I C I O 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
1040 
TAFETE 











































IC 1 1 
1C20 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 















































































Í 2 2 
412 
2 2 i 











5 ( 3 































































































( 2 ( 

































7 1 Í 













































































:rj- L^NC SSHRIJBPAP 
712 














, î IC 
1 
3 5 3 
. 
75C 




























































































































■ I l 










2 4 4 4 
1 259 







2 0 4 
. 27 
1 390 
3 4 3 0 
2 G H 
1 4 L 9 
1 4 1 8 
28 
1 


















1 5 0 0 
9 1 9 




3 6 3 7 
. 2 311 
59 
4 3 2 
15 C81 
4 6 5 
2C7 
22 239 










19 5 0 3 
4 5 3 






















. . 63 
. , . 3 3 1 
. 3 
4 4 0 
106 
335 
3 3 5 
335 
­
1 0 1 7 
. 22 
. • 

















. , 24 
. 5 6 5 
3 8 9 3 
. . . 
4 523 
65 
4 4 5 8 
4 4 5 8 





1 4 9 7 












S* I ë. 
URSPRUNG 
ORIGINE 





0 0 5 
C22 
0 2 3 
0 3 0 
032 
033 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
4 8 0 1 . 5 6 
COI 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
4 00 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
4 8 0 1 . 5 £ 
OCl 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 8 0 1 . 6 1 
OCl 
0C2 
0 0 3 
004 
CC5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
C58 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 




























I T A L I E 
RGY.UNI 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 

















1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 























0 3 4 
036 
033 








4 0 0 
4C4 
732 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
4 7 , 49 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 























W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 







































S I I 83 
454 4 
















































« 263 4 
263 249 
1 236 






























































0 4 9 
C38 





218 2 4 0 
143 327 
2 




1 4 7 8 1 38? 




E F E C A N [ C L Ê S . 
5 4 , 
336 
795 
4 7 5 
8 5 4 
663 
1 2 1 
















2 6 1 
6C4 
672 
9 3 2 
7 1 5 
5 5 , 5 6 , 
• 
N e d e r l a n d 
1 
H O N FT PAPIERS NCN REPRIS SCL 
5 8 , 6 1 ET 
4 578 
1 039 
1 125 5 8 1 4 
4 3C5 4 c e e 
42 61 






21 1 217 
46 
4 
. . 47 
41 . 
. H 




6 4 3 5 15 626 
6 510 14 51S 
1 9 2 5 5 1C9 










































































































































9 4 1 
a 
4 4 6 
. 19 
86 































3 0 0 


























7 2 7 
7 2 7 
87 
• 




























































4 3 1 
a 
a 





1 4 1 7 
7 5 4 
66 3 
6 6 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











ANCEF 4 8 C 1 4 
















I C I O 
K i l 1C2C 
1C21 
1C40 










7 2 0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
S L L F l l 




0 0 5 
C22 
028 
0 3 0 
C22 
C38 























Í C 4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C40 






I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
F Í F I E f 
CCI 
CC2 
— 1970 — 









F C L 2 F Í L T 

















Í 7 1 
2 1 1 









Î 4 6 
( C 4 
142 
Í 4 5 
283 
17C 
5 7 1 
S27 
Í 1 5 
367 



















' 2 3 
46 
4C2 
see 5 5 7 
42C 
































5 5 1 
see 612 
7S7 




























4 Í 2 
























































F A F I 



























4 1 1 
ses 3E£ 




3 ' 3 
é iê 
744 
3 9 5 
24S 
3 5 1 
7 Í 4 
SS8 
er­Décembre 
Be lg . ­
12 
2 















ÍR U M E R 


















2 2 i 
267 
a 





















N e d e r 
7 



























see I C I 


















6 6 7 


















































4 4 4 
444 
83 






































3 4 9 
C39 
C33 
. . . 3C9 




















































































































2 6 5 
57 
2 2 8 
























2 7 7 
a 
3 3 9 





4 7 3 
333 
9 0 1 
141 
6 9 8 
15 









9 6 3 

















































































I t a l i a 
1 6 2 6 
. . ■ 
ÇFT IN 




































m . . . . , , 26 
2 1 
4 0 4 
­
4 6 5 









. 2 8 1 
a 7 i 
. 




2 9 1 
. . a 
914 
474 




































. A . A C H 
CLASSE 3 
















2 2 5 
225 
87 
4 8 C 1 . 6 7 AUTRES PAPIERS C ' I M P R E S S I Ç 

















4 0 0 
404 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
4 7 , 4 9 , 5 2 , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
























































8 4 3 
4C7 
0 6 5 
106 
3 4 1 
4 8 0 1 . 7 1 PAPIER S U L F I T E t 











1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 























7 7 1 
510 
563 









4 8 0 1 . 7 3 PAPIER S U L F I T E C 






0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 8 
062 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














. A . A O H 
CLASSE 3 




0 0 4 
022 
023 









1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 




















4 8 0 1 . 7 7 P A P I E f 
0 0 1 
003 
0 0 4 









I T A L I E 























7 1 7 
11 
2 2 1 













4 7 0 










) 6 , 56 
. 747 
123 






































. . 1C8 
■ 
5 7 1 
341 

























































































. . . 31























8 3 1 
36 
63? 
9 4 o 
665 
2 5 1 
7 2 6 
36 
398 








9 4 4 




























5 2 6 
5 e 5 
341 




























7 2 1 

























































































2 7 6 


















































. . • 





















. . • 
» E , AVEC ( » ­





















6 2 6 









­. . . 7 
• 
7 3 4 
4 8 6 





















2 7 1 
22 
3 5 6 







3 3 1 
430 
9 0 1 
733 
572 
. . . 163 
191 
49 
1 8 Î 
. 16
971 






8 1 6 
3 
0 / 1 
423 
643 














1 i l 
a 
. . . . . . 3
4 
45 
• 6 0 


















. . . 107 
61 
Π 
1 3 1 4 
20 5 
3 8 Î 
7 2 6 
26 















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 














C ( 2 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 








O í a c;­o C22 
C26 c Ξ e C ; Ê 
4C0 
ÎCCC 
I C I O 
Κ 11 
1C20 








U T F A 


























— 1970 — 

































( £ 5 
266 





















C C I 
2C6 
6C9 eec 5C2 
767 









































1 ( 5 
53C 






































Be lg . ­Lux . 
7 
7 
N e d e r 
7£C 
9 7 1 
­. a 
. . ­527 
927 
. . a 
• 
: E N A R T I G Ï N L A G ! 
a 
4 4 1 





























2 ­ 3 
161 





5 ( 4 
474 






5 5 1 

























. 1 27 
1 






















;e 3C • 625 
5C7 
118 





























































































































IC 2 1 
1C30 






































































12 ε 7 
1 
5 3 1 































































2 E 1 







































7 4 1 
a 








0 6 1 
­C63 
C ( 3 
C9B 
6 9 7 
































6 5 6 
282 
5 7 1 






6 1 0 











. . 523 
. . . 628 












9 1 5 




























4 2 5 
. 19 
















V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 




0 3 2 
0 34 




1 0 1 1 
1020 
















4 8 0 1 . 8 4 P 4 P 1 | 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
028 
030 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 







A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 

































8 1 7 14b 
67C 
6?9 










9 5 9 
2?4 
394 
2 2 3 
79 
163 
4 7 4 
9 2 2 
552 
468 



































6 4 1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
555 
209 
8 3 1 
















4 8 0 1 . 8 6 CARTCN P A I L L E , PAPIERS ET CARTCNS 
0 0 1 
C03 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 










4 8 0 1 . 8 8 CARTON D'EMBALLAGE 
TCNS FABRIQUES MÏC 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 6 0 1 . 9 
0 0 1 
003 0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
058 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 




















1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
TCHECOSL 









4 5 8 
383 
078 

















A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
















































































5 3 8 
4 
6 8 7 1 




































I t a l i a 

















9 4 0 








1 3 5 8 
102 
1 2 5 6 
1 2 4 5 

































6 4 1 























^ τ υ ^ ' κ Ή Ρ τ , ^ υ Ρ ρ Τ ρ Η τ Ε ^ ^ 
VIEUX P A P I E R S , CUPLEX, T R I P . ET H L L T I P . A I N S I CLE PP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FED 







U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 






















































9 5 1 
73 
































3 0 5 9 
3 2 5 1 
2 0 7 6 
259 
169 





















































8 9 9 


























1 0 1 
1 0 1 
68 
S , D » E -
, P A I L L E 
ESSF/HIS 
304 
3 2 3 
1 
7 5 6 
12 









1 3 8 5 
8 1 0 
8 0 9 
378 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







A M EF 








ese ese 4C0 
7ce 
ÌCCO 
I C I O 



















I C I O 
1 C I 1 
1C20 










I C I O 












i c c c 
I C I O 




































M E N G E N 
EWG­CEE 






























































































































A T i P 
l i e 
4 ( 4 
736 
5 ( 4 
76b 
24 









Lux. N e d e i 
FAPFEN ALS K R A F 1 ­ , 






























































































































3 ( 4 
5 ( C 
54 









































































































l ì 25 
C16 































































































































I t a l i a 





















7 1 1 
727 
7C3 

























1 2 1 

































V» I l· 
URSPRUNG 
ORIGINE 








0 3 6 
C38 
058 
4 0 0 
708 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 CARTCNS SÍN 
P L E X . 
France 
S PATES CE BG 
T R I P L E X , H U L T I P L E X , 
CES A I N S I CUE PRESSPAFN 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 







4 8 0 1 . 9 7 CARTCN P L E X , 
OCl 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
028 
C30 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
































. . 25 
­
1 4C5 





1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
S MECAN1 
P A I 
S AVEC PATES CE BOIS ME T R I P L E X . H U L T I P L E X . P A I 
GES A I N S I QUE PRESSPAHN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
ALLEH.FEC 































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










































3 6 2 1 
2 569 
1 C53 
1 0 5 1 
563 
1 













PAPIERS ET CARTC PAPIER D I T CRIST 










I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
4 8 0 3 . 3 C 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 














B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
ETATSUNIS 










B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 





















































































1 1 1 
12 
o i a 
86 
26 




























7 5 d 































N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
OLES ALTRES CLE KRAFT , I L ­




























5 6 0 





















! 3 1 
2 3 8 
14 
. . 6 
2 1 7 
. , 9 
­
519 
2 8 4 
2 3 6 
2 3 2 



















A F E U I L L E 
a 
. 1
. . . ­
1 
1 

















































. 9 i a
8 
. • 949 
949 















3 68 ' 

























. , . 638 
1 
25 
1 9 4 6 
1 277 
6 6 9 




1 2 5 1 








. . 9 
52 
. . . 5 
8 





































2 8 7 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l e c e 
I C I O 













I C I O 
















IC 1 1 
1C2C 
IC 2 1 
1C40 









C Í 8 
732 
1CC0 

















































































































































( 2 5 
5 l 
C5C 
2 ( 8 


















































































































































































( 4 4 
£41 
6C3 



































































































































5 9 8 
73 
2 0 1 





































































OR IG INE 
C62 
400 
1 0 0 0 
1010 




















8 5 6 1 
5 268 
3 293 
2 8 5 3 







7 2 1 
5C0 
4 6 1 
2 5 1 
39 
4 8 0 3 . 6 0 PAPIER CALQUE NATUREL 
OCl 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 










1 4 5 1 

















0 0 5 
022 
028 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
4 8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




























9 8 2 
574 















PAPIERS CARTCNS SIMPLEME NCN IMPREGN N I ENDUITS Ç 
1000 DOLLARS 
Belg . ­ L u x . 
; 
45C 
































1 4 3 2 
1 132 









































1 9 8 5 
l 3 1 1 
6 7 5 
675 
6 7 1 
\T ASSEMBLES PAR COLL , ROULEAUX OU EN FEUI 
4 8 C 4 . 1 0 PAPIERS ET CARTCNS ASSEMBLES 
COI 
002 
0 0 3 






1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 






A L L . H . E S T 
JAPON 






























4 8 0 4 . 3 0 PAPIERS ET CARTONS ENTRE 






0 3 2 
0 5 8 
10C0 
1 0 1 0 











A L L . H . E S T 














3 i e 6 
2 7 5 3 




















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














4 8 0 4 . 6 0 CARTON DE VIEUX 
0 0 1 
CC3 
0 0 4 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 






1 3 2 0 
34 





4 8 0 4 . 7 0 CARTCN PPESSPAHN 
0 0 2 
004 
0 0 5 








6 6 1 



























































UE N / T U ­
15 
ï 
3 4 7 











































4 3 5 



































































2 1 6 



















■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 
1C20 
I C H 
U F ­ ^ F 





















F / F I E F 
CCI 
CC2 ces CC4 
CC5 
C22 eso C34 
C38 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
K F í F T F 












I C I O 

















I C I O 
I C H 














l e c e 
I C I O 
































( 6 4 










2 £ 1 
134 



















£ 1 1 
229 


























;ee 7 5 1 
IC 
























C ( l 
37£ 
( £ 5 



































Be lg . 
e 
1000 kg 
L u x . N e d e 
2 





EKLEEIE PAPIERE UNC PA EH.ACHS­ UND CCPPELBIT 
































£ £ 1 
766 






5 ( 4 
616 
148 














■ I l 










I t a l i a 
5 1 
5 1 
FPEN A L ; B R I S I C L P A P I E R 


































. . 727 
­337 
793 

































m i c e 
26 
452 

















































. . . 4a 





1 1 1 
1 
ES CCER GEFAE 
L T - LND TE ILE 
1 
4 15 
. 3 E ( 
a 
l i 
. 2 t e 
. 44 
125 

























. 2 1 
-










































































































. . 147 
489 
3 1 3 
355 
222 
0 2 3 
4 9 7 
5 2 6 
526 































4 5 8 3 
4 6 1 
46 1 


































































0 1 6 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1C11 
1020 
1 0 2 1 
SUEOE 
SUISSE 





4 8 C 4 . 8 0 PAPIER ET CAP 
CCI 
002 





0 3 0 
032 
C34 
0 3 6 
C58 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
4 8 0 5 
P A I L L E 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FEC 







A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 


































4 S I 




















NS ASSENE L , "ENTRE PAPIERS F 
β 569 















1000 D O L L A R S 








LES PAR OÈUX" Β 








V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
.CLLAGE AUTRES HUMES PARAFFÍ 

























2 2 2 





































4 8 0 5 . 1 0 PAPIERS ET 
c c i 
0C2 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 









4 8 3 5 . 2 0 PAPIER 













1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 












4 8 0 5 . 3 0 PAPIER LETTES 
002 
0 0 3 
CC4 




0 3 2 
034 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 











4 1 0 
375 
867 





























9 7 2 
233 





























































































1 0 1 0 





























2 7 5 
47 
127 
e e o 
C49 




1 7 4 1 
5 
1 2 7 4 
49 























































































3 Ι Θ 
59 
1 
















































































2 2 0 
12 































= T , PAPIEF A 
73 
34 
























■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
F A F IE 







I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 












I C H 
1C20 
I C H 
1C40 



























T R A E M 




























M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
F rance Belg. ­
1000 
L u x . 








I V E T . 
2 ' 6 









4 4 1 




















































































4 4 5 
252 






6 2 1 
9C4 






. 5 ! 2 
4C1 
3 7 6 






























. ( ( 1« 
486 
12E 
I 2 e 
42 
kg 













, ( E S T R 1CFEN.FLER 











































. . ( 5 
5 5 6 



















































¡ I R A E N K T , C B E R ­












, MIT SAND OOER AEHNLICHEN 
. 2 2 1 





























. ( 1 0 
4 
. . a 
­( 1 5 







































6 7 6 




i c e 
























































































. . 53 
1 352 
1 122 




























































7 6 0 



























. . . 82 
­
















4 7 0 5 
4 5 6 
















W I fc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
4 8 0 5 . 8 0 AUTRES 
OCl 





0 3 0 
0 3 2 
042 
4C0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











PAPIERS ET AUTRES 
3 
2 
4 8 0 6 . 0 0 PAPIERS ET 
QUADRILLES 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 












PAPIERS ET EN SURFACE 









1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
















0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 





4 8 0 7 . 5 1 PAPIERS 
CCI 
002 
0 0 3 
004 
022 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 












4 8 0 7 . 5 9 PAPIERS 
NCN 










1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










4 8 0 7 . 6 2 PAFIERS 








0 3 2 




B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 

























3 4 1 





























1000 D O L L A R S 















NS SIHPLEHFNT REG 




























, . I C I 
51C 















V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
































6 1 9 
186 
186 











CARTONS COUCHES ENDUITS IHPREGNES CU CCLCRES OU IMPRIMES EN ROULEAUX OU EN F E U I L L E S 
















































































































































































































































21 2 ( 5 









































































1 1 4 1 
121 
1 2 1 
34 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 















1C 11 1C20 












I C I O 
IC 11 
1C20 
I d i 1C4C 
S C E E M 














I C I O 
IC 1 1 
l C í O 








C C I 
CC5 
C Í 2 










I C I O 
io π 1C20 














































( 1 4 
ICC 
i c e 








































e s 637 











1 1 1 
145 
46 





















3 2 1 
6 5 1 





5 1 1 
ec 55e 
44 
( 5 4 
t c 
ÍS 
4 ( 9 
3C3 

































s s e 
4 Í C 
335 
146 




















65 ( 6 
454 






































7 6 1 
465 












































i i e 
12 

































































i c e 
121 





i c e 
13 























































E OR ΙΡΑΡ 
445 
17 
3 6 1 
22 
24 





























P H O T C ­ . 
165 
































































































































































4 7 9 
8 8 3 
597 
597 




















6 4 1 
. ■ 






































































. . 25 
387 
. . a 
6 
6 0 7 
189 
4 1 8 







































4 5 4 





















4 0 4 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 










1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ESPAGNE 














B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 










4 B 0 7 . 6 5 PAPIER D IFFE f l 
CCI 
002 







0 3 6 
038 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 C 2 Î 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 































3 1 5 
755 
7 0 1 


































































2 2 9 
4C2 
­
1000 D O L L A R S 
























4 7 4 


































































I t a l i a 
1 
• 2 3 1 
. . 57 
4 C74 
3 5 9 6 
4 7 8 















lARTCNS FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUALITES 
TELS QUE DUPLEX, T R I P L E X ET MULTIPLEX 
790 












8 9 9 









0 0 3 











7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 





































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEC 





































































B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 




































. a i 
849 
4 8 0 
9 3 1 
. 356 
7 ( 2 
325 
5 
. . a 
756 






































, 2 14 
92 































































: S S I C N 

















































































12 ' ! 
. 107 
24 




































9 7 3 






I C I 
a 
10 














































1 1 1 

































































6 8 0 
a 
2 8 5 
a 
9 1 








1 2 1 4 
9 4 1 
9 4 1 




2 2 7 
5 
a 











4 7 5 
6 1 0 
6 1 0 
188 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 















F l ! K l P A F I E Ï 












































































I C I O 




I C O 
— 1970 ­













































( 2 2 
CC4 
























( 5 5 
2 2 2 
9 7 5 
3 C. 3 
324 




















2 ( 2 

















2 1 ( 
LNC 
; 24 
























l ' I 




















F I N . 








2 7 1 
2 ( 5 
C3C 
665 





































1 ■ ■ 






























































GLYCERIN OCER CERGL. 






































































1C ac . 47 
27 
12 


































































4 2 8 
a 
13 





























































4 2 1 
6E5 
. 1 













BECRUCKTE PAPIERE UNC PAPPEN, LEBER2CG NICHT IN 4 8 C 7 3 0 . 5 1 , E l . 6 5 . 9 1 UNC 57 








































1 ( 6 
6 57 








I N 4 6 C 7 5 5 , 
7C1 
a 

























































































. 2 7 4 
584 
182 
4 0 1 












































V ■ ». 
URSPRUNG 
OR/GINE 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
JAP'IN 






4 8 0 7 . 8 1 PAPIEF 






0 2 8 
030 
0 3 2 









1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­9AS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 




























































































6 3 9 
2 ( 7 
372 
3 ( 1 









3 1 1 
157 










2 ( 9 
655 






























4 8 0 7 . 8 5 PAPIERS ET CARTCNS ENDUITS OU IMPREGNE 
OCl 














1 0 1 1 
1 0 2 0 




B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 







A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 


















































C l « 
552 



















1 0 1 1 
1 0 2 0 




B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 






A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 







4 8 0 7 . 9 7 P A P I E f 
OCl 
002 












1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

























































. 6 ( 7 
169 

















































DE GLYCERINE OU S I M I L Ä 
12C 
. 242 



























. ( 1 









4 8 0 7 . 9 9 PAPIERS ET 4 8 0 7 3 0 , 5 1 , 





0 2 2 
0 2« 
C30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
NCN REPRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















































6 3 6 
048 
. 1 















S I F S 
2 
1 
CARTCNS IMPRIMES ET ENDUITS 8 1 , 8 5 , 9 1 ET Í 7 , PAPIERS 
SOUS 
5 '. 4 
346 


























2 2 4 











































































2 4 1 
112 















9 7 2 











6 9 8 
68 
3 4 
3 6 9 
a 
2 0 5 













8 5 0 
• 










































































































2 3 5 
9 0 5 
3 3 1 
109 
3 7 9 
004 
50 3 
5 0 1 








3 8 6 
C51 
2 1 9 
314 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


























I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C40 
?FLAN2 
H A F T F l 





















I C I O 























I C I O 




A N C E / 








ese cee 4C0 
ÌCCO 
IC IC 







































































































































































4 6 1 









7 7 4 
512 
6 9 1 
C21 






4 5 1 
( 3 1 
432 
5 7 1 
75 




C I I 
1 ( 5 



























5 2 1 
255 























Í C 2 













8 4 7 
12C 
. a 






7 2 1 
336 
1 ~' c 







4 2 7 


































9 Î 2 
75 




























( 4 2 
a 
















































. . 53 
1 
5 2 1 
293 



















l i 4 
SERN .KUNS 



















































6 1 2 
eoo 6 1 1 



































































4 4 1 
013 
124 



































































. . N I C H I eEARB. 
266 
226 



































2 4 4 
. 3







































































0 0 9 
6 3 5 
. 15 








5 0 6 
572 
. ­




7 7 7 
299 

















7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 














4 8 0 8 . 0 0 BLOCS 
CCI 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 























0 6 6 
270 
596 
0 6 1 
5 3 6 
514 
































































F ILTRANTS EN PATE A PAPIER 
. sei 34 
75 
­654 














vm \i<m\u :u ARTIFICIELLES CU 0 
4 8 0 9 . 1 0 PIACUES CURES BRUTES 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 





0 6 0 
062 





1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FEC 





































9 8 9 
534 
3 4 1 
8 2 
7 3 7 
2 6 1 
2« 
















0 7 1 
eeo 7 7 1 
889 
a 








. . . a 
. . 41 
ia . . 1 10 
3 
274 
1 0 6 6 






4 8 0 9 . 2 0 PLAOUES CURES OUVREES 
oe i 
002 
















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 





























1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
























B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
A L L E H . F E D 












5 6 0 
248 
8 8 1 
410 
22 














4 6 6 















­1 4 6 9 
1 233 
























































5 7 5 








































64 1 " 7 



































































3 2 1 
a 














9 7 9 
























4 3 0 
577 
572· 
































































3 7 4 
242 
762 
















































1 6 5 4 
9 3 
7 5 5 3 
4 9 7 0 
2 563 



















7 2 8 
4 8 8 







1 7 2 1 
76 
48 
2 0 2 5 
175 
1 8 5 0 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 




















l C ' O 
2 1 CAR 







U I C 
















P / F I E 1 
f / f IE 



















I C I O 











I C I O 






















u π 1C2C 
1C21 
ezember — 1970 ­




















( 2 5 
7CC 
( 1 3 
4 í 
T T E N P A P I E ! 

























4 4 6 
2 ( 6 
265 






























4 ( 7 



















































































, . a 
1(S 




























































































. 3 3 
Π . 42 
27 
























































. . • 2 
2 
































■ ■ ■ 









































4 Î C 
a 








































4 4 5 
285 
. 51 





































































































9 5 9 



















0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
508 BRESIL 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 








4 8 1 0 PAPIER A C I 








6 3 5 
537 
386 















1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
( 5 











CARETTES DECOUPE A FORMAT 
4 8 1 0 . 1 0 PAPIER A CIGARETTES EN CAHIERS CL EN 
OCl FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
ÎOOO M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 














. , • 
4 
4 







4 8 1 0 . 9 0 PAPIER A CIGARETTES DECOLPE A FORMAI 
OCl FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 AULEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 F C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





4 8 1 1 PAPIERS CE 
4 8 1 1 . 1 1 PAPIERS CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0C3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
C32 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
728 CORFE SUC 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 











4 8 1 1 . 1 5 L I N C P U S T Í 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





























































































2 7 1 
964 






IENTURE L INCRLSTA ET VITRAUPHANIES 
IENTURE 


































4 8 1 1 . 2 0 V1TRAUPHANIES 
C04 ALLEH.FEO 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 

























































3 6 5 3 
1 41C 
1 41C 
























































































3 5 0 
100 
2 5 0 
2 5 0 









1 7 3 8 
1 392 














12 2 9 7 
8 093 
4 2 0 4 
4 148 




















4 8 1 2 . 0 0 ÇCUVRE­PAR­UETS A SUPPORTS OE PAPIER OU DE CARTON, AVEC CU SANS CCUCHE DE PATÉ DE L I N O L E U M , MEME DECOUPES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
004 ALLEM.FEC 
0 2 6 IRLANDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 






















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
I C H 
1020 





























I C I O 




I C C 





















/ F I E R UNC 














































4 9 6 7 
1 C65 
4 7 5 





Be lg . -Lux . 
kg 











1 ( 5 
2C5 
2C5 
2 4 ( 
1 
A E K M I C F I 
β 3 1 
~4 






















1 ( 5 
Í 7 
ICE 
i c e 
76 
52 



























■ I l 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 































































I 7 8 1 
















2 6 5 



























a . t ts E P^IES­cB:PAPp1ÍF .?g 
# 1 C12 
26 








































U 1 0 












































. . • 


















. I C I 
10 
2 C52 




































6 2 2 
382 



























































































VF 1 l· 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 8 1 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
PAPIEFS FCUP CUPL ICAT ICN 
FORHAT 













1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
















4 8 1 3 . 5 0 PAPIEF 













1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 














4 8 1 3 . 8 0 PAFIE.R 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 8 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














































5 3 1 
ees ees ( 4 1 
1 
000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
π 
EN 





S PCU PAO! 
1 
ARTICLES CE 
4 8 1 4 . 1 0 ENVELOPPES 
0 0 1 









4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
4 8 1 4 . 3 E 
OCl 






0 5 8 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 







B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
ETATSUNIS 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
B C Y . U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 










B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 





























1 3 1 6 
229 



































































N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 










­9 7 7 
726 















































































. « 6 
10« 
1 
. . 7 
­
2 5 0 
48 
2 0 2 














i e o 6 
288 
2 « M 
209 
• 
















2 9 5 
10 
1 
. . 154 
, 21 









































































POCHETTES MANT UN AS 





























61 e 5 
6 1 
29 




















































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C38 cíe 4CC 
722 
ICCC 
I C I O 
I C I 1 
1C2C 
IC 2 1 
1C2C 
1C40 














I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
1C40 














F IEP U.PAF 



















4 ( 2 
















" ã . 
P E , Ζ . E I N . 
1000 




































I C I O 
U l l 
1C2C 
I C H 
IC 20 
I C C 
TC1LET 








C26 c e eso 4CC 
ICCC 
I C I O 
IC π 


























C Î 8 
4C0 
U C C 
U 10 














( 4 6 

































S A T C F P / P I E 
1 
i ( 2 
18 






i 2 E 
636 




















1 C 18 
. . 4 
E 52C 
7 376 













































































































. . ì a c 
33 
4 














. . • 
6 645 













i c e 














2 1 1 
38 
139 






































3 8 ' . 
238 





3 3 0 
176 










5 ( 6 
7 14 


















i 2 £ 
266 

































2 2 2 
131 
131 









































1 4 8 0 
277 
10 
5 0 4 1 
2 192 
2 8 4 9 
2 840 



















. . . . 1










0 2 6 
038 
0 5 « 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
4 8 1 5 




A L L . M . E S T 
ETATSUMS 
JAPON 





































PAPIERS ET CARTONS 
4 8 1 5 . 0 5 EANCES ACFE 
CAOUTCHOUC 
0 0 1 





0 2 6 
036 
C38 
4 0 0 
4C4 
732 
1 0 0 0 




1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















4 8 1 5 . 1 0 PAPIERS ET 
0 0 1 











1 0 1 1 
1 0 2 0 




















4 8 1 5 . 2 0 PAPIER 














1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














4 8 1 5 . 4 0 PAPIER 
OCl 
002 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
03« 
05« 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 



































































3 2 1 
136 
Í 4 2 
393 





























1000 D O L L A R S 






























: Ρ USAGE 








































































































5 2 1 



































































. . 472 
. • 1 C85 
4 3 9 
646 



















































































9 7 1 
270 
701 



















1 4 3 4 
3 0 2 3 
32 
4 4 9 6 











2 2 5 






























































4 9 2 














2 1 9 
5 4 7 
133 
6 
2 0 0 3 
9 2 7 
1 0 7 6 
1 072 
3 8 5 
4 








1 0 2 2 
7 2 4 
2 9 9 









. . 50 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
L a n d e r -
sch lüsse l 
Code 
pays 
1 C 2 1 
I C O 
K L E E E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 3 0 
C 2 2 
0 2 6 
C 2 6 
4 C 0 
4 C 4 
7 2 2 
I C C C 
I C 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 C 
A N C E P 
C C I 
0 C 2 
C C 2 
C C 4 
C C i 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 3 6 
C 2 8 
C 4 2 
c e ese 
C 6 2 
2 C 6 
4 C C 
4 C 4 
7 2 2 
I C C C 
I C I O 
K i l 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
U 3 0 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
HMf 
V E F F ί 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 C 
C 3 4 
C 3 6 
C 2 8 
C Î 6 
4 C C 
S Í 4 
I C C C 
I C I O 
U l l 
1 C 2 C 
Î C 2 1 
1 C 3 0 
I C C 
P A F I E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C i 
C 2 2 
C 2 C 
C 3 2 
C i 8 
cee 
4 C 0 
sie 
I C C C 
I C 10 
U H 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 4 C 
e t u T E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 C 
C 2 6 
C 2 8 
4 C C 
— 1 9 7 0 — 
M E N G E N 
E W G - C E E 
2 Ί 
4 2 2 


















' . A U S ' 
5 6 
6 1 
7 5 3 




2 1 4 
6 
l i 
I 5 C 
5 
5 4 
6 2 4 
C 5 5 
5 7 5 




5 5 1 
2 6 5 
7 12 
2 C 2 
C 5 Í 
6 5 7 
4 4 1 
2 i £ 
2 5 7 
1 Ì 8 
4 6 2 
4 7 5 





6 5 7 
3 C 4 
Í 2 6 
2 C C 
5 2 Í 
2 7 7 
C 2 2 
5 1 1 
1 1 9 
5 6 
1 2 7 
Ϊ Α Ρ Π 










2 7 7 
4 7 2 
5 2 5 
2 6 4 
6 7 6 
2 4 7 
Í 3 
2 7 3 
2 6 7 
5 4 6 
4 6 4 
6 5 
2 5 7 
4 
' 3 C 
7 3 9 
6 E 5 
Í 8 S 
2 ( 7 
1 
5 6 









6 ( 3 
2 Í 3 
7 6 7 
i e 2 
6 5 6 
5 5 
6 5 7 
l i i 
2 1 3 
e c 3 
2 3 4 
4 7 
2 1 1 
5 3 5 
2 7 C 
ì e e 
7 7 2 
1 
C 2 4 




4 C 3 
2 7 6 
5 4 1 
e i e 
7 6 6 
1 2 5 
2 5 
3 5 4 
4 5 
3C 
Í 3 6 
Janv 
F r a n c e 
S C E N 
( . 
• 
e r ­ D é c e m b r e 
B e l g . ­
1 0 0 0 k g 
L u x . N e d e r l a n d 
6 6 
1 3 C 
. S C L C F E C E P N P . 
# 14 
EC 
4 i ( 
14 
4 





6 ( 5 
Í Í 4 
1 C Í 
1 C 5 
12 
• 







. 4 E Í 
Í 2 1 
3 2 6 
4 7 2 
2 4 7 
7 6 
2 5 4 
1 4 Í 
1 1 
1 ( 6 





7 C 2 
2 
2 6 
9 Í 9 
8 C 5 
1 5 Í 
C i 6 




M ' C W 













. 5 C 2 
4 Í 1 
. 2 6 
1 
2 6 
. . 1 4 
. 1 
cec 









1 4 : 
2 9 2 












1 6 1 





L N C F A F P E N 
C ( E 
. 5 i £ 








εε . . 6 1 
1 1 
. 6 2 
1 4 3 
1 
6 3 7 
2 1 5 
6 2 3 
5 5 1 
3 2 3 
, . 7 2 
. T L E T E N L N C 









2 3 4 
5 6 7 
5 3 5 
2C 
3 5 5 
ice Í 3 3 
1 5 4 
£ 5 
4 1 




. 2 2 
3 C 1 
1 5 6 
2 
7 1 5 
1 5 5 
5 5 5 
4 9 C 




■ I l 
QUANTITÉS | 
D e u t s c h l a n d 














1 6 7 








5 2 9 
2 2 8 
3 C 1 
3 0 1 
2 5 
• 
6 1 8 
7 5 4 
1 6 6 
. 5 3 9 
8 0 1 
2 3 C 
3 2 2 
9 4 3 
6 1 
1 0 7 
2 6 0 




5 2 3 
1 
4 9 6 
2 7 8 
0 7 7 
2 0 2 
1 8 4 




A N C . V E R P A C K U N G S ­
. t i E L L P A P I E R C C . ­ P A F P E 
7 7 7 
Í 6 1 










5 7 4 
4 Î 7 
i l i 
4 2 7 
4 2 C 
7 £ 





5 5 £ 
16 
2 2 C 
£ 15 
19 




l i £ 
­
( 2 ( 
C ( 3 
5 7 3 
5 ( 5 
3 7 3 
. £ 
A G T A S C F E 
2 
1 
ece 1 5 1 
6 6 6 











1 7 C 
2 5 7 
2 1 C 










2 6 C 
1 C 3 
2 7 7 
2 5 7 
2 2 ί 









V . A U S 
C Í 2 
a 
3 2 4 
1 Í 7 
5 5 5 
, i c e 
13 1 
12 
. Í 6 
4 7 
6 6 £ 
Í 2 1 
2 5 7 
2 5 7 
1 C 8 
a 
12 
F A P I E F 
2 7 5 
a 
5 2 £ 









6 5 5 
1 6 2 
a 
5 2 5 
1C 
1 3 C 
. 6 
a 
1 4 7 
2 
. 2 2 
. 
1 3 9 
6 2 1 
3 1 6 
3 1 7 
2 6 4 
I 
­
1 C 7 
2 3 1 
. 7 5 4 
1 4 
3 4 
. . 2 C C 
6 C 3 
1 7 
. 
2 1 6 
1 4 5 




C 1 4 
5 7 
2 4 5 
. 7 1 1 
e 5 7 
. 2 
4 











4 1 C 
4 9 8 
C 3 6 
. 1 2 6 
2 8 
. 2 3 2 
2 1 8 
1 4 6 
4 3 8 
. 1 9 9 
­
3 4 9 
C 6 9 
2 a c 
2 8 0 
C 6 1 
. • 
6 9 7 
2 4 
4 4 7 
. 2 4 
6 
2 4 8 
1 
, . 1 
­
4 6 1 
1 9 2 
2 6 8 
2 6 8 




















2 0 3 
2 1 5 





2 6 7 1 
1 5 9 
6 7 
7 7 2 
a 
2 1 7 
1 9 
9 6 3 
3 2 
. 1 6 3 
1 4 
. 2 6 
. . a 
2 6 9 
. 1 
5 4 1 1 
3 6 6 9 
1 7 4 2 
1 7 4 1 
1 3 8 1 




1 4 2 
. 6 
, 1 0 
2 
2 5 9 
a 
. 1 9 
• see 
2 3 9 
2 9 8 
2 5 8 







2 1 9 






3 1 4 
■ Y 
N I M E X E 
M i l · 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
2 C « 
7 3 
F r a n c e 
îe 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
4 5 
2 1 
N e d e r l a n d 
4 8 1 5 . 5 0 P A P I F P S G C H M E S C U A C H E S I F S N C N R E F P I S 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 6 
C 3 t ì 
4 0 0 
4 C · . 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T AL I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F U N 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 






4 4 2 
5 7 1 
6 « 





3 2 1 
16 
79 
9 2 7 
2 1 3 
7 15 
7 C 9 












1 5 9 
1 
2 0 
7 3 9 
4 7 1 
2 ( 6 
2 6 6 
6 9 
• 
4 8 1 5 . 9 0 A U T R E S P A P I E R S ET C A R T O N 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 2 
0 4 « 
0 5 « 
C 6 2 
2 C 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 1 6 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
F A Y S ­ C A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ν C RV E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
A L L . H . E S T 
T C H E C C S L 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C N' C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 













E M B A L L A G E S 
4 8 1 6 . 1 0 E M B A L L A G E S 
C C I 
0 C 2 
C C 3 
0 0 4 
0 G 5 
C 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
4 0 0 
9 5 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
D I V E R S ND 
F C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 






C C 7 
5 3 5 
8 7 6 
4 4 3 
7 2 9 
6 2 « 
1 2 7 
9 1 2 
2 6 7 
1 4 6 
6 3 1 
9 5 6 





6 4 1 
6 8 
2 4 6 
4 9 0 
5 9 0 
8 9 9 
a i o 











EN P A P I E R 
EN P A P I E R 
C 4 9 
6 7 5 
2 2 0 
4 9 0 
2 4 2 




3 3 3 




6 7 C 
6 7 7 
9 9 4 
5 2 C 






5 6 2 
2 2 6 
5 3 3 
3 5 8 
1 6 7 
2 9 
1 C 5 
5 8 
1 1 
1 5 9 
l i a 
a . 1 
1 2 
2 0 
4 4 5 
1 
3 7 
6 7 0 
6 7 8 
1 9 1 
1 5 8 







5 1 6 
4 2 9 










5 6 5 
3 6 5 
2 C 1 
1 6 3 











. 2 ' 
a 
. 
6 3 6 





S D E C O U P E 
εκ 
a 
1 4 5 5 













1 2 6 
9 
1 
3 3 4 9 
3 ooe 3 4 1 
3 1 6 
1 7 4 
. . 2 3 
C A R T C N 
EN C A R T O N 
1 6 4 4 
. 4 3 3 î 










6 9 Í 6 
6 8 1 6 




4 8 1 6 . 9 1 S A C S E N P A P I E R L A R G E U R B A S E 4 0 CM 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
C 5 8 
0 6 ο 
4 0 0 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A L L . M . E S T 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
NON S P E C 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




4 8 1 6 . 9 5 A U T R E S S A C S 
O C l 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 « 
0 1 0 
C 3 6 
0 3 « 
4 C 0 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C P V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 




5 5 7 
7 C 3 
2 9 6 
8 6 8 
5 9 3 
1 1 
2 1 5 
4 7 
3 2 
1 3 7 
4 « 
Π 
0 2 2 
4 8 4 
5 4 8 
3 ( 2 
2 5 1 
. 1 7 3 
1 
1 
6 5 5 
5 
5 8 




. . 1 
­
1 8 6 
0 9 2 
5 5 
S 3 
e3 . 2 
3 7 4 
_ 1 3 7 
4 e i 





. 3 3 
1 3 
1 3 5 6 
1 2 7 3 
1 2 5 
ne 2 t 
a 
2 
P O C H E T T E S C O R N E T S E N 
2 3 5 
3 3 7 
9 9 0 
« 1 1 
5 5 4 
1 9 9 
2 3 
1 9 1 
7 9 
3 0 
5 1 2 
1 
1 
1 1 2 
1 C 2 
5 ( 0 
4 C 7 
P4 
. 7 5 
4 0 
. 6 2 
ice 
, 4 8 2 
I 7 ( 




1 2 3 
5 2 
S C L S 
4 
U 









7 1 5 












2 5 4 
9 2 9 
6 4 Í 
1 7 
2 7 0 
21 









3 3 6 
4 9 
3 
6 7 7 
8 8 0 
7 8 8 
7 6 5 









2 7 C 
0 0 6 








7 4 3 
6 1 6 
1 2 7 
1 2 7 
1 1 2 
. ­




9 5 7 
. 3 C U 
1 3 
2 1 
. . 3C 
1 3 7 
12 
• 
6 1 8 
4 C 7 
2 1 C 
4 1 
2 1 
. 1 6 5 
P A P I E R CI4 
5 6 
2 0 4 





. 1 2 0 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 e i 5 
7 0 
• 
­ C 5 
2 1 
2 . ' 
1 2 « 
a 






1 ' . 
5 7 
4 9 8 
2 2 3 
2 75 
2 7 5 
7 0 
• 













7 6 7 
« 0 2 
1 6 7 
. 2 7 2 
8 9 V 
5 5 
1 4 7 
1 5 1 
3 2 
2 0 3 
4 75 




7 9 3 
9 
2 C 3 
4 6 6 
0 2 « 
4 3 6 
4 2 9 




0 5 0 
1 4 0 
4 4 7 










1 2 5 
7 0 4 
4 2 1 
4 2 1 
3 5 7 
a 
­
5 3 2 
1 1 




1 0 7 
a 
. . ? 
• 
6 2 7 
7 0 9 
U « 
1 1 « 
1 1 2 
a 
­
C A R T C N 
5 8 
1 4 
2 8 2 












2 3 4 
. 2 
. . 1 
. 9 
. ­
2 7 7 




1 H C 
2 4 2 
2 8 
6 0 S 
. 1 9 5 
7 
2 5 6 
β 
4 
2 0 9 
6 
. 5 
. . . 4 4 1 
. 2 
3 1 2 6 
1 9 8 8 
1 1 4 1 
1 1 4 0 











. . 7 
­
2 8 1 
1 7 6 
1 0 5 








1 2 4 






2 4 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
IC π 




















I C I O 













I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 1040 













1C.C IC 2 1 
1C30 1C4C 




















I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 1C40 






























5 5 1 
212 
2 ( 2 














Í 6 6 

























































































































1 7 5 1 
F T S ­
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 























































4 7 ' 



































. 1 75 
























C K E . I A 
­ANO.k PAPIER 

































































































































































4 1 4 
98 
. . 5 
653 
3 1 1 
388 












4 6 5 4 
3 6 0 7 
1 0 4 7 
1 0 3 4 





. . 10 
a 






























. . 1 











1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
JAPON 






. A . A C M 
CLASSE 3 







9 8 7 
927 
C59 

















0 3 2 
034 




0 6 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEC 





































4 8 1 7 . 0 0 CARTONNAGES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




E E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEC 











4 8 1 8 . 1 0 REGISTRES L 
OCl 
0 0 2 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 8 1 8 . 2 C 







0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




4 8 1 8 . 3 ( 
0 0 1 
0 02 
003 





1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 














E E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
JAPON 











B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 

























0 4 3 
7 7 1 
277 
1 3 3 





















1000 D O L L A R S 







. . • 
N e d e r 
1 
PAPIER OU CARTON 
. 494 

















































a î 172 
4 644 
104 
4 1C 31 
44 






12 7 8 9 
1 044 







































































































3 6 25 
11 
11 9 
: L A I P E S CE B U R E A U D E P A P E T E R I E ALBUMS 






































































































































5 4 8 
2 4 4 
3 0 4 














3 4 5 7 
2 6 9 2 
7 6 5 7 4 6 
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CC5 C22 C28 
C20 
C26 C Í 8 
4C0 722 
ICCC 
I C I O 

















4E Í 5 
585 





9 9 5 
France Belg.­
1000 kg 
L u x . N e d e r l a n d 







1 £ ( 4 
1 74C 
125 
1 2 i 
6 1 
­











ICCC I C I O 







C C I 
CC2 CC3 










I C I O 














Ì C I C 











I C I O 
I C H 1C20 





Í C 2 
e i e 682 











Í 7 5 164 




































l í e 


























1 ( 2 





















ART A . P A P I E R 
374 








. Í 3 
2 125 




















( 2 4 
5β 
a 














































m 3 1 
1 7 9 1 




.PAF IER CO.PAPPE 
1 
1 
: c . P A P P E , 
156 













INCELN U .AEHNL.LNTERLA CC.PAPPE,AUCH GELOCHT 
.LNTEPLACEN 
i c i 4EC 
4ce 2 
1 
, 2 Í 7 

















FUER C IE 
1 
1 
2 ( 5 
. ( 5 7 
25» 























































. . . 2
70 
­314 















1 8 5 1 
1 5 82 




« . P A F I E R ­
GEHAERTET 





















3 3 7 
. 923 1 
22 
. . 1




. . • 
2£C 




( £ 6 
466 
2 2 1 


































. 9 11 
. 211 
























1 1 5 







. . 15 
26 
a 
• 1 2 5 2 





















W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.· Lux. N e d e r l a n d 
4 8 1 8 . 4 0 CLASSEURS RELIURES CHEMISES CCLVERILRE 




0C5 0 2 2 
0 2 « 
030 0 3 6 
058 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS JAPON 
F C Ν 0 E 
CEE 













639 2 3 8 
12 
93 9 1 
3C7 
68 34 
i e ? 
3 i a 
669 555 
4 4 5 
2 
312 
4 8 1 8 . 9 0 . . . . ; : . 
0 0 1 
CC2 
C03 004 
0 0 5 
022 0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
C42 0 4 a 
058 
4 0 0 
732 
7 4 0 
ÎOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 










M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 







9 2 6 
99 9 576 
571 
.7 8 3 4 7 
2 7 























0 4 0 0 4 2 
C58 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 1 0 4 0 
4 8 2 0 




CC4 0 0 5 
022 
038 
0 6 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 1040 






ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 









M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 






























B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 




M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 







B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E C ROY.UNI 
ETATSUNIS 
















4 69 71 
. 1941 






U P E ! IN 
429 











5 7 2 



































1 2 ! 
1 
































1 0 0 1 
a 
5 7 















































0 5 1 
4 7 4 






























































































. . • 
:ARTCN 
4 3 1 
1 659 7 6 2 
a 














S I M I L EN PATE S OU DURCIS 
S I M I L POUR INCUSTRIE 
. 64 
366 

































. . 16 
AUTRES OUE 





9 9 ( 













6 9 8 
1 i 1 1 
12 




. 1 76 11« 
78 


























. 19 13 
. 5 13 
4 1 9 







9 29 0 








7 7 1 
516 




2 6 1 












2 2 2 8 
1 9 6 1 
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I C I O 
I C H 
1C20 

















7 2 2 
ICCC 
I C I O 





M E N G E N 
EWG-CEE 
E W F E N l . 
«ATTE FERG 















Be lg . -Lux . N e d e r 
P F A L E S I C F F . P A P I E P , 
LT 



























6 6 1 
652 




































































































7 2 í 
9 9 1 
556 












( 3 4 
575 
563 













2 7 1 
648 
C7e 
í í C 
778 































2 5 1 






4 4 5 
UNC 
2C2 
( 4 1 






es 4 6 1 
444 
21 









4 7 1 













































































. . 24 
7 
■ 
1 2 Í 2 

































































1 C ( 5 
. . 13 
4 ( 4 3 
3 455 




















































































































































8 4 0 
8 3 9 
465 
1 
. 4 74 
a 
4 6 1 
116 
e i a 
a 












, ,. URSPRUNG 























1 9 5 1 
























































4 8 2 1 







4 8 2 1 . 1 0 PAPIERS CARTONS 
OCl 
002 
0 0 4 
C22 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ARTICLES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R O Y . U M 
SUISSE 











0 2 2 
0 2 « 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
048 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 


























4 8 2 1 . 3 0 NAPPES SERV 
0 0 1 
002 





0 3 0 
032 




0 5 0 
4 0 0 
404 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















4 8 2 1 . 4 0 PLATS 
001 
0 0 2 
0 0 3 










1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
























1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
A PAPIER 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
PAPIER CARTCN CL 
I t a l i a 
Ρ HECAMCLE JACCUARO ET S I M I L 












































7 5 4 
502 
495 














2 2 1 
14 
13 
2 2 56 
1 7 6 2 
4 5 4 

























































9 β 6 
733 
2 Í 2 
2 49 
























































































































4 8 2 1 . 5 0 PLAGUES A ALVEOLES POUR EMBALLAGE 









1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 


































































































































6 2 1 






















































































1 5 0 8 
1 2 9 7 
2 1 1 












2 1 2 
2 2 
2 
7 1 6 


































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










C ' 6 
4C0 
7 2 2 
ICCC 














C s 6 
4CC 
7 3 2 
1CC0 











C . 2 
C 26 
C58 











7 2 2 
7 4 0 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 






















C Í 6 
C í e 
C60 

















6 2 4 













ezember — 1 


























9 7 7 
754 
162 









































































( 6 6 
8 

































2 ( 5 

































































4 6 1 













4 2 Í 
4 2 1 















12 85 8 










































































25 ε 5 ( 7 
42 1 









































5 2 1 
£83 


































7 8 ] 
6 















■ I l 







































































4 9 1 
474 


























































3 1 1 
a 






































. . 1 6 
. . . . 2 856
2 
. 9 










3 4 6 5 















1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
























9 6 5 
764 
762 
2 i 5 
2 
F rance 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E C 


















4 8 2 1 . 9 0 OUVRAGES EN 








0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 






4 0 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 












































2 8 1 
744 
32 
6 7 4 
395 

















1000 D O L L A R S 






• 5 6 ί 





















PCUR APPAREILS ENREGI 
. 292 
30 



































4 1 1 
751 


















0 3 6 
038 








0 6 4 
066 
068 




3 9 0 
4C0 
4 0 4 
412 












9 5 « 
1000 
1 0 1 0 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 












U . R . S . S . 






A F R . N . E S F 
.MAROC 



















































l e a 
874 
72 5 













































































9 6 7 
455 



















































­2 £ 1 
227 
































































1 5 Í 
. 456 
1 
( 5 5 
643 
oii 
937 365 1 
72 


















e ι 1 
. . . . • 4 5 ε 
27 













































































7 2 6 





5 4 1 











































































































6 8 1 


































































9 2 2 
a 
















2 6 8 1 
1 3 4 7 
1 3 3 4 
1 318 





4 9 8 






































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

























C Í 2 
C í e 









6 2 4 
722 
5 5 4 
1CCC 
1C 10 
1C 1 1 
1C2C 










C Î 2 
C22 








I C I O 



























K I F T C I 





C í 8 
cee 732 
lece 











ezember — 1970 — 




























( 2 5 
430 
C55 






( 1 4 
















































3 1 1 
752 
Ì 2 3 



































l e i 




























. . 7 
1 
25 
. . £ 1 
7 




























































-UX. N e d e r 
. 3 ç 
C H R I F T E N , 
594 
a 











. . . . . 2 Í 5 




Í 7 Í 
19C 













. , . . a 
. 5 
2 ( 7 

































. . 3 
. . ­








































Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 



















































































































































































































V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.FAMA 
. A . S C H 
CLASSE 3 











1000 D O L L A R S 
B e l g ­
4 9 0 2 . 0 0 JCURNAUX PUBLICATIONS PER ICD 
COI 
0 0 2 
C03 




0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 « 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 5 « 
060 
0 6 2 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 










TU ROUI E 
U . R . S . S . 


































2 2 2 
BOI 



































4 9 0 3 . 0 0 ALBUMS QU L IVRES COLORIER BROCHES 
CCI 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0C5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 « 
0 4 « 
062 
064 
0 6 6 
732 
1000 
1 0 1 0 
i e n 1020 




B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 








































4 9 0 4 . 0 0 MUSIOUE MANUSCR 















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
49C5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 





















































































. . a 
64 












L u x . 
i 37 
N e d e r l a n d 
5 
































































































5 ALBUMS A DESSINER CL A 
2S OU R E L I E S POUR ENFANTS 
23 










































1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 








A L L . M . E S T 
RCUHANIE 
JAPON 







A U T R E : 
FRANCE 







































































CU NON HEHE RELIEE 
1 
30 







































































































a . a 
a . 6 0 2 
a _ a 
a 
■ 
6 29 0 
4 7 6 6 
1 5 2 4 
1 516 





























6 1 1 
1 3 
97 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITÉS | N IMEXE. 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux, Deutschland 
(BR) 
CC ί C22 C28 C36 C28 248 2C6 27C 4CC (24 
1CC0 IC 10 I C H 1C2C 1C21 1C20 1C21 1C4C 
1Í2 71 
2 4i£ 122 1 1 1 11 6 
411 726 (£2 6(9 (ί ί IC 
ICE 1 1 







4CC 238 162 156 152 6 
35 9 1 125 77 
324 114 220 217 212 
1 
EÍLFL/ENE.TECHN.ZEICFNLNCEN U.ANC.FLAENE U.ZEICHNLNG 



















, r . D . H A N D C O . F C ­





























BFJEF­.STEMFEL­.SIELERMARKEN L.DGL.,NICHI ENTWERTET, 
GOELTIG.PAPIER MIT SÌEMPEL .BANKNOTEN,AKT IEN U.AEHNL. 
WEFTFAFIEFE.EINSCFL.SCIECKFEFTE LNC CERGLEICHEN 
F­,STEMPEL­,S1ELEPFARKEN LNC CERGL..NCCH GLEllIG 
3 2 1 . 
13 ä ' I 




I C K 










































1 C 2 2 














































AE2IEFEILCER ALLER AFI 
«E2IEFE1LCER ¿L GEWERBLICHEN ZWECKEN 
CCI 151 . 116 
















1CC0 M C Ν Ο E 
1010 CEE 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 4 0 
3 0 1 
3 49 
H 
1 1 4 2 






3 6 7 0 
1 7C0 
1 5 7 0 
1 6 2 9 
1 7 5 9 











3 4 9 









5 6 5 
1C5 









4 5 3 
5 15 
4 4 9 








6 0 9 
604 
5 70 
PLANS D ARCHITECTES PLANS ET DESSINS I N O L S T R I E L S 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0C4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
056 U . R . S . S . 
2 2 0 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 


























1 455 22 




















TIH6RES­PCSTE TIHBRES FISCAUX _ 
OBLITERES AYANT COURS OU CESTINES A AVClR COURS 
PAPIER TIMERE BILLETS BANCUE TITRES CHEOUES ET SIM 




0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 






































































005 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A C M 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 2 
6 6 0 
39 
19 
1 1 0 
9 1 2 
1 2 5 
12 
1 9 C 3 
736 
I 1 6 7 
1 1 5 2 










6 0 9 













1 5 5 















T I T R E S ETC NON SIGNES N I NUMEROTES 
0C3 FAYS­EAS 
005 I T A L I E 
032 FINLANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 F C Ν C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 















DECALCOMANIES OE TCUS GENRES 
C E C A L C C M A M E S PCUR USAGES INCLSTRIELS 
OCl FRANCE 
002 EELG.LUX. 



























35 42 42 22 • . 
El ANALO 
25 
7 . 3C 2 2C 4 14 
2 
. . 1 12 
4 
226 1 
















. 19 24 375 
2 
ia 




1 088 439 16 
100 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N ΤITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 







































1CC0 1C1C ICI 1 1C20 1C21 
1 1 1 1 26 76 ( 1 57 
246 164 £1 (1 ( 1 
(7 25 1 1 14 1 7 
: c 
1E4 141 42 42 23 












6 (4 11 4 
£5 £1 4 4 4 
24 3 7 1 3 5 
54 16 18 16 12 1 
























































































KALENCER ALLER API ALS PAPIER CCER PAPPE 
CCI 56 . 2 7 
CC2 72 27 
CC3 263 26 ICS 
CC4 654 26C 113 
CC5 416 1C6 71 


































































































































l l i ^ l ì Ê p ΐ i " - 1 t f δ í ? V ζ ^ Ê l " F 9 T 0 G R Ä F I E f , UN0 Í N D E R E DRUCKE, 
ÏSEsêÏF.FTÜN^FÏcÉMÉVscWfL •E .v^ R N , C . T E X T GSALSGAÍ 
CCI 26 
CC2 16 CC3 43 22 IC CC4 44 5 6 18 
0C5 23 8 . 5 
C22 32 3 . 9 C34 32 . . 3 1 
C26 29 7 
4C0 27 722 34 26 
ICCC 221 71 21 78 IC 10 150 24 19 29 I C H 175 38 3 49 1C20 172 2e 3 4Θ 1C21 HO IC 2 48 1C20 1 1C4C 1 

























































1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1010 CEE 




665 1 089 






1020 1021 1040 
























































44 1000 M C Ν C E 
28 1010 CEE 
16 1011 EXT^A­CEE 
16 1020 CLASSE 1 























































4909.00 CARTEJ POSTALES D 
ILLUSTREES 































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­EAS 
CC4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
030 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 








































































































































1000 M C 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1032 1040 
150 141 464 1 293 621 161 58 107 
1 026 175 25 11 172 110 24 




76 516 164 40 12 
13 256 
6 12 1 54 31 









35 12 2 












77 23 189 













IMAGES GRAVURES PHOTOGRAPHIES ET ALTRES IMPRIMES 
mi »EC ILLUSTRATIONS OU GRAVURES POUR E D I T I O N ! COMMUNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
_ RCY.UNI 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 






























































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 











































































































( 2 4 
ÌCCO 
IC 10 






— 1970 — Janvier-Décembre 
































Í 5 6 
ί £ 1 
245 




2 Í 5 
494 









6 e 263 
2 
Í C I 
726 
776 














4 6 1 





































































3 S C I 
4 7 5 
7 
144 
e ( 2 
6C7 
2 C 











25 6 2 6 
27 6 Í 5 
i see 1 5 4 1 






1 2 í 
5C2 







66 e 27 
, t 
1 l i e 3 
5 
1 754 
1 1 16 eie 652 










































7 4 2 5 















































6 2 5 
1 2 2 1 



























. . 11 
64 
114 














7 6 1 
5C3 
2 i 5 
2 2 1 
130 
1 













































■ ι ρ 
NIMEXE 
w r t. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 6 
43 3 
34 l 0 4 2 
35 
4 0 4 
7 2 0 
45 
7 9 58 
2 2 1 4 114 1000 
1 Θ55 9 1 1 0 1 0 
359 23 1 0 1 1 
3 5 7 16 1020 
243 8 1 0 2 1 
l . 1 0 3 0 
1 0 3 2 
















. 4 . A C M 
CLASSE 3 























4 9 1 1 . 9 5 IMPRIMES P u e L I C l 
4 4 1 3 2 9 0 0 1 
179 67 002 
1 6 0 9 182 0 0 3 
7 1 1 0 0 4 
5 9 2 3 0C5 
190 145 0 2 2 
2 2 0 2 8 
67 39 0 3 0 
2 1 0 3 2 
74 15 0 3 4 
4 6 9 1 0 1 036 
398 14 0 3 8 
0 4 0 
163 
16 0 4 8 
2 0 5 0 
2 058 
19 
5 2 062 
a 390 
4 0 6 3 4 0 0 
1 4 0 4 
. 
1 6 2 4 
6 6 4 
5 1 38 732 
1 7 4 0 
S 6 3 6 1 756 1000 
8 153 1 289 1 0 1 0 
1 483 4 6 7 1 0 1 1 
1 4 5 7 4 5 5 1020 
1 199 315 1 0 2 1 
2 4 1 0 3 0 
. 
1 0 3 1 
1032 
24 8 1 0 4 0 
FRANCE 
































. A . A C M 
CLASSE 3 
4 9 1 1 . 9 9 AUTRES 
99 2 0 7 0 0 1 
45 36 0 0 2 
450 118 0 0 3 
6 5 0 0 0 4 
170 0 0 5 
113 ICS 
a 0 2 6 
2 2 0 2 8 
25 29 0 3 0 
37 10 0 3 4 
164 83 0 3 6 
128 10 0 3 8 
a 0 4 0 
1 19 
0 5 2 
1 1 204 
96 115 4 0 0 
2 4 4 0 4 
2 6 6 4 
12 4 1 732 
736 
3 1 7 4 0 
1 349 1 4 5 8 ÌCCO 
764 1 010 1 0 1 0 
585 4 4 8 1 0 1 1 
5 8 1 4 3 1 1 0 2 0 
4 7 0 243 1021 
3 11 1030 
. 
1 0 3 1 
l 1032 
l 6 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 




































































8 9 2 


















9 7 1 








2 4 7 






















4 9 9 7 . 0 0 MARCHANDISES CU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 







U . R . S . S . 




























2 6 9 
649 



















764 1 243 
037 1 042 
727 2C1 

































l 1 . a 
185 
79 
645 4 0 1 
4 4 0 225 
205 176 
199 9 6 






















2 0 5 1 
4 7 2 
259 4 4 5 5 
5 49 2 3 54 
720 4C0 




2 6 6 37 
















9 4 2 IC 737 
COO 9 303 
542 1 434 
ee6 1 4Ce 


























6 6 0 2 CC7 
7 1 5 1 5 2 1 
S45 467 











. e 7 
7 
45 




















4 3 1 































































































4 5 1 1 0 1 
035 3 6 7 





785 2 0 4 
4 1 7 20 
. 98 










243 3 0 5 6 
984 2 093 
259 9 6 3 
225 9 5 0 
763 6 0 6 
9 5 
, . a 
25 8 
223 4 l e 
126 7 0 
B81 227 







5 4 9 2 0 6 








, · 24 
2 0 5 2 9 1 3 
4 1 4 1 7 7 7 
7 9 1 1 136 
7 6 4 1 108 




> l e 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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S3 




, , 4 — NIMEXE 
4 4 C 3 . 1 C 
FF/NCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.EEC RCY.UNI 
ESFAC­NE 
. I L M S I E 
­ F A L I 
GUIN .FCPT 
L I E E F I / 
. C . I V C I F E 
GFANA 
M C E F I / 
.CAMEPCUN 
• C E N T F / F . 








E I A T S U M S 
HCNCUF.EF 
CUEA 
TF 1 M C . T C 
E I F M A M E 
F F 1 L 1 F F I N 






. E / F / 
■A.ACM 
CLASSE 3 





A L I R I C H E 
Y C L G C S l / V 
A l l . M . E S T 
TCFECCSL 
. C . I V C I R E 
.CCNGCeRJ 








4 4 C 3 . 2 C 
FF/NCE 
eus.LU». P / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
SUECE 








U . P . S . S . 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
. C . I V C I R E 
GF/NA 
E T J T S U M S 
C/FACA 





C l / S S E 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
4 4 C 3 . 4 C 
FF/NCE 
E E L G . L L X . 
F / Y S ­ E / S 









U . F . S . S . 
A L I . M . E S T 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
. C . I V C I R E 
. c / E C N 
EWG­CEE 
KLE1KME1ER 














16 Í 6 3 
119 n e 









3 5 1 
2S3 
15 
7 5 2 1 
3C14 275 
l i C97 
2 5 9 9 162 
1 419 
214 








2 Í 5 
6 C77 





27 ( 3 4 
4 C75 
23 555 










23C 9 7 3 








l e s e 216 
1C4 745 
202 Í 2 2 
i l l 
326 
422 
7 2 1 e s e 
2745 ( 6 4 
4 4 5 165 
33CC 459 
1126 CS5 
26C 5 Í Í 
654 
566 







17e 5 4 1 
42 436 
2 i 1C5 
65 495 
48 475 
4 s e s 
7 C1C 
I H É17 
5 Í 2 2 
2 383 
146 C15 









14 5 i e 
56 52C 
16 363 




7 9 2 1 
756 443 
a 
7 Í 6 443 
145 
. 156 296 
e e s 763 
a 
■ 
Be lg . ­Lux . 
CUBES 
412 
2 5S Î 
243 
26 




2 1 658 
2 5 3 1 
2 C73 







. . . . 14 
­
136 665 
2 2 4 6 
1 2 i 439 
235 
28 






















. . 336 
2 i S 
7E2 








29 9 4 6 
6 563 
a 
. e s c e c i 
. . . , . 225 459
1276 43É 
25 2 4 1 







1 6 5 1 




4 2 3 3C3 
4 4 5 116 












2 4C Ï 
4 243 
2 C5S 
73 4 1 9 
N e d e r l a n d 
2 1 9 
θ 2 5 7 
105 
2C 







S 2 6 4 

















2 7 6 
2 7 6 
2 7 6 
a 
. • 






. . . . . 174 7 2 3
a 
, . a 
. 2 4 9 C6C
45C 524 
64 42 θ 
426 4 9 6 








1 1 6 1 
1 3 7 3 
. . . . 25 
30 CC2 
a 















1 0 5 9 
1 0 5 9 




















6 7 4 


















C i l 
5 0 1 
4C5 
7 6 1 
647 
. 450 




. 4 8 3 
e i e 
. ­









6 6 1 
4 4 6 
370 









. . . . c i o 
745 
117 






















m p o r t 



































2 6 6 
52 
143 
















5 1 9 
7 4 5 
a 
. 2 6 6 
3 4 7 
4 9 3 
4 7 6 
259 
595 
4 9 7 
5 6 8 
9 5 8 
8 9 6 
33 
4 9 7 






. 3 4 4 
14 
3 5 1 
2 8 3 
. • 
592 
2 6 4 
328 
9 5 7 
2 6 6 
2 5 9 
6 3 1 
120 
112 
8 9 4 





4 1 4 
107 
• 
7 8 7 
3 6 9 
4 1 8 
6 8 4 
0 9 5 
2 6 0 
2 6 0 
4 7 4 
0 9 4 
a 
. 578 
9 7 3 
. a 
0 5 7 
3 6 1 
. 1 3 1 
780 
135 
3 7 1 
. 4 0 5 
5 1 1 
326 
4 2 2 
139 
3 6 3 
672 
6 9 1 
9 9 8 
3 9 1 
8 9 4 
568 
799 
2 3 7 
8 3 3 
. 9 2 2 
. 7 7 1 
013 
. 4 4 3 
563 
a 
9 8 5 
. 522 
300 





, , . c—NIMEXE 
ETATSUNIS 
THAILANDE 








4 4 0 3 . 5 1 
FRANCE 




















4 4 0 3 . 5 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . 




















4 4 0 3 . 5 9 
FRANCE 













. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 








4 4 0 3 . 6 0 
FRANCE 






















8 8 1 7 9 8 
227 265 
6 5 4 513 
387 579 
328 7 4 2 
1 125 
7 9 3 
265 8C9 
KUE IKHETEP 
5 2 0 4 
33 2 8 7 
6 1 9 2 2 
21 4 7 2 
22 5 1 1 
7 1 1 
1 aS3 
5 9 1 9 
587 
4 3 5 7 
27 9 3 0 
17 534 
4 7 4 
290 
204 4 9 4 
121 8 8 5 




49 9 2 4 
KUBIKHETEF 
4 0 3 3 









2 4 1 1 
11 0 2 1 
12 308 
1 6 2 3 
104 
4 3 1 0 6 3 
2 9 1 374 
139 689 
114 4 2 2 




53 5 1 1 
19 364 
β 3 3 1 
122 5 7 0 
518 
13 6 1 5 
1 666 
7 830 
57 2 3 8 
125 247 
4 0 3 6 
5 9 1 0 
76 314 
15 8 50 
2 7 8 
1 219 
514 6 2 2 
203 7 7 6 
310 846 
212 0 0 3 
204 448 


















. 73 415 
­ HETRES Ci ■ 
. 9 
. 2C 3 9 1
26 
. . . a 
4 357 
a 
. . . 
24 623 














35 6 3 7 
. a 
14 
1 4 4 1 
7 188 


















1 5 2 ( 
1 5 2 ( 
. 2£ 











11 1 9 1 
11 1 9 1 
KUBIKHETER ­ "■ 
752 212 
4 4 6 6 
2 209 
5 0 4 7 
44 433 
Π 0 7 6 
2 0 3 1 
15 327 
222 0 2 3 
104 6B2 
386 527 
78 0 7 3 
71 7 2 5 
17C1 0 2 2 
7 6 4 502 
9 3 6 520 
73 4 8 5 





, 1 3 4 1
, 4 9 2 7
. . . . 16 599
23 5 0 1 
6 3 4 
22 667 
6 2 6 8 





î e e 
4 833 
6 0 2 833 
6 0 2 833 
Unité 











































9 9 2 
• 4 7 1 374 
134 2 9 6 
337 C7B 
242 3 0 1 
2C5 2 2 6 
a 
a 
94 7 7 7 
2 549 
28 6 0 1 
6 1 7 2 4 
a 
22 3 6 5 
7 1 1 
1 8 9 3 




17 3 7 4 
. a 
3 7 0 1 <■ : " 





3 4 9 
816 
0 1 9 
167 
4 3 0 1 2 6 5 





. . 8 9 4 2
1 2 0 
• 
912 
1 8 4 
72B 27 069 
eCB 5 869 
5C7 9 6 7 4 
, 120 17 2 0 0 
44 7 4 6 
122 . io 
1 0 8 1 
8C6 
5 1 8 
126 1 7 6 0 










1 2 ' 
8 0 1 
. 5 8 7 0
IC 2 0 7 





8 9 3 7 
: 8 8 8 1 
a 
a 
16 3 4 1 
154 277 
4 4 2 5 
2 029 
a 
44 4 3 3 
1 392 
1 8 8 0 
a 
1C4 6 8 2 
3 8 6 527 
78 0 7 3 
50 339 
ι 82β 317 
. 16C 7 3 1 
6 6 7 566 
47 965 
47 9 1 0 
6 1 9 6 2 1 
I t a l i a 
3 195 
67 
2 7 5 7 5 6 
73 9 9 2 
2 0 1 766 
1 3 3 0 3 5 
117 8 0 2 
1 120 
79 8 
67 6 1 1 
2 2 2 4 
a 
a 












2 4 2 9 
5 009 




3 5 0 9 
4 0 
65 150 
. 2 5 5 
7 6 8 6 
1 6 0 1 
1 149 
2 0 0 4 8 
a 
2 4 1 1 
99 
3 Θ19 
1 6 2 3 
104 
n i eo9 
72 6 9 9 
35 110 
33 2 5 4 
23 0 5 3 
51 
î 805 
4 9 3 5 
1 8 1 2 
98 
117 4 8 1 
a 
3 557 
1 6 6 6 
1 026 
57 2 0 8 
124 4 4 6 
4 0 3 6 
4 0 
6 6 107 
15 6 1 2 
2 7 8 
1 163 
3 9 5 9 6 0 
1 2 4 3 2 6 
2 7 i 6 3 4 
193 132 
186 237 
4 6 6 




. β 3 4 3
1 5 1 
I C 4 0 0 
2 2 2 0 2 3 
. a 
4 7 8 7 
2 4 6 2 4 7 
1 8 0 
2 4 6 0 6 7 
19 2 5 2 
β 4 9 4 
5 
2 2 6 610 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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4 4 0 3 . 1 1 
FF/NCE 
e E l C . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 






E T / T S L M S 
C/NACA 
1 F / N 
JAFCN 








4 4 0 3 . 7 3 
FP/NCE 
E E L G . L U X . 
ALLEM.EEC 
NCPVEGE 
G / F E F / F K 
SUISSE 
AUTFICFE 
Y t l G C S L / V 
TCFECCSL 
RCUHANIE 
. C . I V C I R E 
GF/NA 
E T / T S U M S 
MALAYSIA 
M C N C E 
CEE 
E X T P / ­ C É E 






4 4 0 3 . 7 4 
FF/NCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEH.FEC 
H / L I E 
ALTR ICFE 
E 1 / T S L M S 
M C N C E 
CEE 






4 4 0 3 . 7 5 
FFANCE 
F / Y S ­ E / S 
. C . I V C 1FE 
. ( / M E P C U N 




F H L I P F 1 N 





4 ­ C 3 . 7 8 
FF /NCE 
e E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 












. T U N I S I E 
GLINEE 
L 1 E E R I / 






1 2 1 1 
5 S02 
2 313 





























i so eee 262 15C 
224 719 
1 3 i î e î 





13 3 6 1 
14 2 1 1 
3 49C 




53 5 3 1 
51 184 
2 747 

























5 ( 6 6 
2 158 
11 6C5 
3 765 se 22 169 
26 235 
Í 2 S 
3 521 
3 ( 4 
495 ecc 5 1C2 
2 7 Î 465 
22 532 
France Belg.­Lux 
­ METRES CUEES 
4 . V-* 55 
. N e d e r l a n d 
I 26 5 6 8 
3 775 
6 6 6 









3 e c i ι . 
15 
a 
: 37 6 2 3 
: 16C 432 35 764 
3 446 1 3 3 3 1 859 
3 446 1 1C6 1 659 



































































: 2 1 16 
1 67 
15 25 
; 15 25 
17 CS 
S CUBES 
3 Í 62 
1 
I C3 e I 
i 
1 s , 1 65 
: 2 24 
24 4 7 5 
25 3 2 1 
S 53 738 
53 7 3 8 
13 748 
I 
) S 155 
. 
¡ 22 9 0 7 




. j 4 8 e
J 4 6 1 
: 37 4C5 
i 37 6BC 
i 350 
! a 
l 76 555 
126 
; 76 4 6 7 
) 76 4 6 7 
1 76 4 6 7 
S 5 6 7 8 
5 813 
a 


















6 4 9 9 








. 1 0 3 6
50 413 






. . . ­
65 616 
6 1 972 





8 7 7 7 
252 
34 7 














2 2 0 697 
. 2 2 0 897
2 2 0 897 
2 2 0 Í 9 7 



















m ρ o r t 
I ta l ia 
30 2 0 0 
. a 
199 
. . 5 6 1 
337 
5 8 7 
1 3 3 1 
33 
. . • 
33 3 9 0 
3 0 3 9 9 
2 9 9 1 
1 518 
8 9 8 
139 
1 0 1 
1 3 3 4 
13 8 6 8 
22 
5 7 1 9 
5 0 5 
33 
69 9 3 8 
62 2 9 9 
89 397 




. 3 4 2 
2 7 8 0 0 3 
19 6 0 9 
258 394 2 2 2 2 4 2 
132 8 0 0 
1 9 3 4 
1 2 4 7 
20 














3 3 3 
a 
6 6 9 6 
755 
5 0 4 
. • 
8 3 3 0 
4 2 
8 2 8 8 
β 2 8 8 
6 2 8 8 
27 6 8 1 
a 
a 
6 5 7 
a 
65 
. . a 
10 4 7 8 
2 342 
2 
2 1 564 
6 1 5 20 
3 119 
3 4 6 
4 8 9 
6 0 0 
2 0 2 1 
2 0 8 266 
17 7 0 0 
URSPRUNG 
OR/GINE 


































• N . H E E R I C 









4 4 0 3 . 9 1 
FRANCE 






. C . I V C I R E 
ETATSUNIS 








4 4 0 3 . 9 9 
FRANCE 














P H I L I P F I N 







. A . A C H 
CLASSE 3 
4 4 0 4 . 1 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 












19 7 1 8 24 6 1 5 



















1 0 6 4 
2 270 
1 0 2 4 
1 7 6 3 9 160 
20 537 
2 0 5 4 218 0 6 8 
12 3 4 5 
105 7 5 1 
4 9 1 
74 
2 6 1 5 
18 126 
1130 8 7 7 
151 395 
979 482 
165 9 0 4 
23 3 6 4 
808 6 4 1 
3 4 1 4 1 6 
20 3 0 1 4 9 3 7 
KUBIKHETER 
2 7 0 4 
3 154 
2 9 7 5 
8 3 5 7 
22 9 1 6 
24 4 7 5 
32 117 
3 6 6 
74 
97 9 7 2 
8 9 0 3 
89 0 6 9 






3 5 8 9 
2 7 3 2 
4 327 
6 6 3 4 
287 
5 2 5 0 
26 6 2 3 
1 4 9 4 
1 2 4 3 
21 




6 6 6 8 
320 865 
269 867 50 59 8 
4 0 26e 
12 682 
β 8 7 1 
1 6 7 6 
9 




9 3 8 
1 I C I 
2 9 4 
4 6 6 
7C3 
3 8 6 2 
2 5 1 
3 6 1 1 

















l î 264 
13 9C5 
« . 50 
527 
a 
876 1 177 
2 743 




. « 18 126 
16C 750 
1 585 
1 Í 5 165 
31 5 0 1 
9 9 1 










6 9 1 
1 8 3 1 
7 2C 
a 









17 741 5 625 23 
. 















E 3 5C 
128 6 222 












2 7 5 
a 
1 2 6 1 
37 
1 2 4 4 
1 2 4 4 
1 C43 




























N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
43 2 1C4 
9 6 1 3 4 6 5 7C0 2 356 
2 4 8 
17 
a 




. 2 5 6 
4 2 362 
166 
2 2 7 





3 2 4 
1 0 1 4 
185 9 5 0 
• 20 16 3 3 4 3 
2 5 1 11 8 2 6 
6 8 4 1 C9Ò 
66 4 4 0 6 
462 1 4 0 4 
• . ■ 
• . 
20 343 
12 9 7 3 7 1 7 7 2 
7 37C 171 20B 
292 76 454 
3 » 9 4 3 8 
7 07β 93 8 2 5 2 4 3 0 57 093 
1 338 
9 2 9 
1 062 
4C3 2 751 
2 9 7 5 
22 916 24 4 4 1 
3 0 2 7 6 
• 
1 5 2 0 
1 520 7 166 
Π 
3 43 
18 3 0 6 
6 7 3 
6 7 3 
■ 
77 633 
















2 3 5 
27 
! 1 597 
1 4 9 6 1 101 
725 











1 4 8 3 
1 136 
I ta l ia 
15 123 
1 1 2 8 2 10 9 1 2 
2 6 9 6 














. 7 4 0 
. . . 6 0 8 
1 0 2 4 
6 0 6 3 9 3 3 
3 886 
1 145 2 1 3 732 
7 873 
3e 0 6 0 




6 5 2 310 
28 3 3 8 
623 972 
57 6 3 1 
12 9 0 3 
562 3 3 3 2 4 6 7 4 1 
7 5 4 
4 008 
68 
. 8 357 
34 
1 8 4 1 
366 
74 
I C 8 4 6 
83 
I C 763 




17 6 6 7 
65 
. 166 6 6 3 4 
4 0 
5 2 5 0 
26 4 0 6 
1 4 9 4 
69 





1 7 898 40 6 1 9 
38 8 9 0 
11 9 7 2 235 
69 
1 49 4 
• • 9 7
6 3 9 
• . . 
7 4 6 
10 
7 3 6 
736 
9 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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4 4 C 4 . 5 1 
E E L C . L U X . 






R C U M Í M É 
E 1 / T S U M S 
C/NACA 
Ft r -CUF/S 
NICARAGUA 








4 4 C 4 . S 9 
FF/NCE 
BELG.LUX. 
F / Y S - E / S 
ALLEH.FEC 
GF/NA 
E l / T S L M S 
GUYANA 














4 4 C 5 . 1 C 
FR/NCE 
B E L G . L U X . 
FA1S-EAS 
ALLEH.FEC 
I T / L I E 












A N CCL/ 
KENYA 
C L G / N C / 
TANZANIE 
FC2AMEUL 
P . / F R . S L C 
E T / T S U M S 
M / L / Y S I A 
S1NGAFCUF 
F F 1 L I P F I N 














E l / T S U M S 







4 4 C 5 . 3 C 
FP/NCE 




















56 5 9 6 



















































1 6 7 1 
177 
84 
















l i e 
27 137 
39 5 1 3 
4C6 






5 6 1 
215 






































1 S I 

















. . . a 
a 
2ee 1 121 
76 
-











; î 4C 
. 2 3 4 4 





: S CUBES 






i ã 3 758 
1 4C7 
ι 7 29 
ι 4 7C7 
325 
t 
1 1 425 
3 7 9 1 
. 36 
. , a 
374 
133 
. . 1 ­Ζ 465 
1 17 634 
7 1 425 
4 K 2C5 
! 133 
3 
, K C76 
! 14 C46 

























2 4 3 8 
























5 5 9 2 
. 3 6 8 6 
e 38 
. . 44 
13 843 
ε 269 
1 7 4 6 













4C 3 1 2 
9 3 6 1 










































1 5 5 6 
3 C63 








4 0 0 8 






16 2 6 8 
4 534 





17 9 2 6 
67 
. 14










4 7 4 6 4 
41 837 
. . 
β . . 156 
7 519 













m ρ o r t 
I ta l ia 
. a 
3 2 2 8 
. 47 342
7 1 2 
27 
51 560 




. . 2 1 4 
74 




. , 6 0 
24B 
. 
5 8 1 
8 2 
4 9 9 
94 
32 





. , . . . 6 117
10 7 1 6 
3 4 9 





. . 109 





19 6 1 3 
26 











3 9 2 7 
4 0 1 
3 526 
2 185 






4 7 9 
. . 243 
URSPRUNG 












4 4 0 5 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











U . R . S . S . 





























. A . A C H 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 1 
FRANCE 
























4 4 0 5 . 7 3 
FRANCE 























20 6 2 2 
1 0 3 2 
19 550 
18 534 
7 9 3 5 
1 

















74 5 3 8 
51 9 5 0 
8 6 2 7 
129 2 50 
3 6 0 
3 2 6 1 
28 529 
3 3 4 4 9 0 1 
1837 542 
23 565 
14 4 6 1 
2 7 3 6 0 3 9 
20 699 
10 503 
7 1 8 8 9 
2 111 
1592 6 3 2 
33 4 0 0 
336 4 1 1 
340 6 6 3 
93 182 




4 7 2 0 0 4 
5 2 1 3 0 2 
2 148 
67 9 4 9 
12 696 
95 
5 5 1 
563 
102 344 
7 2 9 3 
I 2 2 4 
846 
1 7 6 7 
2 2 6 
1 2 7 8 8 9 6 0 
264 7 2 5 
1 2 5 2 4 235 
9 0 8 7 132 




3 2 3 8 194 

















1 Í 2 e i 4 
51 9 3 3 




19 9 7 1 
1 Í 4 0 4 7 
1 167 
4 7 3 5 
166 
. . a 
8 6 7 
43 
179 
216C 4 Í 1 
35 177 
2 1 ' î 274 




. 551 464 
14 9 5 7 
a 
5 3 7 1 
5 574 
a 





























253 2 1 Í 
KUEIKMETER ­ : ι : 
114 157 
5 4 0 6 
1 343 
20 5 3 1 





12 0 7 8 
24 0 2 6 
3 0 9 1 1 4 6 4 
3 6 7 3 
163 
277 
19 7 1 6 
9 4 0 
2 7 5 
2 7 1 529 
141 863 
129 6 6 6 




. 2 379 








55 . . 151 
95 
. 



























21 337 ee 334 
6 725 
KueiKHETER ­ "■ : "1 I-I '■'■■ 
72 552 
1 9 3 1 
2 156 
51 8 8 7 
2 6 1 3 
9 4 6 
13 118 
22 240 278 9 6 0 
3 9 3 0 
1 4 9 3 
27 0 5 5 
4 542 
184 152 
3 6 6 3 
6 7 2 288 
128 6 0 4 
543 6 8 4 
322 6 1 6 











1 6 2 3 
IC 4 2 0 











i c e 
. 
42 365 
4 1 352 
1 C13 
8 2 Í 
























2 6 7 1 
120 
2 5 Í 1 




































I C I 
















13 ' . 









2 2 6 
822 









. 6 5 6 
. 75 



































4 1 7 
736 
2 1 5 
199 
1 
5 2 0 
46 820 
12 293 
2 8 1 1 
. 67 
69 




9 2 8 





5 1 1 527 
. 12C 8 5 0
1C7 804 
73 147 







48 6 9 7 
e 539 
. . a 
57 859 
4 4 1 
473 
3 8 7 2 997 
63 9 9 1 
38C9 006 
2 4 6 2 769 
1 6 2 3 392 
116 3 6 0 
a 
. 1 2 2 9 877





6 2 4 
312 
. 5 9 1 
8 935 
14 4 1 4 








24 3 3 3 
26 869 
4 9 1 9 
802 
. 23 9 5 0




. 6 3 8 




2 1 3 0 
5 506 
a 





I tal ia 
3 5 5 
18 
51 
1 6 2 0 
265 
1 3 5 5 
8 2 0 
526 
a 
5 3 5 
IC 354 
9 2 





4 5 84 7 
6 4 1 3 
175 
12 8 0 7 
1 9 1 1 C85 
84 
378 
64 9 7 1 
2 0 1 1 
3 3 0 512 
106 
9 94 5 
56 9 9 3 
12 127 




2 6 2 6 6 5 
87 9 1 4 
7 7 7 
12 4 1 9 
2 1 6 
95 
5 9 1 
5 6 3 
1 132 4 8 
25 
8 4 6 
126 
3 1 9 1 4 2 1 
18 9 1 7 
3 1 7 2 5 0 4 
2 3 9 4 5 8 4 




76C 5 9 0 
14 9 6 3 
. 36 
1 296 
2 0 0 
3 6 3 7 
33 878 
3 2 2 
7 2 7 6 
2 9 4 
7 4 4 5 
2 162 5 8 1 
2 2 3 
163 
. 12 
. 2 7 5 
72 864 
16 2 9 5 
56 5 6 9 
38 6 0 1 
3 8 5 8 
194 
17 4 9 9 




2 2 1 3 
7 0 
12 0 1 7 
14 584 
2 6 7 3 7 3 
3 9 3 0 
1 4 9 8 
6 C4 9 
1 9 2 4 
17C 6 3 8 
3 0 0 5 
4 8 5 9 3 8 
6 4 3 7 
4 8 3 5 0 1 
3 0 0 3 4 3 
26 7 9 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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CL/SSE 2 CIASSE 2 
4 4 0 5 . 7 4 
FF/NCE 
E E L G . L U X . P / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC I 1 J L I E 




FCNCRIE . G / e C N 
M C Ν C E CEE EX1PA­CEE 
CLASSE 1 / E L E 
CLASSE 2 
. E / M J 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 5 
FP/NCE 
B E L G . L U X . P / Y S ­ E / S 
ALLEH.FEC 
I T / L I E 






TL F CUI E FCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGR IE 
RCUHANIE . C . I VC IRE 
GHANA 
NIGERIA 






P .AFP.SUC E T / T S U M S 
CANACA 
MEXIQUE HCNOUF/S CCLCMBIE 
. S U R I N / M 
.GUYANE F 
ECUATEUR BRESIL 
CE I L I PAFAGUAY 
APCENTIKE 
YEFEN SUC INCE 
B IFMANIE T F / I L / N C E 
LACS INCCNESIE 
MAL/YS IA 
S1FGAFCUP P H I L I P P I N 
T 1MCR.M/C JAFCN T / 1 W / N 
HCFG KCNG 
AUSTRALIE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 




4 4 0 7 . 1 0 
F t / N C E 
B E L G . L U X . / H E M . I E C 
TCFECCSL .C/MERCUN 
M C Ν C E 
CEE EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE CLASSE 2 . E / F J 
CLASSE 3 
4 4 C 7 . 5 C 
FP/NCE 
EWG­CEE 




6 2 1 
626 2 C74 







33 7 7 6 
3 245 
1 8 4 5 
22C 
205 3C 3C7 
KUBIKMETER 
15 389 
7 3 8 1 
2 C65 2 54C 
2 C25 
365 1 265 
1 67C 
1 542 
7 156 2C 7 2 6 
222 
57 246 
E H 1 665 
î 6 7 1 
10 £25 
1 17C 5 62C 
6 62e 
512 
4 4 6 
1 C i l 2ce 
727 
567 S 347 10 335 
177 33C 
10 773 
1 EES 14 
1 C52 Î 3 7 
1 135 625 
5 5 6 4 
5 3 3 5 36S 
626 
E i 43 
345 
Π 191 l i 3C9 
2 8 1 l i 522 7 6 1 463 
l i i 513 12 C43 
766 
4 2C2 
1 C31 4 4 7 
1 315 
1194 726 














172 172 1 726 












3 394 1 675 
1 i l i 
1 31C 
5C 2CÍ 
2 C i 
mbre 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 







­ METRES C 







1£ 51C 78 
. . a 
a 








6 2 5 





2 6 1 236 
4 3 1 536 




6C1 CC2 2 365 
! 5 £ ( 3 3 
22 CC6 523 
i l e 535 
1 722 
673 66 





































­ METRES C 
. 1 74C 
. 
1 74C 1 74C 
4 1£ 
15 
4 4C 4 4C 






ι 2 l e i 
Γ 2 1 5 1 
30 
30 
1 1 513 5 088 1 
1 1 C90 
­1 50 
ι 6 2 1 
42 
24 4 2 
7 2 1 2 0 6 
. 2 5 9 
, a 
1 17 1 18 
. > 2 1 5
> se 135 





! 2 6 5 1 
a 













1 2 2 5 5 
5 C7C 
. ί 4 144
ι 93 367 
: 3C 5 9 6 





i 1 4 9 
3 153 C4C 
: 7 6 9 1 
3 145 3 4 9 
2 5 4 8 
! 5 6 4 
: 142 722 
> 1 04 8 
1 165 ì 79 
1 1C 726 2 183 
3 1 6 6 3 
a 
, . 
I 14 572 
ì 14 572 













35 7 4 9 
4 2 2 1 
3 1 528 
1 350 1 3 5 0 
. 
3 0 178 
7 6 2 1 544 




1 2 2 6 
1 4 7 2 1 0 4 6 
15 547 
β 3 415 66 
2 6 4 5 5 3 1 
9 2 1 5 






170 1 163 
1 893 






2 9 7 0 83 
6 2 6 




3 2 8 6 
94 159 
3 318 
1 4 0 3 
. 3 190
a 




30 2 6 5 18 2 0 0 
118 4 1 5 
2 262 




3 623 1 726 
6 C57 




1 7 2 8 
1 72 8 
3 6 5 1 
36 856 
m ρ o r t 
I ta l ia 
44 
183 114 
2 6 Ï 1 4 4 
703 
. 703 
589 4 4 5 
15 
9 9 
4 8 7 6 
7 1 4 
3 
1 6 0 9 
a 
116 
2 0 7 
. a 
6 0 3 9 
4 8 8 9 
16 
34 9 4 0 
6 6 7 
1 5 6 1 1 0 4 
1 4 5 5 




. . 7 0 
2 1 1 8 0 5 5 
3 8 0 2 
120 89 4 068 
193 
a 





5 5 4 12 
. a 
. 89 




59 6 3 6 
2 2 8 8 
9 2 3 2 7 5 0 
2 7 1 
1 0 1 8 
5 75 
167 ì a o 
7 2 0 2 
159 9 7 8 
51 728 11 2 6 7 
104 110 













46 5 5 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , , } , — NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN .GABON 
HALAYSIA 
M 0 Ν C E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












P H I L I P P I N 
CCREE SUD JAPON 
TAIWAN 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 















• C . I V C I R E GHANA 












P H I L I P P I N 
CCREE SUC 
JAPCN 





CLASSE 2 .EAMA 
■A.ACM 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . 5 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




780 4 2 3 4 1 9 1 1 9 6 4 
2 6 2 3 
29 4 6 9 
330 
8 4 4 
14 4 5 0 15 154 
12 0 7 8 
207 9 9 9 129 7 7 2 
78 227 
35 0 0 9 
5 4 9 9 42 6 1 1 
30 4 4 8 
6 0 7 
KUB IKMETEP 
2 2 0 9 
4 700 1 0 5 9 
1 9 1 1 
7C3 7 6 1 
6 7 4 
359 2 5 5 
2 50 
26 8 7 0 5 1 4 
l 3 1 0 
7 2 4 
2 4 2 
2 9 1 21 1 4 1 
85 8 2 4 
3 1 4 
78 
4 3 0 
5 3 6 6 2 5 2 
2 259 
518 593 
10 5 8 2 
508 0 1 1 
4 7 4 317 
1 7 7 6 4 0 3 3 
3 5 6 
2 29 6 6 1 
KUBIKMETER 
6 1 8 1 8 
5 1 7 1 
10 0 2 8 
5 9 8 3 
64 4 8 1 4 177 
16 4 7 0 
172 
37 
65 9 3 2 1 
2 0 5 4 
4 59 
122 2 5 7 9 
5 819 
2 171 
2 2 8 0 2 8 4 
6 3 4 
4 309 
21 4 3 7 7 4 8 




7 8 0 562 
2 2 1 9 
2 6 8 9 
66 2 1Θ3 
3 867 
2 1 2 
3 8 9 
2 4 9 8 
2 2 5 6 7 5 
147 4 8 1 
78 194 
21 534 
4 4 9 8 
45 8 7 7 32 555 
5 8 4 
IO 7 8 2 
KUBIKHETEF 
9 4 0 16 335 
5 1 6 
56 2 9 1 28 519 







. . 2 5 7 115 154 
a 
18 154 4 2 7 
17 727 
2 




































4 5 8 
41 
317 9 6 7 
2 4 2 
317 725 









11 4 6 4 









B i 679 
175 
35 3 i 6 
1 8C1 
33 555 
19 7 2 1 




­ METRES C 
. 157 
244 
1 3 1 8 

















4C 5 4 1 




16 232 13 6 7 1 
14 
58 
4 9 6 0 
a 
5 6 7 3 
657 
1 15C 156 
62 
137 
70 2 222 
8 9 5 














l i ( 383 
1 C i l 
2 1 324 




2 B55 1 627 
45C 
3 5 3 3 
­ METRES C 
. 1 6 1 5
19 
52 3C1 2 ( £46 





N e d e r l a n d 





. . . . . 14 
34 6 5 6 34 642 
14 
. . 14 
. . 
3 4 6 
4 2 1 8 
. 1 2 2 6
286 
a 
2 9 1 
H 9C6 
98 
12 667 3 













6 1 720 
45 721 
350 2 672 
65 
2 13 3 2 7 












. 42 24? 
a 
a 
1 6 3 2 143 
49 
2 66Θ 
5 033 739 













37 6 0 4 
18 119 
5 4 1 
106 
16 854 11 55e 
96 
?P4 
357 14 252 













. 11 6 3 7 
66 9 0 6 37 164 
29 742 
5 217 
5 176 24 2 4 8 
12 526 
277 
1 3 3 6 
4 8 1 177 
. 41 1 6 
3 7 0 
38 892 
39 
2 9 0 5 
. . a 
■ 
2 1 8 10 048 




6 2 331 
116 
96 008 
2 4 1 1 
S3 597 
9 0 071 
4 3 6 6 2 1 
218 
• 2 9 0 5 
28 334 
6 2 6 
4 111 
a 





65 5 6 6 
1 170 
38 
2 0 57 










132 2 2 
9 2 8 








3 6 7 6 
444 
9 855 5 2 5 8 
22 
6 507 
2 52 4', H 
1 11 
a 
1 6 6 9 
I ta l ia 
. . 847 
. 18 302 
25 4 6 9 
3 3 0 
. 8
. a 
77 527 4 7 4 0 0 
3C 127 
25 789 
320 e 8 
3 3 0 
4 0 
­. 1? 
. . 7 3 9 
89 
. . . a 
. . 318 
7 
. a 
. . 116 
73 
1 4 6 6 
5 2 
1 4 1 4 
1 3 3 6 
156 7B 
. . . 
169 
25 




1 2 8 4 
194 





2 0 0 20 
. . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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, ,f— NIMEXE 
YCLGCSL/V GFECE 
TCFECCSL 
•C/MEFCUN .CCNGC PC 
J /FCN 




CLASSE 2 .EAMZ 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . 5 9 
FF/NCE e E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 





PCLM/N IE .C/MEPCUN 
. c /ecN .CCNGC PC E l / T S L M S 
J / F C N 
M C Ν C E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CIASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
■A.ACM 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . S C 
FP/NCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ZLLEM.FEC I l / L I E 






.C­/ECN E 1 / T S U M S 
ISFAEL P F I L I F F I N 
J / F C N 
M C Ν C E 
CEE 




.EAMA . A . /CM 
CLASSE 3 
4 4 1 6 . 1 1 
FF/NCE 
E E L G . L U X . 
P / Y S ­ E / S 
A H E M . E E C 
I T / L I E SLECE 
FINLANCE C/NEM/PK 
SU ISSE AL1PICFE 
FCFTUG/L 
PCLCGNE TCFECCSL 
PCLMAN1E E l / T S L M S SECRET 





CL/SSE 2 C l / S S E 3 
4 4 1 6 . 1 5 
FF /NCE B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 








1 Í 2 9 219 ι esc 24 
1C7 635 
1C2 ( C l 5 C34 
1 Í 4 5 24 
1 52S 1 6 9 4 
1 Í 5 6 
KUBIKMETER 
505 31 CCC 
1 123 
5 449 
14 652 88 
324 
51C 

















14 lee 2 765 1 Í 4 
137 
2 C62 
1 2 2 1 £94 
26 
685 




3 2 5 2 
2 155 29 
2C2 
KUE 1KMETEP 
Î 5 292 
227 645 
4 £75 
117 S i 3 
13 79C 1 4C5 





5 C23 476 
5 ££4 
4 7 1 435 429 Î 6 3 
3 1 see 
25 6 6 6 
2 4 2 76 
£ ( 215 
France 
2 Í 6 
Ü 7 152 
2 
62 2C3 















­ METRES C! : 
23 926 










4 1 3C9 
2 216 
752 




. 5 Í 6 
IC 562 
















. ec eu 74 








126 6 6 1 
1 77£ 
1 153 
1 1 Í 2 
a 
( 2 i 
KLE1KMETER ­ METRE 
3 164 
IC 149 
40 Í 2 1 


















1 136 2C4 
175 
. . . 29 
j CLBES 
7β 














2 6 3 7 
14 2S1 7 5 7 35 
136 
a 
. , 27 
. . 472 
26 416 












N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
26 Ê 27 
633 
18 7 5 6 3 





2 0 6 
5 6 2 1 1 
4 5 4 
2 1 5 1 4 5 
6 54 


























72 2 59 


































9 92 9 26 
4 2 1 
0 2 1 




1 8 3 
a 1 
6 1 3 
108 






















748 . 518 




































m ρ o r t 
I ta l ia 
4 4 2 
­. . 22 
7 2 1 
2 2 0 
5 0 1 










6 4 7 
187 4 6 0 




2 1 0 
a 





. 137 16 
1 2 3 7 
8 9 4 
. 2 3 3 
6 2 1 0 
7 3 1 
5 4 7 9 
4 408 139 
1 0 5 2 
153 
19 
3 0 4 7 









3 6 5 
. _ 5 529 



















AELE CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 1 3 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
M 0 Ν C E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
4 4 1 8 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE SUECE 
CANEHARK 





M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE I 




44 2 3 . 5 5 
FRANCE 6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










4 4 2 3 . 7 0 
FRANCE E E L G . L U X . 
F /YS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






244 6 7 0 
240 6 2 2 
4 0 3 8 
3 7 5 3 




7 2 4 2 300 0 5 1 
9 5 8 
6 7 3 8 194 
179 
6 379 
3 2 1 908 
315 183 
6 7 2 5 167 
167 6 558 
KUBIKHETEF 
9 0 0 




6 9 5 8 8 3 3 
19 
16 3 4 3 
8 2 0 2 8 1 4 1 
7 2 5 3 
7 225 
8 8 8 
France 
. 










1 7 Í 
175 
175 
• • . 
­ METRES CUBES 
11 CC3 




. . 2 6 8 9
1 4 7 4 
a 
683 
49 . a 
1 7 4 5 
3 9 6 4 
2 206 
1 756 13 
13 1 745 
­ HETRES C 
. 1 354 





4 884 4 348 
536 258 246 
278 
STUECK ­ NOM 
40 8 5 6 53 223 
4 3 6 3 9 2 
77 9 5 6 
49 6 9 1 
1 153 
8 9 7 9 9 8 
2 9 6 5 





6 5 1 2 3 9 6 5 8 118 
33 1 2 1 22 874 
7 4 5 0 3 587 169 
1 564 










. 12 2 4 0
. 43 
. 
14C 753 124 7C5 
16 C48 14 4e5 
2 193 1 563 
1 562 
STUECK ­ NOH ¡ 
156 8 8 8 6 4 9 2 
10 0 1 7 
29 413 64 0 9 2 
7 59 60 0 5 0 
1 217 1 106 
17 2 8 2 
348 207 266 9 0 2 8 1 305 
8 1 0 9 9 




9 8 5 
ι ee9 
2C 463 3 143 
23Θ 43 044 
523 
. a 













2 Í 4 













13 3 4 ! 
3 9 e ­
4 6 9 ! 
3 24C 
25 271 22 0 2 ' 2 2 5 ' 
3 2 5 ' 
Unité 


















19 7 12 
12 
3 2 5 4 
. 
OUACRATHETER ­ HETRES CARRES 
204 072 7 917 
20 4 1 2 
153 0 2 1 
1 892 
3 324 45 828 
133 378 11 6 8 4 
56 543 
126 102 29 5 3 1 







5 4 8 1 
H C 13 9 1 
4 235 
13 346 1C8 
95 5 
30 
22 2 2 1 27 














6 ( 6 
8C7 


















4 9 3 
664 
592 667 
































166 3 2 6 
184 109 
2 2 1 7 150 













32 7 4 4 28 6 9 6 
2 3 7 7 7 9 
a 
26 3 7 0 
12 
217 8 5 1 
2 126 
74 396 75 
182 
4 5 0 6 
a 
9 8 8 
337 546 3 2 5 589 
11 9 5 7 4 179 
3 6 7 6 1 138 
149 
6 64Ô 
136 2 2 8 4 9 1 
4 344 
a 
6 0 9 4 9 
36 2 2 4 5 
2 0 126 
17 2 7 6 
2 2 2 0 3 5 2 0 2 012 2C 023 
19 817 
2 5 1 1 
1 2 0 
86 
63 557 2 815 
253 
2 3 3 
40 237 
6 2 5 / 3 67B 
6 6 8 
167 1 4 3 6 1C 1 7C5 
I ta l ia 
a 
1 9 4 5 
1 140 
8 0 5 
6 6 0 




2 3 2 0 
184 
2 5 0 4 











6 9 5 8 
• 7 
10 3 3 6 3 2 8 9 
7 0 4 7 
6 9 9 2 
e 9 7 6 
55 
7 6 7 4 0 
3 550 
5 4 3 
a 
a 
6 8 0 
a 
a 




6 0 4 3 4 9 0 0 




7 169 6 
a 
2 2 4 8 
a 
a 
6 9 5 
6 7 4 380 
6 
11 2 1 9 9 4 2 3 1 7 9 6 
1 7 9 6 




. 9 3 1 6




4 6 0 0 8 0 0 6 
2 7 8 1 
81 130 27 7 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. / . / C M 
CLASSE 3 
4 4 2 8 . 7 1 
BEL C­.LUX . 
P / Y S ­ E / S 
ZLLEM.FEC 
















4 . C 1 . 1 C 
FP/NCE 
B E L G . L U X . 










U . F . S . S . 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
. F / R C C 
E T / T S U M S 
C/NACA 
M C Ν C E 
CEE EXIRA­CEE 
CLASSE 1 




4 1 0 1 . 2 1 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 


















P.ZFR.SUC E­T /TSLMS 
CANACA MALAYSIA 









4 7 0 1 . 2 9 
FF /NCE 
E E L G . I U X . 
EWG­CEE 



























STUECK ­ NOMBRE 
556 6 6 7 
226C 162 
3 5 6 1 262 
eC5 4C7 
2 6 1 £7£ 
474 £se 101 69C 
2 6 6 1 ¡te 
1277 Í 2 C 
4 5 ( 636 
679 Î2C 
1237 CCC 
1 Î C 5 4 212 
7 6 3 5 175 7 4 1 5 C37 
3 5 4 5 527 
6 4 2 614 





2 5 6 1 
117 
415 195 £2fi 











43 5 6 2 
4 3 7 3ee 






























Î 7 C 1EC 
5 5£7 
5£C 553 
Ì 4 4 35B 
2 6 1 »21 
1 625 
275 52 
14 6 1 0 
TCNNEN. 9( 
24 7 4 1 




6 6 4 436 






2 ( £ i c e i 
1E62 320 
£22 741 






































1 2 i i £ £ 



























i e 1C3 
2 422 






































7 Í C 














5 5 1 
3 2 8 
1 2 2 7 
5 Ì 2 0 
2 6 3 5 



























































5 4 6 































4 7 6 
766 
71C 























T C N N E S S E C A 




















2 4 0 4 
457 
4 0 
4 7 6 4 
1366 
3 3 9 8 
2 9 0 0 
4 8 8 














2 2 Î 
550 
79« 
9 6 5 
368 

















































































m ρ o r t 
I ta l ia 
754 8 4 6 
1 200 
2 500 
128 0 3 1 
7 2 2 1 
138 104 
1 0 5 6 
2 149 
7 6 0 2 
1 2 2 9 0 5 7 
46 184 
1 1 8 2 873 




136 2 3 6 
. 6 170 
44 8 4 0 
155 OOÓ 
44 1 CO 
10 7 0 0 
38 3 6 0 
a 
• 4 4 7 3 5 1 
51 190 
3 9 6 1 6 1 






23 8 5 4 
4 0 4 9 8 
3 7 2 0 
5 143 
174 
2 4 2 3 
1 6 7 9 
2 3 3 
25 
108 
19 5 0 7 
97 6 5 5 
2 1 1 97 4 4 4 
95 5 0 7 
72 C92 
1 9 3 7 
5 880 
728 
42 4 0 9 
160 
56 3 4 3 
52 5 1 6 
14 1 7 0 0 
14 319 





­ 4 1 
4 7 0 
10 6 9 7 33 7 3 5 
11 9 4 3 
134 
193 112 
7 0 5 9 
186 0 5 3 
184 7 1 7 
75 3 2 2 
1 0 2 0 






















U . R . S . S . A U L . H . E S T 
TCHECCSL HCNGRIE 
.MARUC 












. A . A C H 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 3 1 
FRANCE 













U . R . S . S . TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 






4 7 0 1 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECCSL . T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 








4 7 0 1 . 4 1 




















9 8 6 130 
397 0 7 3 
258 
2 2 2 
349 
124 6 6 3 
8 0 9 




4 7 2 
1 642 268 
19 155 
8 5 8 
6 7 4 1 
1 2 4 7 
530 770 
7 2 3 152 
2 0 2 6 
197 
2 9 3 7 4 8 2 
125 4 2 1 
2 6 1 2 0 6 1 
2 7 7 8 4 4 0 
1 1 2 2 125 
28 8 3 0 
20 06 3 
4 7 9 1 
France 





2 8 1 9 6 7 
75 8 8 1 
156 
51 
65 2 2 5 
227 




1C9 5 4 6 
119 C i l 














24 3 3 Í 
16 
12 
e es i 
85 
a 










7C 7 3 ' 
1 C9Í 
1 O i i 
2 Í 
Unité 
N e d e r l a n d 
. 2 353 
6 6 7 
61 516 
106 l e e 
5 9 9 1 
­. * . . ' 
2 758 
47 
47 2 2 . 
I C I 5C8 
1 644 





4 4 89 
2 758 
TCNNEN, 9 0 VF TROCKEN ­ TCNNES SEC A 
1 8 7 9 
3 344 113 
4 335 
177 
14 4 3 7 
51 8 3 8 
85 4 8 3 
10 739 
5 548 
13 4 1 7 
1 2 9 7 2 29 
112 
106 
23 9 1 4 3 7 7 4 
7 2 3 4 
H 504 
279 5C9 
9 6 7 1 
269 83B 
242 121 
127 4 5 3 




2 1 164 
15 0 6 6 . 541 
. 60 
• e 340 2 0 3 4 
2 9 6 3 
250 
55 616 
1 4 8 9 
54 127 
43 753 
25 4 1 4 
10 374 
2 ' 






14 91« ee: 
14 03« 
14 0 3 Í 











4 3 : 
6C1 
66 652 





TONNEN, 9 0 VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
45 9 6 6 
1 9 0 1 
4 0 5 




292 0 3 4 
122 9 5 4 
11 0 3 8 
44 152 
13 4 6 0 
163 
6 7 4 4 
122 
18 8 0 8 1 233 
8 2 1 9 49 
92 1C9 
18 6 0 3 
809 8 1 7 
84 4 9 7 
725 320 
696 9 4 3 
456 2 4 8 
68 
49 
28 3 0 9 
a 
1 2 4 2 
64 
l i 4C4 133 
1 CS7 
16 7C7 






7 0 5 2 











1 9 ' 
5 6 2 ' 
• 11 12< 31 5 9 ' 
13 631 
, 




35 4 5 ' 43 8 4 ( 













26 9 2 1 
36 
51 7 
• • ­1 013 
94 3 







1C47 5 9 4 
1C41 8 1 9 
4 7 0 363 
4 762 
9 4 3 
1 0 1 3 
9 0 PCI 
168 
8 1 6 
89 
a 
4 4 4 3 
8 4 0 2 
7 552 
6 2 1 0 25 
4 9 3 
a 
" 
• 2 783 1 3 0 0 
1 565 
6 0 1 
34 4 4 7 
1 073 
33 374 




23 4 9 6 
2 9 5 
147 
1 9 9 Ï 
20 3 3 9 65 672 
2 740 
4 055 
6 6 9 
3 296 i l ' I l 
15 . 48 
' 
¿9 
1 7 4 5 3 252 
• . 2 Í 6 4 £ ( 4 3 
12 6 2 Î 4 119 15 289 
367 1 066 9 6 0 7 
79 8 9 6 128 572 150 488 
6 177 14 l e i 23 938 
73 715 114 368 126 550 
73 6 7 4 110 259 12C 555 
46 C15 81 C2C 92 842 
45 
45 
4 129 5 9 9 5 
TONNEN, 9 0 VF TROCKEN ­ TONNES SEC A 9C PC Τ 
259 




4 5 1 
387 106 4 7 1 
1 551 
122 0 7 8 
51 
122 0 2 7 
113 5 5 9 
5 4 9 0 
6 068 
a 
3 9 4 1 
a 
• 
4 5 Ì 




4C 73 ! 
3 941 
699 
a • l e ι y f j 
LUU 
• 7 2 3 0
. 7CC 6 364 55 436 
1 217 4 
1 5 2 5 6 4 2 0 63 843 
11 40 1 9 1 8 6 3 8 0 63 8 4 3 
1 91£ 6 3£0 56 6 1 3 
1 16 1 073 
. 7 2 3 0 





1 4 1 8 3 4 
65 338 
138 
3 2 6 
20 4 2 9 





6 2 9 
268 





19 7 6 9 
58C 042 572 4 3 0 
163 9 8 5 
3 8 5 5 
859 
3 753 
1 2 9 6 
• 3 154 
758 
3C 360 
3C 4 4 2 
137 4 9 8 2 
12 8 2 7 




9 9 2 1 44Ö 
2 144 
10 052 
107 8 7 4 
4 4 5 0 
103 4 2 4 
93 0 3 4 
5C 009 




β 7 2 4 70 4 7 5 
49 2 1 5 
2 6 9 3 
4 1 9 5 5 3 0 6 1 
100 
6 6 3 1 
122 
6 7 5 9 
7 2 2 
1 9 5 3 
42 4 7 Í 
3 387 
2 6 1 714 
23 355 
2 3 8 359 






. . 13 e 
7 55 Í 
• e 45< 
β 4 5 Í 
e 3 Π 
4 5 e 
1 3e 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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E 1 / T S L M S 
C/NACA 































































R C U M / M E 
EtLG/FIE 
P.AFP.SUC 
E T / T S U M S 
BRESIL 






















5C1 5 4C2 




























ne 136 ■333 
171 964 56 66 
I 572 








France Belg.­Lux. Neder land 
VF TRCCKEN ­ TCNNES SEC A 
1 C57 2 6C9 3 
1 465 
1 8C1 S 159 12 
21 2SS E 9C1 9 
IC 54£ 5 611 
β 




92 2 C72 e 
4 7Θ4 
45 3C4 33 551 33 
2 526 2 6C9 3 
42 778 2C 942 30 
42 75C 25 C36 3C 
23 ice u cee 21 


















m ICC 1 3C0 2 241 4 
2 514 2 368 
23 1 C64 
2 4SI 1 3C4 
145 4 4 
2 242 
2 241 








VF. TROCKEN ­ TCNNES SEC 
1 162 
1 102 ec 
8 1C5 
'. 333 
564 â 56 
1 572 à 1 003 
4 7C5 1 eec 1 11C 1 347 
3 55Í 333 






























. 1C31 725 7630 
££7 8C1 . 6C91 17 76C 162 547 
411 535 £C( 551 317 
iî 2££ 156 2C C56 . 241 264 136 2Í4 32012337 37 716 315 916 5477 
a 
17 757 333 57 25 H 4C 525 5 . KC 171 1365 165 6££ 47£ 361 1242 76 414 165 560 413 . 4CÍ 234 412 6 545 2C4 2E5 555 13C C41 56C 2 741 iE 454 473 £75 H C 647 2£5 
27CC 613 4147 13C3126C 
1372 3B6 2C27 46314239 1228 227 211S 66723C21 
(IC 246 7££ 74915C64 2E4 154 273 3£613C1C 473 679 H C 647 285 244 1C2 122C 211 367C 




. 142 613 86 





































448 ce6 . 44 




















e49 2 4CC15895 7CC . 40C 5CC ICC . 10C 5CC 4CC 400 4CC CCC 500 . 6CC 











44 . 136 
; 
a 




136 136 524 495 
508 
546 121 





231 605 235 404 
94C 
C38 C05 






























334 156 594 162 
800 140 
306 









































ITALIE RCY.UNI SUECE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE YCUGUSLAV 
TCHECOSL R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA 
BRESIL JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
48 09 .30 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
NCRVEGE 
SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
PCLCGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
4809.90 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUECE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS CANADA BRESIL 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE I AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
4812.00 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS AtLEH.FED IRLANOE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E CEE EXTRA­CEE 




3717 87C 13C3 
478 485 1C6 21 383 2209 715 76 
425 115 50 
147 488 2 3939 663 371 809 
51 402 29 70 825 2 987 376 375 32 713 
427 181 1 5 300 
15614 289 2161 
6878 304 1614 8735 985 546 8231 054 5C5 6337 416 61 435 106 1 69 825 2i 
OUACRATHETER ­
1655 205 1394 561 347 1192 891 
364 960 14C 510 198 
605a 634 22 3193 312 27 41 163 25 2157 724 13 
254 369 231 41 506 
16905 C99 8C8 
4607 617 486 12257 4B2 320 12007 912 ee 8770 654 (1 289 570 231 
OUACRATHETER ­
353 525 57 138 12 
112 453 1160 304 615 86 576 2416 8C3 524 362 302 16 
19 362 233 201 405 616 
1333 114 158 21 842 147 523 15 
6751 657 135C 
1769 998 628 4981 659 722 4821 336 7CC 3104 057 525 147 523 15 9 655 2 
OUACRATHETER ­
146 671 2340 644 136 2823 400 242 1191 747 1025 
139 380 139 341 
6791 590 14C4 6502 672 14C4 288 918 




3C1 1C46 654 1C27 
277 31 258 151 21 4 254 H 843 652 874 533 
046 172 0C5 ICO 
592 536 85 665 9 . . 766 167 34 355 12 356 4CC 337 81 30 413 2 
524 383 C64 5 
172 339C Cee 2537 
654 1565 337 1758 478 182C 745 775 C57 1427 866 772 466 75C 7Í6 570 524 384 989 6 
657 7 652 
HETRES CARRES 
. 1192 479 93 519 . 1014 . 178 904 548 152 491 71 
. 195 
372 156 473 4201 262 22 359 3C24 559 494 . 165 
694 22 675 134 40 
848 1728 143 8834 
467 1523 880 1179 381 2C4 263 7654 687 181 588 7628 425 158 536 4563 654 22 675 26 
METRES CARRES 
. 25C 354 5 481 . 23 
61 216 854 361 226 129 6 763 79 
643 1327 665 467 356 86 078 221 
244 800 62 926 14 
12C 189 127 125 5 163 615 127 3CE 
795 25C7 262 1075 
375 695 561 238 420 18C7 721 836 121 1675 4C6 836 643 139Í 04C 489 615 127 308 684 1 86C 
METRES CARRES 
2 642 634 . 15 255 249 003 724 1C8 343 4 
. 135 36C 165 138 866 
778 638 234 19 613 359 988 19 165 278 246 
165 278 246 • 
SCO 
5CC 7CC 5CC 
4C0 
. 6CC . . CCC 2CC 3CC 
6CC 3CC 
ecc 










5C0 9C0 6CC ICO 3C0 
5CC 5CC 
. 8C0 7CC ICC 4C0 
7C0 . 5C0 
5CC . 6CC 
3CC 
500 acó 2C0 3C0 6C0 • 
. 31C . 17C 
310 





165 5 9C1 
1C2 
144 14 37 
21 22 ICC 
41 
2852 
1455 1396 1328 1065 41 26 
11 1013 
314 
1675 118 15 1405 
457C 




14 4 131 
86C 16 
1261 
93 1168 1163 248 
5 
143 2175 2330 
4650 4649 
. 
450 356 497 6 64 
C91 424 678 
636 283 587 
a 
993 • 044 
433 611 582 370 993 
036 
198 477 987 
69β 








115 782 466 




072 715 664 431 
a 
051 









. 267 3825 754 
334 131 
. . 25 894 
. • • 
4673 187 
48C 140 4193 047 4193 047 3829 022 
. 
365 028 20 265 
815 
. 
• • 572 665 
• * 962 773 
390 108 572 665 572 665 572 665 
■ 






4 OOC 226 547 195 687 
279 • . 556 493 
11C 490 446 003 445 943 445 643 . 60 
50 13 500 1 659 53 510 
. 
76 477 66 719 5 758 
5 758 5 758 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes por produits en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
E F E N N 
C E L . H 
E F E N N 
cci 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 3 6 
I C C C 
I C I O 
I C 1 1 
i c ; c 1 C 2 1 
1 C 2 0 
I C Ξ 2 
F t L Z / 
( C l 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 6 
C : 8 
5 Í 0 
I C C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
l C ' C 
F C L 2 K 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C . 2 
C 2 0 
C 3 6 
C 2 8 
C 4 2 
C 4 8 
4 C C 
4 6 4 
Í C 6 
7 2 2 
I C C C 
I C I C 
K i l 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
I C ' 0 
P C F F C 
R C F F C 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 3 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 β 
C 4 2 
c a C 5 0 
C Í 2 
C 6 6 
Í 2 8 
ec4 
e ie 7 2 2 
I C C C 
I C I O 
κ π 1 C 2 0 
Κ 2 1 
1 C 3 0 
l C ' C 
C . C K E Í 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 3 4 
C 4 2 
2 C C 
2 C 6 
: u 2 4 6 
2 7 2 
6 1 8 
I C C C 
U I C 
H i l 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
— 1 9 7 0 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F C L 2 / L S R 
C L Z A E F / E L L 











2 6 1 
2 6 2 
2 £ 1 
7 5 2 
4 14 
\ Ϊ 7 
5 5 6 
i S S 
5 4 5 
' . 4 5 
i l 
4 
E F A E L L E . E I 
3 C 






4 2 4 





2 2 5 
Ί 1 4 
Í 3 ( 
1 6 6 
1 1 4 
E I C 
2 C 4 
1 5 5 
5 2 Í 
2 7 2 
6 4 8 
1 l i 5 0 
6 
2C 










1 7 £ 
1 4 6 
2 2 Î 
7 7 6 
4 7 C 
2 5 5 
1 4 7 
: 1 1 
1 4 6 
4 4 




2 C 2 
4 ' 3 
ec2 Í Í 4 
4 4 7 
C C 6 




F r a n c e 
. N C L 1 N C E , 
2 , E I N S C F L 





;s 1 5 
1 5 
15 
1 1 6 
. E 75 
6 2 6 
5 ( i 
2 2 3 
2 2 2 
S 5 C 
S ( i 
S i S 
i ; 
4 





; c i 















3 ' ; 
1 1 1 
4 C 5 
2 4 5 
6 2 C 
. • 
5 Í S 
ice 4 6 2 
4 2 1 






C Í 9 
7 2 9 
7 ( i 
1 7 2 
I C I 
2 2 




. . • 
1 5 £ 
7 2 i 
4 7 4 
4 ! 2 




e r ­ D é c e m b r e 
Belg.­
000 
­ U X . 
kg 
Neder 
S C H E I T E , Z W E I G E 
I E S S L 
and 
CC 
a S A E G E S P A E N E 





2 ί ( 
l i . 











5 C ( 
7 51 
5 9 2 
2 4 ( 
2 4 4 
2 
: 
. N L E 
5 5 
2 2 
1 2 1 




. . • 
5 6 
4 7 
1 C 4 
1 C 4 
S S E M 
. R E 
« S é 
QU ΑΝ ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
* Y 
N I M E X E 
V Γ b 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
R E I S I G B L E N ­
S I G B L E N O E L 
1 4 5 
I l i 
2 5 1 





1 4 C 
5 6 : 




5 4 7 
2 7 2 
1 7 6 
1 5 7 
i ( 



















4 9 6 
6 5 1 
. 1 1 4 
9 6 4 
2 7 9 
2 8 9 
9 9 ' ) 
9 9 0 
9 9 0 
. • 
9 4 5 
3 1 9 
C 5 0 
. 6 4 9 
3 4 3 
C 8 2 
­
7 C 2 
1 6 2 
5 4 0 
5 2 0 
4 9 5 
1 0 
. I O 
, A L C H G E F R E S S 1 
1 
2 6 





















4 3 4 
. ¿ 9 6 
2 5 5 
1 2 4 
3 4 
1 3 0 




2 0 3 
C 2 2 
9 0 0 
1 2 2 
9 5 4 
5 6 o 
1 3 7 
1 
i l 
2 , A U C H E N 1 R 1 N C E T C C E R M R G R C B Z U G E R I C H T E T 
















c - 2 
6 6 5 
i ( 2 
3 3 1 
2 7 5 
6 4 6 
i C 1 
5 8 
7 5 e 
2 C 7 
7 7 5 
6 4 2 
7 4 6 
1 7 7 
4 5 C 
£ 5 3 
7 C 7 
2 : e 
1 4 6 
5 7 5 
1 2 0 
5 ( 4 
1 ( 6 
C i l 
¿ ί 3 
1 3 6 
seo 
G S . M A S T E A . 





2 2 7 
2 C 2 
6 ( 2 
4 4 6 
2 6 2 
£ 4 
Í E S 
; i t 
; 14 
2 5 7 
1 14 
2 1 3 
2 7 1 
£ 4 2 
5 2 6 
Í 7 4 










. 1 8 
ie 
212 
2 £ 5 




9 4 7 
2 9 2 
£ 2 6 
a 
5 1 
4 5 C 
4 £ 5 
2 £ 2 
2 Î £ 
a 
4 1 2 
6 7 4 
5 1 2 
1 ( 2 
0 2 2 
ί ( 2 
ί ' 1 
4 £ 5 






6 4 6 
a 
2 1 1 
4 6 5 




4 5 C 
. . . . . . . . . • 
2 7 6 
4 5 1 
6 2 5 
8 2 5 






7 2 5 
. ( C e 
a 
. 1 
. ( 4 
5 6 
. 
. . . . . . . 2 4 3 
7 1 6 
2 2 3 
3 £ 3 
3 6 4 
1 2 C 
1 9 
-
N A C E L H Ç L Z , 6 B I S 1 6 M L A N G . 






2 £ C 
3 6 2 
. 2 6 
. 6 £ 5 
. 2 1 4 
2 5 7 
1 14 
2 E 2 
7 1 7 










. . , . a 













2 B 6 
1 2 2 
2 2 8 
. 2 0 
2 C 7 
, a 
6 6 2 
6 9 3 
4 4 3 
4 
6 4 
. . 4 0 4 
3 2 4 
. 1 4 « 
6 2 0 
3 2 4 
6 5 6 
6 6 « 
7 0 2 
C C 5 
4 76 
4 9 0 





1 1 3 
. 3 0 0 
4 4 6 
3 3 4 
8 4 
. 2 7 6 
. -
7 5 8 
4 d l 
2 7 7 
8 7 2 
5 3 8 
, 
. 1 « 
a 
1 4 8 5 
l 6 C 5 
I B 
1 5 3 7 
1 5 5 8 






. 9 7 3 
7 2 8 
3 0 4 
2 1 3 1 
3 9 
2 0 9 2 
1 7 3 8 















6 « 2 
8 6 
3 0 0 
1 1 4 0 
1 2 
1 1 2 « 







4 4 C 1 
W E R T E 
j c i s ce 
F A G O T S 
4 4 0 1 . 1 0 B C I S C E 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
E E L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L E M . F E B 
I T A L I F 
SU IS S F 
M C Ν 0 F 
C C E 
E X T ' - - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L I S S E 2 
. A . A C H 
4 4 0 1 . 3 0 D E C H E T S 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
C 3 « 
9 5 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L Â M . F E C 
I T AL I F 
S U I S S F 
A U T · 1 I C H E 
S C L T . P R C V 
F C Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ί Α - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S Ç 3 
4 4 0 2 . 0 0 C H A P 6 C N 
C C I 
0 0 2 
0 Γ. 3 
0 0 4 
J O « 
0 ; , ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 C 0 
4 8 4 
5 0 8 
7 3 2 
Ι Ο Ο Ο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 0 3 
4 4 C 3 . 1 C 
0 0 1 
3C.2 
C C ) 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
3 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
J 6 u 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C I O 
1 0 4 0 
4 4 0 3 . 2 C 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
; > i ' ) 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
8 1 8 
1 C 0 Û 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
F P S f . C E 
B F L ­ . . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
Z L L C M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G J S L A V 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
J A P J N 
M C Ν D F 
C E E 
P X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
eusse 2 . . . . A C M 
C L 4 S S F 3 
EWG­CEI 
C H / U F F A G E 
O E C H E T S DE 












¡ i c i s e R U T S 
1 Í 0 
9 4 
5 0 0 
1 4 4 
' 6 5 
2 6 7 
8 9 2 
3 7 4 
3 7 C 
3 7 0 
4 
• 
B O I S Y 
( t 1 
4 7 d 
2 9 7 
5 5 8 
« 5 5 
6 C 3 
7 3 0 
2 2 
2 ( 5 
« 7 1 
3 9 2 
3 6 2 








P C N C I N S 
B O I S Y 
EN 
1 
­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
B U C H E S R A M I L L E S 
C O M P R I S 
R U N C I N S 
1 3 4 
a 
4 9 3 
1 4 2 
2 6 6 
C £ 9 
7 7 C 
2 8 9 
2 6 8 
2 8 « 
1 




5 5 3 
6 
6 C 0 
7 5 3 
2 3 1 
• 
1 5 3 
9 3 2 
2 4 1 




L F S S C I U R E S 
3 L C H E S R A M I L L E S 
5 6 
: . . 
( 2 
6 ? 










S L E S S C I L R E S 
B O I S YC OE C O Q U E S 
9 1 
1 0 6 
2 3 7 
2 19 
i ce 1 1 r 
35 








4 6 1 
7 6 2 
7 C 0 
6 3 1 















8 C 5 
4 5 1 
3 1 5 
3 C 9 




. 2 3 1 
6 5 
. . ­
3 4 Í 
3 4 5 
. . . . . . 
3 
6 7 5 




1 7 6 2 






E T DE N O I X MEME 
17 
2 
. . . . 1 










































3 4 6 
7 1 8 
1 8 7 5 
ao3 
1 0 7 2 
1 0 6 9 
1 0 6 8 
2 
Ì 




30 7 7 
7 7 
3 

























5 6 3 
7 11 
3 3 2 
7 P 4 
1 9 3 
4 0 
à 
" E H E E C C R C E S C U S I F P L E M E N T D E G R O S S I S 
U C I S T R C F K Z L » V I S E S 
DU C H A P I T R E 
F R A 1 C C 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L M N C F 
F I N L A N D E 
C A N C M « R K 
S U I S S E 
A U T 3 I C H E 
E S P A G N E 
Y C U r . O S L A V 
G R E C c 
T U R J U I E 
R C U H A N I E 
A R G E N T I N E 
L I H A N 
I R A I * 
J A P O N 
M C N D E 
C E E 
E x r ~ l A ­ C E E 
C L . . S S E 1 
A E L E 
C L \ S S E 2 






4 4 DU 
5 2 6 
7 4 
4 4 6 
« C l 





4 4 9 





6 0 2 
1 1 6 
1 8 
1 1 
1 5 1 
2 9 1 
9 7 3 
3 16 
5 5 8 
C 4 0 
1 4 8 
6 1 1 
A UÀ N C 1 E C C F F L E M F M A I R E 
I D C 
] 
1 
P C T E A U X CE C O N I F E R E S 
4 5 CH E X C L U S Λ 9 0 CH 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
D A N 5 M Í 3 K 
E S P A G N E 
A F R . N . r ­ S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. S E J i = G 4 L 
. C . I V C I R E 
. C A L E C C N . 
F C Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ι Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F . L E 
1 9 
3 2 









5 6 8 
2 6 8 





1 0 6 




7 2 5 
4 7 
8 1 
l ' i 
( 6 




2 5 7 
2 3 4 
0 2 2 
5 8 7 
2 2 3 
8 2 
J 5 3 
! 1 
4 9 7 
. 4 1 7 
4 7 5 




a . . a 
, . . , ­
4 6 Í 
3 5 3 
1 1 3 




2 5 4 
1 0 
1 7 
3 5 3 




L O N G 6 A 1 6 M I N C L C I R C C 
I N C L U S I N J E C 1 E S O U I M P R E 
1 
2 9 



























. 4 7 
1 5 5 
4 0 2 
1 
1 6 




1 C 8 2 
6 9 
1 C l 3 
6 9 2 
6 1 i 
6 3 
2 5 8 
4 




















É 4 0 
1 3 3 
2 
1 3 1 
1 3 1 
5 
" 
N F E D E N C E 
G N E S 
1 0 






2 4 6 
1 2 1 
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I C I O 
















2 ! £ 








i C ' 































2 ( 1 




















































I C I O 



















































I C I O 










2 Í 5 




2 ί £ 
£22 






1 ( 7 
£56 







































5 ( 3 
2C2 
426 




















Í 4 5 
724 
733 









£ 1 1 
37£ 
2 2 6 
' 5 2 
1£C 
136 



















3 5 7 
£ 5 5 
236 





















( 2 i 
542 
IC 7 
4 2 Í 
292 



































C 4 ¡ 
2 2 
2C4 












1 ( 7 
3 Í 4 
a 
4 2 1 
625 
5C2 



































Í 9 1 
E2 
ί 
( £ 1 


















( 1 ί 
25C 




£ 2 Í 





































































£ 2 ( 
5 5 Í 












. . • 















. 2 7 6 





















. 7 6 1 




. . . . 64 



















. . • 
1CÍ 
10 = 
































































0 1 8 
a 
« 4 1 
393 
a 
. . • 
CC3 
o l 4 
394 
2 3 1 












. . . • 
861 
371 
4 9 0 
4 «4 


















. H I 
307 
6 04 
3 2 8 
4 1« 
9 1 1 
9 1 1 













. . • 
2 
. 2
2 2 9 
2 29 
229 





1 0 3 1 
1032 
4 4 0 3 . 3 C 
0 0 1 
Ί 0 2 
C03 
0C4 
0 0 5 
C?« 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
i o n 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
4 4 0 3 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
036 
O l « 
0 4 2 
208 
ÌOOO 
ì o i o 1 0 1 1 
1020 




4 4 0 3 . 5 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 











1 0 1 1 
1020 






. » . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 6 
« 3 
l ' i 
F rance 
RUIS CE CONIFERES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 





















7 8 4 
4 10 
















2 9 8 
a 
547 







2 6 0 
• 
BCIS CE CCNIFERES POUR SCIAGE 








. A L G E R I E 






. Γ ΔΜΑ 











1 7 H 
2 9 1 
75o 













l i C I S CE HINES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALL î ' ­ t .FEC 





. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTF 














4 4 0 3 . 5 3 PCTEAUX CE 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 2 
2 0 4 
2C8 
272 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





. C . I V C I R E 
PHIL I P P I N 











4 4 0 3 . 5 9 AUTRES BCIS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
'104 
0 0 5 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 













. A . A C M 
4 4 0 3 . 6 0 BCIS 
0 0 1 
007 
004 
0 0 5 
0 3 6 







B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTR ICHE 













3 8 0 










4 9 9 
256 















7 5 3 
7 2 4 
710 
























































2 6 ! 
2 5 ' 


































356 1 535 



























4 8 9 
224 










ι ia 5 
­









































, tt 1 
361 
11 





1 es 1C4 
2 
. . a 
. 2 
VALELIRS 

























































4 0 0 
9 5 4 
025 
9 29 
















9 8 1 
. · . · ■





















. . 8 0 
. . 118 













. . 533 
4 8 1 
2 2 4 
204 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
I C 2 C 
E I C F E 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 C 
C 4 2 
C í e 
2 C 8 
HC 
6 2 4 
l e c e 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
R C T 6 U 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 3 C 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 0 
C 4 2 
2 C 4 
2 C 8 
I C C C 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 C 
I C 2 1 
1 C 2 C 
I C 2 2 
P / F P E 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C 2 2 
C 2 6 
C 3 6 
2 C 4 
2 C 8 
6 C 4 
6 C 8 
6 2 4 
1CCC 
1 C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 C 
I C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 2 
C K C U M 
CC 1 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 6 
C 2 8 
C Í C 
I C C C 
I C I O 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
A N C E R 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
ces C 2 2 
C 2 6 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 3 3 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 8 
C Í C 
ceo C ( 2 
C ( 6 
2 C 4 
2 C E 
2 2 0 
4 C C 
6 2 4 
7 2 2 
l e c e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 
N S T A M M F C L Z 








; ι 12 
2 7 6 






4 5 6 
2 i l 
3 6 4 
15 = 
1 7 2 
i l e 
2 4 3 
£ 7 3 
2 5 1 
2 C 1 
Í 5 1 
2 Í 1 
( 2 2 
1 2 C 
£ 3 £ 
2 Í 3 
Í £ 5 
C l l 
C2 1 
Í 1 4 
»ι ; 














2 i £ 






4 2 ( 
£ 2 2 
Í 2 7 
1 í 7 
2 2 £ 
£ C í 
£ 7 5 
2 í 1 
l í 7 
4 4 2 
2 4 5 
í ( 5 
1 7 Í 
3 6 0 
5 4 4 
7 7 6 
l í 1 
í i õ 
7 5 7 
Í C 5 
í 7 £ 
















2 í i 
2 1 C 
7 4 6 
C ( í 
7 4 4 
ί í 
C C 2 
C 7 6 
2 C 7 
4 2 1 
2 7 ! 
2 4 2 
C í 3 
3 3 C 
( 2 5 
C í í 
£ ; ι 
i Í 4 
2 3 2 








S L A L E 
2 
2 4 







1 5 C 
^ 5 
2 i l 
1 4 2 
2 4 6 
Í S 1 
4 0 1 
2 7 3 
2 4 e 
í e s 
i £ 1 
< 1 ( 
C4 j 
1 4 5 
4 5 
S T A M 
¿ 5 2 
5 5 5 
4 C « 
4 4 6 
5 4 5 




4 Í 2 
3 5 6 
£ C 5 
4 5 7 
2é2 
1 7 ' ! 
í 1 5 
i c e 
1 2 4 
2 5 8 
£ 5 
2 7 4 
4 2 C 
1 4 4 
£ 4 
4 4 C 
£ £ 2 
F r a n c e 
4 ' 
2 L M S A E C 
1 2 6 2 7 E 
2 i 3 4 2 
E2 E Í 2 
4 5 2 £ £ 
1 4 6 
3C 
1 £ E 
2 6 C C 7 
I E 6 
1 2 7 £ 
2 1 2 C 1 
1 2 C 2 í 
2 Î 1 
6 2 3 
1 2 C 
2 5 5 2 C 6 
2 E 1 4 2 C 
7 2 7 7 6 
7 2 2 C 2 
3 7 5 1 5 
1 5 1 4 
3 7 5 
B e l g . ­





1 0 0 0 k g 
L u x . N e d e r l a n d 
. 
S S E P N 
1 6 3 
4 2 C 




. . . . . ' 
6 6 2 
£ 6 7 
2 1 5 
2 1 5 
7 2 
. • 
: L Z ­ Z . S A E G E N , M E S S E R N 
. 4 6 7 í l 
2 6 S 4 
Í 2 4 S E 
1 3 6 1 4 
2 6 C 5 
6 7 5 
1 
4 1 5 1 5 
1 13 
1 3 S 
1 5 5 6 5 
2 l i e 
7 4 C 
I E C 4 1 2 
I l i 5 Í 6 
6 4 5 1 7 
e C 5 4 2 
4 Î 2 6 1 
3 5 7 £ 
2 5 Í 6 
2 L M S A E G 
a 
3 8 4 9 
. 7 6 1 6 
3 6 5 
( i 
6 2 C 
1 2 2 C 4 
í C í 1 
a 
• £ Í S 
3 1 6 4 2 
1 1 5 1 1 
2C 3 3 2 
1 1 6 1 
1 CCS 
1 5 1 5 1 
















1 ( ( 
. 6 1 C 
2 Í 9 
. . . . . . . . . 6 2 C 
£ 5 2 
2 3 4 
( £ 6 
2 4 
. 6 3 4 
( 2 C 
QUANTI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
. . 
DDER R U N D S C H A E L 5 
CD 











S S E R N C D E R R 
íee 
. 7 4 2 
4 C í 
1C 
. . £ 7 2 
22·: 
4 2 1 
2 7 1 
1 5 6 
4 5 2 




C 5 7 
C 5 7 
N , M E S S E R N 0 C E R R L N O 
. 1 3 5 
1 Í C 
2 2 2C 
4 1 
a 
2 5 Í 
2 S 2 6 
2 i 4 2 
2 6 í 




M F C L Z Z L I 
. 2 4 3 4 C 
5 5 1 4 
4 6 7 Í 5 
2 2 6 E 1 





l i 5 6 6 
2 3 í 
4 2 2 
S £ 7 5 
■ 
I C E 
a 





3 5 2 
1 4 1 2 4 4 
2 £ 
. 3 4 2 
1 6 
2 1 
. 1 1 
5 5 1 
4 2 6 
1 2 3 
1 2 3 
4 6 
. • 






4 4 ( 
. 7 6 7 







1 C 5 
( 4 1 
. . . 1 1 1 
. a 
3 5 8 
. 6 2 • 






3 4 ' 
2 £ ' 
7 8 : 
i s : 
6 3 C 
3 4 : 
3 4 : 
2 e : 




1 l í 
6 5 C 
. 
7 6 6 
7 6 6 




6 2 6 
. 2 C C 
3 
. . 1 
a 
1 
. . . 4 4 
1 0 
£ 3 















3 2 1 
1 7 9 
4 7 3 
1 5 
a 
5 5 5 
. ' 
3 C 3 
7 1 1 
5 9 4 
5 9 4 
C 4 C 
a 
• 
N D S C H A E L E N 






7 4 1 




2 4 6 
3 4 
C 3 3 
a 
6 2 4 
. a 
3 5 0 
6 2 o 
3 2 9 
2 1 4 
a 
. ­
4 7 3 
9 3 6 
5 3 7 
5 3 7 
5 2 0 
a 
• 













2 4 9 
0 0 4 
. . . 4 0 . . . . ­
3 « J 
2 5 3 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 7 
. • 
. . . . 5 1 9 
4 0 1 
. 
1 0 3 
5 2 
0 5 2 
9 5 6 
9 5 6 
9 6 
■ 












ι B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
4 4 0 3 . 7 1 C H E N E 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 ο 
0 3.1 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 3 
2 2 0 
6 2 4 
4 3 Ì C O O 







0 7 ' 
3 4 , 
0 2 
, 
4 9 £ 
0 7 5 
4 1 " 
3 9 
3 6 " 
0 2 1 
0 2 1 





5 1 9 
2 9 
1 0 7 
. 7 1 7 
5 4 
5 2 
4 0 2 
4 
3 4 1 
2 8 3 
6 5 8 
6 4 
3 6 3 
1 6 « 
1 0 3 
1 0 « 
1 3 4 





3 5 d 1 
8 6 5 
1 3 1 
7 0 
1 3 Í 
1 ) 7 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
E E L G . L U X . 
» A Y S ­ 3 A S 
Í L L 2 M . F E C 
I T A L I E 
S U C J E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
A i m . I C U F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
I S R A E L 
M C Ν D E 
C E C 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A G H 
4 4 0 3 . 7 3 H F T R E 
, C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
j 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 C 8 
) 1 0 0 0 
ι 1 0 1 Û 
ι 1 0 1 1 
» 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 2 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T Í L I E 
R C Y . U N I 
S U E j E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
Í U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
• M A R O C 
. A L G E R I E 
M C Ν C E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE 





















S C I A G E 
6 2 7 
0 0 7 
6 6 2 
3 5 0 
2 5 
15 
3 0 7 
1 6 9 
1 4 a 
5 1 
3 6 1 




6 3 7 
« i l 
9 8 3 
9 1 2 
7 4 2 
7 1 
14 
S C I A G E 
5 5 
C 8 8 
0 B 5 
4 9 î 




9 9 6 
3 3 
5 8 
2 5 1 
9 0 
6 7 
9 2 7 
1 8 3 
7 4 3 
5 6 2 
3 2 1 
16.7 
1 5 8 


















4 4 0 3 . 7 4 P E U P L I E R P O U R S C I A G E 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 4 
6 C 3 
6 2 4 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 4 0 3 . 7 Ì 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 4 0 3 . 7 8 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 1 
C t . ' 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 « 
7 7 j 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
î o o o 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
Ü K C U H E 
F R A . C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
M C Ν Γ. E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A? LE­
C L A S S E 2 





P C U R 
1 6 6 
1 7 J 
1 0 8 




9 9 9 




6 6 9 
7 5 5 
1 14 
1 3 1 
1 0 6 
5 6 7 
8 6 2 
S C I A C E 
1 9 
14 
3 « 6 
6 7 
1 6 1 
1 4 7 
5 3 
8 6 9 
4 9 3 
37 7 
3 6 9 





B U I S F E U I L L U S D ' A U T R E 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L ^ H . F E n 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T . ' I C H E 
P C R T U G A L 
ESP^GN; 
Y C J O O S L A V 
G R E C E 
P C L I G N E 
T C F t C O S L 
R C U H A N I E 
. M A R O C 
. A L J E » I F 
E G Y R T E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A F U N 





6 6 6 
9 5 1 
6 4 6 
7 7 « 
0 6 8 
9 6 
6 2 
1 9 2 
1 0 
7 7 
3 2 1 
8 7 4 
4 7 

















1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
P L A C A G E 
5 5 3 
7 7 6 





C 4 « 
2 1 
8 9 
3 6 1 




7 C 6 
2 8 8 
4 1 8 
3 4 7 
2 1 2 
71 
1 4 
N e d e r l a n i 
3 
6 5 





3 7 ( 




P L A C A G E 
C « 7 
5 8 
2 6 4 
3 2 3 
1 1 4 
4 1 
1 
5 3 8 
5 
7 
2 5 1 
9 0 
3 3 
2 1 8 
7 3 2 
4 8 6 
3 6 1 
1 0 6 
1 2 3 
1 2 4 
O U 
6 7 




4 6 6 
2 7 3 
a 
2 6 
1 2 3 
2 Θ 4 
£ 4 5 
6 2 
4 1 
7 8 8 
7 5 9 
4 5 
4 2 L 
2 2 9 
_ a 
a 
β p 3 4 
7 3 6 











£ 1 3 




1 2 1 1 
7 4 
1 1 3 7 
I 
1 
1 I 3 i 
1 C 5 5 






















V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 3 




. 2 6 9 
1 1 8 
1 2 5 
. 3 
'. 2 3 
I ι 
3 4 7 2 0 
3 4 ι 
5 4 5 
5 4 5 
5 2 2 
a a 
, 5 
6 0 7 
. 1 3 8 





ï 9 6 7 
7 5 0 
I 2 1 7 
> 2 1 7 
2 1 5 
a 
27 .1 
1 3 2 
1 2 
2 
t 9 ; 
4 4 1 9 6 








3 7 4 " 
a . 
3 3 5 
3 3 5 
S E S S E N C E S P C L R S C I A G 
9 1 0 
2 6 0 
e 16 





8 0 3 
1 2 
2 1 









3 1 4 
1 12 
31*7 







4 C " , 7 6 
_ n 6 5 
( . 





l i l 
5 
2 3 
4 6 9 
a 
1 5 5 
1 4 7 
3 0 8 
2 
3 0 6 
3 0 0 
3 0 0 
6 









2 8 5 
1 8 2 





E C U P L A C A G E 






1 9 2 
2 
« 5 
5 0 9 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IC IC 




IC 2 2 ICC 







I C H 
IC 2 C 
κ; ι 
1 Í2C 
563 ί 626 
25 55C 24 36« 17 6Í6 1 25Í 1C9 166 
322 1 241 
2 428 1 C52 322 1 27 6 1 358 
221 
225 
277 165 52 52 52 
52 52 5 2 
ANC EF ES L A U E F C L Z . P G F 
C C I C C 2 C C 2 C C 4 cc: c:· 4 C:Í 
C<2 
C i ÍC4 eca 
(24 
ICCC 1C10 IC 11 1C2C 1C21 1C30 1C22 
2 71 5 4C7 2 SE i li 2C6 2 217 44C 263 1 753 275 £41 
2 116 275 
36 C 22 26 153 1 64C 2 267 1 CÎC 
¿j CC, 
Í64 
752 4£6 4C1 2(4 425 316 756 
IC 9C5 2 623 2 62C 622 2C2 164 
3 455 1 37( 
3C5 641 Ili 121 
4(3 CCS 455 263 
£51 1 13 1 1« 1 
79 
2 256 
3 335 3 335 
5 427 
i 
12 341 12 C62 259 1 
1 258 
3 251 10 067 9 623 8 309 54 
39Ô 
2 39 42 157 197 197 
ÊÍTIT S E I T I C G R C B Z U G E R I C H T E T , A B E R N I C H T 





IC 1 1 
1C20 
ie : i 
IC 30 
1C22 
C S i 
£ 2 5 






4 ( C 4 
3 Î 1 6 
1 C£7 
2 Î 5 
2C4 









TFCF.HCLZ DER ZLS AE1ZL.VCRSCHR. 1 ZL KAP.44 ,VIEP-CCER ZWEISEITIG GROB ZUGERICHTET 
CCI 151 IC 7 . 2 CC2 23C 15 CC2 4C7 . 4C7 
CC4 475 . 13 C22 £2 . 37 C24 245 . 45 
ÌCCO 1 (7C 35 626 ICIO 1 3Cí 15 527 I C H 3(4 2C 55 1C20 2Í5 2C 54 1C21 235 . 54 1C2C 5 . 5 . 1C21 5 . 5 . 
N/CELFCLZ.VIER-CCER ZWEISEITIG GRCB ZUGERICH1E1 
1 55 554 . 46C 650 728 5 241 41 4C 17 
6Í5 14 
C£6 272 7 14 
43 £55 ί £5 
ANC LALEFCLZ.V IER-CCER ZWEISEITIG GRCB ZLGERICHTET 
CC2 CC2 CC4 CC5 C22 
C2e 
'C2 0 C 2 4 C26 C Í O C6C £CC 
ICCC IC 10 I C H 
1C20 1C21 1C2C 1C22 1C4C 
16C 564 144 '£2C 365 SC 
75 558 ice 25 3 £ il 
C72 
£40 






C 1 1(2 475 252 
7 2 ee ( 
7 4 2 







4 ( 1 
11 








4 5 6 
f, I 











1 3 6 2 
a 
2C4 
. . 16 




1 5 6 3 
ι see 4CC 
4 C 0 























9 9 5 2 0 1 
200 
70 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXT.R A­CEE CLASSE 1 
ALLE CLASSE 2 . A . ACM CL ISSE 3 
6 1C9 
3 5 4 0 
3 1 9 3 
2 6 1 2 
1 6 9 
6 7 
1 5 8 
C 3 2 
7 « 2 
1 5 2 
9 1 1 
i c i 
1 8 
2 9 
RCIS FEUILLUS DE HINES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­EAS 
C04 ALLEH.FED 
ÎOCO M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 

























0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
004 ALLOM.FEO 0 0 5 IT AL Ι E 0 3 4 CANFMAiìK 0 3 6 SUISSE 042 ESPAGNE 0 4 6 MALTE 6 0 4 L l b ­ N 603 SYRIE 6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 










1 1 5 
3C5 




? · . 
50 
1 5 0 
14 
1 3a4 




2 2 4 
121 
19 
1 4 2 
























1 3 5 
15C 
1 8 0 
9 
BCIS SIMPLEMENT EQUARRIS 
BCIS TROPICAUX CES ESPECES VISEES A LA NCTE COMPLEMENTAIRE 1 DU CHAPITRE 44 OU TDC 
F C L Z . 1 N CER LAENCJR1CF1 .GESAECT.GEMESSER1 CD.PLNCGE­S C F A E L 7 . M C F T WEITER BEARBEITET .MEHR ALS 5 HM OICK 
TRCPISCFE FCELZER ÇER ZLJAETZL ICHEN VORSCHRIFT L . K A P . 4 4 . G Z T 4 4 0 5 . 1 0 NUR IN_C£R LAENGSRICHTUNG GESAEGT. GEMESSERT ODER RUNCGE­
8 2 
. . ' 8 
1 3 
• 






. . . . H 
, • 
' 7 
. '/ 36 
H 
. ­
. h 3 
. . . . a 




7 « « 
h 3 
7 7 5 





0 0 1 
0 0 7 
0 C 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 4 
1 C 0 0 
îo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 4 0 4 . 9 
0 0 2 
0 0 3 
OCA 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 0 · ' . 
2 6 Θ 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
C A N E H A R K 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







7 3 4 
7 i " l 





B C I S C E C O N I F E R 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
. M A R O C 
L I B E R I A 
M C N C E 
C E C 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
4 4 0 4 . 9 9 A U T R E S B O I S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 0 
B O O 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 0 5 
E E L Ù . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E I . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C F V F G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
P O L U G N E 
A U S T R A L I E 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. \ . A C M 
C L A S S E 3 
B C I S S I M P L E 
ÜU D E R O U L E S 
1 6 7 
7 « 






4 F 7 


















B 4 0 
3 4 4 
7 5 6 
7 3 4 
l ' I « 
7 5 
/ 1 1 






1 6 5 










































































S C F / E L T . 
CC 1 
C C 7 
C C I 
C C 4 
C 2 2 
C 2 8 
C 3 C 
M E F F A L S 
4 C 6 C 
1 2 6 3 
C 2 8 4 
15 2 C 1 
1 E S 4 
S 5 4 
4 I C 
i MM 
3 6 2 
7 
E 4 5 5 
i 3ee . a 
CIES LÇNGITLCINALEMENT TRANCHES EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MM 
«eis T R O P I C A U X , V I S É E ; A LA N C T E C C F P L E M E N T A I R E , C H . 4 4 , T C C 
SIMPLEMENT SCIES LONG i TUD INALEHENT, TRANCHES OU DEROULES, 
PLUS CE 5 MM 





2 4 1 
1 1 7 7 
5 2 7 
a 
7 7 1 5 
4 C 1 
1 
. 
1 4 2 8 
7 4 
3 4 8 2 
. 9 
9 4 7 
1 6 9 
O C l F R A N C E 
0 0 2 E E L G . L U X . 
C 0 3 F A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 Θ N O R V E G E 
0 3 0 SUO­NE 
4 6 0 
1 5 7 
6 4 9 
2 6 5 2 
1 7 9 




1 2 5 3 




3 1 5 




1 1 6 
6 6 
5 1 3 
5 9 
. 
1 8 4 
1 2 
3 1 3 
3 
1 9 4 
2 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 2 
C 4 ( 
C 4 8 
C Í C cee 1 12 
'iia-
3 5 0 
4 Í 6 
4 7 6 
4 E C 
( C C 
( 2 4 
S £ 0 
I C C C 
I C I C 
I C π 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
B P E T T 
E L E I ­
U E E E P 
C 4 6 
S i O 
I C C C 
I C 10 
I C H 
1 C 2 0 
i c ; ι 
1 C 2 0 
N A C E L 
R U N C G 
1 2 , 5 
C C 4 
S i C 
I C C C 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 0 κ ; ι 1 C 2 C 
1 C 2 1 
A N C E P 
S E P T 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C Í O 
C 2 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 6 
C ' 2 
C 4 e 
C Í O 
C i 2 
2 C 4 ice 2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 2 2 
4 C C 
4 i e 
4 ( 2 
( 16 
( 2 2 
( ' 4 
( 4 Θ 
7 C 0 
ECO 
6 1 8 
S i O 
I C C C 
1 C 1 C 
I C 1 1 
1 C 2 C 
l t . 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
I C 2 2 
1 C 4 C 
C C E R E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C i 
C 2 2 
C i d 
C 3 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 3 6 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 







£ 5 5 
£ 7 9 
( 2 £ 
2 7 1 
2 £ 2 
' C l 
( 3 2 
7 7 
ί 15 
2 7 £ 
7 3 
5 1 
1 ( 9 
1 Í 4 
5 3 
K i 
l i C 
2 C 7 
ee 
7 Í 5 
C 3 7 
7 2 2 
6 7 6 
1 1 2 
2 Î 6 
1 2 ( 
Í 6 5 
6 2 2 
: F E N , N I C H 
, K C F I E Í ­ . 
î ff 
1 2 6 
2 5 
2 1 1 
4 
2 1 3 
1 4 6 
15 
3 ( 
­ C L Z , NUR 
; S C F J E L T , ι ' F 
: S N / Ç 















2 Í 6 
15­4 
















1 3 9 
4 E 3 
2 8 1 





L F O l 
j N C G I 
1 4 7 
5 £ C 
£ £ ( 
5 2 4 
5 5 5 
£ 5 4 
6 2 
4 C 1 
£ 4 
4 4 
2 S 6 
5 5 5 
5 1 5 
5 4 2 
6 6 
4 2 7 
1 C 2 
4 6 7 
I C I 
£ 6 3 
£ 7 
2 3 1 
1 4 3 
6 ( 3 
1 7 
( 4 4 
6 3 6 
5 5 7 
i t i 
6 5 2 
7 2 1 
1 2 7 
1 E 5 
£ 2 
i C l 
2 4 4 
2 0 1 
5 2 3 
2 £ C 
« S S 
5 £ 1 
C 2 5 
£ £ c 
5 1 6 
£ 1 
N L R 
Ï C F A 
( 4 1 
7 4 2 
c c e 
5 5 1 
£ £ 2 
2 5 5 
2 7 C 
2 7 2 
££ 2 
I c e 
( 4 5 
Janv 













. . Ü C 
2 7 ί 
1 3 
a 




5 Í 4 
8 2 4 
I ­ C 
5 7 7 
6 6 1 
( 2 3 
7 2 
4 7 i 
5 i C 
e r ­ D é c e m b r e 






­ U X . 
( 2 < 
l i 
5 < 
2 7 ( 
1 5 2 
1 1 7 
C 1 Í 
5 5 
V C N T R C P I S C F E N F 
F A R B S T I F T E N U N D S 
Ν CER L A 
A ENGE Β . 
4 4 
1 ( 2 




Ζ , NUR I 





















5 ( £ 
2 £ 5 
I C C 
£ < 4 
3 3 9 
2 
4 
. 7 3 7 
1 4 C 
5 ' 2 
2 C 1 
12 
4 ( 7 
5 5 2 
6 6 2 
2 2 1 
1 4 2 
2 4 
( C I 
6 2 8 
5 5 1 
2 1 1 
( t S 
. . . 5C 1 
. 
2 ) 7 
4 6 C 
7 2 7 
2 6 C 
2 2 2 
4 i i 
4 7E 
7 4 6 
2 4 
NO 
E N G S R I C H 1 
S 1 2 5 C M , 
\ D E R 









I N CER L A E N G S 







1 4 3 
C 7 4 
7 C 2 
2 C C 
2 25 
3 5 6 
l t £ 
1 4 5 
( 2 5 








L A E 
A L S 
8 2 ( 
. C 2 Î 
2 9 C 
1 2 7 
l i 13 
2 2 1 
1 5 
2 1 
. 5 2 
. 
. a 




1 4 £ 






2 ( 2 
7 4 2 
5 5 C 
4 Í C 
1 5 2 
6 1 
ice 
U Ç F 
£ Mf. 
2 7 Í 
1 5 6 
6 3 Í 
31 
K g 













2 7 7 
e i s 
4 5 6 
2 1 2 
1 7 2 














Q L M N Τ ITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 4 4 
1 7 3 
1 C 4 1 
8 4 8 3 
l o 9 
1 0 5 
5 3 
1 6 4 4 5 
4 5 8 7 
1 1 4 5 8 
1 1 2 6 1 
I C 8 4 B 














. . . ­
G T , G E H E S S E P T 














e i a 
£ 7 2 
a 
3 8 8 






2 C 5 
t i 
C 5 « 
5 7 « 
4 c C 
3 9 7 




6 6 9 0 
2 8 2 0 
5 1 5 8 2 
. 3 4 5 1 
3 1 1 4 
4 5 
3 9 9 
5 0 
2 1 
2 5 0 
2 4 8 3 4 









9 6 2 4 5 
6 4 5 4 3 
3 1 7 C 2 
3 1 3 4 9 
3 C 8 0 3 






« 3 4 
2 S 4 
a 
4 0 1 
6 3 3 
3 7 
1 0 6 
1 5 2 
6 8 
3 1 3 
2 3 4 
5 5 9 
2 1 1 
1 1 8 
2 3 0 
a 
. • 
V C N 
1 2 « 
2 9 
2 1 6 
3 
2 1 3 




1 3 9 
1 6 5 








T U N G G E S A E G T . G E M E S S E R T 
, A U S S E N . S R E I T C H E N 
, 6 3 « 
. 4 5 4 
. . . . . β 
3 6 6 
2 9 6 1 
1 8 7 7 8 
. 1 3 5 2 
5 9 
3 7 2 
1 1 8 2 
4 0 0 
1 5 5 4 1 







3 4 4 
7 3 3 
6 0 
6 5 9 
2 7 ' ) 









N I M E X E 
k» r ν 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
3 ? « 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
C 5 0 
Ο ύ ο 
2 1 2 
2 2 8 
3 3 2 
35- 1 
4 5 8 
4 7 8 
4 3.1 
6 0 0 
o 2 4 
9 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I N L A N D E 
C A N S M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
« C U 1 A N I E 
. T U N I S I E 
. M A 1 I R I T A N 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U C 
. G U A D E L O U 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
C H Y P R E 
I S R A E L 
S C U T . P R O V 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 










4 4 0 5 . 2 5 . : : , . , . . , : , , ; . , · ; 
0 4 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
í o i o 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M A L T E 
S C U T . P R O V 
M C Ν D E 
C C E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 3 4 
1 0 3 
3 4 3 
5 ! « 
3 4 
5 9 













C O I 
9 3 a 
C 6 4 
7 39 
4 C 3 











. 9 1 1 
9 8 
3 4 




6 1 5 
3 1 3 
3 C 2 
1 5 5 














4 4 0 5 . 3 0 B U I S CE C O N I F E R E 
C H E S OU D E R O U L E S 
0 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
m i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
5 MM M C I N S 
A L L t M . F E C 
S O L T . P R O V 
M C Ν D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A : L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
4 4 0 5 . 4 0 A U T R E . 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 Ò 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 « 
0 4 2 
0 4 « 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 « 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 3 
2 4 3 
2 6 0 
3 2 2 
4 0 0 
' . 3 ' ! 
4 6 2 
6 1 « 
« 3 2 
6 4 4 
6 4 « 
7 0 O 
8 0 0 
« 1 « 
' 1 5 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 0 5 . 7 
C C I 
1 0 2 
0 0 3 
0 0 · . 
1 0 5 
0 2 7 
0 2 3 
o i ; 
0 3 2 
0 3 4 
0 2 6 
T R A N C I 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L L M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N f M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U O O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
. M A R O C 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H A J R I T A N 
. S E N E G A L 
G U M P E 
. C C N G r RC 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I C 
I R A N 
A R A C I . S E O U 
K A T A R 
M A 5 C . C H A N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
­ C A L E C C N . 
S C U T . P R O V 
F C Ν 0 E 
C F E 
E X T . . A ­ C E E 
C L A S S E 1 
j r ­ L F 
C L A S S E 2 
. " A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
mm 
F R A N C E 
B E L S . L U X . 
F A Y S ­ P A S 
A L L E H . F E D 
I T A L !<-
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E N E 
r I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
B O I S 

























D E R O 
sei 
4 3 1 
0 £ 0 
2 C 3 
7 4 7 






7 2 9 
4'3 3 




0 4 9 
6 5 9 




1 2 6 
1 1 
2 5 7 
5 0 1 
4 3 6 
3 0 
1 30 





3 4 0 
C 4 3 
4 1 2 
6 3 5 
7 4 3 
8 7 5 
5 3 6 
1 3 7 
u i 7 
Π 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g ­
1 




C e t 
9 2 2 
1 4 4 
1 2 7 
4 1 
. . . 1 7 







1 3 1 5 
1 1 1 5 
2 C 1 
1 6 5 









V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 








1 3 « 




2 6 0 
5 3 0 
7 5 0 
6 9 4 
6 1 9 
5 5 
. . 1 
5 n g S T i N ' 
I t a l i a 
a 
2 9 0 
1 8 1 
. 9 9 





1 7 2 5 
5 8 
1 6 6 7 
1 5 9 8 
4 7 1 
5 1 










S , S I M P L E M E N T S C I E S L O N G I T U D I N A L E H E N T , 1 F A N ­
, L O N G U E U R M A X . 1 2 £ C M , E P A I S S E U R P L U S CE 








ON I FEP. E S 
















S I M P L E M E N T S C I E S 
P L U S D E 
a 
7 3 3 
2 1 
5 6 4 
4 C 1 
2 6 7 
. . . 2 
. 6 2 9 
3 5 




C 4 5 
6 5 4 





. 2 £ 0 
5 C 1 









7 3 9 
6 9 3 
6 2 7 
5 3 3 
0 6 3 
1 2 5 








1 7 1 
. C 5 4 
0 2 3 










. . 1 10 
1 1 
4 
. . a 
2 9 






7 3 7 
2 4 8 
4 6 5 
I C ? 
6 3 











2 3 5 
1 6 0 
1 7 1 
1 ( 3 
1 7 1 
3 6 
2 8 9 
1 9 4 
6 2 







. 7 C 4 
5 3 1 
5 1 3 
c e o 
2 5 




3 5 3 
2 3 3 
1 3 5 
1 8 9 
I C 4 
3 6 8 
a 








1 1 5 6 
1 0 5 7 
9 9 
8 2 







. . 1 
• 
. 5 2 
5 7 












7 0 5 
3 1 0 
5 15 
a 
3 4 6 






0 2 7 







3 1 1 
3 5 6 
9 5 5 
8 8 5 




^ f A N C H H ( * T f E S R Í K H E S 
. ', l 
6 3 




3 6 5 





1 6 2 
4 0 
'■.·!■) 





3 4 0 
4 1 1 
1 2 





C U C E ­
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
















( 2 4 
ICCC 
IC IO 























i C 4 
2ce i 12 
4CC 
( 1 2 
624 
S i C 
ICCC 





I C S I 











I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C20 
1C2 1 
IC 3 2 
— 1970 — 





































4 1 6 
367 
777 
( Í C 
1 1 1 





































' 2 4 










£ ( 2 
469 





( 2 2 
4££ 



















Be lg . ­Lux . 
( 5 4 
3 ( 7 
7 i £ 
2 3 2 
1 11 
223 
3 ( 4 
4 4 1 
3 1 






24C e C Í 4 
ί 3 
IN CER LAEN 























































. 1 l i 








L A L E F C L Z , ALSGEN, TROPISCHE 




















C Í 6 
C í 8 
C(C 
C62 
C ( 4 
2C4 





































4 4 2 
C26 





4 ( 2 
4 ( 5 
( 1 5 
733 




















Í C 2 
S2C 
£56 




1 l i 
' . ' 2 








N e d e r l a n d 
IC 
22 
7 2 4 
e J 





11 3 1 2 5 Í 57 
266 1 092 23 
847 2C4 34 
794 117 3 4 
16 a 33 




5 H H , AUSGEN 
316 
7 5 9 
a 
52 
2 1 0 
13 
6 6 1 
4 5 7 
224 
205 

























153 1 2 7 3 56 
29C l 215 4 4 
663 58 11 
255 4 11 
56 4 10 
57C 54 
6 













8 2 5 
700 
85 













































. . 17 
IEC 
4 Ί 
• . • e27 














£ 2 ( 
7C 
2 IC 

















I l l 565 
























. . • 
3 
. 41 
2 3 3 
324 




. . ■ 
8 3 1 












MEHR ALS 5 MM,ALSGEN.BPET1CHEN 
42 3 7 ' 
2 6 : 
475 







4 4 2( 









Í C 5 
52 
25 
( 3 ' 
S i 
3 C 
( 6 . 
2 



























































2 8 8 
a 
13 
. . . 74 
. 37 




3 3 5 
10 
64 
6 0 2 
776 
131 
6 4 5 





L y < 
NIMEXE 




J 4 0 
0 4 2 
030 
0 5 4 
2 0 4 
208 
2 1 2 
400 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 









4 4 0 5 . 7 3 HFTRE 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
ù.!.: 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
(134 
036 








9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 









B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















































































6 5 2 
', 2. ' 
2 3 1 







































4 4 0 5 . 7 4 P E U P L I E R , SIMPLEMENT 





0 3 6 
1000 
ί ο υ 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
DEROULES, PLUS DE 
FRANCE 












. A . A C H 
4 4 0 5 . 7 9 « I ROIS 
¿HENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ·'. 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 





0 3 8 
042 
0 4 c 
04« 
0 5 ι 
036 
0 58 
0 6 0 








L 7 4 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 


















CU DEPCULES, PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FEC 














U . R . S . S . 





. A L G E R I E 


































































Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 


























6 9 1 






























































































































































































































5 2 8 























































3 0 3 
8 2 1 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q L I A N ΤITÉS 




1000 D O L L A R S 
















l e c e 
IC IC 
K i l 
1C20 



















ice i 12 2 i C 
i ( C 
i £ « 
2 16 
4 l e 
4 S 3 
( 2 4 
£ 1 8 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 3 1 
1 C 2 2 














Î 1 2 
£ 1 3 
i C 3 
2 C Î 
1 7 7 
4 2 4 
65 5 
Í C 4 
2 4 i 
112 
2 2 2 5 7 5 
1 5 4 
( 6 2 
1 2 Í 
l i i 
1 Î 2 
7 1 i 
Í 2 £ 
2 2 5 
5 5 5 
2 7 4 
4C£ 
4 £ C 
2 ( 2 
1 i l 
2 6 1 
( C 4 






C i i 
C36 
C42 
C ' 6 
cee 2C4 
2C8 





1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 3 1 










1 6 1 







i i i 
6 ( 7 
2e£ 4 74 




i i i 
7 2 7 
£ 5 6 
1 ( 2 
176 
2 2 6 
S i l 
4 2 6 
i C Í 
77C 
7 C 
2 2 5 
















2 5 2 
£ 15 
72C 
l í C 
£C 
ess 6C4 
2 4 i 
1 12 
2 2 2 97 5 
27 . 12 5 
l i i 
! £2 
6 ( 1 
5 26 
7 5 2 
76C 
C12 
C 2 6 
ec 2 7 1 
ι : ι 3 £ 7 
6 C 4 










l i e 







5 i 2 1 
1 1 2 
set 3 16 
55C 
1 2 7 
2 ( 2 
( 5 
7 K 
7 2 7 
ise 1 ( 2 
2 4 2 1 
6 C 7 1 
6 2 £ 
2 76 
4 5 5 
5C7 





I S S 
4 2 
1 5 7 
. . 1 5 7 
. . ■ 
IMPP 
6 6 7 
9 
5 7 2 
7C9 
2 6 4 
1 
] 
2 6 2 













. . 24 
3 593 
2 5 6 1 
1 C32 








FÍSSSTAEÇE A.FOLZ.ÇURCF SPALTEN CC.JAEGEN HERGESTELLT MINC.EINE FALPTFLAEChE M.D .Ζ YL INDER SAEGE BEARBEITET, AEIR MCFT hEITEREEAREEITET 
CC2 CC4 CCi C4C C'2 2C4 25C £CG 
ICCC 
IC 10 
K l 1 
1C2C 




4 9 ec 





3 i £ l 
( 5 5 
2 5 C 5 
2 C 0 3 
I 6 5 7 
5 C 1 





4 ' 1 
l i 1 
3 i C 






5 3 5 




HC1Z FLEF F A S S R E I F E N , PFAEhLE U . P F L C E Ç K E , GESPALTEN CCER GE­S P I T Z T , M C F T IN CÉR LAENGSR.CHTUNG GESAEGT. HCLZSPAN. H C L 2 ­SFÍENE Z.ESS IGHERSTELLLNG ODER Z.KLAEREN VCN F I L E SS IGKEITEN 
PAVES EN BOIS 
0 0 3 FAYò­BAS 
C04 ALLEM.<=EC 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν Π E 
1010 CEC 
U l l EXTRA­CEE 
C L ' S S f i 1 
ACLE 
1 0 2 0 




2 2 0 
72 
1 4 7 
147 








1 3 F 
TRAVERSES EN BUIS POUR VOIE FERREES 
TRAVERSES EN BOIS INJECTEES CL' IMFPEGNEES 
001 002 003 
70­, CC5 03o Of' 060 204 











B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLE M.FEC 





. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEr 









1 0 0 0 F C 
1010 CEE 
1 0 1 1 ΕΧΤΓ,Α­CEE 
CLASSE 1 
ASLE CLASSE 2 ­CAMA .Λ.ΑΟΗ CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
91 241 I f 218 10 31 21 
283 31 
103 83 































TRAVERSES EN EOIS NI INJECTEES M IMPREGNEES 
49 
2 
52 51 49 
0C2 003 004 CC5 022 02o 036 04? 04« C60 20·. 208 220 
1 0 0 0 











. A L G E R I E 
EGYPTE 
39? 
1 4 3 0 
1 6 8 3 
1 9 3 3 
476 
?1 
4 5 « 
46 
11 



















M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .CAMA .Λ.ΛΟΜ CLASSE 3 
7 243 5 444 1 759 1 023 935 15? 2 1 30 (24 
016 210 766 C18 930 144 
13Õ 







1 3 0 
2 4 
1 5 5 
1 5 5 








)EUX FACFS P R I N C I P A L E S 
1 6 6 5 
840 
2 5 5 3 
2 5 5 3 
1 6 9 5 
1 6 6 5 
857 
8 5 2 
0 0 3 FAYS­BAS 
004 ALL=M.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PCRTUGAL 




350 800 AUSTRALIE 
1000 M C N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
I 3 3 
2 2 
14 






1 7 1 
2E« 
2 2 6 




















1 1 7 
5 6 











C i 2 






l e c e 
I C I O 













¡ 5 1 
7 ( 2 
EEC 
££C 
1 Í 7 








( i 1 
457 












2 2 Í 
ÍS 
2 ¡ 1 
33 
4 ( 2 






7 Í 5 
97C 
57C 
( 2 2 
¿73 













' 1 137 










































0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 2 6 
C30 
0 3 o 
2 ." .1 
2 10 
6 8 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 












. A L G E R I E 
L I B Y E 
THAILANCE 










































. . . . 




















• 1 1 












• • • ■ 
2 










·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 







F C I Z , 
nem j e r — 1970 — 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
C­RCE ZLCERICF1ET CD.ABGERLNC. 
RECENSCH' ­ . " . , ' . .'>·■:■ ,'-.■ ■ :■:·. ■■:.■; ¡ M Í 
CC4 
C22 i ce 
lece 














i C 4 





























i 12 iec 
lece 
1C 10 
K l l 
K i C 










C22 e i e C3C 






I C I O 
TC 11 
1C20 
I C H 
1C20 
K 2 1 














4 Í 6 
462 
K C C 
IC 10 











































17 5 ( £ 8 
4 2 1 
1 ( 2 




















2CC n ' 




4 1 6 
527 
4 Í 2 
C75 
4C6 
2 5 1 
6 ( 6 
115 
l i i 
l i i 
c££ 
































































































5 5 1 
11 
5C2 








































M b 363 








5 1 9 1 
ι 56 








ζ e c c 
5 69 
[ Í 3 1 
1 5 3 1 
£ 5 2 Î 







!' 1 . 
IC 






EFECERT C D . A E H N L . B l 
AMMENGESETZT 




: '. 1 
2 . 
t 



































































































7 2 108 
30 
) 2 0 7 9 
) 367 
1 108 






















, 6 7 5 



















Κ γ , 
NIMEXE 
if Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 1 C . 0 C 





1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
4 4 1 1 .OC 









2 4 0 
2 6 4 
2 8 8 





"3 5 2 
373 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102Û 
1 0 2 1 
1U 30 
1 0 2 1 
1032 
4 4 1 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
UCIS DEGROSSIS DU ARRONDIS MA 
Neder lanc 
S NCN TOURNE 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
S NCN 
COURBES N I AUTREMENT TRAVAILLES POLR CANNES PARA­
PLUIES FCUETS MANCHES C 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
. A L G E R I E 



















B C I S F I L E S BCIS EIN BCIS PCUR CHA 
FRANCE 



























L A I N E 
4 4 1 2 . 1 0 L A I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 i 
004 
022 
0 3 6 
2 1 2 
? c 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 





. T U N I S I E 
GU IN E E 



















2 3 0 





























































1 l f 
4 
15 
4 4 1 2 . 3 0 FARINE CE BOIS 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0?« 
0 3 0 
0 3 6 
0 2d 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




4 4 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEC 








. A L G E R I E 





























































































116 30 49 6 6 4 







6 6 4 7 












6C l 2 5 4 
4 4 1 2 4 0 
16 1 14 



























84 13 7 5 0 36 
7 9 557 29 
77 4 193 7 
77 3 188 7 
77 
BCIS RABOTES SAINES BOLVETES LANGUÎTES FE CHANFREINES OU S I M I L A I R E S 
4 4 1 3 . 1 0 LAMES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 




0 4 2 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 







.HART I N I C 

































1 15 7 
560 
559 













J I L L L R E S 
2ES 
, , . a 
L 




. 3 2 43 
a 10 
3 2 1 1 2 1 
Ì 164 1 
ι 47 2 0 
47 12 
1 47 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ã n d e r ­
s c h l i i s s e ! 
Code 
pays 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
— 1 9 7 0 — 




4 2 7 
4 4 
2 5 8 
Janv 
F r a n c e 
­
2 
4 1 ( 
4 4 
3 Í C 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
. • 
k g 
N e d e r l a n d 
. ■ 
A N C . N A L E L F C L Z . G E F C B E L T . G E N L T E T C D E R A E H N L . 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C < 2 
2 C 6 
i e e 
2 ( 6 
Í 2 6 
I C C C 
I C I C 
I C H 
1 C 2 C 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 







1 5 7 
( 7 5 
1 4 3 
C í 1 
4 9 
2 6 
1 C 7 
l e e 
4 4 7 
2 7 5 
( C 




1 6 3 
í 2 £ 
2 2 2 
6 1 8 
2 5 5 
i 1 
I 4 C 
1 
. 15 
e £ C i 
2 1 
3 t 2 
'it 
í s i 
6 £ £ 
t , t 
2 7 4 
i i 
l í 1 
i 1 
1 4 C 
4 7 C 
2 2 £ 
1 7 4 
1 £ £ 
1 C 4 1 
6 7 S 
1 £ £ 
a 
1 6 6 
• 
1 4 5 
2 5 5 




S C I 






« S i 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
. ­




5 2 4 
3 6 1 
9 0 0 
. . 2 « 
1 0 7 
1 5 5 
4 4 0 
2 3 
. . . 1 8 
«ca 
7 3 9 
6 1 9 
7 7 « 
7 2 9 
4 3 
. " 
A N C . L A U E F C L Z . C E F C E E L T . C E N U T E T C D E R A E H N L . B E A R B E I T E T 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C 2 6 
C 2 8 
C £ C 
4 6 2 
9 i C 
I C C C 
I C 10 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
I C : 1 
1 C 2 2 
ttWt 
F L E R 
S P E T T 
S C H E 
C C I 
C C 4 
C Í O 
e c 4 
Ì C C O 
I C I C 
I C H 
1 C Í C 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
eis z i 
U N I S 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
c í e 
C 2 6 
C 2 C 
0 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 8 
C Í C 
C í e 
C i 8 
cec C ( 2 
C ( 4 
cee 2 C 4 
2ce 2 12 
2 2 C 
2 2 4 
2 ( 4 
2 6 8 
2 14 
: i i 
3 3 4 
3 ( 6 
2 7 2 
2 7 8 
2 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 C 
4 6 4 




1 2 2 
6 1 6 
2 7 7 
6 2 2 
6 = 
1 2 C 
1 4 7 
2 4 
7 6 
2 2 5 
7 6 6 
£ 4 1 
2 E 3 




Î E A R ­ B E . T E ­ T 
F E F P F C L Z P L 
I r E N i ­ H HE 
E R G R I F F E L N 
4 7 
1 ( 5 
4 
2 5 
2 7 2 
2 1 4 
5 6 
1 « 
e 3 6 
2 
F U P N I E R E j L . 
M H , A U S G . 







ï ' 1 
2 
3 
C 2 1 
£ 2 6 
£ 1 6 
6 6 5 
5 ( 6 
C 2 C 
1 5 C 
3 2 5 
C 4 9 
3 6 6 
5 £ « 
C í e 
£ 2 2 
( £ 6 
4 6 
4 £ t : 
5 3 C 
6 4 
4 2 
2 7 6 
5 4 £ 
4 6 
2 2 7 
1 7 2 
2 E 
£ 7 2 
1 1C 
£ 4 
2 4 C 
£ 2 







£ 6 9 
£ 5 « 
i22 
1 7 6 
1 9 





. ' e l 
A T T E 
R S T E 
. C I 
E T T E 
E R E T 





4 5 2 
2 7 
£ i 8 
16 
1 ' 7 
2 4 
• 
2 2 7 
C 5 5 
2 2 E 






. 7 7 
2 7 
1 8 2 
1 6 3 
4 
β 3 
. 7 1 
1 5 1 





. 2 3 
G E M E S S E R T C O E P P U N D G E 
5 5 H H D I C K . F L R N I E R B L 
V , B I S S KM D I C K 
. L E N 
:κε 
ì L N 
I C F E 
9 2 C 
5 3 3 
1 2 6 
£ 4 £ 
4 E Í 
a 
7 
1 Î E 
7 7 2 
2 £ 4 




1 4 4 
1 1 
. 2 3 
1 £ £ 
£ 4 3 
2 0 
2 9 





. . ¡ 5 
. . . l i 
. 6 2 
i ( £ 
2 7 C 
4 
. 1 t 
1 
" 
V C N B L E I 
H A X a 5 HM 
ND 
: H C L Z F U 
. F U E R B L 
sec 
. 1 7 4 9 
5 5 1 
S I 
4 3 6 
1 
2 2 
3 C 5 
1 5 
( 5 








e κ 1 
­ . K C P I E R 
ND 
ER S P E R R H 
E I ­ , K C P I 
2 3 6 
4 3 0 
a 
4 2 9 
1 
3 7 3 
. 1 7 9 

















5 C 7 
3 2 9 
1 7 8 
1 7 5 
1 7 4 
3 
. ­
S Ç H A E L T , Ν 
i E T T E R UNC 






. . . 1 2 
7 






. . • 
14 
. . 6 
1 
2 3 
. . 7 6 
1 2 1 
19 





I C H T 
H C L Z 
­ , F A R B S T I F T E N 
NO 
C L Z P L A T T E N 












5 4 8 
1 7 7 
2 1 2 
. 3 2 8 
7 a ? 
1 3 9 
1 1 1 
4 3 4 
5 3 « 
6 5 1 
4 0 3 
1 7 2 
1 4 3 
1 4 
1 1 3 
cao 7 
. a 
2 2 4 
l b 
. 9 5 
. 2 3 2 
. . . . 1 
. . . 9 1 
. . 3 d « 
2 7 1 
2 3 6 





U N O 
4 7 
1 6 4 
4 
3 5 
2 7 1 
2 1 3 
5 8 
1 « 
s 3 8 
2 
f iF tÉ" 6 
1 
2 
2 6 7 
1 1 
2 2 
5 6 3 
a 
9 5 1 
a 




2 3 2 
2 9 2 
2 2 
2 2 0 






2 9 « 
6 
a 
2 4 0 
? 6 
4 
2 4 0 
6 2 
2 o O 
a 











N I M E X E 
v r h 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C L 4 S S E 2 
. 5 Ά Μ 4 
. » . A C M 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 4 1 3 . 3 0 A U T R E S B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
J ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 3 
2 0 « 
2 6 0 
2 6 « 
5 2 » 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L A N G U Ë T E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L 5 M . F E C 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S F A G N E ­
. A L G E R I E 
G U I N E E 
L I 3 E R I A 
A R G E N T I N E 
M C Ν 0 E 
C E L ­
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S C 2 
. E A M A 
­ A . A C M 
4 3 8 
6 
4 3 1 
F r a n c e 
4 2C 
6 
4 2 4 
DE C O N I F E R E S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. ­
R A B C T E S 
F E U I L L U R E S C H A N F R F I N E S 
1 
1 
5 5 4 
1 6 9 
3 8 6 











7 6 3 
2 9 9 
4 6 1 




















1 î « 
. 7 « 
4 3 
3 3 
3 3 ? 
3 C C 
3 3 
. . 3 3 
. • 
N e d e r l a n d 
v A L L U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
a 
• . • 
P A I N E S B 0 U V E 1 E S 
CL ' S I H I L A I R E S 
3 « 
(« . 71 
6 7 
l i • 
2 6 0 






" 1 3 ­ 5 0 L ^ ITÉS ' ^U ÎL^UR­ES­ CHSSFREINETCU imilïhs 
O C l 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 6 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 4 1 4 
F R A N C C 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
. H A R T 1 N I Q 
S C U T . P R O V 
M C Ν D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. 3 A M A 
. A . A C M 
B C I S : 
M A X . ' 
I M P L . 
M M . 
4 4 1 4 . 3 0 * l P L A N C H E T T E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 4 1 4 . 4 
0 0 1 
O C ? 
C 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 1 
0 3 0 
0 22 
0 3 ' . 
0 3 6 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 7 0 
a i « 
3 5 
1 1 3 
6 0 7 
eo 1 2 
4 ? 














« £ 4 
2 3 7 
6 2 6 
3 5 0 
( 6 0 
2 6 3 
3 2 
4 8 
4 4 1 5 . 9 0 « 1 B C I S P L A Q L E S OU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 , 5 1 
F R A N C ' 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L T : M . F E C 
E T 5 ' 
1 
8 
o i o 
° 4 6 
5 6 7 
9 2 6 
a 
77 
3 7 5 
1 C 3 3 








1 7 6 9 
1 4 9 1 
2 9 7 
2 Ί 0 










5 7 7 






V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 1 9 
3 6 6 5 4 
2 9 5 0 1 
1 1 7 2 
1 1 7 2 
1 1 7 
. • 






1 8 8 5 
1 0 5 1 
8 3 3 
e i 3 
8 1 3 
2 
. 




. . . . . . 1
. 6 3 
3 ­ , 
3 6 
• . . . . . 1 
« 9 
6 
. 1 3 
4 
. • 
1 3 5 
'14 7 
2 8 8 
1 5 5 
? 8 2 
1 2 8 
3 
·. 5 











2 6 6 4 
1 6 3 7 
1 0 2 8 
4 2 3 
1 8 8 




L A T T E E C L 
0 9 3 
2 4 3 
4 8 6 
. 9 
9 9 4 
7 
1 
1 4 5 
6 1 0 




5 9 4 
. . . 1 4 
1? 
. 
4 8 6 
8 1 1 
6 5 5 
0 4 9 
0 ? 6 
6 0 6 
. 3 9 4 
• 
2 7 1 0 
4 7 
8 
6 9 8 
. 1 ? 
. . -. 3 
4 
2 ? 




3 7 7 3 
3 4 6 3 
3 1 0 
6 0 
2 1 
2 4 8 
2 
. -
A L T R E QUE P A N N E A U T T E E , 
9 
6 9 
• 3 4 
1Γ 
1 1 
C O N T R E - P L A Q U E S , N C N R E P R I 
. 3 7 
6 7 
1 2 1 
6 
a 
1 5 5 
5 1 
< 





> S C L S 
1 
1 1 9 
1 0 0 
2 0 0 
a 
2 7 6 
2 1 
9 6 
5 5 0 
5 6 
a 
. . 4 
1 4 
1 





6 8 0 
0 9 2 
0 2 1 
0 0 4 
7 1 
. 1 
P C S . 
3 0 
1 2 2 
1 6 ' , 
* 
1 6 3 
3 6 
6 3 
1 6 5 
3 8 1 
. . 5 6 
4 
. 4 2 
2 7 4 
Π 
. . 5 2 
? 3 
5 
2 9 3 
1 9 
. 1
. . 1 4 
1 6 1 3 
4 2 7 
1 1 8 7 
1 C8 3 




4 4 1 5 1 0 , 
1 0 3 2 
1 2 8 
1 5 7 
β 5 5 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 ' 2 





' 1 2 
ecc ( 16 
( 2 2 
Í 4 C 
5 ( 2 
lece 
I C I O 
I C H 
l C i C 














C i 6 
Í 2 2 
ICCC 
1CIC 
I C H 
1C2C 




























4 ( 2 
460 
; 20 





I C H 
l C i O 


















































1 ( 5 
SC 
41C 
( 4 9 
3 3 Í 
2C 





































































2 i 7 
CE7 
i ' l 
£46 
1 5 1 




























' I T FCHLRAUMMITTELLAGEN.AL 
-S UNECLEM METALL BELEGT 
ί 2 2 
28 



































































Ν U .DGL.M.HAF S T , I . P L A T T E N 
HCLZSPAENEN 
ANCEREN HOLZABFAELLEN, RCH ODER 
( 6 
14 








i i 7 








' 2 7 
C44 
15 = 
Í 4 I 
5 222 
6 C l ' 
S 8 C i 



































































































. > 3 
7 





































































2 1 6 
62 
161 





























































0 0 2 
2 39 
763 
































0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 2« 
0 4 6 
0 4 « 
0 5 0 
0 6 2 











6 0 0 
o l o 
622 
6 4 0 
9 6 2 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 











. A L G E R I E 
L I B Y E 
M G i R I A 










ARAi l .SEOU 
EAHREIN 
PORTS FRC 









W E R T E 
EWG­CEE 
4 4 1 6 . 0 0 PANNEAUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0.3 
0 C '. 




6 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
F E U I L L E S 
FRANCE 
E F L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ARAB.SFCU 













0 0' , 
005 
0 2 2 
02« 
0 3 0 
0 1 3 
036 
0 3 8 
0 40 
04? 
0 4 « 
0 50 
2 2 0 
322 
3 7 2 
378 
3 9 0 





6 6 0 
664 
7 3? 
7 3 6 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
1020 







R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















­ M A R T I N I Q 





Τ A II.'AN 










4 4 1 3 . 1 1 BCIS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 ' , 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 ' 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLFM.FED 









































































































3 6 · 
2 5 " 
9 i 
7£ 
N e d e r l a n d 
16£ 



































• . . • 
I ta l ia 





1 5 0 0 
37 
59 










2 1 4 








15 3 7 1 
9 6 7 4 
5 4 9 7 
3 7 1 1 
2 3 1 1 



























































































1 6 1 
31 17 124 
3 2 173 

























41E 2 9 0 1 9 7 2 
3 1 1 111 603 
1C6 179 1 3 6 9 
65 128 1 103 
56 38 7 1 3 








. . . 1
. . 5
4 3 6 







6 7 5 
119 
5 5 6 





¡ A R T I F OU RECONST FCRMFS DE DECHETS LTGNEUX S CE L I A N T S ORGAN EN PANNEAUX BLCCS ET S I H I L 







CE SCIURE, DE LA INE ET DE FARINE CE B C I S . OE C C ­
AUTRES DECHETS BRUTS CU SIHPLEMENT PONCES 
515 
« ■·. ·: 534 




















2 53 Ì 3 3 584 
25 992 
6 719 . 5 2 3 9 
6 2 2 6 92 
3 5 30 162 






2 1 9 
47 
114 
. 3 8 1
3 9 1 
97 
26 
4 0 9 
. a 
. . . 19 
13 
. 1 6 4 2
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













ecc eco 618 
ICCC 
1010 
I C H 
1C20 




















c e CiC 
ceo 2C8 














F l í C F S 




C C i 
C22 



























4 5 8 
ÌCCO 
1C 10 
I C I 1 
I C i C 












C i i 
C24 
C i e 
C3C 
— 1970 -
















































5 4 ( 
575 
£73 
£ ( £ 
45C 
C i i 
£ £ 1 
46 
177 








































2 2 5 




2 1 1 































l í í 
15 
2£5 
( 5 4 
(C4 























. i c e 
C24 







































. . 76 













( 4 4 
5£7 
626 
4 2 6 
74? 
( f i 
( 3 6 
( 2 6 
47 
47 
ee se ι ee 
. 1 14
. . 15 
543 
4C2 




. i 7 




































Lux. N e d e r 








2 i l 












. . a 
. . . . . . 6C4 
4C7 
Í 2 
. . • 
657 
22<i 
t l i 


























2 4 Í 
3 i 
343 
, . 23 
123 
a 
. . . . . • 
146 
146 
















5 1 1 1C6 
6 2 8 9 4 
2C3 12 
2 8 0 9 





9 9 1 
. 83 
2C1 
. . 3 
75 
• 
















0 2 2 
7 4 9 
273 





SAEGESPAENEN, HCLZMEHL MOCH GESCHLIFFEN 

























É L A R< ! DERC 















1 4 4 








































































6 3 4 







9 9 6 
76 
3 



















. . • 
333 
290 
2 4 1 
1«7 









4 6 3 
44 7 







. . * 
* Y 
NIMEXE 
\J Γ L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 ( 0 
204 
2C3 
? « « 
390 
4 6 2 
6 0 0 
«00 
o I J 
l o c o 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 







N I G E R I A 
P..IF R.SUC 
. M A ' . T I N I O 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
­ C A L E Ç O N . 







. A . A Û H 
CLASSE 3 









4 4 1 8 . 1 9 <1ÇIS A R T I F . 




0 0·· 0 C 3 







0 4 2 
0 4 8 
0 50 





4 6 2 
« 18 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















. M A R T I N I Q 
. C A L E Ç O N . 



















4 4 1 8 . 3 0 « 1 PANNEAUX ET 
00 1 
o c ? 
0 0 3 
C C ·. 
0 0 5 
022 










î o o o 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
4 4 1 8 . 9 C 






0 3 6 
0 1 8 
C4« 
390 
4 5 « 
1000 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
4 4 1 9 




0 0 4 
00 5 
j ? i 
0 2 4 
C?o 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 






































3 3 1 






2 7 6 
5 1 1 
DE S AUTRE 
771 
9 1 6 








2 4 1 
112 
0 1 





























9 5 3 
9 








. . . . « 2 
85 














S I M I L FORHES 
4 1 6 















3 4 3 
4 0 1 
94? 








3 8 5 
3 9 
( 1 












L A I 
, N I 
Lux 
V A L E U R S 











, , , , 17 
• 
5 2 7 180 Π 249 
917 149 9 977 
CIC 31 1 272 
483 31 9 4 0 
3 e l 14 533 
2 7 1 
2 
247 




2 5 6 
NB6RLÍS°N.FS.MPN[EB^?CP§ 
344 3C0 2 6 8 7 
5 5 4 2 191 
236 
8 
3 9 1 9 
3 1 3 80 
1 68 





















562 2 735 9 Θ20 
6 6 6 2 2 3 6 8 865 
314 4 9 9 9 5 5 
38 4 9 6 9 3 1 
32 4 8 2 793 
276 2 20 
48 . 2 2 1 
4 
























076 56 5 4 6 
2 4 7 35 530 
625 21 16 





I ta l ia 
4 
16 
2 6 4 5 
9 2 3 
1 7 2 2 






4 4 0 
143 
4 0 9 
277 
. 4 
. a 5 
. 2 1 5 
16 
6 
9 3 6 
10 
2 4 7 5 
















» I BCIIS A R T I F DU RECONST FORMES D ALTRES DECHETS LIGNEUX 
PRANCF 





















































f A G U E T I E S ET MOULURES EN I N T E R I E U R S , CONDUITES ELE 
RECOUVERTES 
F R AN C E 












miÆ " E T O M I 
CE HETAL , DOREES OU AU1REHEN1 

























































1 1 1 
a 
. " 
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c Ξ ; 
C26 
c 2 e QA2 
















I C I O 




I C : 1 
1C22 
M C M 
CCI 



























K 2 1 
1C2C 
1C2 1 




























1C 2 0 
1C21 1C22 
IC * c 























« « 7 
21 




















6 1 1 
328 









































7 e 3 
6 













































1 ec 3 
3 
. 1«









































. . . . . . ■ 
«« . . . . • . . . • 1C2 
«e 5« 
«6 
2 e . • 
k g 
N e d e r l a n d 









































I t a l i a 






















































. . a 
5 
. 6 




6 6 9 
17 
. 1





• • * 2 









e 1 6 

































r' L t κ L 6 C 
.HCLZ OD 





















. . 48 
1 




































. . . 1
. . . . • 145 
101 
77 
2 3 1 
a 



























l 0 9 5 
803 
292 








































0 3 2 
0 3 6 
03(1 









4 5 6 
472 
4d4 
6 0 0 
604 
624 
6 3 0 
6 J 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 














D C M I N I C . R 















­ A . A C M 
4 4 1 9 . 9 0 NON R 
OCl 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
OJO 
036 
0 3 8 
046 








4 6 2 
604 
6 2­i 
6 3 6 
800 
β 18 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














• MART I N K 





. P O L Y N . F R 








4 4 2 0 . 0 0 CADRES 
0 0 1 
002 




0 3 0 
014 
0 3 6 
0 3 8 
046 
0 4 d 
0 50 
2 1 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6C4 
624 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
4 4 2 1 
4 4 2 1 . 1 0 
0 0 1 
0C2 
003 
0 0 4 





0 5 0 
216 
4C0 
4 1 2 
1C00 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
























. A . A Q H 
CLASSE 3 








































4 3 7 
263 
2 2 1 
221 
73 
2 0 Í 



































































































N e d e r l a n d 
i 

























m «7 1 0 1 1 1 
8 







1 « 8 9 
1 8 5 1 

















« 5 0 
12 
4 3 9 
3 3 1 
1 1 1 loa 
6 





































« 7 « 31 
i 




































CAISSES ET S I M I L 
FRANCE 









L I B Y E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M C N D E 2 







33 ',.! 15 
l i l 
5 3 
10 






































































































2 7 2 2 
2 1 4 7 

















4 0 g ι 9 
58 
2 2 2 7 
6 1 0 
1 6 1 7 





S CYLINDRES ET EHBALL· S I M I L 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ã n d e r ­
s c h l ü s s e l 
C o d t 
poys 
I C 10 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 3 2 
I C C 
K 1 S T E I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 3 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 3 6 
C 2 8 
C 4 2 
C 4 6 c<a C S C 
C Í 2 
2 C 0 
2 C 8 
i 1 2 
2 16 
2 4 C 
2 4 6 
2 Í C 
2 E C 
2 6 4 
2 6 6 
3 C 2 
3 C £ 
3 1 4 
2 1 8 
2 4 6 
3 7 C 
3 7 2 
3 1 6 
3 S C 
4 C C 
4 5 6 
4 6 2 
4 ( 4 
4 S 2 
( 2 4 
( Í C 
Í S 6 
e i e 
6 2 2 
Ì C C O 
I C 10 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 0 Ξ 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
F A E S S j 
A L S HI 
F A E S S I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 ( 
C 2 0 
C 3 4 
C 3 6 ese C 4 2 
C 4 e 
C 5 C 
C 7 C 
2 C 4 
2 C 6 
2 1 2 
3 S C 
4 C 0 
4 C 4 
4 12 
4 5 6 tee ( 2 4 
Ì C C O 
1 C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
I C : 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
F A E S S I 
C C I 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 5 C 
C 7 0 
2 C e 
3 7 2 
3 S C 
4 C 0 
4 1 2 
— 1 9 7 0 — 


















' 2 ( 
1 5 7 
S 7 e 
' 7 3 
1 5 É 
1 2 
s 
: E R G L 
' 1 6 
6 5 0 
6 7 6 
2 C 3 
( 7 5 
5 7 1 
2 C 0 
17 
2 C Í 
7 7 1 
S 3 9 
6 6 
2 ( 
3 4 5 




3 0 0 iec 1 2 C 
1 4 5 
7 7 C 
1 3 6 
1 2 5 
3 6 5 
( 4 5 
1 2 5 
7 5 
1 6 7 
1 4 C 
6 C 1 
2 4 C 
1 1 3 
4 6 







2 2 4 
3 0 
1 4 6 
1 ( 1 
C 2 4 
1 3 6 
( 1 4 
7 3 1 
4 4 7 
3 6 6 
1 5 6 
6 5 
tiïïüÉI'ï 











Ρ L N C 
A N C . 
5 2 C 
3 ( 1 
2 5 5 
4 C 1 
5 I C 
C ( 2 
7 2 
3 6 5 
2 5 
2 7 4 
1 1 7 
1 C 2 
e i 
1 72 
1 1 2 
1 2 
4 7 4 
2 2 C 
I C I 
2 6 
7 6 9 
2 : 2 
( 2 
6 6 
2 1 1 
6 5 5 
2 3 7 
4 6 6 
7 5 1 
5 C 2 
( 6 2 
1 4 6 
? 
S C 4 
S S 
A N C . 
1 C 7 
2 5 









J a n v 
F r a n c e 



















e r ­ D é c e m b ­e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x N e d e r 
2 5 C I 
4 2 7 
3 7 7 




A N O E R E H H O L Z 
4 1 1 
C 1 5 
2 ( 1 
3 C 6 
E ( ( 
4 
2 




, ' 9 
2 S 9 
1 2 C 
1 4 5 
7 Í 3 
1 3 4 
1 2 5 
3 ( 5 
( 4 5 
12 '-
7 4 
1 ( 7 
1 4 C 
7 5 6 







2 2 4 
2C 
I C I 
2 s e 
9 9 5 
2 5 5 
1 6 7 
C 14 
C 7 1 
3 7 6 
C S 
2 
7 4 5 
. ( 5 3 
2 ( 4 
( 4 
2 6 7 
6 1 
2 
; ε e 
1 
2 3 3 6 
1 6 6 6 
4 7 3 
4 3 1 




Ç T T I Ç F E , E I M E R U . A N D , 
A V C N Í A L S G E N . h A R E N OE 








1 C 4 
t 
ett 
3 3 C 
9 
3 





1 ( 5 
2 2C 
( 4 
1 C 6 
2 6 
3 7 
. 1 4 8 
12 
4 ( 5 
5 C 2 
5 ( 3 
I S C 
2 1 
7 7 3 
5 ( 2 
e C E T T C F E 
I E 
















. . . . , , . 1 6 
. . . . -
3 4 6 
2 2 7 
1 1 9 
1 1 6 
6E 





a n t 
C 
QUANΤITÉi 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 







1 3 1 
6 C 6 
, 5 5 0 
2 C C 











. . . . 4 5 
6 2 0 
7 2 5 
6 5 1 
7 3 7 
( 5 5 
1 1 9 








4 a 7 
4 0 7 




3 7 5 
6 1 7 
9 6 3 
a 
1 0 3 
3 6 
7 ­ , 
1 1 
1 5 8 
1 1 6 






1 5 9 
5 2 
1 9 8 
C 5 8 
1 4 0 
9 3 7 
6 9 6 
1 8 9 
7 
. 1 5 
B C E T I Ç H E R k A R E N , 
S 1 A R I F N R . 4 4 C 8 Í 





I k A R E N , Z E R L E G T 
3 6 
7 1 
1 3 9 
5 
4 5 9 
7 2 





1 8 7 
. . . • 
5 5 3 
2 5 3 
3 C C 
2 5 3 
6 1 1 
2 





. F E R T I G E 
3 4 7 
1 8 6 
2 5 2 
. 5 7 5 








1 6 1 
. 1 2 
. . . 7 




C 9 5 
3 6 0 
7 3 5 
6 3 3 
9 2 C 
2 8 
. . 7 3 
T E I L E 





I t a l i a 
* Y 
N I M E X E 
v r ·. 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 3 5 1 0 1 0 
1 2 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 0 2 0 
1 4 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
I 1 0 3 2 
1 0 4 0 
C E E 
Ε Χ Τ Γ . Δ ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
4 4 2 1 . 9 0 C A I S S E S ET 
3 1 6 5 O C l 
1 6 0 0 2 
2 0 3 0 0 3 
9 8 8 0 0 4 
0 C 5 
1 6 3 
1 6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
5 1 5 
2 0 6 0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 6 
3 0 5 0 4 8 
7 9 0 5 0 
1 0 5 2 
2 0 0 
2 2 0 8 
2 1 2 
2 1 
3 ' 
5 7 4 " 
4 3 7 
1 3 7 Í 
1 3 2 . 
9 0 C 
3 1 
' i : 
1 " 
, 
1 2 ( 






3 0 ' 






8 4 : 
1 7 7 É 
1 4 ' 
1 6 3 ' 
2 7 ( 
4 , 






2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 2 2 
F R A N C E 
Β C L i a L U X a 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S I I E D F 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S F A G N E 
M A L T E 
Y C U G n S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. T O G O 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A 3 0 N 
. C C N G C B R A 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C C M O R E S 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I C 
J A M A I O U E 
. S U R I N A M 
I S R A E L 
F A K I S T A N 
C A M B O C G E 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 









0 9 4 
4 < 0 
3 e : 












S I M I L A I R E S EN 
6 6 4 
2 2 1 
C 5 6 
I d i 
1 C 6 




2 7 1 
1 3 5 
4 0 
1 0 
































1 2 3 
2 2 8 
8 9 5 
3 1 2 
C 4 1 
5 4 3 
4 3 9 
6 C 0 
1 4 
F U T A I L L E S C U V E S 
T O N N E L L E R I E EN b 
4 4 2 2 . 1 0 O U V R A G E S CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C C H I N I C . R 
C H Y P R E 
I S R A E L 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. C A M A 
. A . A C M 





4 4 2 2 . 3 0 O U V R A G E S CE 
C C M P R I S L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 7 0 
2 0 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
G R E C E 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
. R R 1 N 1 0 N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
M E X I CUE 
a 
9 2 1 
2 ' ? 







3 8 7 
2 7 
2 2 





















3 2 9 5 
1 5 6 5 
1 7 3 0 
3 3 7 
2 5 9 
1 3 9 2 
4 3 6 
5 5 9 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x N e d e r l a n d 
1 6 C C 3 8 
1 1 2 7 
I C I 2 




A U T R E S B O I S 
1 6 C 6 1 
1 5 7 7 
2 C C 
7 5 5 9 0 
3 
S 4 2 











5 2 4 2 6 β 3 
4 6 C 2 2 9 0 
6 4 3 9 3 
5 7 3 2 1 
5 7 2 9 2 




V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 6 3 
2 4 2 
? 1 1 




7 1 4 
5 0 6 















1 7 4 4 
1 3 5 0 
3 9 4 





B A Q U E T S S E A U X E T A L T R E S O U V R A G E S DE 
O I S E T L E U R S P A R T I E S SF M É R R A l N S 





1 6 5 
2 4 9 
2 0 







• 4 ? 




2 3 0 




1 6 4 
1 2 7 
2 6 9 
8 5 6 
1 9 8 
4 1 6 
6 0 2 
2 
2 7 6 
5 6 
. 3 3 
1 
7 5 4 
1 C 5 
2 
1 7 








1 3 C 5 
8 9 3 
4 1 2 
1 C 9 
7 
3 C 1 
1 
2 C 8 
• 
2 5 8 
2 0 
9 
7 2 9 
2 








T O N N E L L E R I E EN B C I S I 
P A R T I E S 
4 8 
2 0 










1 2 1 
3 7 
1 3 



















: 6 9 6 
> 5 9 
1 6 3 7 
1 6 3 2 


















. 4 2 
a 




. . ■ 
6 1 1 
? ' . f , 
3 6 5 
3 0 4 
1 8 8 
1 1 











3 0 5 
9 
1 0 8 
1 4 1 
4 2 
1 3 3 
1 9 
8 6 
8 7 7 
5 6 3 
3 1 4 
2 9 8 








( . 4 
1 3 
2 0 
1 7 4 
4 4 5 
2 6 
4 2 0 
1 3 0 
2 0 
2 8 4 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
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( 2 4 eco 
ICCC 
U I C 
IC 1 1 
1C2C 













C : 8 
C ( 4 
2SC 
4C0 
i l i 
( 2 8 
( 2 2 
l e c e 
I C I O 





















C Í 4 
C Í 6 
C (2 





2 ( 0 






( 1 6 






K 1 1 
1C2C 
































4 ( 2 
4S6 
m e i e 







4 5 1 
554 
3 3 3 







2 ' 1 





S Ç F L E R ­ L , ZIMMERMANN INSTRUKTIONEN UND F 





















( 5 4 
1 C 4 
( 5 
( 5 6 

















1 ( 4 
2C3 































7 ' ? 
776 
467 
6 7 1 
2 1 7 





































Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
ieE!ÍMiNfIt(Ü 












CHL­ZERLEGBARE T T Ì F E L N 
S HCLZ FLER EETCNARBEI1EN 
. 1 14 
. l e 
e . 4C 
a 
14 
. . . . • 3C5 
14C 
















. . a 
57 
a 
. . a 
(4 
β 
. . a 
a 
* . . 3 
. 5 
9 
. . 5 2
. 6 
. 475 
4 C E I 
3 2 7 1 
7EC 
1 ( 6 
57 











































































7 5 1 




























































9 0 0 




. 4 5 0 
26 
652 












. . . . . . . . 17 
. . . 68 
7 * 















1 5 4 1 
255 
2 4 5 
230 

















. . . 11
8 
. . 57 
. , . . ■ 































1 0 2 1 
1030 
1 0 3 ? 
1040 










. Λ . Δ Ο Η 
CLASSE 3 

















2 3 1 




OUVRAGES CE MENUISERIE E CONSTRUCTIONS CONSTRUCT! 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
DNS DEHC 
4 4 2 3 . 1 0 CCFFRAGES PCUR LE EETONNAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 ? ', 
005 
0 30 




4 0 1 
616 
6 2 8 
632 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































( 1 9 
16 3 
456 





















N e d e r land 























0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
0 5 2 
054 













4 8 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
732 
a i a 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





4 4 2 3 . 5 1 
0 0 1 
002 
OCl 
0 0 4 
003 
0.3.­I 
0 3 0 
0 1 4 
0 16 
0 3 8 
04? 
046 
0 4 8 




2 1 6 . 
240 





4 4 8 
4 5 8 
462 
496 
6 3 2 
7 3 2 
8 1 8 
FRANCE 













U . R . S . S . 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 













. C A L E C C N . 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












• T U N I S I E 



























































9 6 4 











































































. , a 
a . . . 









: ASSEMBLEES CU 
576 
766 
































































4 8 1 








































































7 7 0 



















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




1000 D O L L A R S V / U E U R S 





l e c e 
IC IC 








15 6S6 2 511 
11 Céé 1 Cel 
4 (S7 1 430 
3 C92 17 
2 S£5 14 
1 564 1 412 
2C2 167 
1 21S 1 2C( 
12 1 
















I C H 

















l e c e 
i c i o 















































































































eALTISCFLER­ UNC 2 1MMEPMANNSARBE I JEN, JEDOCH 
FCLZVÍPSCFALLNGEN, ZERLEGBARE KONSTRuKlICNÉN, 


























2 2 2 
224 
22e 



























































































































































































9 5 0 SCUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 

















































0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
8 1 8 .CALEÇON. 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 






































































002 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 F C Ν 0 E 



















































































































































































COFFRAGES POUR BÉTON, CON STRUCT IONS DEMONTABLES ASSEMBLÉ 









1 0 9 5 
279 









0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 2 
04a 
050 


























B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 











U . R . S . S . 
TCHECCSL 
FCNGRIF 
. M A K O C 
.ALGERIE 






E T H I O P I E 













C Ν 0 E 
Î O I Q CEE 
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' ( 2 
464 
(C4 
( 2 2 




I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
I C 2 2 
1C4C 
k E F K Z i 
GEN UF 

















4 ( 4 
4 6 4 
ICCC 
I C I O 


























' 1 2 
416 
458 








































4 4 1 






































2 < ( 
























¡RKZEL CFA S S. I N G E N , ­ G R I F F E , =FE FUER BESEN,BUERSTEN.Ρ 































































































2 2 1 
176 
UND P I 







































2 ( 2 
78 
165 
1 ( 3 











































. . a 









































































































































































. . . . 1
50 

























0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o?a 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 40 
0 4 ? 
0 5 0 
322 
390 
















1 0 3 1 
1032 
1040 















































2 9 9 





























































O L T I L S HCNTURES 
4 4 2 5 . 1 0 HANCHES C ARTICLES CE COUTELLERIE 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
036 
C38 










1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
DE TABLE ET 
FRANCE 























4 4 2 5 . 9 1 OUTILS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 






0 3 6 
0 3 8 
2C8 
248 
? 7 2 
3 2 2 
178 
350 
4 0 0 




4 6 2 
4 c ', 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 


















. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.­CAL EDON. 







. A . ACM 
4 4 2 5 . 9 9 FCRHES 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 ' , 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 










. A L o E R I F 




HDNTURES DE BROSSES 




















































6 6 0 
a 3 4 
0 2 7 
710 



















































































ET DE COUVERTS 
. 1 
. 14 






























. . 17 






























































































































• 1 049 
6 8 4 
3 6 5 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




5 . 7 1 
11 































4 8 4 
5 0 4 
516 
600 
o l ? 
o l 6 
7C? 
7C6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 











F E RUU 













. A . A C H 
CLASSE 3 
1000 D O L L A R S V A L E URS 










































































































































































































































































































EEST ECKE,GEIGEN L . D C L . FCELZERNE TE ILE CISSER kAREN 
H C I Z L E L C F T E N . A L C F M i l ELEKTRISCHER ALSRLESTLNG 
2C 31 
2 . 6 





1 2 2 
16 5 28 
10 14 
2 3 21 
1 8 











































































. 1 . 
4 4 2 6 . 1 0 P E T I T E S E 
OC? 






1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
P E L Ò . L U X . 
R .AFR.SUD 
AUSTRALIE 








4 4 2 6 . 9 0 CANETTES ET S Í M I L . 
0 0 1 
002 
CC3 
0 0 4 
005 




0 3 2 
0 3 4 
0 2 6 
0 3 8 
04? 
06C 
0 6 2 















4 6 4 
4 8 ' . 
5Ü0 
504 





6 0 4 
60S 
6 16 
6 2 4 
660 
0 8 0 
7 0 8 
728 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 ­
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 

















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
N I G E R I A 
.CCNGC RD 








JAMA I eue 
VENEZUFLA 
EQUATEUR 
Ρ E RHU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
FARAGUAY 
ARGENTINE 




















































































I O l e 
2 278 
1 0 4 4 


















































































































N^tTS hUkWlWioU^l^Rll DE^AIURÌ'Él 
L E U R S P A R T I E S EN B C I S 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) ' . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
i B R L 
C C 4 
CC5 
C 22 















IC I I 
1C2C 





















































































































































































































































































































. 7 2 
4 1 . . 
36 
13 



















































































10C0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 





















C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 












G REF. F. 







L I B A N 



















































































































































































5 ? 0 
46 1 
0 6 0 
767 


























































AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
MODELES PCUR FONDERIE 
27 
8 




6 9 5 
256 
































6 1 4 












































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 






























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









C28 C42 c<e C56 
C Í 2 




U I C 






























I C I O 






















C56 ese C£C 
C ( 2 C£4 
C£6 
2CC 
2C4 ice 212 2 16 










4 2 0 
4 ' β 456 
4 ( 2 
4ie 4E4 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ι Α Ε Ε Ε 
27 
£C 



















1 1 1 









































R C L L 
2C7 
254 









































































. . • 














4 25 7 
512 
245 
















. . ' 1 
45C 
































37 ι 1 
. . • 
kg 




































k» r · . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
36 Û36 
9 038 1 0 4 2 10 
• 0 56 
2 0 6 2 
0 6 6 
l 4 00 412 
l 528 
9 1 1000 
26 1 0 1 0 
65 1 0 1 1 
58 1 0 2 0 
46 1 0 2 1 
2 1030 1031 
1032 
5 1 0 4 0 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T K I C H E 
F S P A G N E 
YCUGOSLAV 









CLASSE 2 .EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 













6 5 3 
4 75 







































2 C C C H K E I N E G I E S S E 
2 L N D K L E I D E P e L Ë G E 
2 5 7 5 
a 
2 5 ( 5 
1 5 1 6 
44 











4 4 6 2 
a 



















. . 711 
4 
. • 15 
14 1 
1 
. . • 
136 
93 













4 1 3 

























. . . . 30 








45 0 0 1 
l 0 0 4 
15 216 
66 ÎOOO 
45 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 
2 1020 
2 1C21 16 
1 0 3 2 
FRANCE 
ALLEM.FEC 
L I B Y E 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 

















4 4 2 8 . 7 1 CINTRES PCUR VETEMENTS 
2 0 0 1 
4 0 0 2 






























0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
IC 11 
1020 1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 








M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 • AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
1 
4 4 2 8 . 7 9 AUTRES MCCE RCULEAUX PC 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
U04 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 32 0 3 4 
0 3 6 
03d 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 56 053 
0 6 0 
0 6 2 064 
0 6 6 
200 
20 · , 2C9 
2 1 2 216 
248 




3 3 4 346 370 
372 
379 






4 7 3 4 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
















A F R . N . E S P 
.HAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E L IBYE 
.SENEGAL 







































LÇS E LR S i 
666 










42 1 ' u 
45 















17 10 26 
2 1 
1 1 








. . . . . 3














































. . 19 
31 




























































121 4 4 0 
12 27 
12 10 
35 90 87 
13 

















66 2 5 8 148 
13? 
12 
















ES PCUR F C N D E P I E , 
1 C51 6 3 5 
1 109 
314 
3 0 0 7 
25 68 337 
10 128 
6 5 0 301 
























1 122 176 
150 























39 3 6 2 
6 
'j 
. a 4 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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( 2 6 
7C2 
ice 7 2 2 
74C 
ecc eie S5C 
554 
ÌCCO 
I C I O 








































U I C 










U I C 
U l l 
1C20 























U C O 






















5 3 5 
2 ( 3 
( 7 2 
574 















































































11 7 5 1 
e 67C 
3 CEI 
1 2 C 6 
359 
1 7 ( 2 
254 
1 3C7 
1 1 1 
ι SCHIFFS 
1000 




N e d e r l a n d 






β 9 2 4 11 6 7 1 
e 5C2 5 553 
422 1 718 
192 1 576 
174 1 3 6 4 
223 74 










E . 'KCRKABFAELIE .KCRKSCHRCT L N O ­
B . I . P L A T T E N O D . T E I L E N U E 8 . 3 0 
2 E Í 
2 Í 1 
2 6 1 
t e . I . P L A T 
3 ί ί 
266 
3 ( 6 









1 3 1 1 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
. . -
. 




























































. 6 5 0 
a 
76 
7 9 8 










































. . • 
871 























































































4 4 2 
22 
4 2 1 
407 



































6 J 2 




7 4 0 






1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
eRES I L 
ARGENTINE 























































4 4 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU CH 
4 5 0 1 t If SI 
4 5 0 1 . 1 0 L I E G E 
O03 
005 
0 3 6 
048 
loco 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 

























Belg.­Lux. N e d e r 
. . 1 
. . . 6 
1 












44 DECLAREES COMME 




I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 







4 5 0 1 . 9 1 L I E G E 
005 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 










5 8 1 
4 8 0 
5C2 





















I T A L I E 
SUISSE 







C UNE EPA 
4 5 0 1 . 9 5 DECHETS CE 
OCl 
002 
0 0 3 
004 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 







































. . • 
DE PLUS DE 
. . . ­
1 
. . . . . • 
30 HM 
, . . ­
1 
1 
ANCHES OU PARTIES OE 














































4 5 0 2 . 0 0 CUBES PLAQUES F E U I YC CUBES OU CARRES 
038 
058 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 5 0 3 
AUTR IChE 
A L L . H . E S T 







. A . A C M 
CLASSE 3 
OUVRAGES 
4 5 0 3 . 1 0 BCUCHCNS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 









1 0 0 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLCM.FED 
I T A L I E 




























































. . • 





































































































3 9 7 2 
2 2 0 1 
1 7 7 1 
1 2 7 2 
5 1 0 
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M E N G E N 1000 kg QU AN T I T É S 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
UIC Ull 1C2C 1C21 1C2C 1C21 1C32 
112 267 242 1(5 45 16 9 
155 126 16 :-1 16 9 
18 7C 57 51 13 
ANCEPE kAREN AUS NATLRKCRK 
CC2 45 4 CC2 60 1 CC4 36 37 4C0 13 '£4 2 
1CC0 1 9 1 4 5 
IC 10 1 5 2 4 1 
U l l 3S 4 
1C2C 29 1 
1C21 13 
1C2C ί 3 
1 C 3 1 1 1 
1 C 2 2 2 2 
FPESSKCRK LNC kAREN CARALS 
4 1 
1 0 0 





























1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















2 5 1 
2 1 5 
2C1 
36 
1 5 5 
2 9 3 
2 9 3 





AUTRES OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
002 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M 0 Ν C E 
1 0 1 0 CEE 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






2 0 1 
99 










































LJEGE AGGL0MER| AVEC OU SANS L IANT ET OUVRAGES EN 





















IC 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
25 111 212 8 7 

































U I C 




I C S I 
1C22 
I C O 
14C 









































































































2 3 1 


















. . . 24 
3 062 
2 4 6 7 

















0 6 4 
0 6 8 




l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 





















4 5 0 4 . 9 0 * l AUTRE CATION 
001 
0 0 2 




















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















M O N D E 
CEE 







26 206 87 41 14 12 32 64B 14 35 10 21 13 67 14 26 
























IEGE AGGLOMERE, ALT. CUE FABFI­
381 266 115 37 ?6 78 
105 51? 127 606 86 29 14 11 38 




11 68 16 
297 435 861 513 
319 183 42 64 162 
120 19 122 25 24 
2 2 3 10 
1 






































GEFLECHTE UNC AEFNLICHE kAREN AUS FLECHTSTCFFEN 
GEFLECFTE USh.AUS NIChT VERSPCNN.PFLANZLICHEN STCFF. 
CC2 66 3C . 3 1 5 
CC4 25 . . 1 0 
CC5 27 
C46 15 ice is 14 
1CC0 165 54 . 51 
U 1 0 1 2 2 2C . 4 1 
1 C 1 1 £ 7 24 . 1 0 
1C2C 4 1 2 . 1 0 
I C 2 1 2C . . 1 0 
1C2C 2 6 2 2 
1C22 2 2 2C 



















4 6 0 1 . 1 0 TRESSES 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YCUGOSLAV 
208 .ALGERIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
ET 
4 6 0 1 . 2 0 TRESSES ET 
EN TOUTES 













S I M I 
»ROPU 
IL EN HATIERES VEGETALES NCN F I L E E S 
12 
1 3 6 
1 1 6 
19 
? 
EN LAMES DE 















IC 10 u n 
1C2C 




2 8 1 0 0 0 M C Ν D E 
2 1 0 1 0 CEE 
25 1 0 1 1 EXTRA­CEE 













2 5 0 
8 2 3 
4 2 7 
1 9 0 
1 1 6 
7 4 
2 7 
1 6 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
m. 
GEFLECFTE ISk.ALS ANCEREN FLECFTS1CFFEN 

















1STCFFE IN FH.AECHENFQRM VERkEBT ODER PARALLEL 
ANCE Ρ CE FU E CT,AUCH CHlNAMAT1ER,GI1TERGEFLECHTE, 
STRCHMATTEN UNO FLASCHENHUELSEN AUS STROH 
GPCEE STROHMATTEN,FLASCHENHUELSEN,GI11ERGEFLECHTE U. 
































I O C 
I C H 
1C20 
1C21 





2 5 5 
( 1 8 
43 
2 5 5 
2 1 2 
147 



















































. 2 2 5 
3 
1 3 4 7 
























I C H 
U 2 0 
1C21 
1 C 3 0 
1C31 
1C22 
l C ' C 
2 7 







1 7 3 7 
1 2 
1 7 4 9 









































< M .FLECFTkAREN 
ÌCCO 
U 10 
























































HENFCRM ALS PAPIERSTREIFEN 
I N FLAECHENFORM A . A N C F L E HTSTCFFEN 
22 
22 
1 6 6 









TRESSES ET ARTICLES S I M I L EN AUTRES MATIERES A TRESSER 







1 0 0 0 M C Ν 
1010 CEE 
D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A C H 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















PAILLCNS POUR BOUTEILLES 
PAILLASSONS GROSSIERS PAILLCNS Ρ BOUTEILLES CLAIES 













0 0 3 
0 0 4 
400 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 































S DE CHINE ET S I H I L A I R E S 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
048 YOUGOSLAV 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 












































AUTRES ARTICLES EN MATIERES VEGETALES » TRESSER 
TISSEES A PLAT OU PARALLELlSEES NON FILEES NÖS 










1000 M C Ν 
1 0 1 0 CEE 
0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
11 








3 7 6 
2 2 7 
149 




























1 6 7 
3 5 
1 3 2 
1 2 2 
5 1 










1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





































1 4 7 
1 2 8 
2C 
14 






















1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 






ES EN AUTRES î OU PARALLEL mi 
0 0 Í E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 













































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
K C F E M 1 
A . k A P 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
c:e 
C 2 0 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 C 
C 2 
C 4 8 
C 5 C 
2 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
' 2 0 
4 5 6 
4 ( 2 
4ie 
4 6 4 
7 2 2 
ecc 
1 C C C 
U 1 0 
U 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 3 1 
U 2 2 
1 C 4 0 
P F L S N ] 
M E N G E N 
EWG-CEE 
C F E F k í R E N 
N C E R 
1 
T N R N 
2 2 6 
1 5 0 
1 5 2 






















6 5 7 
5 ( 4 
5 2 2 
6 4 2 






F r a n c e B e l g . ­
1 0 0 0 k g 
L u x . N e d e r l a n d 
L . A N C . k A R E N . C I R E K 1 A 










. 4 6 C 2 
Q L M N T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. F L E C H T S T C F F . C D . 
H E R G E S T E L L T . L U F F 
1 2 6 
5 ' 
1 6 
2 1 C 





1 1 1 
5 7 






3 8 9 
















1 2 6 
7 9 
. 2 
. . 3 
2 4 
1 
. . . . 3 
2 
1 
5 0 8 
2 2 7 
2 8 1 
2 7 1 




E C F A N I S Ç F O O . C H E H I S C H A L F B E R E I T E T E N 
H C L Z S C H L I F F ( k E I S S ­ O C E R E R A U N S C H L I F F l 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C 2 2 
1 2 2 
1 C C 0 
I C I O 
U l l 
1 C 2 0 
í c í i 
U 2 C 
S L l F / 1 
C C 4 
C 2 2 
2 C 4 
Ì C C O 
I C I O 
U l l 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
A N C E P Í 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 2 
C 5 C 
2ce 
2 2 0 
2 7 C 
Ì C C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 C 
K i l 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
S U L F I l 
C C I 
C C 3 
C C 4 
C 2 6 
2 C 4 
U C O 
I C I O 
U l l 
u ; c u ; i U 2 C 
1 C 2 2 
A N C E P Í 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 











5 5 7 
5 5 
1 5 4 
5 6 
7 5 
5 5 5 
2 5 9 
2 5 6 
2 9 5 
1 2 C 
1 
N A T P 
5 5 4 
2 ( 2 
1 4 Í 
( 6 6 
1 5 7 
5 C 9 
3 ( 2 
3 6 3 
1 4 6 
1 4 £ 
F S L L F A T ­ C 
2C 








1 1 4 







4 5 4 
5 4 3 
C 3 2 
( 4 2 
2 2 4 
( 1 5 
1 3 0 
5 7 2 
5 5 C 
2 4 6 
£ 5 4 
1 5 3 
3 6 1 
3 5 6 
E 4 C 
5 5 7 
£ 4 2 
E 7 2 
5 2 6 
5 7 1 
2 5 ( 
1 5 3 







C S 5 
2 C 4 
' l i 
5 1 
4 5 C 
4 1 5 
eee 5 5 1 
5 1 
9 1 
4 ( C 
4 Í 0 








£ 5 5 
7 5 £ 






















5 4 3 
. 1 6 6 
. • 
1 C 9 
1 C 9 
. . . • 






9 ' í 
3 ( 3 
1 4 6 
4 1 5 
5 ( £ 
5 C 5 
3 ( 2 
3 ( 2 
l ' i 
l ' i 



















4 4 5 
7 1 C 
5 7 C 
1 2 C 
5C 1 
3 4 6 
£ 5 4 
1 5 2 
2 E 1 
2 5 Í 
9 7 3 
2 C 1 
7 7 2 
ec ι 
4 1 1 
5 7 1 
2 5 Í 
1 5 2 










2 2 ! 
5 ( t 
5 1 
4 5 C 
3 4 4 




4 6 C 
4 Í C 
2 3 
. • 
1 2 4 
1 2 4 










4 5 4 
. í í 5 
6 7 2 
6 1 4 
6 4 5 
. 4 7 1 
7 2 0 
6 C 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
. , • 
L E I C H T 
·> ï 1 
6 
( 
L S T C F F 
5CC 
4 5 7 
2 ' 2 
6 ( 1 
2 
C 7 2 
9 6 5 
7 7 C 
a 
­
E C 7 
E C 7 
C 5 6 
a 
2 2 4 













5 1 Ì 
3 2 5 
6 5 5 
6 5 1 
£ 3 6 
£ 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
. . • 
a 





1 1 5 








. . 7 5 





. . « 
2 
2 
10 3 4 4 
9 5 
4 5 6 
3 5 5 
1 0 1 






. . ■ 
1 8 4 
1 8 4 
9 3 1 
5 5 ' 
2 1 4 
. 3 4 5 
























6 7 7 
1 3 6 
5 4 1 






1 2 2 
. 1 2 2 
1 2 2 
2 4 
­




N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 6 0 3 . 0 0 C U V R A C ­ E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
C ? 2 
0 2 8 
0 ? ΰ 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 CO 
4 C 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 4 
7 3 ? 
3 C 0 
l o c o 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 7 0 1 
Γ Ε 
F r a n c e 
V A N N E R I E 
OU C O N F E C T I O N N E S 
4 6 0 1 ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
R . A C R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N \ O A 
F C N O U P . B R 
. G U A D F L O U 
• M A R T I N I « 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
P A T E S 
4 7 0 1 . 1 0 PATES 
C 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 ? ? 
7 ? 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
4 7 0 1 . 2 
0 C 4 
0 ? 2 
2 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
4 7 0 1 . 2 ' 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 2 o 
0 3 o 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
2 C 8 
2 2 0 
3 7 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 7 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 4 
ìooa 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 7 0 1 . 3 9 
O C l 
CO 3 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
J A P O N 
M C Ν C E 
C E E 
E X T P . A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• I P A T E S 
A L L E M . F E C 
R C Y . U N I 
. M A R O C 
» C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­
O B T E N U S 
A I O E 






5 6 5 
3 1 8 
4 4 5 






5 6 5 






7 2 3 








C 7 3 
8 1 6 
2 5 6 
0 0 5 
9 C 5 
2 4 7 
1 5 
1 C 5 
2 











2 1 8 
5 3 
1 2 5 
2 5 
1 1 




B O I S M E C A N I Q U E S 
4 0 
1 0 
1 2 9 
1 5 
1 9 
2 2 3 







O E S 
L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
D I R E C T E M E N T E N F C P M F 
A R T I C L E S D E S 
L L F F A 






. . . a 
. . . . 
7 
. . . . . . ­
2 7 2 




. . . • 
1 1 9 
6 9 








. . . . 1
1 
1 
. . . 1
. , • 
3 7 3 






E T M I ­ C H I M I Q U E S 
a 
. . 1 5 
­
15 






1 2 5 
a 
" 
1 6 2 
1 6 ? 
. . . • 




2 1 1 
e 9 








1 5 3 
7 1 













* l P A T E S DE E O I S C H I H I C U E S A U S U L F A T E OU A LA 
N O N E C R U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. H Í D A G A S C 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
» 1 P A T E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
S U I S S E 
. H A R O C 
M 0 Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
« 1 P A T E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L ­ M . F E C 















8 9 4 
8 3 7 
5 9 0 
7 5 9 
3 C 1 
7 5 0 
1 9 
9 6 6 
4 2 9 
3 7 8 
1 3 3 
1 1 1 
6 5 
2 2 6 
1 1 ' . 
4 3 4 
6 6 2 
6 19 
1 4 3 
C C ? 
? 2 6 












e 5 6 
6 7 C 
6 5 0 
1 9 
8 9 0 
a 
3 7 8 
1 3 3 
7 1 1 
6 5 
2 2 6 
6 4 6 
7 7 4 
C 7 3 
C 7 0 
5 4 1 
C C 2 
2 2 6 






£ 5 4 
. 5 2 £ 
e « 4 3 1 
I C C 
a 
7 3 
6 3 6 
6 5 9 
17 8 
1 7 8 
1 7 8 
a 
. ■ 
8 8 2 
5 7 
4 1 7 
1 3 5 6 
9 3 9 
4 1 7 
4 1 7 
4 1 7 
a 
. • 
E C I S C H I M I Q U E S A U B I S U I F I T E E C R U E 
2 4 3 
1 5 1 
2 7 9 
1 3 
1? 3 
8 1 ? 
7 3 0 
1 4 ? 
15 
1 5 
1 2 6 
1 2 8 
. 2 7 
7 7 
1 5 
1 2 3 
2 4 6 
1 C 4 
1 4 ? 
1 5 
1 5 
1 ­ H 
1 2 8 
2 4 7 
1 7 C 
1 6 9 
a 
« 
6 C 6 






N U S 
1 
1 ? 9 
1 0 4 
1 0 9 





4 1 5 







. . . . 1 ? 
7 
1 
3 1 1 
5 3 7 
7 ? 4 
6 9 0 













1 7 6 
1 2 1 
6 7 
1 8 7 
. 3 8 
4 
1 0 







1 6 5 3 
1 3 2 
1 6 
. . 7 
3 6 
2a 3 3 
2 8 9 9 
5 5 1 
2 3 4 8 
2 2 3 6 
2 4 9 






S O L D E E C R U E S 
S C U D E 
ι 






7 6 0 
7 C 4 
0 9 4 
8 5 5 





5 2 0 
5 6 1 
C C 3 
































5 1 1 
6 0 6 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C ( 2 


















U I C 












U C O 
U I C 






U I C 












c e 4CC 
7C8 
ICCC 
U I C 
I C H 









ic io U H 
1C2C 










































































' 1 2 



























. . a 
. • 










Belg . ­Lux 
kg 









F Ζ . 

























( Í 7 


















•2 C 8 
226 









­ U . F A P P A B F 
FERSTELLUN 

















( I C 
83C 
232 































4 ( 5 























A E L I E . P A P I E R ­ L . P / G VERMENDBAR 









. 6 6 ' 
5 4 1 
7 9 9 























4 6 6 
466 








































2 6 8 

































5 4 1 
5 4 1 




































. • 5 
. 5
. . 5 
■ 





































. 9 6 1 
. 639 
882 
3 7 1 
319 




I t a l i a 
. 748 
. 166 
1 2 3 0 
. . . 498 
, • 
2 8 9 6 
254 
2 6 4 2 
2 144 
7 4 8 
. . . 4 9 8 
1 8 1 4 
1 8 1 4 
1 8 1 4 







0 3 6 
C36 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 6 
Ο ί ΰ 
062 
0 6 4 
390 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 





















4 7 0 1 . 4 1 * l PATES 
0 0 1 
005 
0 3 6 
0 5 0 









I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 







4 7 0 1 . 4 9 * ) AUTRES 
OCl 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 

























4 7 0 1 . 9 5 PATES 




0 0 5 
C22 
0 3 6 
033 







1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 






PHIL I P P I N 






4 7 0 1 . 9 9 AUTRES 
0 0 2 
0 0 3 









4 7 0 2 












































































8 4 9 
8 2 1 
181 





















































































FABR F IBRES TEXT A R T I F A HAUTE 
CELLULOSE 
BOIS 




CHIMIQUES Ρ FABRIC F IBRES 
DE COTOF 
VEGETALE! 
. . 4 




































DECHETS ET VIEUX OUVRAGE! EXCLUSIVEHENT U T I L I S A B L E ! 
4 7 0 2 . 1 1 * l DECHETS CE PAPIER ET 
CCI 
00?. 
0 0 3 





0 3 6 
033 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
MANIFESTEMENT SERVIR 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FEO 



















9 4 6 
4 50 


























DE PAPIER Ρ FABRICAT 




























































9 2 5 





























T ION D U P A P I E R 
1 496 
803 



























2 3 1 
. . . 88 
. ­
5 2 7 
4 7 
4 8 0 
39 2 
132 
. . . ea 
A R T I F 
3 5 1 
3 5 1 
3 5 1 
a 
. . • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 








1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1C4C 
4(4 359 
K ! 57 75 
£45 


















2C6 668 168 263 2C 425 19 4£7 
13 350 958 51 2 
173 932 114 632 
59 300 59 064 56 442 204 
159 32 
60 14 14 46 46 
7C6 SINGAPOUR 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
27 289 21 442 
5 847 5 375 3 907 471 10 414 1 
690 843 5C3 439 242 1 34C 
7 093 13 463 1 931 162 92 7C 7C 
2 (6 
12 569 6 94 348 6C3 47 3 
244 940 931 794 






U I C 
U l l 
1C2C 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 











4 6 1 
5C6 
22C 
1 5 1 7 
1 C 6 2 
4 5 4 
22 1 
2 7 9 
1 3 2 
17 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
2 1 0 2 2 RCY.UNI 








1000 M C N C E 
1010 CEE 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


































I C I O 
U l l 
1 C 2 0 
IC î 1 
1C3C 
1 C 3 1 
1 C 2 2 
564 678 1 893 1 461 320 235 227 263 464 1(1 21C 161 1 430 32C (45 




























































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 














1 1 5 
60 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
















5 1 4 
2 5 9 
2 5 5 
4 8 
24 
























P A F I E R ­ U . P A P P k A R E N . A L T . N U R Ζ.PAPlEPHERST.VERkENCBAR VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON EXCLUSIV U T I L I S A B L E S POUR LA FABRICATION DU PAPIER 




I C I O 
I C H 




















e 675 5 cei 
sii 
16 2 9£C 
5C5 552 1(2 
151 724 
22 
37 14C 25 377 11 7(3 3 8E9 529 7 B74 32C 7 554 




4Ó£ H C 15C 
122 £57 116 614 5 624 




















6 135 644 
673 43 418 
805 413 




0 0 2 
0C3 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K 7 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
























1 0 8 
1 5 3 5 




1 7 3 
3 7 3 
26 
391 










































4 1 7 
5 3 6 
5 7 9 
3 5 5 
1 3 4 
83 





1 0 2 
1 
? l l 













1 1 4 
1 






4 7 1 
2 5 5 
2 1 6 
2 1 5 
2 1 5 
1 
I N ' R C L I Ï N ÖCER E C f Ï N 
ZE1TUNCSCFUCKPAF1ER 






C 4 2 
C52 




2 2 2 
r ι ¿ 
4 ( 2 
5 2 6 
Í C 4 
( 2 4 
5 ( 2 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C2C 
I C H 
1C20 















; 3 4 
1 
5 7 7 
1 16 
4 F F 
2 2 8 
14 I 
4 5 5 
( J 9 
RC 
IFF 
I ' 5 
fit 
140 
3 ­j f 
5 3( 
< M 
2 5 / 
' 5 £ 
15 
5 1 0 
4 i : 9 
11 1: 
4 4 8 
­.5 6 
4 5 6 
1F4 




3 3 ( 
52£ 









6 4 3 6 
6 4 3 1 
2 562 18 


























































4 8 0 1 . 0 3 PAPIER 
OCl 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 











9 6 2 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 












. T U N I S I E EGYPTP 
.CCNGü RD 
.REUNION 











































1 ; > 
2 / 3 









1 8 4 
9 
1 7 5 
3 7 1 2 792 





1 3 88 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am E>ide dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland I ta l ia 
Z1CAPETTENPAPIER 
CCI 2C a 8 a 
CC2 6C9 6C9 
CC3 26 26 
CC4 6C 54 
C22 476 4 7 e 
C20 12 12 
C26 l e i 178 
C38 15 15 
C40 15 15 
C50 38 28 
2C4 174 174 
2 1 2 160 16C 
220 151 151 
218 5 9 
3 3 4 47 47 
270 19 19 
400 eo ec 4 4 6 2C5 2C5 
5C8 31 21 
512 54 54 
524 27 27 
6C4 3 3 6 
6C8 £5 45 
6 1 2 356 3 2 2 
6 1 6 2 3 1 2 2 1 
£24 9 1 S I 
628 30 
660 ICO ICC 
6S2 127 127 
7C0 564 55C 
7C2 68 it 
7C6 4 1 8 4 1 5 
7C8 29 29 
K C O 5 117 4 6 7 2 6 
I C I O 9 3 6 9 1 3 8 
I C 1 1 4 179 3 7 5 9 
1C20 625 8 2 2 
1C21 7C1 ese 
1C20 3 346 2 9 2 2 
1C31 27 27 
1C32 356 3 5 6 
U 4 0 5 5 
PAPIER ZUM HERSTELLEN VON PAPIERGARNEN ' 
CC2 76 52 ND ND 
0C3 4 1 0 3 1 4 
C38 24 
lOCO 561 368 
I C I O 512 3 6 6 
I C H 4 9 2 
1C20 42 1 
1C21 37 1 
IC 20 7 1 
1C32 5 1 
KCNCENSATCRKRAFTFAPIER 
CC2 7 1 IC 
C04 557 557 
0C5 2 2 5 2 2 5 
C22 128 126 
C36 95 95 
C28 47 47 
C42 104 1C3 
C46 4 1 4 1 
0 5 6 150 ISO 
CiO 137 137 
C66 60 £C 
4C0 138 126 
506 33 33 
526 5 5 
6 6 4 6 6 
720 112 112 
736 65 65 
1CC0 1 5 8 9 1 S e i 7 
I C I O 659 8 5 2 6 
I C H 1 131 1 129 1 
1C20 556 554 l 
I C H 2 7 1 27C 1 
1C20 1 1 6 116 
1C40 459 459 
KRAFT I S C L I E R J R O H ­ UND ΚΛΒ ELKRAFTPAF 1ER 
CC2 640 8C1 . 5 
ÇC4 4 9 1 68 29 389 
CC5 66 <4 . 2 
026 244 2 4 4 
C48 29 24 
C(2 3 1 
066 103 1C3 
2C8 34 34 
2 2 0 4 2 1 4 2 1 
4 1 2 167 7 
4 6 4 49 
5C4 4 9 
5C8 422 
6 ( 4 4 1 4 1 
1CC0 3 117 1 672 3 1 4 3 5 
IC 10 1 399 933 3 1 3 9 6 
I C H 1 719 9 3 9 . 4 0 
1C20 3 3 6 2 9 6 
1C21 2 6 0 246 
1C30 1 23a 527 
1C32 53 5C 


















KRAFTSChMIRGELROF.- UNO KRAFTSCHLEIFBANDRCHPAPIER 
CC4 790 7 7 4 
CC5 159 159 
C22 59 59 
C26 144 144 
C28 2 1 2 1 
020 127 127 








4 3 6 
17 
Ι 4 1 9 
2 
1 2 


















β 5 3 1 




4 2 2 
• 
7 7 9 
39 
7 4 0 
23 







4 8 0 1 . 0 5 PAPIEf 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .HAROC 
212 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
318 .CCNGOBRA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
400 ETATSUNIS 
4 48 CUBA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
6 0 4 L IBAN 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
692 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1040 CLASSE î 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
VALEURS 





































1 0 6 7 
4 231 
883 
7 6 3 





9 6 0 
38 
33 
4 7 5 
11 






















3 6 5 
46 
2 5 7 
28 
4 4 5 1 2 
1 0 3 7 2 
3 4 1 4 
8 8 1 
7 6 1 
2 528 
35 
3 1 5 
5 
4 8 0 1 . 0 7 » 1 PAPIER O E S T . A LA FABRICATION OE F I L S DE PAPiER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
O03 PAYS­BAS 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 


















8 4 4 
28 
8 1 7 
2 
2 
8 1 4 
, . . ­
9 















4 8 0 1 . 0 8 * l PAPIER KRAFT POUR CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 6 RCUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
« 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 TAIWAN 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
120 
1 179 















3 6 6 5 
1 6 9 5 
1 9 7 0 













2 5 6 
I C I 






3 6 6 0 3 
1 6 9 2 2 
1 9 6 8 1 
916 1 
4 3 9 
167 
8 8 5 
4 8 0 1 . 0 9 * l PAPIER KRAFT POUR CABLES ELECTRIQUES ET PAPIER KRA 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030· CLASSE 2 
1032 .A.AOM 















1 2 1 1 







2 6 3 . 2 Ν 
26 7 142 







. . . 32 
6 9 7 8 1 5 9 
310 8 1 4 5 











4 8 0 1 . 1 1 « 1 PAPIER KRAFT SUPPORT ABRASIF 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 

























, , 4 
10 
a 




3 4 7 
19 
3 2 7 
13 
, β 3 0 4 
1 1Ô 
} 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











4 1 2 






























I C H 
1020 
1C21 














U 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C3C 



























1 0 1 0 
U l i 
1C20 

















ezember — 1970 — 














5 5 4 
267 















IC ( 2 








6 ( 4 






















































3 ( 5 
57a 
3 ( 7 








10 £ ( 4 
β 26E 













1 3 3 Í 
75 £16 
62 2 0 1 
13 414 
















































I ta l ia 
16 
16 





. . 49 
49 
• 































3 ( 5 
12C 
25 
1 ( 6 
























2 ( 5 
215 
153 













































































. . ' 
62C 
ISC 
8 5 ' eci 54 
5 ' 





5 0 4 
9 0 
4 1 3 










2 0 1 
45 
. . 11 
. . 35 
MASSE GEFAERBT 




















. , 214 
2 1 4 
• 
IN OER MASSE GEFAERET 
48 44 
1 722 













* γ , 
NIMEXE 







4 1 2 
6 6 4 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
4 8 0 1 . 1 2 





0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
042 
0 4 3 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 







































D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
















N e d e r 
PAPIER KRAFT POUR CARTES PERFCREES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 






























4 9 6 
92? 
180 











3 3 7 
394 
9 5 1 








4 8 0 1 . 1 3 * l PAPIER KRAFT PESANT MAXIMUM 35 G AL 
0 0 1 
002 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 










P H I L I P P I N 






































4 8 0 1 . 1 5 PAPIER KRAFT POUR COUVERTURE, DANS LA MASSE 
0 0 2 




0 6 4 
272 
2 7 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
FAYS-eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
HONGRIE 
. C . I V C I R E 
GHANA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 

































1 9 4 1 








4 8 0 1 . 1 6 PAPIER KRAFT POUR GRANCS SACS DANS LA MASSE 







1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 

































4 8 0 1 . 1 7 PAPIER KRAFT POUR EMBALLAGES, DANS LA MASSE 
OCl 
002 














I T A L I E 






















1 4 4 3 
304 
1 4 1 3 1 





































9 4 8 



























., • * • ■ 
• ■ 
• . . , , * φ 
17 










2 5 1 
a 
a 
• 142 7 1 
122 4 











































80 5 1 







E C R I S , NCN CCLCRES 



































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 























I C I O 































2 7 2 
4C0 
4C4 
: c4 5C8 
S28 
6 1 6 




I C I O 













I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 







U C O 
I C I O 























— 1970 — 


















2 8 1 
i t a 
144 
258 









Γ Μ Ι Τ E I N E 


















































































2 5 4 
737 


























































N e d e r l a n d 




2 5 8 
Ε Ζ 4 4 1 
i 2 9 7 0 

















. . a 
. . . . 11 
53 
. . . 32 
­









i U . N ICHT I N DER MASSE GEFAJERBTES KRAFT 





. . . . . . 72 
, IC 
. . 1
. . . 54 
5C 

































































1 6 4 5 








4 7 2 
e2 
a 
I 5 5 5 









, . , , a 
• 
3 1 3 4 3 
6 4 4 7 
( ί 13 2 2 5 
35 
54 
, , , 4 2 5 
4 5 0 
a 
a 























































































6 4 7 









































4 6 2 
604 
6 1 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
. H . V C L T A 
-SENEGAL 
GUINEE 






E T H I O P I E 
.HADAGASC 
.GUADELOU 
• HART IN IC 
L I B A N 
IRAN 









4 8 0 1 . 1 9 »1 AUTRE 
ECRUS 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
048 
0 5 0 
052 
062 
0 6 6 
0 7 0 
203 
2 1 6 











1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 8 0 1 . 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
212 
■ 1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 













. A L G E R I E 
L IBYE 
GUINEE 

















. A . A O M 
CLASSE 3 












































es , • 4E0 








;RS KRAFT PES ¡OLORES DANS 














































PAPIER KRAFT POUR 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
. T U N I S I E 





















4 8 0 1 . 2 3 PAPIER KRAFT POUR 
0 0 1 




1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ESPAGNE 















4 6 0 1 . 2 5 PAPIER KRAFT POUR 
OCl 
002 
0 0 3 0C4 
0C5 
0 3 6 
033 
0 Ί 2 
0 43 
0 6 0 
0 6 4 



















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 












































1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
22 
5E 
3 0 3 4 795 














A U ? . QUE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR ) 
. . . . . 1
. 1


































































7 2 1 
615 







































3 3 1 
































3 7 4 



























2 2 0 " 






















. . a 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


































2S0 see 6 2 4 
6 ( 4 
ICCC 





I C S I 
1C22 
1C40 














I C I O 
I C H 









C ( 4 
1CC0 
1010 




























U 2 2 
1C40 
P Í F I E F 
BE IM 1 
CC2 
2C8 
— 1970 — 










































































46 ζ 1 
523 
757 
7 ( 4 
126 
C13 
































































2 ( 2 
­




2 4 1 
2 3 
. 21 
. 5 1 
a 












































. 4 ( 3 
3 72 



















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 












3 1 ' 
C5C 
27C 
4 e : 
5 Í 










2 5 6 5 







I t a l i a 








. 57 164 
KRAFTPAPIER VCN 35 G UNO MEHR PRC M2 KRAFTSACK­CDER KRAFTPACKPAPIER 
1 
. 3


































9 2 5 
3 6 5 
560 
4 3 7 





. . a 
305 
a 
. . . . 70 
82 









































■1 K E I N KRAFTLINER 



































. . . ■ 
838 






























I 4 3 1 
168 
1 2 6 3 
1 1 5 1 
66 
104 
. a 4 
























" . " 
*■ Y 
NIMEXE 





4 6 2 
604 
7C8 
1 0 0 0 
ì o i o 









. N A R T I N I C 
L I B A N 
P H I L I P P I N 







. A . A C H 
CLASSE 3 























5 0 3 0 








Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 2 3 3 6 
1 216 6 
15 
1 
4 8 0 1 . 2 7 « 1 AUTRES PAPIERS KRAFT PESANT 35 G 
B L A N C H I S , AUTRES QUE PAPIERS KRA 
COI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 05 
0 3 0 
0 3 6 
033 
04? 







6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















N I G E R I A 
.CCNGC RC 
R.AFR.SUC 
e R E S I L 
ISRAEL 
INCE 









SACS OU POUR EMBALLAGES 
50 

















9 6 7 
564 






4 8 0 1 . 2 9 » I PAPIER KRAFT PE< 
RFS CANS LA H A S ! 
0C2 
0 0 3 





0 4 2 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 8 0 1 . 3 1 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
4 8 0 1 . 3 : 
OCl 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
058 
0 6 8 
070 
203 
6 7 6 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
4 8 0 1 . 3 5 
0 0 2 
2 0 8 









.TUN IS IE 
L'I BY E 
. C . I V C I R E 
FHIL I P P I N 






























A L L . H . E S T 
BULGARIE 
ALBANIE 











. A . A O M 
CLASSE 3 
• 1 PAPIERS 
DF P A P I 
B E L G . L U X . 

































. . . 17 





























. . 3 
3 
























AL M2 E l P L U S . CCHF 




















































8 8 3 
50 2 













































































































































2 7 5 
53 




























! A LA F A B R I C A 1 I C N 
NO 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

























I C I O 




















I C I O 






ïzember — 1970 — Janvier­Décembre 












































































































U C O 
U I C 











































, 6 2 1 
54 
, 27 
. , . , . 472 
a 
95C 









1000 k g 












. . • 
and 
NE 
e x p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutsch land I t a 
( B R ) ' · 
1 
1 



























































I C I O 
i d i 
1C2C 













































































. . 222 
. 24C 
. 
1 4 ' 
681 


























5 2 1 





4 1 1 































































































. . 60 
2 7 5 
4 6 4 
3 3 3 
151 
299 
6 5 5 
124 
5 3 1 
o a i 
2 77 



















6 6 0 
a 
. . 39 
. . . . 86 
4 8 6 
. a 
. oeo 








































































4 8 0 1 . 3 7 «1 PAPIERS PCUR PUBL ICAT ION 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C22 
0 4 ? 
043 
220 
5 2 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 



































3 8 6 
9 6 7 
3 1 7 
650 














1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
S PERIOOICLES 







. . • 
NO 
V A L E U R S 








17 ·' ; 
1 68 3 
2 8 9 
1 3 8 6 
2 8 5 3 6 5 7 
2 5 8 4 2 
27 3 6 1 5 
17 1 9 4 0 
1 1 1 6 7 5 
. a 
2 
4 8 0 1 . 4 1 * l PAPIERS POUR CONDENSATEURS ELECTRIQUES, AUTRES QUE 




0 4 2 








1 0 1 0 







































6 6 1 
2 0 2 




















4 8 0 1 . 4 3 PAPIER ET CARTON FEUTRE, 
0 0 1 




0 2 8 
030 
034 
0 3 6 
038 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























































4 8 0 1 . 4 5 PAPIER ET CARTON F I L T R E 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 64 
06B 




4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 t o 
6 2 4 
6 5 2 
664 
708 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1031 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 


























P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 










































































































. . 19 
. 25 































6 0 3 
173 





2 7 5 
2 
107 
4 2 5 
10 
6 
2 7 6 
6 0 8 
776 
3 4 0 10 




1 9 1 
2 6 7 6 3 0 7 
540 10 
2 136 2 9 7 
2 1 2 4 100 
2 099 100 
11 
6 































28 ~ ; 
22 
10 
1 4 6 4 2 4 3 
593 57 
8 7 1 185 
5 1 5 5 4 
292 8 
2 9 5 113 
10 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





















4 ( 2 
6C4 
Í C 8 
ICCC 
IC 10 






V L I E S 





2 ) 2 






I C I O 


















C Í 4 
4C0 
see 526 
6 ( 4 
732 eco 
ICCC 
I C I O 
I C H 






L I C F T I 














£ 1 6 
eC4 
l e c e 
I C I O 





U 2 2 




























































































































































£ ( 5 
143 












1 ( ( 
61 
136 














































l ' I 
. 7C 






























3 1 5 
2C1 
64 
. . 57 












7 Í 3 
235 
429 











































































6 5 6 1 
5 115 
1 467 


















































6 5 0 
303 
161 












2 5 0 
012 
514 
4 9 8 
2 7 1 
757 
127 
. . 100 










. . • 
235 
4 0 1 
20 
* 












































V Γ h 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
. Λ . Α Π Η 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 4 7 OUATF 







0 3 6 
0­, 8 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLKM.FEC 







. M A R T I N I S 
L I B A N 
SYRIE 







. A . » C M 











3 4 0 
519 
55C 



















4 8 0 1 . 4 9 NAPPES DE F IBRE 












1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
L I B A N 
IRAN 
J C P D A M E 
AUSTRALIE 









4 8 0 1 . 5 2 PAP IE f 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
004 





0 4 8 
0 6 4 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





4 8 0 1 . 5 ' 
OCl 
002 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
022 
0 3 6 
038 
0 4 2 
043 





8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
4 8 0 1 . 5 ! 
OCl 





0 3 0 
C36 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
























B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEC 























































3 2 5 
2 













1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux 
V A L E U R S 


















CE CELLULOSE OITES « T I S S U E " 





. . • 



















12 522 1 













6 7 2 
325 













6 3 9 
798 
358 






























. 1 1 ' 
, 64 
11 





2 5 ' 
1 2 ! 
6 : 











0 9 4 
8 5 1 
7 6 0 
23 
42 




























, . . • 
643 








1 3 8 ' 












































2 6 1 . 






















































































. . . 1
9 
" 





7 6 4 
. . . . 7 
. , . 3
• 
9 1 9 


































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 













































C ' 2 
C46 





U C C 
I C I O 




U 2 1 
1C22 
1C40 








C6C see 526 
624 
U C O 
I C I O 
I C H 1C2C 
1C21 
1C30 





















U I C 











































































2 7 Í 
1 
223 





















































-. î 1 
1 
2CC 
( 4 2 
462 


























. 5 4 
4 5 2 1 
' 3 33C 











1 ( 6 
. 1 IC 












































­ ­ Ï 
27 
3 5 ] 






3 3 2 
17 
1000 



































. 1 " 
1 1 . 
2 
15( 
















. 1 15 
. 1 IC 
ί 2 58 








8 6 1 











3 4 6 





























! 2 0 6 1 


















. . . . ?3 
4 
27 





. . 44 
. 







. . 37 





























C 4 α 
0 80 
052 
0 6 0 
064 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 90 
4 0 0 
404 
41? 














1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



















BRES I L 
CHIL I 
ARGENTINE 






P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 






. A . A O M 
CLASSE 3 






4 8 0 1 . 5 6 PAPIER POUR 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 3 o 
033 
0 4 2 







1 0 1 0 
1C11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 










. T U N I S I E 
URUGUAY 
L I B A N 














































































1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 









26 3 1 0 510 
























4 8 0 1 . 5 8 PAPIER E I E L E 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 4 
058 
0 6 0 
5C8 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 





A L L . M . E S T 
POLOGNE 
BRES I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 


























4 8 0 1 . 6 1 PAPIER PELURE 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
C05 
0 3 6 





3 0 2 
118 
322 
4 5 6 
4 84 
6 7 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 










D C M I N I C . R 
VENEZUELA 
BIRMANIE 



































2 5 5 
51 
152 
4 8 0 1 . 6 3 PAPIER SUPPORT 





0 3 6 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 


























































































































ι . 5 
11 
> . . 
î 83 16 
! 72 5 
H 1 
11 




























, . , . , « . . , a 
8 
18 
, . 5 
• · 
7 842 
S 7 9 8 
I 4 4 
4 
3 


































7 3 7 
3 3 0 
4 0 7 
106 
6 































. . 18 
. -
m . . 2 
. * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





























































2 1 4 
218 
2 22 






2 7 0 
2 1 2 
216 














5C4 see 512 
5 16 
Í 2 6 
6C4 ece £16 
£24 
( 2 2 
£36 
£ ( 0 
£ 6 4 
£ ( 8 






722 eco 6C4 
E i e 
£22 
ÌCCO 
I C I O 







— 1970 — 
















































































































































































9 2 3 
17 ( 
16 
i 5 e 
. . £6 
2 





. . 555 
345 
2 ( 1 




2 2 1 









. . . a 








. • . 46 
18 
. . . 1 ( 6 

















7 5 1 
88? 
2 ( 5 
958 
5 6 1 
1 ( 5 
6 7 1 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
. 




















LJN;C JCHRI jJBPAPIERI 
3 C IÉ 
. £ 537
1 U S 












. . a 
34 
















. . . . . . . 2
. ί 
. 11




. . . . . . . a 
. . . . . . . « 
12 820 
U 6 4 1 






















4 1 ' 
11 
452 






. . . a 
£5 
. IC 
. . 11 
. . . . . . . . . I C I 
15 
6 












































































. . . • 

























a . . . 191 
. 60 
35 














































































9 4 4 
3 
. 11 
4 4 1 
30 
4 
2 7 3 
? 8 Î 





. . . . . . . . 1
. . a 
. . a 
8 2 
166 

















. . 2 
3 
. . • 
139 
529 











0 4 8 YCUGCSLÍV 
1000 F C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
4 8 0 1 . 6 5 &ψΆ1 




E EC IS 
4 7 , 4 9 , 5 2 , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-EAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 u SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCFECGSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 EULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2C8 . A L G E R I E 
2 1 2 - T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 




272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TCGC 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGO RO 
330 A7.GULA 
334 E T H I O P I E 





3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXICUE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .MART1N1Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T P . I N I D . T O 
4 7 8 ­CURACAC 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PERÛU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 K C H c I T 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 




7 0 2 MALAYSIA 
7C6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
a 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
10CÔ M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 





































1000 D O L L A R S 




. . . a ­
N e d e r l a n d 
893 





ERS Ç ' I M P R E S S I O N FT PAPIERS D ' F 
M E C A N U L E S . NCN REPRIS SCUS PC 




2 5 1 

































































































5 5 , 5 6 , 
. 4 875 
5 6 1 
5 2C5 




















































. . . 5 
. 1 






l e 627 
12 523 
£ 3C4 
1 4 4 8 
842 
2 7 3 5 
746 
8 2 0 
2 121 























3 6 7 0 















a , 27 
4 
, 4 
a . a 
a , a 





































H 9 1 6 
9 8 2 5 
2 C90 
1 4 7 1 
9 1 0 



















































































































8 6 9 
33 
4 4 8 3 




















7 4 2 3 
5 3 9 6 
2 0 2 7 
8 9 2 
5 6 9 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


























































































































— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
E F C 1 Z F Í L T 































( 2 1 
4 S I 
456 
( 2 1 
6£6 
567 




















































































4 ( 1 
a 
. . . . 151 
a 
1C6 
. . 224 
62 1 
£ 14 
S t 7 
a 
71 

















1 c c 
ie «8 
1 15 




























. IC 7 
3 
■ 




































































­ u x . N e d e r l a n d 





S C H P E I E P A F I E R E , CIE NICHT 








































ι 5 8 , 61 









1 6 ' 
io : 
1 9 ' 
6( 
7Í 





5 8 ! 
1 5 ' 
22( 
2( 5 3 ' 
103 
I C ' 
' 2 









G CCER MEHR 
































6 1 6 





3 4 8 
52 
593 



















































. 2 3 1 
. 2 
35 

















0 9 2 
8 8 1 
















. . 503 



















W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lü . ­Lux . N e d e r l a n d 








0 ? 0 
032 
034 




0 6 2 













2 8 0 
284 
268 
3 0 2 
3 0 6 
314 
318 






4 5 3 
462 
464 
4 7 2 
464 
492 





8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
TES OE BOIS 
4 7 , 4 9 , 5 2 , 
FRANCE 
















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SCUDAN 
­ H A L I 





















. H A R T I N I Q 
JAMA1CUE 
T R I N I D . T D 
VENEZUELA 
.SUR INAM 






























O ' E C R I T L R E , AVEC FA­
HECANIQUES, NON REPRIS SOUS POS. 4 8 0 1 4 1 , 
5 4 , 
113 
727 






































































. . . 57 
a 
56 

























. . . . 25 











4 8 0 1 . 7 1 PAPIER S U L F I T E D'EMBALLAGE 
0 0 1 
0 J ? 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





















. A . A C M 
CLASSE 3 
1 





























4 8 0 1 . 7 3 PAPIER S U L F I T E D'EMBALLAGE 
OCl 
0 0 2 
OC 3 








0 5 4 
064 
0 6 8 
204 
2C8 












1 0 1 1 
1020 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















. C . I V O I R E 
.CCNGC RC 
R.AFR.SUC 
.MART I N K 
IRAN 
P H I L I P P I N 
































































































P E S A M 
1 1 " 


























































4 3 ' 




































4 2 0 
6 6 0 
011 
862 








2 33 5 
16 
25 
2 5 9 1 






































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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U - C 



















































4 ( 6 








































2 1 6 
2 2 4 
246 
272 
l i t 






































2 ( 2 
C72 
' 7 4 















1 ( 2 
7C1 
634 




































5 6 4 



























6 6 2 
511 








































1 C ' l 
1000 





N e d e r l a n d 
23 
19 
1ER SOGENANNTES FLUTING 
6 8 5 5 
ICC 
1 947 
4 7 4 
. 
5 454 




























2 7 C 
59 
a 
β a . 
1 362 





















































. . £5 




. . 2 
1 
5 2 4 






















4 6 4 






























































7 0 0 
688 
. . ­














4 2 1 
326 
. . 30 
. 5 
4 1 





























. . 14 
. . 717 
7Γ3 
34 




















































346 l . , . . . 147 




















7 3 3 
340 
a 






















4 8 0 1 . 7 5 
OCl 
0 J 2 
0C3 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
4 8 0 1 . 7 " 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
4 8 0 1 . 8 2 
OCl 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
043 
058 











6 1 6 
6 7 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 










B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALL5M.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
A L L . M . E S T 






















. A . A C M 
PAPIER 
FRANCE 






A L L . H . E S T 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.TCHAC 


















. A . A C M 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 8 4 PAPIER DIFFER 
OCl 








0 ' 6 
038 




























6 1 u 
6 2 4 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 

















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SCUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 





































































































































































































. . a 
. . a 
. . . 176 
• . . 35 
17 
15 








. . . 6 
. * 
Κ 






















































































7 2 9 








. 1a . . . . • 3 
62 


























. • 10 
. 18 
5 2 6 







3 6 5 
3 2 8 
7 4 4 
2 1 
7 2 3 













! 3 4 9 
8 1 1 
1 
1 2 562 








3 0 9 










4 4 0 
91 
317 















. 7 4 5 
19 
2 2 1 
14 





1 i • 14 
208 
32 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







l i t 
72C 
l e c e 
U I C 
I C H 
1C20 





























1 C 2 I 
1C22 
1C4C 

























U I C 

































l e c e 







— 1970 — 





















































7 1 1 
125 




















































6 1 1 



























































N e d e r 
23 
































































2 5 6 
511 
" 2 





















. 2 2C. 
! " 23 
S 23 
















































































8 7 6 19 
178 4 





4 6 9 4 
1 
, 3 1 
150 
5 8 1 
χ Ρ 
Ι NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 7 6 
720 
052 15 5 7 5 1000 
179 5 4 9 6 1010 
873 10 0 8 0 1011 
9 0 9 1 0 5 5 1 0 2 0 
9 2 7 1021 
9 8 1 2 4 7 7 I 
1 1 0 2 1 
8 3 4 1032 











































































































', 3 16 
ä I R M A M E 
CHINE R.P 







. « . A C M 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 3 6 CARTCN 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 6 




6 3 2 
6 6 8 
6 7 6 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 





















. A . A C H 
CLASSE 3 



































































. . 1 
1 
. • 




N e d e r l a n d Deutschland 
1 726 4 



























I ta l ia 
• 
2 79 2 
1 0 8 4 
1 7 0 8 
190 
. 4 7 0 
• 167 
1 0 4 8 



























2 2 2 
6C6 
615 











, . 2 
2 
. • 
4 8 0 1 . 8 8 CARTCN D'EMBALLAGE A BASE CE VIEUX P A P I E R S , PAPIERS 
fCNS FABRIQUES MECANICIEMEN . 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 038 
0 6 2 




2 2 0 
236 
2 8 8 
302 
318 
6 c a 
6 1 6 
6 3 6 
6 7 6 
7 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1020 
. 1 0 2 1 
ι 1030 
1 1 0 3 1 
i 1 0 3 2 
1040 
F R AM C E 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 

















KCWE I T 
B IRMANIE 









4 8 0 1 . 9 1 CARTCN 
j 0 0 1 
t 0 0 2 
0C3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 38 
1 0 4 0 
0 4 2 
048 
3 0 5 0 
î 0 5 2 




I 4 1 2 
1 508 
512 
6 1 6 




ï l o c o 
) î o i o 
1 1 0 1 1 
3 1020 
3 1 0 2 1 
b 1030 
























BRES I L 














































































































1 9 7 5 
574 
a 8 


















































7 2 7 3 
4 9 1 3 
















































































. . . . . 1 
26 

















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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£ £ 0 
6 £ 4 
6 6 8 
7CC 











U 4 0 
ANCERI 











































































































i ç a 












































































































































Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
- , Z I G A R E 1 T E N -
E I D E N P A C K - , 
PIER S C k l E 
£ 2 0 1 
. £ 465 













, . . 10 
IC 
. a 
. . . a 
. 6 
. -
16 2 3 1 















PAPPEN ALS K R A F T - , DL 























. . 54 
a 
416 
































. . 37 
4 
1 




. . . . . 4 



































































I t a l i a 
­ , K R A F T ­ , 


















































6 3 1 
308 
9?3 





































. . . . . 3a 
31 
24 












3 9 9 3 
9 5 9 
3 0 3 4 
1 6 9 0 










































W E R T E 
EWG­CEI France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
4 8 0 1 . 9 3 »1 PAPIERS AUTRES OLE PAPIERS D · 1MFRESSICN. A 
CCI 
oc? 









0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 6 4 
066 
0 6 8 














3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 ( 4 
4 6 8 







6 1 6 
624 
6 6 0 




7 4 0 
8 00 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C R I T U R E , KRAFT, 
V I E U X 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 















eRES I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 



















. A . A C H 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 9 5 CARTCN P L E X , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
064 















4 1 2 
4 9 2 ' 
5C4 
526 
6 0 0 
616 
6 3 6 





1 0 0 0 
SUPPORT : 1 E N C I L , 











































































0 8 1 
3 2 3 
4C5 
757 
3 1 5 
35 
1 3 3 9 



















































S L L F I T E η 
M U L T I P . A I 
1 5 7 1 4 
1 2 5 6 

















, , . . a a 
















5 659 2 8 9 0 
5 53C 2 513 
129 377 
35 84 
2 5 31 




V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
C I G A R E T T E S . C " E ­
■EMBALLAGE 































































GES A I N S I QUE PRESSPAHN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
















- A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
-SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 



















M C Ν 0 E 4 
578 
6 7 9 
47 










































9 2 3 
3a 
8 
2 e o 
a 
a 



























76 4 0 6 
6 1 0 
10 
6 ' 
5 6 3 
11 
2 2 8 
34 
















































































4 3 9 
1 7 1 1 
1 0 8 0 



































6 8 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







U I C 






























6 1 6 
74C 
ICCC 
I C I O 










































C ( 2 
C64 
t £ 6 
C£8 
222 







6 ( 4 
U C C 
I C I O 
I C H 
1C20 












































































































2 4 1 
• 
PAPFEN ALS 
















l ' 2 











5 1 5 
C 1 4 
6 ' 6 





































• PERc­AM I N P A P I E R 















































































































. . a . . • e 
. 8a a . . . • 

















































F Í E 
2 
1 








T R I P L E X ­ , SSPAN 




















. 4 1 
. 2 

































































6 9 0 













0 8 3 
. 4 4 1 










































3 8 1 
13 
378 







1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 











W E R T E 
EWG­CEE 
2 284 
2 6 3 9 
1 742 














1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
ee ι 550 
1 1 6 7 5 






4 8 0 1 . 9 7 CARTONS AVEC PATES OE BOIS MECANIQUES AUTRES 
P L E X , T R I P L E X , M U L T I P L E X , P A I L L E E l VIEUX PAP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 8 
048 
0 5 0 
















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GES A I N S I OUE PRESSPAFN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 



































































7 5 1 
120 















56C 2 8 0 








4 8 0 2 . 0 0 PAPIERS ET CARTONS FORMES F E U I L L E A F E U I L L E 
004 
0 3 2 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 









. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
IRAN 





















































RS ET CARTONS PARCHEHINES LEURS I H I T A T I O R D I T C R I S T A L EN ROLLEAUX OU EN F E U I L L E S 
4 8 0 3 . 1 0 PAPIERS ET CARTONS SULFURISES 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
005 
024 
0 2 6 
0 2 8 
024 
0 3 6 
033 
0 4 0 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 






4 1 2 
472 
4 8 0 
484 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 






B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 










































































4 8 0 3 . 3 0 PAPIER CRISTAL 








B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 


























. . 68 
1 
1 C36 



























I t a l i a 
215 
472 






















. . . a 
. 6 
3 


































































. . 2 
23 
2 
1 6 3 8 
. 9 2 






1 8 2 4 
2 4 




























2 4 0 





2 0 7 
136 
« 1 5 1 
6 4 4 
. " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 








0 5 0 
C56 





















I C H 
U 2 C 
1C21 
1C30 










































































( 1 6 
( 2 4 





























































































































































8 1 2 







4 £ 1 
1 2 4 5 
5 6 6 
24 

































100t kg QUANTI TÉi 
























9 6 . 
1 2 7 ' 
3 86 
3 C l 
3 
1 S 25 
£ 11 

























. . 15 




. . 9 











































































120 0 2 6 
4 9 ' 
61 
82 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 






2 0 8 
216 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 8 
20 4 8 0 
; 4 8 4 4 9 2 
3 2 
30 6 1 6 
2 6 24 
4 6 6 4 
, 6 6 0 8 0 0 
3 4 6 3 1 0 0 0 
2 2 6 4 1 0 1 0 
1 196 1 0 1 1 
6 8 5 1 0 2 0 
120 1 0 2 1 
2 9 8 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
130 1 0 3 2 


































4 8 0 3 . 5 0 PAPIER 
299 0 0 1 
15 0 0 2 
1 3 3 3 0 0 3 
3 4 8 7 0 0 4 
3 8 6 0 2 2 
29 0 3 6 
119 0 3 8 
56 0 4 2 
2 6 4 0 4 8 
9 4 0 5 0 
4C0 
0 56 
20 ï 0 6 0 
13 07O 




5 1 2 
76 6 0 4 
66 6 0 8 
2 2 7 6 2 4 
7 2 6 9 1 0 0 0 
5 134 1010 
2 135 1 0 1 1 
1 367 1 0 2 0 
5 3 6 1 0 2 1 
553 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
136 1 0 3 2 




























M C Ν D E c i E 






4 8 0 3 . 6 0 PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 








4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
ι 528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 



















. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 






















M C Ν D E 
CEE 
































































































9 2 3 
6 7 4 




















































































































1 6 5 0 
8 59 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 












3 1 3 1 9 5 8 0 5 
3 1 1 127 2 1 0 
2 69 595 
25 531 
2 1 381 
2 44 64 
2 4 
9 
643 3C4 22 
3 59 36 
4 3 5 . 6 0 4 








1 C55 2 7 5 3 806 
1 079 1 9 0 0 671 
16 8 9 3 135 
3 6 94 
3 6 20 
14 36 4 1 
10 2 1 
4 3 a 



















































1 5 160 
1 2 763 


















1 4 0 8 
9 3 7 
4 7 1 

























1 6 8 4 
8 2 9 










") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 



















































I C I O 




























I C I 
























































Be lg . ­Lux . 
674 
3 6 2 
67 
2 9 1 
36 
e 
sCEN VON lERSATZP 
3 
PERGAMEN 




2 2 7 6 
1 6 9 5 
8C7 




PAPIER (JND ­PAPPE 
»PIER UND NATURPAUSPAPIER 
eie 
I 














ee; 2C . 
1 ' 
1 
1 6 ' 
2( 
7 ί 

























I C I O 



















I C I O 











































6 1 1 
222 
£C6 
' 4 2 4 































1 ' ( 
Τ 
4 6 : 
η : 
3 5 ί 
3<< 
2 £ ' 
7Í 
CCPPELB 
1 £ ' 
5 ' 
52 




















1 7 5 6 

















































3 4 ' 
2t 
! Γ 





6 1 t 
7 2 ί 
S í ' 
52 ( 






3 5 3 
24 
38 
4 7 1 
4 4 
426 
4 2 2 
3 5 9 
5 
. a 




























4 6 1 
175 
2 8 6 






9 1 5 
9 5 1 
a 







3 8 4 4 








6 9 4 
27 
4 1 2 





































4 2 3 
4 1 7 
936 
95 










1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 






















7 5 1 
430 
E6 




4 8 0 3 . 8 0 AUTRES I M I T A T I O N S CE PAP 










0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 








4 0 0 





6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 




1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 




B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 

















. T U N I S I E 

































4 8 0 4 . 1 0 PAPIERS ET 
CCI 




0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 










1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 8 0 4 ­ 3 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 













4 8 C 4 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 












BRES I L 
















. A L G E R I E 


































































. . 4 
i . . . . . . , . . 5 
19 
1 
a . 1 
14 













1000 D O L L A R S 
Be lg . 
IERS 
IL ι— 




ET CARTONS SI SULFURISE ET ( 
3C8 1 
1 3Ö 15 
3 5 ! 
3 52 
« 


















































































a . 2 
2 
PAR 
1 5 ' 























I t a l i a 
4a 
a . 16 



















2 3 3 
17 
156 















2 3 0 

















4 4 2 4 
8 8 6 
3 5 3 8 
1 0 4 4 
186 
1 16 2 
3 1 
6 2 9 
1 3 2 9 
COLLAGE TYPE BRISTOL 
a 































­DEUX BITUMES PARAFFINES CIRES 
CARTON P A I L L E MEME REVETU OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 

































1 7 54 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Λ E N GE N 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 

















1CC0 65 £77 11 
1C10 43 S£3 n : 
I C 1 1 25 115 
1C2C 22 £Se 
1C21 2 1 346 
1C30 2 S47 





FAFPE AUS ALTPAPIER·, AUCH BEKLEBl 
CCI 5 945 . 2 . 
CC2 6 6£4 
CC3 4C3 
CC4 12 3S6 
CC5 2 3 6 7 
C22 1 338 
C26 116 
C34 I 267 








1CCC 25 215 
IC10 25 9 5 6 
I C H 5 216 
1C2C 3 123 
1C21 2 ( 4 6 
1C30 1 7 ( 4 
1C21 13 
1C22 457 





CCI H C 
















1CC0 1 150 6 
l t 10 2 2 1 1 
1C11 529 6 
1C20 266 
1C21 72 
1C3C 2 2 4 6 
1C31 1 1 
1C22 
1C40 4 3 9 
UNCEípAFÜÍÍHE^ÍELKtA?HS­PuSoE8CP A11PAF1EPFAFFE 5 C U E PRESSPAN 
CCI 2 153 . 44 
CC2 1 7 5 2 144 
CC2 1 £14 1 
CC4 3 413 7 
CC5 1 C££ 6£ 
C22 ( 5 5 




C 8 3 £ 5 



















5 ; a 2 3 
6C6 125 







N e d e r l a n d 



























8 6 4 1 

























Q U A N r i T É s l 


















'. . . 2 ! 
. 1 
9 0 5 

























1 094 35 
181 24 
9 1 3 10 





4 3 9 
JND PAPPEN ALS E R I S I C L P A P I E R 'ELBITUMENPAi > , 
7 1 4 5 9 2 3 8 9 
133 873 2 




2 322 1 





























W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
022 S C Y . U M 2 217 . . 2 2 1 7 
0 2 6 IRLANDE 79 
0 3 4 CANEMARK 19 
2 0 0 A F R . N . E S P 50 
204 .MAROC 12 
212 . T U N I S I E 27 
2 7 o GHANA 10 
2 8 8 N IGERIA 69 
346 KFNYA 45 
352 TANZANIE 10 
366 MCZAMBICU 26 
390 R.AFR.SUC 54 
632 ARAB .SEOU 21 
668 CEYLAN 11 
6 7 o BIRMANIE 14 
706 SINGAPOUR 10 

















10C0 F C Ν D E 7 759 33 4 7 7C8 
1010 CEE 4 9 7 9 33 4 4 935 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 780 . . . 2 773 
1020 CLASSE 1 2 412 
1 0 2 1 AELE 2 243 
1030 CLASSE 2 3 6 1 
1 0 3 1 .EAMA 4 
1032 .A .ACM 42 
1040 CLASSE 3 8 
2 4C6 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 








. · • 
4 8 0 4 . 6 0 CARTON DE VIEUX PAPIERS MEME REVEIL DE PAPIER 
0 0 1 FRANCE 7 2 4 . 5 67C 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 128 
C03 FAYS-EAS 6 1 
0 0 4 ALLEH.FED 1 6 7 6 
0 0 5 I T A L I E 3C4 
0 2 2 RCY.UNI 159 
0 2 6 IRLANDE 21 
0 3 4 CANEMARK 156 
0 6 2 TCHECCSL 43 
2 0 0 A F R . N . E S P 118 
204 .MAROC 13 
208 .ALGERIE «2 
212 . T U N I S I E 12 
390 R.AFR.SUC 32 
404 CANADA 26 
7 0 6 SINGAPOUR 40 
10C0 F C Ν D E 4 6 1 3 
1 0 1 0 CEE 3 8 9 3 
1011 EXTRA-CEE 7 2 0 
1020 CLASSE 1 4 1 1 
1 0 2 1 AELE 322 
1 0 3 0 CLASSE 2 266 
1 0 3 1 .EAMA 2 
1032 .A.ACM 68 
1040 CLASSE 3 ' 43 
. 1 093 
IC 













17 4 4 5 3 








4 8 Û 4 . 7 0 CARTCN PPESSPAHN 
OCl FRANCE 9 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 35 1 . 1 
0 0 3 PAYS­BAS 38 
0 0 5 I T A L I E 34 
032 FINLANDE 4 1 
0 3 6 SUISSE 28 
0 3 8 AUTRICHE 71 
0 4 0 PORTUGAL 16 
0 4 2 ESPAGNE 20 
0 4 8 YGUGOSLAV 110 
0 5 2 TUROUIE 19 
0 6 2 TCHECCSL 99 
0 6 4 HCNGRIF 102 
0 6 8 BULGARIE 63 
4 1 2 MEXIOUE 34 
6 6 0 PAKISTAN 30 
6 6 4 INDE 72 
1000 M C Ν D E 1 0 1 6 5 . 4 
1 0 1 0 CEE 202 1 . 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 1 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 345 
1 0 2 1 AELE 134 . . . 
1030 CLASSE 2 186 4 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . 
1032 .A.AGM 1 1 . . 
1040 CLASSE 3 284 
4 8 0 4 . 8 0 PAPIERS ET CARIONS ASSEMBLES PAR COLLAGE A 
ET CARTON B R I S T O L , "ENTRE OÉUX« BITUMES PA 
PAILLE ET V IEUX PAPIERS MEME REVEIL A I N S I 
OCl FRANCE 534 . 247 155 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 0 0 69 . 173 
0 0 3 FAYS­BAS 7 2 7 6 2C7 
0 0 4 ALLcM.FED 1 594 19 1 3C5 266 
0 0 5 I T A L I E 317 91 I C 5 1 
0 2 2 RCY.UNI 129 . 9 57 
0 2 8 NORVEGE 23 
0 3 0 SUEDE 97 
0 3 4 CANFHARK 171 
0 3 6 SUISSE 317 
0 3 8 AUTRICHE 155 
0 4 0 PCRTUGAL 21 
0 4 8 YOUGOSLAV 53 
0 5 0 GRECE 21 
0 6 0 FOLQGNE 22 
064 HONGRIE 18 
0 6 6 ROUMANIE 115 
0 6 8 BULGARIE 28 
208 .ALGERIE 70 
248 .SENEGAL 15 1 
276 GHANA 15 
2 8 8 M C E R I A 117 
322 .CONGC RC 41 
34o KENYA 13 
3 6 6 MOZAMBIOU 39 
390 P.ACR.SUC 212 
4 0 0 ETATSUNIS 12 
4 6 4 JAMAICUE 12 
504 PEROU 11 
5 0 8 BRESIL 11 
528 ARGENTINE 10 





1 a 1 
2 
42 
. 7 a 




ι a a 
t a a 
■ a a 
■ · a 






























a · a a 
284 


































*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 














I C I O 































I C I O 



























— 1970 — Janv 





























9 9 6 
C62 
174 



































































CEkELL l ,C 
ÎCGEN 












1 2 9 1 











. . . . 26 

















I C I O 
Ui i 
1C2C 


































, 3 3 
236 
453 













































I E « OCER Ì L I ­ LNC 





1000 k g 
Be lg . ­Lux . 
3 
3 














e x p o r t 
























































































2 4 1 
1 
­
( 3 ( 
( 2 6 
a 6 






























. . 51 
113 
35 
9 2 9 






l a a 
18 










































































1 7 4 6 
162 
1 5 8 4 
1 3 2 1 
6 2 
67 























K R A F T ­ , 
428 






















6 7 6 
700 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
























R 5 E l ES EST 
4 8 0 5 . 1 0 PAPIERS ET 





0 3 0 
034 









4 9 2 
630 
702 
7 0 6 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 














A F R . N . E S P 





















































1000 D O L L A R S 








1 5CC 820 
































0 3 4 
842 
562 





4 8 0 5 . 2 0 PAPIER KRAFT 




0 0 5 
038 
0 4 0 
042 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





­ C . I V C I R E 









4 8 0 5 . 3 0 PAPJE LETTE 
0 0 1 
002 







1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













































. . . . . a 
18 
52 
























CREPES P L I S S OULEAUX FEUI 
366 3 7 0 
. 1 3 0 9 62C 














1 218 3 2C4 
1 21£ 2 9 3 6 
















1 CREPE A USAGES DOHESTIQUE 
2 
1 
4 8 0 5 . 5 0 PAPIERS CRE USAGES DGME 
0 0 1 
1C ? 
003 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















































PES OU P L I S S E 5T1QUES, HYGI 
260 
155 






























1 2 4 ' 
S AUTRES 
ENIOUES C 
2 1 9 

































. . 22 
45 
21 






















. . 3 





































3 5 8 
28 












CU DE T C I ­
114 
359 
. . 1 
11 




















= T , PAPIER A 
2 5 5 
133 

















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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ICCC 1C IC 


















C 8 C50 
2 2 4 
266 2 2 2 
250 
4 ( 4 

























2 2 2 
4C0 
412 
5C8 6 16 
ICCC 
IC 10 I C H 
1C20 
1C21 1C20 
I C 3 1 
1C12 
I C 4 0 
PAFIE F l / E C 













P Í F I E 
CCI 
ÌCCO 










1 6 5 1 
1 ICO 
5 8 1 
272 



























£56 E l l 





















5 69 2 404 
67 1 4 2 7 
4 
569 
3 6 8 
4 
a 





. . . 4
. ­a 
27 
. -. a 
. . 1
. . . . . ­
54 
25 
















GEMLSTERT ODER PERFCPIERT 























1 ' 2 
2 6 3 ­
ι s4: 6 9 ! 










t ' ' 3612( 













1 5 1 6 
5 3 6 
8 4 5 
5 4 9 89 
6 
l 2 





































_1 2 1 
1 







R UNC PAPP 
1 2 C 1 
1 7 4 C 
a 
4 5 
















:­ESTRICFE [ CCER­BE 
1 





l ' 26E 







l i IC 1 
l í . ( . 
ÊRUCK..MNG«2LLÍNRC 





4C l ' 2 









































































































1 0 7 1 
7 6 1 7 
a 
* 
χ. γ « 
NIMEXE 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
AUSTRAL IE 





CLASSE 2 .EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
27 
1 6 5 0 
764 
667 
4 2 2 
237 
4 ( 1 25 
73 
4 
4 8 0 5 . 8 0 AUTRES PAPIERS 
CCI 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
02? C28 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 0 38 
0 4 2 Û48 






7 4 0 
Θ00 804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1040 
F Ρ AN C E 






















AELE CLASSE 2 
.EAHA 
­ A . ACH CLASSE 3 
650 
2?4 

















3 3 8 1 
2 C69 
1 313 
























































24 1 463 
22 665 
î 798 













. 1 1 
3 
ESTAMPES CU PERFORES 
72 4 3 5 
1 1 5 
170 













. 2 i 
2 3 
165 12 9 
1 C l 
63 
1 336 
8 0 9 
3 8 0 527 
2 7 6 4 6 3 
45 3 0 7 1C4 6 2 
14 
2 2 
4806.00 páp¿ERsLE¡ ΕΑ«ί8ΰεΕΗ5ρ&5ΊΒν!6?ΗΙSLIGNEs 0 l 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
02? 
0 3 6 
042 
043 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
066 












1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 2 1 
1032 
1040 
4 8 0 7 
4 8 0 7 . U 
00? 
0 0 4 
042 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 8 0 7 . 3 C 
0 0 1 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 3 2 




e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 












































































































PAPIERS ET CARTONS COUCHES ENDUITS IMPREG' EN SURFACE OU IMPRIMES FN ROULEAUX OU EN 1 
»1 PAPIERS ET CARTONS COUCHE« PCUR FLANCS DE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 
ESPAGNE 
TUROU IE 






























. . 1 




PAPIERS ET CARTONS MICACES 
FRANCE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 CLASSE 2 
















. . . • 
PAPIERS ET CARTONS, RECOUVERTS DE 
FRANCE 




























































(ES C l CCLCRES EUILLES 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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') Voir notes par produits en fin de volume 
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I C I O 
























( ( 4 
ÌCCO 
I C I O 


































































































( 2 í 
415 
121 
2 C Í 
27C 
183 
1 UNC PAPP 










1 í C 
576 
2 5 1 
43 








1 ( 4 
8C 






























































. 5 7 0 





I C I 
46 
I l i 
131 
19 
l E í 




























. . 15 
1 
. . . . . . 51 
« 
65E 












. , . . a 
. . 122 
a 























1 B I T I H I N C E S E N STOFFEN 
iRKT 









4 ( 4 
2 ( 1 
. 1 ( 4 
. ­
3 ( 9 
516 




9 2 6 
757 
4 














. . a 






















m m 3 











. . 51 
­
6 4£E 
6 3 5 : 






46 e s : 












Í C ' 















, . 265 
1 2 1 1 
6 64 












1 5 2 " 
162 


































I t a l i a 




















































3 4 2 4 
4 13 
24 6 4 6 
129 









3 5 1 
IO 
2 




4 9 6 
536 












6 6 9 






















. . 188 
14 
. 713 
































6 9 7 









9 2 6 5 

























0 0 3 
004 
0 30 
0 3 4 
036 
038 
0 4 3 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 









L I B Y E 
GHANA 











. A . ACM 








































1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
137 
. ­1 





















V A L E U R S 















. a a 
33 
4 1 9 4 1 
076 
343 4 1 
2 8 5 16 
2 3 9 
58 24 
4 8 0 7 . 5 9 PAPIERS ET CARTONS. GOUDRONNES. B I T U M E S . ASPHALTES 
0 0 1 




0 3 6 
0 3 0 






6 3 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 





. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 













































2 5 2 
79 






. • ( 4 4 












. . 6 
. . . . . 12 




















4 8 0 7 . 6 2 PAPIERS PCUR L" IMPRESSION ET L ' E C R I T U R E 
0 0 1 








0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
040 




0 5 2 
0 5 6 




0 6 6 
068 


























4 0 4 
41? 
448 









6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 









• C E N T R A F . 
.CCNGO RC 
ANGOLA 


















































































































1 6 2 6 
. 43 
57 


























20 9 9 9 
















. , . 14 




. . . . 4
f 
23 
















4 4 3 9 
7 443 
























4Ê . 18 
















































. 310 6 2 
188 17 
122 4 5 
89 12 
82 5 




576 2 6 3 8 
9 1 9 89 
4 0 5 2 8 2 
7 5 9 0 
202 
4 0 5 57 
57 2 





4 2 2 9 3 
857 6 2 8 
56 
2 1 6 4 7 
1 14 
6 8 3 2 7 5 4 
535 7 3 4 
9 23 
11 
, . 84 
72 
574 10 2 
14 11 




















, , a 
. 1
. D 1 
ί 
, a 
! 3 3 
. 6 
l 
, . , , 1
» 1 







1 2 4 9 7 
k 16 
5 
7 2 6 9 8 
ί 10 
0 6 5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­




t 1 6 
ί ΙΑ 
¿ 2 2 
¿ " 6 tic 
t t A 
7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
7 16 
7 ­ 2 
7 4 0 
•SCO 
e c 4 
e ι β 
9 6 2 
Ì C C O 
I C I O 
I C 1 1 
I C 2 0 ie ; ι 
Ì C ^ O 
I C I 
I C '2 
1 C 4 0 
P A P I E 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C Í 2 
C i é 
C 2 8 
C"*0 
C 3 2 
0 ~ 4 
e t 
C " 8 
C 4 C 
CA2 
C < 8 
C e C 
C E 6 
C c 8 
C ¿ C 
C i 2 
CtA 
C f 6 
C i 8 
2 C 8 
' 12 ^o «ca see HA 
5 2 8 
6 C 4 
t I t 
6 2 4 eco 
Ì C C O 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 2 0 
K M 
I C '2 
1 C 4 C 
un C E C A U 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
C 3 8 
C 4 0 
C 4 6 
C 4 6 
C 5 0 
C 5 2 
C 5 8 
C 6 0 
C É 2 
C 6 4 
C Í 6 
C ( 6 
2 C 4 
2 C 6 
2 12 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
5 7 6 
2 6 8 
3 2 4 
^ 4 6 
" 6 6 
3 S 0 
4 C 0 
Ï C 4 
5 C 6 
5 2 6 





























1 i l 
4 5 4 
1 8 6 
2 7 
t 3 9 
5 C C 
i c e 
5C 
8 2 
1 C 5 
3 9 
9 8 
1 5 0 
ΊΑ1 
1 1 5 
1 3 C 
7 3 
£ 6 6 
¿CO 
l i t 
3 3 8 
c I t 
I G ή 
2 3 C 
¿ 8 2 
4 7 1 
= A P P E 
t i l 
É 2 C 
I t i 
121 
5 5 8 









1 3 c 
3 ZA 
8 5 
¿ 3 c 
S 
2 5 4 















4 9 9 
8 3 3 
¿ 6 6 
7 1 5 
9 4 2 
3 6 C 
2 2 
1 5 
5 S 1 
\ìl 
4 2 7 
4 2 2 
E I S 
5 C C 
7 2 1 
6 6 4 
2 2 
4 6 6 
2 1 7 
1 5 5 
3 2 
2 6 5 
5 6 1 
6 5 C 
3 ( 6 
1 C 5 
( 4 6 
2 6 1 
5 1 
5 5 7 
2 6 5 
3 5 C 
5 3 4 
1 2 0 
3 C 
1 3 1 
5 1 3 
1 6 C 
2 1 4 
5 7 6 
3 6 
1 9 C 
3 2 
5 4 5 
2 5 1 
6 6 
7 6 6 
2 5 














1 2 C 
5 ( 7 
5 I C 
C 5 7 
1 ( 4 
1 2 2 
C C I 
1 12 
7 12 
i I C 
B e l g . -
1 
1 1 7 




0 0 0 






1 C 5 
a 
a 
3 9 3 
4 1 
-
1 6 9 
2 2 3 
5 6 ( 
1 3 ( 
C 4 I 













2 5 4 










2 6 C 
6 4 8 












5 5 5 
2 6 7 
4 7 2 
5 3 7 









1 2 6 
2 4 
( 4 
2 3 Í 
S 
i s : s 3 5 ( 









C 6 5 
6 7 1 
1 5 6 
2CC 
6 3 1 
î e c 
2C κ 6 1 5 
T R I P L E X ­ L N C 
3 E N A R T I G E N LA 
6 5 4 
2 5 1 
4 4 0 
2 3 3 






1 ( C 
1 
2 6 





5 3 ( 
2 ( ! 
3 4 2 
4 5 3 





1 5 C 





1 9 : 
2' 
k g 
N e d e r 
1 
2 







S C H E 
a n d 
a 
2 2 2 
2 0 
6 3 6 
3 8 C 
3 4 
8 2 
. . . C 5 5 
1 3 
. 
4 2 1 
1 9 5 
2 2 6 
5 6 7 
7 4 6 
6 2 2 
1 3 
1 4 9 
6 1 7 
Q U A N T I T E S | 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 




2 3 a 
2 
¡ K E C K E 
( 4 
a 
1 5 3 
1 9 
5 7 











, . 3 
7 
l 




4 3 2 
2 8 5 
1 4 7 






4 3 9 
5 7 
a 
1 0 9 
1 4 
1 6 
, 3 9 
3 4 
1 5 0 




0 8 1 
3 4 6 
7 3 5 
7 0 3 
9 3 3 
a l 2 
4 1 
1 0 
2 2 0 
NC 










. 6 8 4 
a 
. 1 1 
9 1 
a 
. . . 6 4 . 4 2 2 . . 7 3 
6 2 8 
3 2 6 
3 C 2 
3 2 8 
7 3 2 
1 4 9 
1 
7 4 8 
7 5 2 
2 
. . 2 7 . 3 . a . . . , . . a 
3 5 9 
1 4 
. . . 5 9 
1 4 
1 6 
1 5 « 
6 6 
7 1 8 
2 9 
6 8 9 
3 7 6 
3 
6 6 
. . 2 4 7 





C 5 4 
2 3 C 




2 ( ' 









3 6 7 
3 1 1 
C I O 
C 3 5 
1 9 0 
a 
4 6 8 
1 0 5 
4 3 
. 1 3 9 
1 9 1 
8 1 9 
3 5 3 
. 4 3 1 
1 1 9 
. . 9 1 2 
3 2 9 
2 8 1 
1 5 
3 0 
. . . . 1 7 9 . . . 6 4 0 
5 9 
. 3 0 9 
2 4 









4 7 0 
2 7 
2 5 7 
7 5 9 
1 0 5 
2 1 7 
a 
1 
9 5 7 
3 7 3 
2 1 
6 5 3 
8 0 
. 5 9 9 0 4 
a 
1 6 0 
7 9 7 
. a 
2 3 
3 0 9 
a 
8 5 
1 2 1 
a 
. . . . * 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 C 6 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 C 2 
7 0 6 
7 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 18 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K C W E I T 
P A K I S T A N 
I N C F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
M O N G O L I E 
J A P O N 
F.CNG K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C Í L E C C N . 
P O R T S F R C 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 7 3 









7 1 6 
1 1 
2 C 9 












5 6 9 
6 1.3 
9 5 6 
9 0 1 
2 2 9 
8 4 1 
5 0 5 
2 2 3 
1 3 3 
4 6 0 7 . 6 4 « 1 P A P I E R E T C A R T O N 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 c a 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L 1 6 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
G R E C E 
U . R . 3 . S . 
A L L . M . E S T 
F C L O G N E 
T C H E C C S L 
F C N G R I E 
R C U ' I A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
­ C C N G C PC 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 









4 8 0 7 . 6 5 P A P I E R S E T 
D I F F E R E N T E S 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 2 a 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A L T E 
Y C U G C S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
F C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
­ C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O R D 
E T F I C P I E 
K E N Y A 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
P E R U U 
B R E S I L 





1 1 6 
6 4 3 
3 4 7 
2 1 3 
7 7 2 
7 6 2 
1 1 
7 3 
1 1 9 
2 1 




1 7 6 
3 3 C 
9 1 
1 9 5 
2 3 
1 9 6 
3 6 2 
7 8 
3 4 1 
2 0 o 
1 4 
2 5 









C 9 9 
0 8 9 
C I O 
1 5 0 
2 9 1 
4 5 6 
4 4 
2 7 
4 0 3 








­3 5 9 
4 5 6 
9 4 2 
9 19 
4 7 
3 9 7 
4 4 4 
8 8 7 
6 2 6 
S U P P O R T 
1 
a 
6 3 2 
. 18 1 
9 
1 9 6 




. 1 . 1 1 
. 2 a 3 
2 6 
3 8 
• 2 C 3 
6 5 0 
5 5 3 
1 1 
1 0 
1 1 2 
a 5 
4 3 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 











. . . a 2 5 
a 
. . 6 4 7 1 6 
a 
• 2 1 C 
4 3 1 
7 8 C 
2 5 6 
5 6 5 











l a n d 
a 
4 C 3 
7 
2 C 7 




. . . a 6 1 9 
4 
. ­4 3 4 
0 2 5 
4 C 9 
4 4 4 
1 6 5 
5 1 3 
6 
5 4 
4 5 2 








. A T Ï L ° S S J ■;,.,!'.. 
4 7 5 
8 5 2 
2 0 2 
3 4 2 
8 7 0 






1 5 5 
2 5 2 
1 9 4 
1 8 6 
2 1 
7 7 2 
1 1 9 
1 3 
1 4 0 
5 0 2 
2 4 8 




1 9 7 
4 4 
5 4 




2 0 4 
( 4 
2 2 
1 ( 5 
1 2 






. 7 3 6 
3 5 6 
9 9 3 









9 9 C 
• 3 4 7 8 9 5 
7 2 7 
6 ( 5 
a 5 5 
6 6 
1 1 




1 5 5 
2 6 
ce 1 9 5 
2 3 
a 
1 4 1 
6 












­4 6 7 
9 5 8 
5 2 5 
5 5 8 
1 1 5 
2 3 6 
3 5 
1 5 
7 3 5 
",ΚΗΪΓ 
7 5 3 
. 4 2 1 
1 8 4 
2 6 C 

















1 2 3 
1 0 

















. . . 6 
. 1 4 
1 




7 8 6 
4 7 0 
3 1 6 
2 6 8 






8 9 8 
5 1 2 




V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 







U L T . P 
2 
2 4 5 
7 9 








7 2 5 
4 0 





3 0 3 2 3 2 2 3 
1 0 2 1 0 5 9 8 
2 0 1 1 2 6 2 4 
9 4 9 6 3 3 1 
6 7 7 8 1 
4 4 8 5 9 8 2 
1 7 1 
5 2 2 1 
8 0 4 2 8 7 
ND 
1 
















» 6 2 3 
1 1 
6 1 2 





2 3 4 
OE Q U A L I T E S 
L E X 
7 1 9 1 0 5 
5 9 8 6 
3 4 7 7 8 
4 3 4 
2 6 6 
3 0 9 




8 5 2 
1 7 6 
1 7 7 . ■ 
2 1 
1 1 7 
4 1 
! 1 4 0 
3 0 2 
2 4 5 3 
1 0 3 3 1 3 
7 1 4 
1 4 τ 
> 1 4 





! 1 5 
1 4 5 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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( 1 2 
616 
6 ( 0 

























C Í 4 
C(6 
216 
2 ( 6 




6 5 2 
1CC0 
I C I O 





















































































2 t 6 5 0 6 6C1 
24 61E 
1 8 2 : 
75" 
4 t : 
1 C5 










NE PAPIERE ALS DP 1 LNC FLLTIFLEXPAP 
1 28C 
165 
5 ' 2 2C( 
723 53" 









1 6 1 5 2 191 
1 6 9 8 2 C55 




















































6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 6 0 
6 6 4 
740 
133 2 8 0 0 
13 804 
754 12 7 9 2 1000 
7 2 3 2 514 1 0 1 0 
0 3 1 10 2 7 8 1 0 1 1 
149 3 3 4 6 1020 
839 6 1 0 2 1 
3 1 4 2 840 1 0 3 0 
59 1 0 3 1 
9 6 3 1 0 3 2 
568 4 092 1 0 4 0 























































67 2 2 5 
20 
7 9 4 9 3 976 
7 4C9 2 6 3 7 
540 1 339 
2 5 7 1 oca 





N e d e r l a n d 
8 












4 8 0 7 . 6 6 « 1 PAPIERS COUCHES AUTRES QUE PCUR L ' I M P R E S S I PFCTC, LE Ï U P L E X , LE TRIPLEX ET LE M U L T I f L 
ND 53 0 0 1 















































7 2 2 eco 8C4 
ÌCCO 
I C I O 



























































3 1 1 
266 
1β9 





















Í 7 7 
686 
552 
5 3 4 
5 5 5 
4 6 4 
242 
Í C 3 
573 
PAPP 




































i 3 3 6 3 4 3 4 27 
4 3 2 9 6 9 12 
ì 293 4 6 6 15 
I 1 4 1 2 12 
l 226 4 
, 2 9 2 54 2 
278 
! ) 
1 CBERFLAECHE GEFAERBT 
. 2 5 6 25 1 
7 68 























































5 0 0 3 
26 0 0 4 
0 0 5 
! 1 034 19 0 3 6 
5 042 
2 7 6 0 4 8 
126 0 5 0 
38 064 






20 4 5 6 
57 6 5 2 
1 0 0 8 1000 
93 1010 
9 1 0 1 0 1 1 





313 1 0 4 0 
H E X ­ UND 
FRANCE 













E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
C C M I N I C . R 
YEMEN 









































2 4 8 92 












760 1 C 5 ( 
















4 8 0 7 . 6 8 »1 CARTONS CÇUCHES AUTRES QUE PCUR LA PHOTO. 
) 78 0 0 1 
> . 0 0 2 
! 20 0 0 3 
28 0 0 4 
. > 1 
I 




ι 1 4 5 
. 3 . 
1 
. ä 6 7 ' 
15' 
3 ΙΟ­










! ) 1 
7 
9 






5 4 3 0 
1 12 
4 4 17 
3 1 6 1 
1 
5 1 6 1 
7 
3 1 59 





0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
> 0 4 6 
! 0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
ι 0 6 4 




2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 




4 8 0 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 20 
528 
l 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 




8 0 4 
] 1 0 0 0 
> 1010 
. 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
î 1030 
1 0 3 1 
1 10 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















. T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 













































4 8 0 7 . 7 0 PAPIERS ET 
















































































































( I E S EN SURFACE 
3 2 ! 
7 
Ί 4 9 ! 
24 
53 
















184 2 5 5 8 
9 3 0 6 2 3 
254 1 9 3 5 
2 6 7 6 8 6 
S69 2 
3 1 6 575 
21 
203 
6 7 1 6 7 3 




















4 8 1 
53 





















4 3 8 2 0 
866 
3 9 0 6 
7 
815 









6 8 9 
■ 26 


































036 1 0 3 0 
5 0 9 33 
527 9 9 7 
9 2 0 4 2 5 
3 3 9 4 
127 3 5 7 
11 
2 3 4 5 
4 8 0 
0 5 6 1 0 5 
2 4 3 3 
9 4 9 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







































3 2 0 
250 
3 í í 




4 2 6 
426 














6 2 4 
6 3 2 
6¿C 













1C21 1 C : 2 
1C40 
PAPIER 










































— 1970 — Janv 


















5 1 1 
145 








































































7 1 1 
7 17 
C63 








6 4 1 
65 

































































. . 27 




• • 1 476 
44C 
1 C36 





É V Í U S G ! 
. 136 







52 ­ 1 











• • • . . 62 




Be lg . ­Lux . 
kg 

























* . . a 








































































4 0 8 
892 
80 






. . 13 
4 
36 
. . . . 29 
66 
























































• . . 25 
. 5
. . . . • . . • • <C 
. . . • . . , • . 
159 
1 2 4 7 
. 1 564 
















6 5 7 
168 
348 
4 1 1 
330 
102 191 
6 7 1 
546 
46 











































. . . . . 1
. . 7 
1 
. . . . 2β 
. a 
. . . a 
a 
. . . . . . . 6 




2 1 1 







5 0 8 0 
2 8 0 
145 









l 2 7 4 
3 0 1 0 


























0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
060 
062 
0 6 4 







2 4 0 
248 
260 









4 0 4 
4 16 
428 
4 3 6 
4 4 0 












6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
676 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 
4 8 0 7 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
026 
02a 
0 3 0 
0 3 2 034 
036 
03Θ 
0 4 0 
042 
048 





0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 

























A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 





. C . I V C I R E 










COSTA R I C 
PANAMA 






























.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 

















4 7 0 


























































4 7 5 




2 3 1 
150 
3 6 3 
UÎIL'EII^Ï e*iï? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













U . R . S . S . 








­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
2 8 8 . N I G E R I A 







4 1 6 
4 8 0 











C C L 3 H B I E 
VENEZUELA 
PEROU 

































2 ( 3 
12 
16 

































































































1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
446 
411 

































































ί ¡.CÎHESÎPSGNES ° E 














m m m 36 
m 
m m m u * 
190 
712 












































































































7 2 5 
148 
5 7 7 
2Β3 
7 
126 \ 19 
168 





























?2 2 2 4 
70 4 
36 
l 1 7 5 
H 
2 3 7 8 





4 7 9 
4 1 
2 2 
7 5 5 






4 9 5 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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( C 4 
616 
( 2 4 
( Í C 
6 ( 4 






1 C 10 
I C H 
1C20 










































I C I O 




















C2e c a C42 
C46 
C5C 











3 3 4 
346 




















































































5 8 1 
454 



























































3 3 1 
F rance 





1 1 . 
( 































Be lg . -Lux . 
1 6 373 












4 2 6 2 

























4 1 8 1 
4 9 3 8 
4 0 4 0 
2 3 6 5 
7 8 4 
4 
. 115 








. , 13 
7 
13 8 2 1 
5 9 8 6 
7 8 3 5 
6 4 9 6 




7 7 7 














, . 12 
. , . a 
. 5
e . 1 
1 3 1 8 
























































1 3 3 1 
6 9 6 
6 3 5 
57 0 





T COER SELBSTKLEBEND 
797 
a 
: 1 C65 






















S 3 683 
3 3 î a e 
1 2 6 9 






6 4 1 
59 
2 7 1 




























6 6 7 1 
9 7 0 
89 
3 4 8 
a 



































4 0 2 6 












































5 1 1 




5 1 2 
516 
520 





6 6 4 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 



























































1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
3 477 







N e d e r l a n d 
4 
a 




• 3 154 
2 2 0 9 






4 8 0 7 . 8 5 PAPIERS ET CARTONS ENDUITS. OU IMPREGNES DE N E , DE S T E A R I N E , D ' H J I L E DE GLYCERINE OU S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
064 
0 7 0 
208 
216 














1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 














. A L G E R I E 
L I B Y E 
GHANA 

























































2 1 0 
66 
6 3 1 
284 
349 







































. . . 4
8 
. . . . . . 32 
. . , . . . 7
. . . . 4 
. . 1


















3 7 0 
2 1 9 






4 8 0 7 . 9 1 PAPIERS ET CARTONS GOMMES OU ADHESIFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 3 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 










3 7 0 
390 













1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
•CCNGC RD 




































































































































2 7 9 
118 
20 















































4 3 9 
45 
355 
3 4 9 
006 
962 
3 9 1 




















. . 6 
. . 7 
11 






























































7 6 2 2 
3 0 5 5 
4 5 6 8 
3 3 7 7 
62 5 
4 1 8 
6 
79 
7 7 0 





















3 5 5 
108 



























5 2 2 
3 9 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 















C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 12 
C 2 8 
C 3 0 
C 2 4 
C i 
C 2 É 
C­*C 
C 4 8 
C 5 0 
C 6 4 
2 C 4 2ce ; 12 
2 4 8 
2 1 2 
­ C 2 
Ξ 1 8 
5 Í C 
I l i , 
3 4 6 
­ 6 6 
3 7 C 
3 9 0 
4 Ξ 2 
4 3 6 
5 C 0 
6 1 6 
7 C 6 





IC 2 1 
1C30 




F A F I E I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C - 0 
C ' 2 
C 3 4 
C-36 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 4 
C 5 6 
C ( 0 
C 6 2 
C 6 4 
C ( 6 
C 6 8 
2 C 0 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 4 8 
¿ 7 2 
2 1 6 
2 6 4 
2 6 8 
3 C 2 
- 14 
3 18 
2 2 2 
• -C 
13Í, 
3 4 6 
2 5 C 
3 C 2 
~*tt 
3 7 0 
2 1 2 
3 7 8 
- 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 * 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 5 2 
5 C4 
5 C 8 
— 1970 — Janv 










6 5 7 
7 2 6 
7 ( 7 
I C ( 
1 7 3 
4 5 
L N C 
ί 2 ( 
6 7 1 
£ 3 3 
1 C 7 





2 1 1 
5 5 
5 




1 1 5 



















C 5 5 
( 2 4 
4 7 2 
7 e 6 
4 6 6 
6 5 4 
2 4 7 
2 7 5 
3 2 
ΚΤΕ PAPIER 









C 5 C 
C 8 C 
( 5 4 
3 C 6 
55 l 
1 5 0 
6 
1 6 2 
5 3 4 
5 7 
2 5 ( 
7 6 6 
4 3 1 
1 5 7 
5 6 6 
7 2 1 
3 3 4 
2 2 7 
1 6 
5 3 4 
1 19 
2 6 8 
3 6 4 
6 6 C 
5 4 6 
1 7 
1 7 6 
( 5 1 
3 2 C 
1 C 5 
( 4 
2 4 5 
3 ( 9 
1 4 4 
2 2 
6 4 4 
1 2 7 
1 5 
2 0 
3 6 3 
1 3 1 1 
I C I 
1 3 3 
1 2 2 ι i 
1 5 6 
1 3 
4 1 
4 7 C 
2 7 1 
1 6 
1 4 







I C I 
1 5 6 
France 
2 5 ( 
( C 
6 















1 5 ; ι E l 













1 C C 6 
5 7 5 
4 3 1 
5 5 
1 5 
3 2 1 
( 2 
2 : 8 
15 
E 51^6 l ì 
EN.N ICHT 
sci 1 2 C 
7 7 7 








1 4 6 
2 
18 
6 4 4 
3 2 
7 6 
2 5 1 
3 1 
5 
1 7 C 
1 2 7 
3 1 3 
17 
2 3 2 




1 2 C 
1 4 
18 



















6 5 6 
( 6 3 



















1 3 t 
7 8 c 
1 3 1 
3 1 4 
7 



































1 2 3 
, 5 2 
1 C 5 
1 9 
i 
3 2 3 
1 8 9 
1 3 4 
2 1 
1 
1 1 3 





6 c : 
3 5 Í 





















­. 3 Í 
f 
" 1 
6 8 2 





V / Ι Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
7 ί 1030 














6 4 2 
4 6 Í 
2 Í 





I N 4EC75 
5 S 5 
3 5 2 0 
2 132 




















5 . 61 LND 
5 1 7 
3 C 6 

























i 2 C 
a 













C O I 5 7 
9 8 4 28e 
4 2 7 
1 05< 
4 1 ' . 




1 9 4 
2 9 6 L9( 
2 3 4 
H 
1 4 " 
Π 
1 8 9 





6 7 0 1 ' 
13 7 ' 
28 23 ' 
5 29 
4 0 ' 
5 1 " 
1 
2 

























4 8 0 7 . 9 1 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 3 2 
4 36 
5 0 0 
6 1 6 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
I 1000 
. 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 












B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 













. T U N I S I E 
.SENEGAL 

















M C Ν D E 













c í a 
2 C 2 
C 2 0 
7 7 1 
ιοί 1 2 6 
6 5 
France 
2 4 1 
7 3 
1 3 




1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
6 t S 
6 7 5 









4 8 0 7 . 9 9 PAPIERS ET 
4 8 0 7 3 0 , 5 1 , 
1 COI 
0 0 2 
r O03 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
) 0 2 8 
ι 0 3 0 
> 0 3 2 
Γ 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
ί 0 4 2 
! 048 
Γ 0 5 0 
Ι 0 5 2 
0 5 4 
Ι 0 5 6 
ι 0 6 0 
> 0 6 2 
Ι 0 6 4 
) 0 6 6 
Γ 068 
1 2 0 0 
Ι 2 0 4 
> 208 
Γ 212 
■ 2 1 6 
7 2 2 0 
! 2 4 8 
2 7 2 
! 276 
2 8 4 
( 2 8 8 
> 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 




) 3 5 0 
3 5 2 
1 3 6 6 
. 3 7 0 
3 7 2 
î 3Ζ8 
ί 3 9 0 
, 4 0 0 
5 404 
4 1 2 
4 4 8 
1 4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 3 
ί 4 8 4 
4 9 2 
L 5 0 4 
1 5 08 
NON RE 
FRANCE 
























A F R . N . E S P 
•MAROC 
.ALGERIE 


























D C H I N I C . R 
.GUADELOU 















7 6 0 
3 7 2 
7 1 1 
6 6 





2 6 8 
ιοί 1 4 




2 4 1 



















9 C 8 
0 7 8 
8 3 0 
a i e 
4 9 6 
9 7 4 
2 9 9 
4 2 3 
3 8 
2ART0 
8 1 , 
SOUS 
5 9 4 
5 6 5 
9 3 7 
1 5 2 
8 4 7 
3 8 7 
1 0 
1 6 6 
5 2 6 
6 9 
2 2 1 
7 C 1 
4 6 1 
1 5 8 
6 5 2 
5 5 2 
2 2 0 
2 7 5 
1 3 
1 5 8 
1 3 6 
1 9 1 
2 6 5 
3 a 9 
3 6 9 
1 9 
6 2 
3 6 7 




1 6 1 
6 6 
1 2 














3 6 1 
2 2 7 
2 4 
4 8 








2 3 1 










« 1 4 
2 0 
1 6 9 














1 0 2 4 
4 7 5 
5 4 5 
7 6 
1 5 
4 6 0 
9 0 
3 6 8 
1 4 
17 

























N e d e r l a n d 
3 4 6 0 
3 2 7 5 
2 2 1 0 
1 7 8 
. 2 1 
8 
1 5 




1 1 7 
ιό 
2 9 a 
1 5 4 
1 4 4 
1 4 
I 3 Õ 
1 2 1 









ÏVTEI^T .^APTOFET^STEÏ Î 
P O S . 4 6 0 " 
a 
3 7 4 
7 7 
3 5 2 










4 2 3 
1 C 3 
1 
1 3 
( 1 6 
2 2 
. 6 9 





1 1 3 
. 1 3 


































7 7 7 
1 6 7 2 
7 
5 9 
2 e 9 
5 1 
6 β 

















5 3 1 
1 0 7 
• 2 82 
2 4 
9 5 
















l i o 
3 4 6 




7 4 7 
9 3 2 






























4 3 1 
4 1 6 
0 6 5 
6 9 7 

















7 4 6 
3 6 7 
5 4 1 
• 94 1 1 6 
3 
6 6 
1 2 9 
6 
1 2 9 
2 8 1 
1 3 7 
1 7 
2 0 6 









• • 3 
3 0 











4 1 0 
1 3 7 
9 7 
6 5 0 
. 5 8 8 
a 
3 5 
1 0 1 
1 0 
1 2 
1 2 8 
1 7 9 
9 0 
3 8 9 
9 7 7 
6 7 
2 59 
. 1 9 
9 7 
1 5 5 
1 6 6 
2 0 1 
3 3 2 
1 0 
3 





• 3 8 
9 
2 3 3 
4 













1 8 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 












( 2 4 
( 2 2 
6 ( 4 




















































( 6 3 
121 


































Be lg . -Lux . 
kg 



















ã 2 9 
11 6C6 1 6C 
6 368 1 18 
3 419 42 
3 165 23 









61 6 > 7 6 
FILTERELCECKE UNC­PLATTEN.AUS PAP1ERHALBS 


















C ( 2 
C64 





























































































































. . . 2
. . 36 
29 

































































































2 7 2 













6 0 4 
6 1 2 
616 

















1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















. C A L 6 D 0 N . 
. P C L Y N . F R 









4 8 0 8 . 0 0 BLOCS 
CCI 
0 0 2 
C03 




0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
033 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
052 




0 6 8 


















6 6 0 
664 
680 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 




























. Δ . Α Ο Η 
CLASSE 3 

























































3 9 5 1 
9 0 9 
2 C63 
9 1 3 
168 




1000 D O L L A R S 





















11 122 1 4C3 
7 775 1 023 
3 348 38C 
2 865 244 









































































































































i a 4 


































2 8 6 






I t a l i a 
10 
26 



















« 7 8 7 9 
1 2 9 4 
6 5 8 6 
3 557 
1 132 















PFLAÑ2L.STOFFEN,AUCH M Π N A T U R ­ C D . K U R S K H A R Z GEBUNDEN 
FAPTPLAT1EN ALS PAPIERHALBSTCFF U . C G L . . N I C H T BEAFB. 
PLAQUES Ρ CQNSTRUT IONS EN PATES A PAPIER EN BCIS OU VEGETAUX CEFIBRES MEME AGGLOMERES AVEC RESINES NATURELLES OU A R T I F I C I E L L E S OU D ALTRES L I A N T S S I M I L 















2 ­ 8 
272 
26C 















































. . , . 5 1 1 
346 
7C4 


















163 21 41 












. . . . . . . 
4 8 0 9 . 1 0 PLAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 














B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 























1 0 9 6 
3 687 
4 6 5 1 





















7 4 6 
1 6 7 
5 3 3 




























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 ( 2 
1CC0 
I M O 
U l l 
1C2C 




h / R T P L 
C C I 
CC2 
CC Ξ 









I C I O 

















I C I O ICH 
1C2C 
1C2 1 
1C30 IC Ξ 1 
1C32 
1C40 












I C I O 
IC 11 
1C2C 




Z U A R E T 










2 ί 4 
268 
34É 


















U l i 
1C2C 

























3 3 3 












13 3 146 
































£ 1 6 
712 
24α 
C i l 
Abe 
è 3 
2C 3 ε 




















2 1 66 
2 
Τ E h ΡΛ F Ι Ε Ρ , 


































68 1 ÎC 
62 4 5 5 
5 6 6 5 
1 248 
1 182 
4 416 2 Í 2 5 
1 3 2 4 
• / F I E R r A L 
1 3CC 
158 
1 6 6 1 





­­* 4 166 








F Í P I E R t ­ A 
. 1 2 6 9 
3 17 
46 
' 8 5 1 
3 4 4 6 
66 
1 5 3 
6 4 79 
2 4E3 
3 9 9 6 
3 64C 








































* 1 17Ç 
1 1 Í fa 














­ L u x . 
. 
653 




274 2 5 4 
2C 
" FF U 
516 




. • * 






< • CFF L 
257 
. see 16 
68 
• • • 34C 
328 
12 
* . 12 
12 
. • BE7CFF L 













2 • • ALCH 
CDER 
. esc 5 
5 3 
• ■ 
• . . • • ■ 
• • 12 
• . 
* 
• • ■ 






N e d e r l a n d 
5 
5 













7 4 4 












6 7 0 6 














. . . • 713 
3C1 







4 6 8 3 
3 2 3 1 
1 C75 
1 2 1 
133 1 0 0 8 





1 5 1 
16 9 1 8 
1 4 0 1 3 
2 9 0 6 





. . N I C H T BEARB. 
. 4 9 4 
■ 
716 




. • • 
1 196 





• 2 4 8 8 
1 7 9 6 
6 9 2 
6 0 3 



































P A E C K C H . C D . H L E L S . 
H L E l ÍEIS 
. . 17 
■ 
• ■ 
. • . . ?. 
• • . . . 1
; 
. m 
. . . ■ 







I t a l i a 
. 
3 6 9 8 
3 3 6 1 





4 2 9 
69 
354 
3 . . 
57 
. I 5 4 7
. 7 
. ­
2 4 6 7 
8 5 5 
1 6 1 2 










1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
. H A R T 1 N H 







. A . A O N 
CLASSE 3 














5 7 6 1 
522 
î c a 
1C2 414 
243 
1 1 7 
4 8 0 5 . 2 0 PLAOUES CURES OUVREES 
CCI 
0 0 2 
0C3 
C04 
0 0 5 
022 









1 0 1 0 
ion 
1020 
1 0 2 1 30 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 








L I B Y E 
GHANA 
R .AFR.SUC 






.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 





0 0 2 
0 0 3 







1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 







. A . A O M 
CLASSE 3 




. . . a 







C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 




6 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
4 8 1 0 











0 0 4 
022 
020 
0 3 2 










4 9 2 
6 0 4 
612 
6 6 0 
6 7 6 
680 
6 9 6 
7 0 0 
7C2 





1 0 1 1 
1020 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
















B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U M 
NORVEGE 
FINLANDE 
SU IS S F 
.MAROC 
. A L G E R I E 
SIERRALEC 















P H I L I P P I N 
HONG KONG 




















5 2 7 6 
1 504 
1 3 8 9 














7 5 1 







1000 D O L L A R S 


















PLAOUES POUR CONSTRUCTIONS 
2 5 2 








I 2 34 





























" î 1 
'. 
PLAOUES POUR CONSTRUCTIONS 



















































3 61 2 65 
9 1 




























2 ? 7 
98 
* 
A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT 
A CIGARETTES EN CAF 
53 
2 6 9 2 
63 












































































2 0 0 
1 106 
















































4 5 ' 
1 ta l la 













4 8 2 
• 3 
ã 
7 6 9 
2 5 9 
5 1 0 













2 1 1 
l i 
4 6 5 
7 3 
3 9 1 
73 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
























































6C4 tea 616 
624 
6S2 














I C I O 
I C H 
1C20 











































— 1970 — 



















































































































































































































3 ( 4 
559 



























































. . • 
UNC BUKTGLASPAPIER 
3 599 4 6 5 
6 2 9 
1 2 3 1 
2 3C9 3 452 

































3 6 Ì 
174 
1 4 0 5 
366 
1 039 






2 3 2 5 
2 4 5 4 
. 4 6 7 3
3 7 7 
43 
188 
3 8 0 
1 C48 
2 5 1 4 
26 

























4 5 ' 
15 
* Ρ ' 
NIMEXE 
v r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
4 8 1 0 . 9 C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 3 3 0 5 2 




0 7 0 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 6 
2 3 2 
236 
2 4 4 
2 4 8 
264 
272 





, 322 3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 7 2 
1 512 
a 
6 0 0 
48 6 0 4 
6 0 8 
49 6 1 6 
12 6 2 4 
2 2 652 
1 42" 
1 


















6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 02 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
740 
8 0 4 
7 1000 
1 1 0 1 0 
■ 1 0 1 1 
1 1020 
> 1 0 2 1 








. A . « O H 





I C I 




I C I 
331 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
89 12 
4 12 




PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT AUTREH PRESENTE 
FRANCE 
















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L IBYE 





















T R I N I O . T O 
BRESIL 










































4 8 1 1 . 1 1 PAPIERS CE 
1 0 0 1 
1 002 
f 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
ι 0 2 8 
! 0 3 0 
034 
I 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
ι 0 4 2 
1 0 4 8 
. 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
ι 0 6 4 
¡ 2 0 0 
204 
2 0 8 
; Γ76 
2 8 8 
î 390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
ί 4 8 4 
! 508 
5 1 2 
528 
> 6 0 4 
ì 6 1 6 
> 6 2 4 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 




























































































7 9 1 
394 
252 





























































































5 1 Ï 
253 
139 
1 3 2 1 
4 0 4 
9 1 7 
519 
5 1 1 
3 9 2 






7 1 0 
569 
141 































































3 0 9 6 27C 
377 
627 
2 092 1 66C 





























5 2 1 4 




3 5 4 
72 
2 8 3 
2 2 1 
9 8 1 
2 2 4 6 
35 
6 5 4 




















I ta l ia 
3 1 7 
. • 
. . 12 
. . . . . . 3 1 1 
. 1 6 1 
2 4 7 
. 15 
29 0 
• . . . . . . • . . ■ 
• • . ■ 
. . . . . . . 1








7 2 1 
3 1 1 
120 
. a 































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QU ANT ITESI NIMEXE 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
« i C 
660 























IC IC i e n 1(20 1C21 1C2C 1C22 
BUr­TGLASFAPIER 
5 12 2C 351 16 33 255 11 IC 






















































































'j 3 110 14 2 2 163 
5 
21 686 15 167 6 520 5 918 4 577 564 1 
19 
517 203 314 
224 68 68 
î 
22 
FLSSECCENEELAEGE CIT PAPIER­ CDER PAPPUKTERLAGE, AUCH MIT 










272 276 2C2 330 234 2S0 252 210 212 4SE 462 466 456 5C8 512 £24 626 (46 66C 7C2 7C6 616 622 577 
ÌCCO 
IC IC 
I C H 
:cio 

















































4 C66 979 723 
63 116 38 
1 12 
363 215 2C6 
151 278 £4 65 
(7 
;ï 
(7 52 48 (2 64 65 £6 
2 7 
1C6 13 £16 124 37 42 (C 
£11 277 234 457 15 778 755 514 
253 358 2 579 3 
IC 332 3 633 
447 139 
131 74 64 28 63 641 135 638 57 133 2 
35 
13 40 25 50 
15 
93 
4 1 loo 
42 










CC2 CC3 CC4 CC5 C.8 C20 
C22 
C24 C26 c:­e C48 C£C C£2 2C4 2Ce 
155 
279 57 62 2C9 23 
1? 
4 46 24 22 
15 14 22 56 
58 2 2 
26 224 
59 113 
127 57 90 
95 23 8 12 
4 48 34 21 10 13 
3 
660 PAKISTAN 630 THAILANCE 702 MALAYSIA 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HCNG KONG 800 AUSTRALIE 604 N.ZELANCE 818 .CALEDON. 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 CEE 


























0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
10 
































0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L F M . F E D 
1 0 0 0 M C N 0 E 1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
23 10 
15 40 35 23 12 13 2 I 
128 1? 21 
C5? 579 513 018 529 493 21 66 2 
4 13 42 
71 59 12 9 9 3 2 






























































ÇCUVRE­PAROUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTCN. SANS COUCHÉ CE PATE DE LINOLEUM, MEME DECOUPES 
001 0C2 004 0C5 028 032 034 036 038 048 050 204 243 264 272 276 302 330 334 350 352 370 372 458 46? 468 496 508 512 524 636 648 680 702 706 818 8?? 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 





















. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
• GUYANE F 
BRESIL 







. C A L E D O N . 
. P D L Y N . F R 
SECRET 













































8 1 1 
sec 167 CC2 955 331 047 ?31 181 
17 35 11 
99 £2 48 34 (4 13 20 18 
5 16 22 12 15 21 15 13 1 1 
25 12 135 31 9 11 14 
654 62 752 115 4 677 166 14C 
































r^MA^MËsrcSygiTÎ&NE's' INT tmvoEccijpc 
STENCILS COMPLETS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
. 1 2 11 




2 ( 4 9 








2 ­ 6 8 
3S0 6 













( 1 6 2 1 
( 2 2 7 
( 3 6 5 
6 6 0 14 
660 32 
740 7 eco 4 618 4 
622 5 
1CC0 1 7 7 2 
I C I O SC6 









CC2 5 7 1 

















































422 l t 
440 9 




















1000 kg Q U A N T I TÉS 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)'· 
























. • , , , , a , 
a , 
, a , 
, . 4 
9 






























2 13 57 472 8 7 8 
1C3 5 4 2 4 3 6 9 
2 10 52 48 508 
6 . 2 2 1 5 
1 120 
2C4 52 4 4 2 9 3 
125 8 4 4 2 
66 43 37 2 0 
2 1 
AEFNLICHES VERVIELFAELTIGUNGSPAPIER 
11 52 373 
2C5 . 3 5 3 3 0 
2 1 S . 2 4 8 
29 1 3 . 
77 a . 93 
1 
m a 












































! . î 12 
. 2 
5 













1 9 16 
10 
5 
































4 = c 
2 ; 
■ 




212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
236 . h . V O L T A 
243 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
272 . C . I V C I R E 
280 .TOGO 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGCBRA 








390 R .AFR.SUD 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVACCR 
4 3 0 COSTA RIC 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I C 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 3 6 KCWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANCE 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 3 . C A L E O C N . 
322 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1032 .A .AOM 
ί 1040 CLASSE 3 
5( 

















































4 8 1 3 . 5 0 PAPIER CARBONE 
0 0 1 FRANCE 




0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1 048 YCUGCSLAV 
î 0 5 0 GRECE 
064 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 216 L I B Y E 
224 SOUDAN 
236 ­H .VOLTA 
2 4 0 ­NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TCGO 
2 8 4 ­DAHOMEY 
302 ­CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAR. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 ­CONGO RD 
330 ANGOLA 
2 334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 ­MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
456 D C M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
496 ­GUYANE F 
504 PEROU 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U C 
702 MALAYSIA 












2 0 1 
77 
33 



























































































1000 D O L L A R S 













1 4 1 
10 1 
1 3 1 104 






. . . . 2 
10 



























































































4 4 8 
a 
2 2 9 
57 
176 


























S 3 99 
2 45 
1 12 





























. 2 1 
166 



























. . 85 
5 
28 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









































6 6 0 
ICCC 
IC 10 




I C 2 1 
1C22 
































4 ( 2 






I C I O 























— 1970 — Janvier-Décembre 
















V l E L I : KOI 
24 
62 
H C 26 































































. . 71 
IC 
( 1 
GS- LNC L 
UND AEHN 
1 































































































1 i c 














46 . 2 






26 2 1 
1 CC6 






, 2 4 
5 
£1 


































877 2 1 4 











































































































7 4 0 




1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 




AUSTRAL IE aCALEOON. 
. P G L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O N CLASSE 3 







4 8 1 3 . 8 0 PAPIERS POU S I ¿UE P A P I 
CCI 
002 0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 5 
022 034 
0 3 6 
033 






49o 6 6 0 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 8 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








. R B J N I O N 
R.AFR.SUO .GUADELOU 
.GUYANE F PAKISTAN 
M C Ν C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 









0?2 0 2 4 
034 
0 3o 
0 3 8 048 
2 04 2 0 8 
2 3 6 
240 
244 
2 4 3 
272 
280 2 3 4 
3 0 2 
306 314 







4 9 6 800 
813 8 ? ? 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 




B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEH.FED 










. C . I V C I R E 
• TOGO .DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . .GABON 




. M A R T I N I C 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F AUSTRALIE 
­ C A L E D O N . . P C L Y N . F R 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 










1 3 1 
36 57 
19 
5 0 3 
373 
132 

























N e d e r l a n d 
22 
1 





















37 2 0 
11 11 
0 1 5 































































0 7 4 994 
4 5 6 
263 534 
9 5 9 
512 
3 

















. . 16 




2 5 856 
583 








1 ( 4 
338 
î • 2 647 







0 0 1 
002 
0 0 3 












E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





. A L G E R I E 
. C . I V C I R E 
.O.'.HCMEY 
.CAMEROUN 






























































. • 9 73 
518 
460 





















. . . . . 37 
. 
• 577 

















































. . . 2
. . 27 
. 1 
1 



























• 6 10 
? 
­? 
. . . 1
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
117 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




4 £ 6 
6 1 6 
6 2 2 
ICCC 
I C I O 
K i l 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 








6 4 9 
442 


















36 43 565 
2 0 3 1 4 8 8 
l i 1 3 7 7 
3 8 6 0 
3 1 56 
1 3 4 1 5 
1 3 . 3 
2 1 
2 



















e c c 




1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 1 






















£ 1 9 




















2 5 8 














2 2 5 

















1 3 7 
159 





ANC.PAPIER U . P A P P E , Ζ . E IN .BESTIMMT.ZWECK ZUGESCHNITT. 






























ICCC UIC ICH 1C20 1C21 1C20 
IC 2 1 1C22 "C40 















































F I L T R I E P F A P I E R LNC­PAPPE 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C28 C30 C22 
98 1 141 

















285 14 12 1 1 . . 1 
3 
22 . 4 1 
a 
. . a 
34 
206 134 . 13 133 8 12 32 90 5 48 147 42 4 60 43 10 1 
3 
16 7 2 I 
4 
5 6 26 
• 
6 12 8 8 
6 3 5 11 4 12 29 5 3 
1 310 
442 867 681 503 159 13 3 28 
91 























1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



























BC1TES POCHETTES ET PRESENT SIM £Ν PAPIER OU CARTCN 








































B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
















D E 1000 M C Ν 
1 0 1 0 CEE 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















2 C 1 5 
1 0 5 4 
7 9 3 























2 8 1 
2 7 7 
1 7 0 
62 


















78 105 ' 49 
26 3 33 6 58 57 4 
2 l 
21 65 9 17 168 
364 616 
216 341 322 193 18 1 2 1 
294 
125 169 135 
71 27 4 2 1 
71 





166 152 42 10 6 
a 
a 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES Ρ USAGE DETERMINE 
BANCES ADHESIVES LARGEUR MAX 














0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 





0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 

























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 























• C . I V C I R E 
GHANA 






COSTA R IC 
.GUADELOU 
BRESIL 


























1 7 1 
27 
1 1 3 
3 7 9 
36 
16 
































1 7 0 2 
2 3 2 8 
1 635 






























2 2 1 












PAPIERS ET CARTONS A FILTRER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NCRVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 
192 343 815 196 264 
63 39 
28 36 
319 267 le6 2C5 23 5 
385 365 20 18 1 2 
i 
10 14 
213 346 244 
78 197 15 19 49 
161 21 96 
285 75 9 119 82 20 3 
12 25 27 3 3 
10 55 
10 32 34 12 
28 
8 12 23 9 19 
111 13 16 
.2 596 881 
1 715 1 311 887 339 
21 7 65 
177 510 443 
55 38 34 27 36 
90 
25 4 88 
5 
ï 
6 5 59 4 
I 16 27 17 
503 206 298 197 
90 71 8 
11 26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 






























4 1 2 
460 






« 2 4 




















C Í 4 
ice 2 4 4 
248 
Ì 7 2 
264 
2C2 









9 7 7 
ÌCCO 
1C10 














0 2 8 
C3C 




0 4 2 
C48 
C64 





6 2 4 
6 ( 4 
7 2 0 
7 2 2 
7 3 6 
9 7 7 
ÌCCO 
I C I O 






— 1970 — Janv 











































Í C 3 

















































































4 7 1 
C73 






































































4 5 7 
11 
2C 
















8 2 9 
1 4 2 5 
1 C41 












l i l i 
• 1
3 C I ! 
. 4 63C 












































4 2 9 ( 
11 561 




































































2 0 3 1 9 6 
2 6 0 2 
9 4 4 194 
7 4 8 33 




2 2 93 
032 3 0 3 1 
537 124 
532 




























> 3 3 1 4 
















. • a 
* Y ' 
NIMEXE 









0 5 0 
0 52 
0 56 






















6 2 4 
6 5 2 
708 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 














. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 

















P H I L I P P I N 
























































































1 6 9 3 
1 077 







4 8 1 5 . 2 0 PAPIER HYGIENIQUE 
CCI 
0 0 2 
C03 










2 8 4 
302 




4 5 8 
462 
4 9 6 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 







































4 8 1 5 . 3 0 PAPIER PCUR 










0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
064 






6 6 4 
720 
732 
7 3 6 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Í 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 




























































9 5 2 
553 








. . 2 
a 










































































2 5 6 













































4 4 5 6 
1 6 5 6 
2 8C0 
2 C70 















4 5 4 1 

















> 38 2 
ι Ι 2 0 
10 









51 2 6 4 5 385 
35 1 185 4 
17 1 4 6 0 3 8 0 
11 1 124 43 
4 842 9 




168 4 4 6 1 2 7 6 
1 0 9 0 2 1 2 5 1 
4 4 9 
3 1 3 5 , . 37 318 
61 































ι 1 6 3 2 1 4 3 4 
Ι 1 4 2 5 1 328 
2 0 7 106 
50 12 
48 β 
36 8 2 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 































2 1 2 























7 3 2 
8C0 
I 0 C 0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
K i l 
1030 
1C31 
IC 2 2 
1C40 
izember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 

























































3 7 3 











N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
( B R ) ' . 





















c t \ 
4 5 1 
25e 
2C5 


































4 i 8 








6 ( 4 










K i l 
1C20 




















































































i e : 





























































2 0 0 
15 
• 1 
1 94 8 
9 2 6 





6£ 3 0 5 













46 5 8 3 
604 
. 
























. 6 3 
2 
















, 1 2 7 
144 34 




2 1 6 
4 6 
10 
55 1 629 3 853 
26 896 2 4 9 5 
29 9 3 4 1 3 5 8 
1 H O 1 135 
75 6 6 6 
29 8 2 3 2 1 1 
28 10 16 




























































W E R T E 
EWG­CEE France 
4 8 1 5 . 4 0 PAPIER Ρ MACHINES EUREAU 
0 0 1 
0 0 2 








0 3 6 
C38 
04? 










































1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























• C . I V C I R E 
•OAHCMEY 

































2 6 0 

















































0 9 2 
793 














































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 













































4 8 1 5 . 5 0 PAPIERS GOMMES OU ADHESIFS NON REPRIS SOUS 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
064 












4 0 0 
4 0 4 
428 
4 3 6 
4 5 6 











7 3 6 
740 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 
HONGRIE 
ALBANIE 














COSTA R I C 




























6 3 4 












































































. . 16 
. . . . • 1 
. 1







































































































4 4 0 
292 
7 3 9 





2 1 3 

































. . 137 
10 
297 









































. . 22 
­
6 9 9 
3 7 3 
3 2 6 
6 9 
22 























• • • 3 
• . a 
• • . a 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C i 2 
G i 4 
C i 6 
C i e 
CiO 
0 2 2 
C34 















2C4 :ce 2 1 2 
; i6 






2 4 8 
2 6 0 











2 i 2 
3 3 0 
3 3 4 










4 0 0 
* C 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 £ 6 
4Se 
462 
4 6 4 
472 
464 










( c a 
612 
616 
6 2 4 
6 i S 
636 
6 6 0 
6 6 4 
668 
660 






7 4 0 
eco 8C4 
6 18 
6 2 2 
9 ( 2 
loco 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
1C30 
K 2 1 
1C22 
1C40 
















































i i £ 
6C 
i 4 







































Í C 7 
10 





















































6 ( 6 
253 
3 3 ( 5 
6 2 1 















































































. 12 5C9 
£ 3 £ 5 
7 1£4 










2 7 ' 
3 











































































. " 9 267 
7 4 3 1 
1 9 3 6 
1 179 



























































. . . . 12 
2 
. . . 2
19 
. . 1













18 7 5 6 
16 6 2 9 
2 127 
1 3 9 3 


















2 9 1 
118 
2 9 7 
7 9 5 





2 0 1 
32 
a 




6 6 6 
















. • 1 0 0 
38 
. . . 194 
84 
1 











































. • ­14 169 
6 4 2 4 
7 745 
3 8 3 6 
2 505 
2 4 7 1 
3 0 3 
44 
1 4 3 8 

















• . 12 
3 
345 



















2 5 5 5 
5 58 
1 9 9 7 
4 3 1 
100 
5 4 5 
65 
135 





1 0 4 0 
.A .ACM 
CLASSE 3 











4 8 1 5 . 9 0 AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 





0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 3 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2C0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
224 
228 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 4 
248 






























4 5 8 
4 6 2 
464 
4 7 2 
4 6 4 
483 









6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
623 
6 3 6 
6 6 0 
664 
663 
6 8 0 











9 6 2 










B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
























A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 












L I B E R I A 




N IGER IA 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
•CCNGCBRA 
• CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 














C C M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 






BRES I L 
C H I L I 




















































9 6 3 
678 





4 5 1 
746 





4 1 4 
38 































































































0 0 6 
382 
5 ( 1 
174 
789 
3 4 7 




















































































5 9 5 6 
4 323 
5 6 3 4 
1 9 3 6 
1 3 ( 9 
3 6 1 8 
1 9 9 9 
1 2 7 3 
80 
73E 


















• • . , 1









































































N e d e r l a n d 
β 
2 
S A USAGE 
923 


























. , a 









































I 4 5 3 








































































































4 8 9 0 
























































1 6 2 4 
5 5 0 
1 0 7 4 
3 4 4 
9 6 
3 7 5 
4 7 
95 
3 1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 













CC5 C i i 











C62 C Í 4 
C66 
C ( 8 2CO 2C4 
i C 8 
i l i 
2 1 6 228 
i 2 i 
236 
240 
Ï 4 4 
i 4 8 
ito πι 216 i t e 
Ì 6 4 
268 
2C2 3C6 
3 1 4 318 










4 6 4 
492 
6C4 
6 1 2 
616 6 2 4 
628 
6 3 2 
7CC 7C6 
74C 818 
5 ( 2 
l e c e 
I C I O 
IC 11 
1C20 




Ρ.Ι F I E 










C ( 2 C ( 4 
2C4 
Ì C 8 212 2 16 
228 
222 Ì 4 C 
248 2 6 0 272 
3C2 214 
318 
2 2 2 
izember — 197C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
H É L N . S A E Ç K E 























35 Ì 3 9 
















£ 3 1 
76 
¡ 5 
3 i 6 
22C CE8 







Ì 3 3 
Ì 4 5 22 
45 
146 
2 3 1 
279 
23 341 




i O l 







( 7 5 
¡ 4 6 
£20 
127 (7C 
6 2 1 
240 
17C 3 £ 4 
5 4 1 
— Janv 
= rance 




Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
, 1 L E T E N LKD ÍPPE 












1 ¡ 4 
756 
36 
¡ 1 7£ 




H i 7 
IC 
( 4 
. . . £
■3 
16£ 
• ' 1 l i l ­ . ¡ 1 
46 
1 ( 4 177 
( 5 


































4 4 9 
222 




















6 ( 4 
6C6 
353 
( 2 5 
61 
i c e 














Í 2 4 
2 





























































e x p o r t 
Q U A N T I T É S | 
Deutsch land 
(BR) ' 



























4 £ : 
766 












































4 3 5 16 





3 5 9 
72 1 
25 





























3 04 109 


























I t a l i a 
2 0 1 
66 












49 1 42 
, . 18 
11 
1 4 3 4 
2 2 0 





12 8 8 8 
586 12 3 0 1 
6 8 5 
















4 8 1 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
EMBALLAGES 
4 8 1 6 . 1 0 EMBALLAGES 
e o i 
0 0 2 
C03 0 0 9 
0 0 5 




0 3 6 
038 
040 
042 0 46 
048 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2C0 204 208 
212 
216 223 





2 6 0 272 
276 2 8 0 
284 
2 8 8 
302 






390 4 0 0 
404 
440 4 5 8 
462 
4 6 4 474 
478 
484 4 9 2 
604 
612 




7 0 6 7 40 
818 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 

















U . R . S . S . 




A F R . N . E S P .MAROC • A L G E R I E 
• T U N I S I E 











• C E N T R A F . 
.GABON .CCNGOBRA 
.CCNGO RO 
















SINGAPOUR HONG KCNG 
. C A L E D O N . 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 








0 0 4 
0C5 
022 
0 2 3 030 
034 
0 3 6 
033 
042 048 
0 5 0 
062 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











. A L G E R I E ­ T U N I S I E L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
­N IGER 
.SENEGAL GUINEE 
. C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
•GABON 




























































































































11 3 54 
123 
8 

























. . a 
6 
1 







2 80C 85 
25 




EN PAPIER LARGEUR BASE 4C Cr 
1 
1 
9 1 1 
267 

















































« " 1 1 
. S
. 
N e d e r l a n d 
ONDULES 
6 1 1 























. . a 
a 






. . . a 
a 















• 6 766 

















Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
6 2 0 9 8 
1 367 16 














120 4 35 
124 2 




4 6 6 
. a 








. • 7 1 
2 3 6 5 
• . 2 10 14 
8 
5 94 








, . a 
a 
ί 6 8 
• 3 
, « , a 
. . 2 1 0 
> 3 8 9 0 
1 2 7 0 
! 3 6 2 0 
ï 2 5 1 
} 112 1 3 0 0 4 

































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







- Ì C 




t 1 6 
f t 
6 2 e 
Ç É 2 
Ì C C O 
I C I C 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
I C * 0 
i c a 1 
1 C 3 2 
I C ' 0 
B E U T E 
CC 1 
C C 2 
C C ° 
c c 4 
C 0 5 
C Î 2 
C 2 8 
c^c 
C r 2 
C - 4 
C 3 6 
C - 8 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
C c 0 
C 5 4 
C E C 
C Í 4 
C 6 6 
2 C 4 
2 C 8 
ί 1 6 
2 4 6 
2 1 2 
2 7 6 
2 6 8 
3C2 
- 1 4 
3 1 8 
ï 2 2 
'■Ab 
3 7 C 
^ 7 2 
' 7 8 
'<iO 
4 C C 
4 C 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 Θ 
4 S 2 
4 9 6 
< C 0 
6 16 
6 2 8 
6 ^ 2 
6 3 6 
7 * 2 
6 1 8 
8 2 2 
1 C C 0 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
I C ­ 0 
I C ­ 1 
1 C Í 2 
1 C 4 0 
¿ I U E P 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C ­ 0 
C ^ 2 
C 2 4 
C 3 6 
C ^ 8 
C 4 0 
C 4 2 
0 4 4 
C 4 6 
C 4 8 
C 5 0 
C " 2 
C * 4 
C e 6 
C * 8 
C 6 C 
C 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 6 
2 C C 
— 1 9 7 0 — 














2 1 4 
1 2 7 
3 C 
7 3 
- 6 5 
9 6 8 
4 1 7 
4 4 3 
1 C 4 
l t t 
l i t 
4 8 7 
6 1 6 









1 6 C 
7 4 5 
6 3 4 
7 4 6 
1 6 6 





2 1 3 
" 9 4 
1 3 
7 











1 6 8 
2 1 
13 
1 1 4 
1 5 
1 3 4 
2 9 6 
1 6 
5 C 






















l ^ C 
3 1 
Ό 
4 7 3 
6 7 C 
A 4 3 
6 5 4 
1 2 9 
9 5 5 
f1 1 
2 9 7 










2 9 3 
C 9 8 
- 2 4 
5 7 5 
1 É 2 
9 4 C 
1 8 
I e 1 
7 5 
6 1 1 
S 2 
1 2 9 
0 1 7 
' 2 4 
4 3 
' ' e 
1 6 7 
5 9 9 
4 9 6 
5C 
ί 1 
9 C C 
2 6 4 
1 C 9 
5 2 6 
4 C 6 
1 9 6 
6 e 
3 C C 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 






1 3 6 
5 5 
1 Í 2 
12 a 
29 
5 7 9 
1 5 6 
4 2 3 
1 6 3 
5 7 3 
2 4 5 
3 9 4 
4 4 6 
14 
ì A C T A S C l ­ E 
­
1 
4 2 C 




























1 2 3 
16 
C " 2 
9 C 3 
1 2 9 
1 6 1 
1 1 
9 3 C 
5 C 2 
4 11 
16 




3 4 3 
3 5 " 
3 4 " 
6 9 " 




I C É 
Ai 
2 e £ 
5 5 " ;­; 2 l i 
■ 




1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d 
2 
C t t 1 
4 9 3 C 
6 2 7 
1 C 4 
4 5 5 
2 7 6 
N . A U S P A P I E R 
2 0 3 4 
2 4 6 
2 3 2 2 







A L S P A P I E R 
3 ¿ 1 e . • 1 4 7 7 
3 C 0 












2 . . θ 
2 6 . . . 
c r l a n d 
e x p o r t 
QU AN TI TÍS j 
D e u t s c h l a n d I t a l i a I 
. _ 3 
. , „ , . 
1 1 4 7 
8 7 9 
2 6 8 
1 9 4 





2 C 2 
9 5 0 
















β 1 2 










1 C 7 
6 1 
1 7 
m m 1 8 
7 
1 3 
2 4 1 6 
1 7 4 3 
6 7 3 
1 6 3 
1 C 9 
5 1 1 
1 3 
2 1 0 






C O E f l P A P P E 
6 1 C 2 
9 3 6 9 
1 5 i e s 
5 9 C 





3 7 7 
2 2 4 









2 5 6 
6 
4 4 
2 5 9 
5 
6 










• • 2 1 0 
1 2 7 
• 7 3 
5 2 6 2 5 7 6 
8 2 5 1 7 8 
7 0 1 2 3 9 8 
5 6 9 1 4 1 3 
3 4 6 3 
2 9 5 0 2 
1 3 
1 0 3 4 1 Ï 
6 9 5 1 2 4 9 
4 2 5 9 5 0 
0 1 3 
5 8 
1 2 4 
2 6 2 6 
2 9 
5 0 6 
8 
1 3 
I I B 1 6 
3 2 7 
• 4 
1 5 3 2 5 
7 
. 2 2 





, , , 1 2 
) 
; 1 0 7 




















1 7 5 3 3 9 8 
2 5 7 2 2 7 0 
9 1 8 1 1 2 8 
6 4 4 4 5 1 
5 6 3 6 7 
1 3 7 
1 4 2 8 
3 2 
1 3 7 1 4 2 
0 6 4 4 5 0 8 
1 9 7 1 8 9 
3 2 8 
7 4 3 
6 2 0 
5 2 6 7 0 
2 
3 6 1 
4 B I 
3 8 8 7 
3 1 1 0 
4 3 6 7 
1 0 4 1 8 5 
9 5 4 3 3 8 
2 9 3 
1 0 3 
• · 8 1 3 4
4 3 1 1 0 8 9 
2 6 
3 1 5 
8 7 6 
• 7 6 
4 4 6 3 3 
9 9 4 2 
1 3 6 
6 2 · 2 5 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
0 C 4 
6 1 6 
6 3 6 
3 2 2 
9 e 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 1 6 . 9 Î 
0 0 1 
0 0 2 
C C I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 3 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 I 0 
2 3 2 
2 4 3 
2 7 ? 
2 7 6 
2 H 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 ? 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 3 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 3 
6 3 6 
7 3 ? 
3 1 3 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I R A N 
K O W E I T 
. P Ö L Y N . F R 
P O R T S F R C 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 







A U T R E S S A C S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E NO 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
• MAL I 
• S E N E G A L 
• C . I V C I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G C B R A 
. C C N G C RD 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
P A N A M A 
O O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I C 
J A M A I C U E 
I N C E S O C C 
T R I N I O . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
C H Y P R E 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K C H E I T 
J A P O N 
• C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
• A . A O M 



















5 2 5 
5 2 6 
0 0 2 
6 7 3 
9 3 9 
1 2 2 
6 0 1 
1 8 9 
1 8 6 







. 1 3 
• 
2 5 8 5 
9 4 4 
1 6 4 2 
8 8 0 
7 C 4 
7 5 7 
4 B 2 
1 7 1 
5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
• . 2 
£ 
. . . • 
1 8 5 2 
1 6 4 8 
2 C 5 
3 6 
15 
1 4 5 
1 2 3 
C 
2C 
P O C H E T T E S C O R N E T S E N 
£ 6 7 
2 5 6 
4 6 7 
4 3 9 
1 6 7 





2 8 1 
4 1 1 
1 3 
1 5 












































0 7 4 
8 9 7 
1 7 6 
£ 1 0 
0 3 5 
4 3 0 
4 8 9 
5 2 1 
1 3 5 
. 2 3 0 











. 3 9 
. 7 










. 5 5 
8 2 
. . 3 
5 
. 6 3 
4 7 
. . a 








1 5 5 9 
6 7 4 
8 6 5 
1 5 2 
9 0 
7 2 6 
3 5 8 
3 4 3 
a 
4 8 1 6 . 9 9 A U T R E S E M B A L L A G E S EN P A P 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 Ü 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 4 
C 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 ο 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
C '.-ι 
0 6 6 
0 6 3 
2 C 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N C E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
E U R O P E N O 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L U G N E 
T C H C C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 











5 6 8 
6 7 7 
C 5 5 
3 ? 1 
9 6 0 
1 3 1 
1 0 
1 4 4 
1 2 9 
5 4 9 
3 5 
2 1 7 
3 3 2 
7 2 9 
7 4 
3 9 1 
1 0 
1 ? 7 
1 0 8 
3 8 1 
2 1 
3 8 
5 1 : 6 
1 0 8 
5 9 
1 9 2 
1 5 3 
8 2 
2 0 
? 9 5 
, 2 6 1 0 
2 4 4 
1 3 7 9 
6 3 2 






1 2 0 
4 9 9 
1 0 
2 7 











1 3 2 1 
22'. 
1 5 9 ' 
1 5 £ ( 
N e d e r l a n d 
4 3 1 






P A P I E R OU 
8 7 
4 9 4 
■ 


















































1 3 2 C 
8 3 1 
3 6 4 8 1 
4 1 1 4 
4 7 4 
3 3 7 4 
9 6 
1 8 1 4 5 
1ER O U C A R T O N 
1 4 6 6 2 8 4 ' 
4 9 6 4 
9 2 2 
1 6 8 7 1 2 1 
1 5 3 3 6 ! 
V M L E U R S 




• . • • • ■ 
• • 
8 6 1 
5 2 4 
3 3 2 
2 Θ 1 
1 7 0 
1 0 
• • 4 1 








3 9 3 1 6 
2 
3 8£ 




1 8 5 2 9 1 1 
5 6 6 1 
5 
3 7 0 










2 6 2 
5 7 9 
2 9 ? 
9 0 0 










• 1 0 
5 2 
1 5 




• ­• • 4 




• • • 8 
H 
• 1 




a 1 0 
• • 
0 5 3 
( ) 9 ? 
1 6 1 
9 2 1 
7 8 3 




2 5 9 
0 0 6 
8 0 2 
• 8 1 3 




4 7 0 
4)9 
7 9 1 
1 3 4 




1 9 6 
2 5 
3 
• 5 8 0 
• 4 9 









7 9 6 
7 5 
7 2 2 
4 0 5 
1 8 2 
1 1 4 
1 5 8 0 
2 4 0 
5 
1 1 7 
• 9 
• 1 3 
• • 3 2 
3 0 
1 2 









2 5 4 9 
1 9 4 2 
6 0 6 
3 1 9 
8 4 
1 9 1 
1 1 5 
5 
9 5 
2 9 7 4 
9 7 
8 7 
6 5 3 






2 1 7 
2 1 1 
7 
2 1 
• 8 3 
8 8 9 
3 4 1 
4 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 































4 4 0 452 
456 
4£8 4 6 2 
4 6 4 






















1010 I C H 
1C20 
I C H 
1C30 










E I S 
1CCC 
IC 10 
U H 1C20 
1C21 1C30 
1C31 
1C32 K 40 
PECIS SCFRE FIERE 
PECIS 








— 1970 — 




















155 I C I 
176 
£17 







































4£C 27C £26 
<£1 
C74 
6 4 3 42C 
47£ 











. . E 

































6 3 1 
2 " IC« 
. £17 





l i l 
a 







3 4 1 






















6 5 1 
CC5 
«£6 
























E F I S -
I M O kg 








6 2 6 5 
5 656 
«29 
















































. . 1 



















4 3 6 
622 
17C 


























































. . a 
• 
4 7 5 
2 0 8 
2 66 
4 00 






A γ « 
I NIMEXE 






393 2 2 4 
232 
2 3 6 
240 
248 
2 6 4 i 26B 
7 272 
2 76 284 
2 8 8 
302 
3 0 6 314 
3 1 8 
18 322 108 334 
32 342 
45 346 3 7 0 
1 372 
3 7 8 
386 
2 390 59 400 
1 4 0 4 
4 1 2 4 2 0 428 
7 4 4 0 










9 1 0 ' 
5 6 0 3 50 
2 391 
6 0 ' 
83( 5Í 














, 2 2 
E R . N C I I Z B L C E C K E . I A G E B L E ,E INSÄENDE U.ANO.UAREN 
CHFUELLEN.A . F A P I E R 















































ι 4 6 4 
468 472 4 74 
478 
4 8 4 
4 8 8 492 
4 9 6 528 
ι 6 0 0 
6 0 4 6 1 2 
616 6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 6 4 0 
6 52 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 7 0 2 
7 06 
708 
732 8 0 0 
8 1 2 
8 1 8 822 
9 6 2 
1000 
1010 > 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1030 . 1 0 3 1 
> 1 0 3 2 I 1040 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E SOUDAN 
­ M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIERRALEC L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA •CAHCMEY 
M CE R IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . .GABCN 
.CCNGCBRA •CCNGC RO 






R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE HCNDUR.BR SALVACOR 
PANAMA 
H A I T I DCM1NIC.R 
­GUADELOU 
. M A R T I N i a 
JAHA K U E 




­GUYANE F ARGENTINE 
CHYPRE 










P H I L I P P I N 
JAPON AUSTRALIE 
CCEAN.BR. 
. C A L E D O N . . P C L Y N . F R 
PORTS FRC 




CLASSE 2 .EAMA 
. / . .ACM CLASSE 3 








4 8 1 7 . 0 0 CARTONNAGES 
0 0 1 
I 0 0 2 
003 I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
038 8 1 8 
1 1000 
1 1 0 1 0 
ι 1011 
1020 
1021 > 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1040 
4 8 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . .UNI SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE . C A L E D O N . 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 






















9 2 696 
73 



























4 8 2 
seo 9C3 









































. 5 120 
116 
















. 23 14 
• 
3 2 0 
365 454 




















1000 D O L L A R S 







































• . . . 5 
. -. . . 10 







70 44 12 
41 
. 80 139 










2 9 6 293 
3 5 3 
0C4 
728 13 





















. 1 1 
2LAIRES CE BUREAU QE PAPETERIE A POUR L I V R E S EN PAPIER CU EN CAR 
4 8 1 8 . 1 0 REGISTRES L I V R E S COMPTABLES CARNEI 
I 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 3 6 




E E L G . L U X . PAYS-BAS 


















. . 27 











2 3 6 37 





• . . • 4 
3 





. 9 12 
. . 11 
. . 7 







• 62 17 
12 
47 







. • • • 


































. . . . . 2 
5 





. . 3 56 
1 












1 0 3 
6 3 9 3 
3 8 1 0 2 5 8 3 
1 9 0 6 

























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember 1970 Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l ü s s e ! 
Code 
pays 
l i t 
1 1 6 
2 2 8 
2 Ξ 2 
2 3 « 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
26 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 C 2 
3 C 6 
3 1 4 
2 18 
3 2 2 
3 3 4 
3 2 6 
3 7 C 
3 7 2 
2 5 0 
4 C 0 
4 £ 8 
4 « 2 
4 7 a 
4 9 2 
4 5 6 
eia 6 2 2 
K C C 
IC 10 
1 C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
I C S I 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
K C T I 2 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C E 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 8 
2 C 8 
2 16 
2 < 8 
2 7 2 
3 C 2 
2 1 4 
2 1 6 
2 2 2 
3 1 2 
4 5 6 
4 7 6 
4 5 2 
6 1 8 
6 2 2 
I C C C 
I C I O 
U l l 
1 C Í 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1C2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
F E I T E 
C C I 
C C 2 
C C 4 
C 3 C 
2 C 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 2 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 4 
3 C 2 
3 C 6 
2 1 4 
2 1 6 
2 2 2 
2 2 8 
3 2 4 
2 3 8 
2 4 2 
3 7 2 
2 1 6 
4 4 8 
4 £ 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 5 2 
4 9 6 
6 1 8 
E 2 2 
lece 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 








1 C 3 
8 
1 1 9 
2 2 
1 6 


















1 4 8 0 
2 C 8 
1 2 7 2 
1 3 3 
1 C 2 
1 1 3 4 
5 7 8 
4 6 5 
4 























£ 5 8 
2 4 6 
« £ 2 
6 2 
7 1 
£ 6 4 
2 C 1 
2 1 0 
3 




1 7 5 





1 2 E 
1 5 5 
2 C E 
1 6 5 
1 6 C 









2 £ 2 
2 3 
27 7 
1 £ 5 







« C 7 3 
4 1 7 
£ « £ 5 
£ 1 
2 7 
£ £ C 5 
3 7 7 1 
1 2 5 3 







1 C 3 
1 
1 1 5 
2 2 
16 








. . £ 6 
< £ 
. . 7 
2 7 
16 





5 5 5 
£ 3 C 




. I C 
. 1 
. , 2 4 







. . 15 
2 4 
4 1 6 
3 4 
3 6 3 
4 
1 
3 7 5 
2 4 £ 










1 2 £ 
1 £ 7 
2 C 5 
1 6 £ 
1 5 5 





. • 2 1 
• 2 E 2 
2 3 
ITT 
1 £ 5 
1 1 2 
• . . : 3 
5 6 
£ 7 
3 2 2 3 
4 3 
3 1 9 C 
2 C 
7 
3 1 7 C 
1 6 5 2 
1 C 5 C 
1000 




N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
" 2 0 
4 






i 6 4 2 4 
1 8 2 7 1 1 . 
4 7 5 7 1 3 
3 1 1 1 
2 5 9 













1 2 7 1 1 8 1 4 
7 3 3 7 8 : 








2 4 6 
1 
2 




1 7 « 
3 ! 
2 1 1 " 
2 7 2 
1 5 C · 1 
; ; 1 9 C 2 




2 6 ' 
7 1 
1 9 2 
14 
13 
1 7 5 







i 3 6 
! 1 
> 3 5 
2 
3 


















. • • a 
• • 
1 9 0 
1 9 
ι 7 1 
1 1 5 
8 





1 4 6 
1 2 7 
3 5 
4 3 
3 8 6 
1 9 
3 6 7 
1 3 
3 
3 5 4 
1 7 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 1 2 
2 16 
22å 
2 3 2 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
? £ 3 
2 7 2 
2 3 0 
? 3 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 34 
3 2 3 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 5 3 
4 c 2 
4 7 3 
4 9 2 
4 9 b 
3 1 8 
è22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. H A L I 
. h . V C L T A 
. N I G E R 
. T C H A C 
• S E N E G A L 
L I B Í R I A 
. C . I V C I R E 
. T O G O 
. D A H C M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G C B R A 
. C C N G C RC 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. M A D A G A S C 
. R E U N I C N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I C 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
. C A L E C C N . 
. P Ö L Y N . F R 
» C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
» E L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
4 8 1 8 . 2 0 B L O C S 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 3 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
3 7 2 
4 5 3 
4 7 8 
4 9 2 
3 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
i o n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 1 8 . 3 t 
O C l 
C C 2 
0 0 4 
0 3 0 
2 C 3 
2 1 6 
2 ? 8 
2 3 ? 
2 3 6 
? 4 0 
? 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
? a o 
2 8 4 
3 0 2 
3 C Ó 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 ? 
3 2 8 
3 3 4 
¡ 3 8 
3 4 2 
3 7 ? 
3 7 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 o 
4 5­? 
4 9 6 
8 1 8 
8 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G C S L A V 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V C I R E 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C C N G C B R A 
• C C N G C R D 
. R E U N I O N 
. G U A D E L C U 
. X U R A C A C 
. S U R I N A M 
. C A L E C C N . 
. P C L Y N . P R 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. P A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 









1 2 2 
1 2 
1 5 0 
2 4 
2 3 


















2 5 4 1 
5 1 9 
2 0 2 2 
4 4 8 
3 3 1 
1 5 6 3 
7 6 9 
6 7 9 
9 























7 5 0 
2 0 ? 
5 4 8 
9 1 
6 4 
4 5 2 
2 3 3 
1 7 3 
4 
C A H I E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E C 
S U E D E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V C L T A 
. N I G E R 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
. C . I V C I R E 
. T C G C 
. C A H C M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ G A B C N 
. C C N G C B R A 
. C C N G C RC 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. A F A P S ­ I S 
­ S O M A L I A 
. R E U N I O N 
. C C M O R E S 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I C 
. A R U B A 
. C U R A C A C 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
. C A L E D C N . 
. P C L Y N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
« E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 












1 1 7 
9 1 
9 1 









1 6 9 
1 4 
1 6 0 
1 1 9 







3 3 8 0 
2 7 7 
3 1 C 3 
5 0 
2 6 
3 C 5 0 
1 5 7 2 
7 8 6 







1 2 1 
1 0 
1 4 9 
2 4 
2 3 
















1 4 7 5 
8 2 
1 3 9 3 
1 4 
7 
1 3 7 7 
7 1 7 













3 « 4 
3 2 
3 3 ? 
8 
5 
3 2 4 
1 9 5 












1 1 5 
9 1 
5 0 





. , 2 2 
. 1 6 9 
1 4 
1 6 0 
1 19 
1 0 3 
. • 2 3 
6 9 
4 8 
1 8 2 1 
3 2 
1 7 6 9 
2 1 
6 
1 7 6 8 
9 1 0 
6fc 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
4 2 
2C 
! 2 : 
2 2 
6 1 . 1 4 2 
2 7 4 4 
5 4 9 6 
7 3 5 
S 1 2 





















, 9 2 
1 Í S 
16C 
9 5 
9 8 S 
9 8 5 
1 4 4 











• . • 
1 9 7 
7 2 
1 2 5 
1 5 
1 4 
1 1 0 
2 
1 0 3 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
lï 3 9 
î 
8 0 9 
3 6 4 
4 4 5 
3 8 5 























































2 0 2 
7 
1 9 5 
1 0 
2 
1 8 3 
7 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 2 4 
328 
3 2 4 
328 









4 £ 8 
4 Í 2 








( 3 6 
<4C 
« 4 4 
«48 




7 2 2 
740 eco aia 822 
ICCC 
I C I O 










































M E N G E N 
EWG­CEE 









6 5 4 
2 2 1 
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Be lg . ­Lux . 













. . . 2C

























. . a 



























































N e d e r l a n d 
EIr.BAEr.CE 
1£3 
6 1 6 













• • 14 
a 
. . 16 
a 
• . a 
• a 







































Deutsch land I t a l i a 
(BR)'. 
4 7 8 1 0 0 6 





















































3 307 1 256 
1 795 1 1 5 1 
1 512 105 
566 85 





. , A . P A P I E R CO.PAPPE 
43 
686 














2 8 8 25 








2 2 0 26 
















W E R T E 
EWG­CEE France 
4 8 1 8 . 4 0 CLASSEURS RELIURES CHEMI 
0 0 1 
0 0 2 




0 2 4 
028 
030 
0 3 2 
0 34 








































4 6 ? 
478 
49? 




6 2 0 
63? 
636 














1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












U . R . S . S . 
TCHECCSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
















E T H I O P I E 































. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 




























































































9 9 4 
365 
9 4 3 
556 
9 9 6 
748 
31 
4 8 1 8 . 9 0 AUTRES ARTICLES EN PAPIER OU EN 
0 0 1 
0 0 2 





0 3 0 






0 4 8 
C50 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 


















































3 8 1 
149 
























. . . 15 















3 c a 2 
1 2 5 4 
1 828 
419 
2 7 1 




1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
SES COUVERTURES A 
64 92 
3 8 3 
69 































































































1 9 1 7 
1 4 8 2 
1 4 3 5 
i 102 
ι 64 




V A L E U R S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
DOSSIERS 
534 1 4 9 5 
3 0 4 1 3 1 























































3 124 1 8 3 2 
1 6 2 0 1 6 8 5 




4 4 5 
112 
30 1 
; A L DE PAPETERIE 
i 61 
9 7 5 
S 
S 243 















, . • • a . 
, . , . , . 1
, , a 
, , , , " 
564 3 0 4 
570 24 






















• ^ · 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







2 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 C 
3 7 2 
3 5 C 
4 C O 
4 C 4 
4 5 8 
4 « 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 5 2 
4 5 6 
5 2 8 
Í C 4 
( 2 4 
6 2 2 
£ 6 0 
7 C 0 
7 C 6 
7 2 2 
ECO 
8 1 8 
8 2 2 
5 £ 0 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 1C20 




C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
Í­5 C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 0 
C ­ 2 
C 2 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C £ C 
C 5 6 
C S 8 
C 6 C 
C 6 2 
C £ 4 
C 6 6 
C 6 8 
2 C 0 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 « 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 4 
3 C 2 
3 C 6 
3 1 4 
2 1 8 
2 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 2 6 
4 £ 6 
4 5 8 
4 « 2 
4 6 4 
47a 
464 4 5 2 
SCO 
5 C 8 
5 1 2 
6 C 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 C 6 
7 2 2 
7 4 0 
8 C 0 
eia 8 2 2 
9 < 2 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C20 
ie : ι 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 



































2 6 6 
3 3 2 
5 3 5 
2 1 C 
5 3 3 
£ 5 5 
7 4 2 











5 4 3 
1 5 3 
2 5 1 
4 7 5 




1 2 8 
1 7 
6 2 
3 C 8 
3 9 9 
2 9 
5 4 






















1 8 6 
1 0 
1 1 


































< £ 3 
6 2 9 
6 2 5 
4 C 9 












. . a 









• 1 5 £ 1 





5 4 5 





N e d e r l a n d 
«C i 










• ! 13 
7 2 55 
\ 5 17 
• ■ 




. . ι ; 1 3 a 
3 1 
. 1 1 
1 
12 
1 C98 1 395 
6 9 9 3 1 
2C5 4 6 Í 
20 2 9 ! 
IC 17 ­
1 8 " 
1 5 1 
1 7 2 
I E 
2 
­ 1 ART A . P A P I E R CO.PAPPE,ACCI 
a 
1 £ 5 
15 
1 6 2 

















. . t 
2 4 
5 




• 1 7 6 
4 
1 1 




1 C 5 
1 

















1 4 1 7 
4 6 6 
5 2 1 
6 7 
6 1 
3 7 ' 
2 5 
9 c : 
4 6 ­
] 






. . . 2 
. . . ■ 
. . • . . . . . . 4 
. . . . . . 1 8 
1 ] 
. . . ■ 
• . . . . . ■ 
■ 
. . 2 
■ 
. 3 
• • . . . • • . 3 
• 2 3C7 
2 C67 
2 4 C 
1 5 3 
1 1 7 
6 C 1 
4 9 1 
















• « a 
a 
• • a 
• a 
. . • • 7 
• 5 
. a 
. . a 













• • 2 
2 
• 1 6 6 8 
1 4 7 0 
1 5 9 





• 1 782 
8 9 6 
8 8 6 
8 3 1 






8 7 8 
5 1 0 
9 1 0 




1 2 1 
1 6 
5 9 
2 1 1 
3 0 9 
2 7 
4 1 
2 3 3 
1 0 
2 4 












. . . . a 

























. . • 4 798 
2 6 1 8 
2 180 
1 867 
7 9 9 













. . 7 
4 3 6 
2 1 0 
2 2 6 
7 0 
4 0 






























4 6 3 
1 8 8 
2 7 5 




i* r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
2 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 C 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 





E T H I O P I E 






. M A R T I N I O .ARUBA ­CURACAC 
VENEZUELA 










M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 



















1 2 5 
8 7 
4 6 0 




















4 3 7 
06 8 
4 1 9 
8 1 1 
7 4 0 
5 5 1 
1 4 3 



























2 7 6 0 
6 3 0 
2 150 
4 1 8 
1 5 0 
1 7 1 9 
9 1 4 
6 3 7 
1 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 7 " 
, 
a 
t . ' 
. 










1 369 1 104 
2 6 5 
3 8 
18 
2 2 3 
1 8 2 
9 
4 
4819.00 5¡águíííiyfsT8Hsi££u§fF?E§s ftm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ü 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
O o 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
3 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 










U . R . S . S . 




A F R . N . E S P .MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.TCHAC .SENEGAL 
GUINEE SIERRALEO 
. C . I V C I R E GHANA 
.DAHOMEY .CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA .CONGO RD 





COSTA R I C C O M I N I C . R .GUADELOU 
. H A R T I N I C 
JAHA 1 OU E .CURACAO 
VENEZUELA 
­SURINAH EQUATEUR 
BRESIL C H I L I 





HONG KONG AUSTRALIE 
.CALEÇON. 
. P C L Y N . F R PORTS FRC 
M C Ν C E 
C E E 














3 3 9 
3 6 6 
7 8 2 
8 2 3 
74 3 
2 3 9 
9 3 
1 9 7 
3 7 6 
7 5 
3 2 1 
1 1 9 
C 8 1 
1 1 7 
2 5 1 
4 4 6 
5 3 
1 0 3 
1 1 
3 7 
























1 8 0 
3 4 
2 6 
1 4 2 
5 7 
1 0 3 
























8 4 1 
C 5 4 
7 8 8 
4 9 3 
4 5 6 
4 5 0 
5 4 
3 4 7 



























3 6 6 
1 1 
1 7 











î £ 3 









2 9 72 
1 0 3 0 
1 9 4 2 
3 7 6 
2 5 0 
6 4 C 
5 6 5 1 6 7 4 













































4 128 3 626 
5 C 2 
3 1 1 
2 C 6 




















1 2 9 8 
8 7 9 
5 7 4 
2 5 1 
3 C 3 
1 9 
1 6 0 
2 
GOSHEES 
2 3 4 1 
1 528 















































5 C56 4 548 
5 ( H 
3 1 6 
2 1 3 






















β i 3 1 
3 1 
2 
3 9 6 
6 7 8 
7 1 3 















1 4 7 
3 0 3 
1 0 6 
761* 
1 1 1 
2 8 
1 4 8 
3 4 6 
6 5 
2 1 1 
8 2 2 
9 3 5 
1 0 5 
1 3 4 

















































4 1 6 
3 17 
0 9 9 
1 3 3 
6 8 4 
I ta l ia 
,ι 










7 6 5 
3 5 8 
* 0 7 
1 6 1 
6 5 




2 1 1 
8 5 
5 3 






































5 3 3 
7 3 7 
3 5 2 
1 0 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 




1000 DOLLARS VALEURS 






















RCLLENiSFLLEN.SPINCELN U.AEHNL.UNTER I 
MALBSTCFF,PAPIER CC.PAPP E.AUCH GELCCH A G E N . A . F A P I E R ­T CD.GEHAERTET 















































































































































































1 . 2 . 49 
2C8 











. . . 46 
8 






















































































































































































































































TAMBOURS A PAPIER 
2 651 1 557 
1 317 1 123 
484 341 
503 9 
BOBINES BLSETTES ET 
















SUPPORTS SIMIL EN PATE 
: PERFORES OU DURCIS 






















































































. T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CCNGO RD 























V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 







1000 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 























































































2 1 " 
IL PCUR INDUSTRIE T E X T I L E 
TAMBOURS ET SUPPORTS SIM AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
. . ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
208 .ALGERIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




























































































































































> 4 258 1 
> 1 249 
> 3 009 1 
ι 2 025 




1 i 22 





















1 ι • 
4 
. 1 
40 . . 9 
24 

















































































PATE A PAPIER PAPIER CARTCN CU 






























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 








;C4 ; c e 











1C2C 1C21 1C22 1C4C 













124 74 «1 ­ 1 IC 1£ 
IC 
4 













C ' 2 





























































































































735 572 164 117 1C6 
47 2 16 
2 3 1 1 1 
4 24 
4 1 4 11 6 
280 90 190 15'. 87 18 
2 
19 
4C1 6C0 143 





11 65 19 27 
2 8 140 3 
7 376 4 744 2 632 2 009 1 415 621 
37 
2 
T I S C F T L £ C F Î R , S E R V I E 1 1 E N LNC ANDERE PAPIER*AESCHE 




CCS C22 20 1 C28 41 








2C4 8 2 4 . 2 









IC 1 1 











a 4£î 147 
65 5 66 13 14 6
66 U 6 11 £7 
1 1 5 IC 
7 512 6 618 
1 255 1 C U 626 2 7C 44 112 
1 




£7 441 2 
566 138 592 
















1 723 l 148 575 52C 5C3 £5 1 12 1 
32 
U 
1 873 1 417 












0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURUUIF 
0 6 6 PCUMAME 
204 .HA10C 
203 . A L G E R I E 
2 7 6 GHÙNA 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
484 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M C N D E 
1010 CEE 





. A . A C M 
CLASSE 3 

















4 6 9 
890 
629 











252 124 128 74 1? 47 5 
29 
7 
40 27 13 IC 4 3 1 
ARTICLES EN OUATE CE CELLULOSE 
OCl 
002 
0 0 3 




0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
038 











3 7 2 
436 
4 5 8 
4 6 2 

























GR EC E 
EUROPE NC 
.HAROC 
. A L G E P I F 








E T H I O P I E 
.HAUAGASC 
.REUNION 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.GUYANE F 









. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 







1 0 0 0 M C Ν Π E 
1010 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 1040 





31 1 30 118 12 17 15 21 51 34 12 41 10 25 30 44 71 61 13 
105 13 12 45 32 1/ 20 26 
1£3 30 17 
12 081 
9 166 
2 9 1 6 





















71 £1 13 
27 17 








2 1 1 . 
13 








1 4CC 1 391 
9 






NAPPES SERVIETTES E l AUTRES LINGE EN PAPIER 
10 






OCl 00? 003 004 005 022 023 
03 1 
034 
















B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 









A F R . Ν . E S P 
­MAROC 





C H I L I 
THAILANDE 
SCUT.PROV 
1 0 0 0 ­ M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 







1020 1021 1030 1031 1C32 1040 
1 e27 558 
7 89 
6 7 7 143 23 
66 
47 
141 121 l i a n 94 1 3 10 
n 
·<> 




16 5 065 
3 5 9 9 
1 0 6 5 
778 
£28 
2 6 6 
44 
105 
20 1 2 1 6 1 
15 
8 £ 1 
42S 
4?C 





31 71 '3 24 44 18 23 
1 642 
1 73« 
1C6 46 1? 6C 2C 32 
126 
362 
?35 15 1 
33 13? 2 
5 94 148 246 155 1 75 51 1 12 









1 005 304 701 531 
?I>8 157 1 12 13 
423 
4 8 6 
1 379 






3 11 45 14 
16 
? 
24 151 3 

















136 93 79 37 13 1 
464 7 0 9 2 
1 54 
16 
653 545 107 73 
13 13 
3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
129 





M E N G E N 1000 kg Q U A N Γ I T É S 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
S C F U E S S E L N . T E L L E P UNC A E F N L I C H E k A R E N 
CC 1 
cc; cci 
C C 4 











































1 65 IC ι 




























U l l 





















































1C2I K 22 1C4C 













451 162 15 


























5 17 6 
4 7 
5 




66 9 £1 
2 ' 2 
lt 
5££ 
575 57t 1£4 121 816 
516 2£6 7 












































































































335 887 447 447 441 
146 110 2 467 
38 3 04 
6 1 12 3 151 30 1 








1 7 70 5 57 67 52 





46 9 ?1 1 
1 
360 214 146 82 56 62 14 1 
001 002 GC3 0C4 Ü05 022 028 030 032 034 036 038 048 050 064 216 2a« 322 390 400 632 322 
1000 1010 1011 102O 1021 1030 1031 1032 1040 
F R IN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FEC 











L I B Y E 





. P C L Y N . F R 









1 2 2 4 
5 1 5 
5 7 9 






1 3 8 













2 5 7 0 
9 0 6 


































3 6 3 
2 7 5 


























PLAQUES A ALVEOLES POLR EMBALLAGE CES CELFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
. I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
9 7 7 SECRET 
1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 







0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




£ 3 7 
38 
18 
1 5 4 
20 
4 0 5 
168 
2 1 7 
1 3 2 









2 2 2 
3 
1 5 1 
19 
17 
5 1 2 
58 
4 5 4 






0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
038 





















6 0 0 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 


















3 7 2 
5 2 5 
1 3 5 
2 1 2 
8 3 









2 3 7 

























1000 M C Ν D E 
1010 CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




I 4 1 1 
7 3 2 
7 2 1 
2 9 4 
2 1 4 
1 0 5 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 024 ISLANDE 028 NCRVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 CANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
547 335 665 
















Ν BANDES P.Mi 
392 51 12C 29 57 
7 
8 4 13 10 
37 19 3 4 
15 13 45 18 65 
29 17 25 1 
56 
41 1? 34 . 
16 6 1 14 
• 212 
6C2 710 215 129 463 280 175 7 
POUR 
16 5 6 
17 
. 775 2C 3 1 
' 1 . 23 . . . . 151 • 
. 36 . . • 
. . . 5 
. . . 12 
. . , . • 
1 CEC 


































323 194 134 77 45 55 14 
1 
ICI 
44 . 49 7 69 36 4 13 15 16 9 1 
1 . . . 
171 
75 l 303 
a 
49 143 10 5 17 3 206 39 1 
. 71 79 2 

















































■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







C 4 C 
C 4 2 
C 4 8 
C £ C 
C S 2 
C £ 6 
C £ C 
C £ 2 
C £ 4 
C í e 
2 C 4 
2 C 8 
3 2 2 
2 4 6 
3 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 4 
£ C 4 
£ C 6 
£ 1 2 
£ 2 6 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
( i L 
7 2 2 
6 C C 
9 7 7 
I C C C 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 ic : ι 1 C 3 0 
1 C 2 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
A n C E R 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 8 
CEO 
C £ 2 
C E 4 
C 5 6 
C « C 
C « 2 
C « 4 
C « 6 
C 6 8 
2 C O 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
1 1« 
2 2 0 
2 4 8 
2 « E 
2 7 2 
2 7 6 
i t a 
3 C 2 
2 1 4 
2 1 6 
2 2 2 
2 2 C 
3 2 4 
3 4 6 
3 E 0 
3 £ 2 
3 £ 6 
2 7 2 
3 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 E 8 
4 < 2 
4 £ 8 
4 1 8 
4 6 4 
4 9 2 
E C 4 
E C 8 
5 ) 2 £2e 
6 C 4 
« 1 2 
« 1 6 
6 2 4 
« 2 6 
t « C 
« 6 0 
7 C 0 
7 C 6 
7 2 2 
6 C 0 
S E C 
5 < 2 
I C C C 
I C I O 
I C H 
e z e m b e r — 1970 — Janv 































2 Í 2 
6 1 1 
6 7 2 
£ £ 1 














4 6 8 
7 2 9 
1EC 
2 2 8 
5 E 2 




1 3 6 
1 1 8 
1 £ 7 
3 2 9 
6 5 E 
4 2 
2 2 4 
6 2 C 

























































7 E 2 
6 7 5 
C 7 9 






F A P I E R 
6 2 2 
' C 
1 C 9 4 




















2 2 5 C 
1 8 7 2 
4 1 8 
e r ­ D é c e m b r e 




















N e d e r l a n d 
7 9 
1 3 1 
5 3 
3 D E R P A F P E 
2 1 4 C 
5 Ct', 
£ 5 5 
1 2 
2 7 
1 4 3 
7 5 6 « 
7 7 7 4 
1 9 2 
3 6 8 C 
6 H C 























































1 6 1 4 C 
1 5 4 0 1 
7 4 C 
«S i 






































5 7 7 
4 5 3 
5 2 3 
4 7 9 





3 C 3 
9 4 5 
5 7 9 
. 7 9 0 




7 1 5 
1 1 3 
6 5 7 
6 8 5 
B C 8 
2 4 
1 7 3 
5 1 2 
2 0 
3 























. 3 7 






















9 7 6 
0 1 7 
9 6 C 
Italia 
i 1 2 
I O 














3 3 6 5 
5 2 
6 4 
1 1 3 1 
a 
6 
. . a 
1 3 

































5 3 8 0 
4 6 1 1 
7 6 9 
* Y 
N I M E X E 
V I k 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
C 4 0 
0 4 2 
ΟΊΑ 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
o t o 
0 6 2 
C e 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 C 8 
3 2 ? 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 o 
6 1 6 
6 2 4 
6 Í 0 
7 3 ? 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
F C L J G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
• M A R O C 
• A L G E R I E 
• C C N G O RC 
K E N Y A 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
F A K 1 S T A N 
J A P O N ­
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. < 2 A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 







4 8 2 1 . 9 0 O U V R A G E S EN 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? 2 0 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 6 
4 3 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ­36 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 C 6 
7 3 2 
3 0 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L 5 M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
1 S L A N C E 
I R L A N D E 
N C P V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T4JRQU I E 
E U R O P E NC 
A L L . M . E S T 
F C L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G C B R A 
. C C N G C RO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M C Z A H B I Q U 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I C 
I N D E S CCC 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S C U T . P R O V 
P O R T S P R C 
M C Ν D E 
C E E 













2 C 4 
9 2 









1 6 2 














1 6 0 
2 4 3 
1 6 0 
9 2 3 
2 7 3 
3 4 0 
5 ? 8 
7 1 
1 1 2 

























. . « 
2 6 3 
3 0 
2 2 3 
5 2 
1 0 




1 0 0 0 D O L L A R S 












N e d e r l a n d 
1 6 0 
2 7 5 
1 1 5 
P A T E S A P A P I E R E T C A R T C N N D A 
2 6 6 
2 9 2 
2 9 3 
2 E 4 
1 2 6 
5 6 7 
3 8 
5 0 
1 8 1 
9 0 3 
1 7 4 
7 1 1 
1 3 9 
9 9 0 
1 0 4 
3 1 9 
5 9 2 































1 0 4 























5 e 9 
1 0 2 
1 3 
5 3 
C i 5 
2 3 1 
8 3 4 
. 6 5 7 
1 0 5 
5 5 2 
























. 1 4 
. 2 9 































3 5 3 7 
2 1 0 0 
1 4 3 7 
6 6 1 
1 C 3 9 





2 7 C 3 
2 4 5 0 
2 E 3 
1 0 5 6 
2 3 6 9 









































7 1 5 3 
6 5 9 8 





























1 6 0 
















6 5 6 
3 7 8 
0 2 8 
2 4 1 




0 2 0 
2 3 3 
1 1 3 
• 7 1 7 
4 0 9 
2 3 
12 
1 6 9 
3 6 7 
1 6 5 
6 0 9 
9 0 6 
9 2 9 
6 0 
2 3 0 






























. 3 4 























3 9 4 
0 8 3 
3 0 6 
Italia 




2 1 3 
4 7 
1 6 6 






1 3 0 9 
2 8 
3 6 
























2 7 7 8 
1 9 9 5 
7 8 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 




































































' 2 8 
3^0 




3 * 0 















4 * 6 
44C 
4E2 














' 1 6 
' 2 0 
£24 















— 1970 — Janvier­Décembre 



















































































^ 6 1 






















































































































































































































. . 2 
a 
a , , . 4 
a 1 
a . a 1 
75 
2 306 89 






l i l 




5 4 2 5 
4 3 2 1 






9 1 1 
1 929 







4 6 1 
8 186 




































































8 9 4 1 
5 8 3 
1 5 7 1 
1 9 5 1 







1 2 2 2 
39 
40 


















. , . . . . 2 
4 











. . . , 2 1 8 
4 5 6 7 
1 0 6 2 





































1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 9 0 1 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
CC5 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
043 
0 5 0 
05? 
0 5 4 056 
058 
0 6 0 
06? 
064 















































4 1 2 
416 





4 5 3 
462 
4t j4 
4 6 3 
4 7 4 
478 
430 
4 3 4 
4 9 2 













6 1 6 
620 
6 24 





6 8 0 



















L I V R E S BROCHURES 
F E U I L L E T S ISOLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















EUROPE ND U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 










L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 






















D O M I N I C . R 
.GUADELDU 












C H I L I 













































4 1 4 
348 
384 
7 4 8 
C93 
85 
2 1 1 
ce2 167 




5 4 1 







9 4 7 
502 
402 




























































4 5 1 
































1000 D O L L A R S 

























ET I H P R I H E S S I M I L A I R E S MEME SUR 
13 7 9 4 
9 9 9 
1 4 5 5 
2 9 6 4 







IC 4 6 8 
9 1 
7 2 4 














2 6 3 1 




















2 6 3 


















3 5 4 1 









































1 2 1 6 
337 











































• . 2 
. 21 
1 0 5 6 
8 63 
• 29 























9 1 6 0 
. 2 5 1 9
3 6 9 

































. . . 6
. . . 1






. 2 7 7 
7 9 3 4 
2 7 5 









2 6 3 
1 
19 






























































. . ■ 
. 1



































































9 7 2 3 
6 3 9 
1 567 
2 1 9 4 
a 
3 4 9 7 
4 
2 1 
2 4 9 
190 


























































5 6 2 5 





































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







t Q t 
7 C C 
7 C 2 
I C E 
7 C d 
7 20 
7 2 fi 
7 ­ 2 
7 2 6 
" M C 
8 C C 
¿CA 
£ Ι έ 





IC 1 1 
lCatO ic; ι κ ­c Κ " 1 
1C"2 
1C40 
2 E I 7 U 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 










C 4 C 
C 4 2 
ζ*·Α 
CAb 
C 4 8 
C 5 C 
C c 2 
C c 6 
C ' f l 




C 6 8 
C 7C 
2 C 0 
ICA 




2 2 4 
l i e 
2 2 2 
2 2 6 
2 4 C 
2 4 4 
2 4 8 
\ l 2 
2 7 6 
2 £ C 
2 8 4 
2 6 8 
^ C 2 
2 C 6 
­ 14 5 18 
2 2 2 = ­c 
2 ^ 4 
2 ­8 
­ 4 2 
2 4 6 
2 5 C 
î * 2 
" ¿ 2 
3 6 6 
° 7 0 
2 7 2 
3 7 8 
* £2 
■3ÇQ 
4 C 0 
4 C 4 
4 C 8 
4 1 2 
4 16 
< " 6 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 £ 0 
4 £ 4 
4 S 2 
¿ s t 
SCC 
C C 4 
5 C 8 
ί 12 
ï 16 
* 2 C 
' 2 4 
I I a 
6 C C 
6 C 4 
6 C 8 
t 12 
6 1 6 
ezember — 1970 — 



































5 4 4 
3 
1 i, 
7 3 4 
16 ; 
1 C 7 
1 C 7 
7 
É 6 7 
es7 
S 7 1 
26 5 
1 1 5 
7 C 1 
f 55 
í 2 I 





















I C I 
1 C 7 
ί 1.2 
4 16 
2 3 6 
6 2 i 
C 5 4 
3 S S 
l i 1 
l i t 
2 C C 
1000 






π 5 2 ; 
13 £ £ í 
2 6 3 ' 
2 S5Í 
1 SC" 
6 7 : 
5 6 ( κ ί 
k g 
N e d e r l a n d 
1 ( 
4 















2 4 6 1 
6 8 4 
e 
2 3 1 
1 4 
. / N D . P E R I C C . D R U C K S C h R I F T E K f A L C H 
* τ 2 
C 4 3 
5 2 C 
4 S 7 
6 * 4 
£ C 4 
6 2 
1 8 0 
£ 13 
4 S I 
5 18 
£ 7C 
4 2 3 
5 C S 
S 1 1 
2 5 3 
1 4 
5*5 
7 3 9 
£ 6 2 
5 7 1 
- t Ç 
"­4 
5 5 5 
3 3 4 
1 3 4 
4 i e 
£ 1 2 
3 6 










6 2 4 
5 9 6 
7 3 
­ ■ ■ 
3 6 
2 54 
" 5 7 
4 6 
1 C 7 
1 2 2 
1 6 7 
i e 




2 S f^l £ 5 
5 2 
3 3 8 
1 6 6 2 c 
τ é 
^ S 6 
5 4 4 
6 S 5 
1 6 
2 C S 
14 fi 7 5 
1 8 8 
2 5 7 
7 4 




¿É ie ι " 6 2 




1 2 2 
3 1 
5 C 3 
2 S -ι 1 










5 E 5 
1 5 7 
C7fc 
1 S2 
2 2 5 
14 
■.6 
2 C 2 
4 6 6 
1 3 8 
26 4 asi 3 C S 
4 £ 6 
7 1 5 
2 
12 
1 5 1 
4 2 4 
2 6 6 
2 7 1 
3 ! 
1 2 3 
1 C 6 
Ί 6 
36 A 
4 4 ■3 
8 
4 7 6 
7 2 2 
















3 Í 2 
4 7 
1 C 7 
1 14 
1 2 7 





2S ec 2C 
3 3 4 
1 6 6 
Í 6 
2S 
2 6 3 
2 6 6 





1 6 £ 










1 4 1 
1 1 




25 6 c : 3 2 £ 10 452 
4 7 1 9 
1 8 1 4 c i ; 
25 216 






































9 4 9 
1 76 
7 7 3 
1 0 6 
5 3 8 
4 5 3 
9 
6 
2 1 4 



















2 5 0 




. 4 0 
1 a 
p , ! 
1 i l 
. 3 
1 5 5 
1 4 0 
2 2 7 
2 0 1 
0 3 3 
3 9 
8 
5 4 5 
2 8 1 
3 2 6 
5 0 3 
C 0 4 
5 0 9 
3 5 0 
6 C 8 
a 
1 3 
4 1 2 
2 9 7 
2 2 2 
4 0 
4 1 5 


















4 1 9 
1 2 2 
6 2 1 










1 4 9 
7 6 5 



















1 4 2 
1 4 1 
Λ γ * 
NIMEXE 
L» I * . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
3 4 8 1 0 0 0 
0 4 5 1010 
3 0 4 l u l l 
3 4 5 1020 
5 5 5 1 0 2 1 
4 9 2 1 0 3 0 
108 1 0 3 1 
588 1 0 3 2 













. N . H E 9 R I C 
. C A L E C C N . 
. P O L Y N . F R 
SCUT.PROV 
C C Ν D E 












2 4 8 
3 4 
1 6 3 













7 7 1 
1 8 
4 3 
2 1 8 
2 0 4 
2 0 
3 3 1 
2 6 9 
1 9 
1 3 5 
16 1 
9 7 2 
7 1 6 
6 7 8 
7 7 1 
5­<3 
6 1 6 

















7 C 6 
. 1 2 
1 0 9 
1 4 
2 0 
3 3 1 
2 6 9 
« 
3 6 4 
2 1 2 
1 5 ? 
9 8 6 
5 4 C 
5 £ 0 
£ C 9 
C 1 4 
6 C 7 
1000 D O L L A R S 















4 9 1 2 












4 9 0 2 . 0 0 JCUBNiUX PUBLICATIONS PERIOD IMPRIMES 
2 4 9 C C I 
8 6 6 0 0 2 
4 1 7 0 0 3 
2 2 6 0 0 4 
0 0 5 
8 5 6 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
6 1 0 2 8 
164 0 3 0 
50 0 3 2 
8 4 0 3 4 
2 7 3 0 3 6 
279 0 3 8 
69 0 4 0 
570 042 
12 0 4 4 
34 0 4 6 
167 048 
159 050 
6 0 0 5 2 
48 0 5b 
3 0 5 8 
7 0 6 0 
33 062 
22 0 6 4 
5 0 6 6 
28 063 
5 

















0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
' 2 1 2 
! 2 1 6 
1 2 2 0 
ι 2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
! 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
1 2 8 8 
3 0 2 
l 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
l 3 30 
> 3 34 
3 3 8 
> 3 4 2 
) 346 
3 5 0 
1 352 
3 6 2 
1 366 
3 7 0 




> 4 0 0 
> 4 0 4 
! 408 
1 4 1 2 
4 1 6 
! 4 3 6 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
1 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
1 5 0 0 
) 5 0 4 
3 508 
> 512 
5 1 6 
5 2 0 
. 524 
» 528 
6 0 0 
1 6C4 
6 0 S 
6 1 2 
a 6 1 6 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 

















U . R . S . S . 






A L B - N I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. M A L I 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 


















H A Ï T I 
.GUADELOU 








BRES I L 
C H I L I 



























C 3 1 
2 4 7 
6 ? 1 
8 5 6 




7 3 1 
1 5 4 
5 4 3 
64 5 
5 5 7 
5 5 2 
7 9 4 
C I O 
1 0 
4 5 
7 7 0 
8 9 5 
7 C 7 
6 C 1 
5 3 
5 19 
£ 6 1 
3 4 7 
6 3 6 
2 1 0 
1 0 
2 8 
1 1 5 
C 1 6 
8 6 7 
1 9 5 







6 3 3 
3 5 




2 0 3 
5 3 1 
£ 6 
1 5 7 
1 8 8 
31 1 
3 3 
1 1 4 
2 3 
3 4 





4 7 2 
1 9 ? 
5 1 
4 1 
4 8 6 
6 56 
2 3 4 
1 7 
2 2 9 
1 5 
1 0 
1 0 9 
2 6 5 
3 5 8 
4 7 
1 4 6 




1 9 0 
48 1 




£ 7 9 
2 8 
6 3 6 
4 2 
4 9 












5 9 6 
6 5 4 
5 4 6 
5 5 1 
3 6 7 
1 6 
5 3 
2 2 3 
4 6 4 
1 3 6 
2 6 0 
C 6 0 
3 6 5 
3 5 0 
2 5 5 
2 
1 2 
3 ? 0 
4 4 6 
3 5 7 
3 4 1 
5 3 
? 4 9 
1 5 0 
7 1 




C 5 7 
C 1 3 









£ 3 3 
3 1 





5 2 9 
£ 5 
1 5 7 
1 6 6 










4 7 0 
1 9 ? 
3 5 
3 1 
3 5 6 
£ 0 3 





1 C 7 
2 6 5 
1 5 8 
. 1 8 
6 1 
. 3 9 
4 
2 0 





1 9 9 
1 1 
5 3 5 
1 5 
2 4 
1 2 0 
23 6C5 
• 7 4 039*
1 3 2 
? e 
? 7 1 
a 
. . 15 
■ 
5 




















2 4 1 
1 2 
• a 
2 2 2 
a 
6 
3 0 7 
8 
. • . • 
7 4 8 
6 7 ? 
C 7 7 
5 6 0 
6 7 3 
C ? 4 
? 4 
8 3 5 
9 3 
1EME 
3 4 ? 
3 5 1 
■ 
? 5 7 
9 9 














? ? ? 






















6 5 3 
1 7 
1 9 
4 ? 7 
5 8 
·> • . ­
5 7 3 
9 9 1 
9 8 7 
8 5 0 
C 9 ? 
2 8 2 
5 5 
2 6 














8 5 8 
3 4 3 
3 9 6 
■ 
7 33 
4 3 1 
4 2 
6 
4 9 0 
1 10 
3 6 4 
2 8 ? 
02 1 
0 3 5 
3 1 6 
2 0 6 
. 1 3 
2 B S 
3 3 2 
? 6 4 
1 9 9 
• 6 5 7 
3 4 9 
2 5 6 
1 6 2 
1 0 1 
. 1 6 
6 

















. • 2 8 
• 4 






9 5 7 
6 5 4 




• • • 7 6 




1 5 0 
7 ? 5 









1 8 4 
















3 0 2 
1 1 9 
• . • 1 9 
8 3 5 
1 2 3 
7 1 2 
0 0 8 
3 3 4 
8 2 1 
1 0 0 
7 1 0 
8 5 9 
2 2 2 
4 5 2 
3 3 2 
9 2 1 
• 0 8 4 
. . 5 6 1 5 0 
4 4 
7 8 
5 0 6 
1 7 9 
7 8 
3 9 B 
8 
2 0 
1 6 2 
















4 4 7 
8 0 9 
6 1 3 
1 6 
3 1 




6 6 1 
? 4 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






































E ILCE KÍRTC 






















I C I O 




















































I C H 
1C2C 
1C21 
— 1970 — 




































2 2 5 
C£7 












































































































































. . 5 
1 














. . . 1 
. a 







. . . • 




















































. . . 22 
3 
. , . 12 
3 
2 
. . • 
245 
CC5 
2 4 1 
C66 









































2 3 4 
65 8 0 8 
4 2 757 
23 0 5 0 
2 0 7 7 0 














































































































M. B I L O . C O . G E B . 
2 
. . . 44 
. 1 
. . . . ?





























. . 2 
Η WANDKARTEN L .TCFCGR. ­UND HIMMELSGLOBEN 
. . C E C R U C K l 
. . , . 1 
a 





























































Ι γ « 
NIMEXE 





6 3 2 
636 
660 
6 6 4 













3 1 6 
818 
322 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






















. N . H E B R I C 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 





















































4 9 0 3 . 0 0 ALBUMS OU L IVRE« CCLORIER BROCHE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 









4 0 4 
523 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 























L I B A N 
AUSTRALIE 












































4 9 0 4 . 0 0 MUSIOUE MANUSCR 
CCI 
0 0 2 
003 
0C4 






0 3 6 
0 3 8 
400 
4 0 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















































































9 0 4 
4 3 1 
118 
4 2 6 






. . . . 16 
1 














1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2e 9C2 15 
27 807 11 
1 C55 3 
9C4 3 



















































4 5 1 
43 





































2 4 0 


















4 3 8 
4 5 8 
4 1 9 

























6 3 0 
2 1 
. • 
OU IMPRIM ILLUSTR CU NON MEME RELIEE 
15 
. . . 6 














4 9 0 5 . 1 0 GLOBES TERRESTRES CU 
CCI 
0 0 2 
003 
0C4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 











B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 










. A L G E R I E 
ETATSUNIS 

















































î . . . . 3


















































































" 5C 5 1 0 
3 2 9 2 7 
17 583 
15 6 0 6 
12 132 
1 7 6 8 
35 
4 3 
2 0 6 
1 2 1 
22 
18 















6 6 2 
397 
2 6 5 





















2 0 3 
8 4 
27 











5 5 6 
2 8 1 
249 
159 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
134 























































































6 2 4 
6£C 
6 £ 4 
722 
726 eco 
l e c e 
IC 10 








































































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
• 
















. . 4 
26 
1 
. . 1 
­


























. . . a 
a 










ZEICFMNC­EN LJ.ANO.P i S ­ O C . AEHNL.ZWECKEN 


























. . 2 
. 1 
2 






















. . 2 
. 1 
• 1 
. . 2 
. . 1 




. . 1 
. . 1 















































































2 8 7 
2 8 1 




























Í ÍKY,E E K U. I IHNL. 
STEUERMARKEN LNC CERGL. .NCCH CLELTIG 
. 1 
. 1 







. . 1 










. A . A C H 















7 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
5 022 
1 0 2 8 
5 0 3 0 
I 0 3 2 
I 0 3 4 
2 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
8 0 4 2 
3 0 4 8 




2 6 0 




1 4 0 0 
4 0 4 
6 4 4 
1 6 4 8 
7 3 2 
1 8 0 0 
1 9 5 0 
5 lOCO 
6 1010 
9 1 0 1 1 
Ί 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEC 














• T U N I S I E 
GUINEE 



















































4 0 9 4 
1 722 
2 372 










1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
CARTOGRAPHIQUES 































<9°<·°° ;::.'„■,ƒ;':,\ ','A'u';w- · 
2 0 0 1 
1 0 0 2 
1 003 
Ί 0 0 4 
0 0 5 
Ζ 022 
0 3 0 
I 0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
) 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
ί 0 6 6 
Ι 0 6 8 
204 
208 
2 2 0 
2 3 6 
272 
3 0 2 
322 
3 4 6 
3 9 0 
ï 4 0 0 
404 
4 6 8 
508 
5 2 8 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 9 0 7 
4 9 0 7 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
022 
0 36 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 

















































TIMBRE 0 8 L I T E 
PAPIER 













































4 4 2 8 
6 365 
3 181 




















































li 1 2 ; 
2 
















N e d e r l a n d 
. 




















3 7 7 











































































SÉÜM.FS T I M Í R E BILLETS BANCUE 
T IMERES­PCSTE TIMBRES F I ! 
FRANCE 


















































2 6 0 
463 






















































6 3 5 50 
4 57 
IM 






























2 5 3 
262 













1 0 2 8 
184 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 











































2 2 8 
370 
376 
4 5 2 





























































A E i l E I 







_ 1970 — Janv 


































































































































































































. , . . . . . . . 3
53 










d I t a l i a 
52 




















8 1 8 
8 2 2 
54 2 10C0 
l 1010 
















































ι: < > ι ' ' 
. ' 
I 1020 
1 0 2 1 
10 30 




N I G E R I A 













P H I L I P P I N 
. C A L E D O N . 
­PCLYN.FR 































l 4 9 3 
1 7 1 
47 




1000 D O L L A R S 











2 6 1 35 
10 3 







4 9 0 7 . 2 0 B I L L E T S CE BANQUE 
0 2 2 
0 4 0 
2 0 4 
2 3 2 








6 2 4 
6 9 6 
708 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
4 9 0 7 . 9 
O02 
0 3 6 
272 
4 0 0 
4 5 8 
818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 






­ M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.CONGO RD 






P H I L I P P I N 








»1 T ITRES 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
. C . I V G I R E 
ETATSUNIS 
.GUADFLOU 
. C A L E D O N . 








4 9 0 7 . 9 9 T ITRES 
. 'OCl 
> 002 
0 0 3 
1 0 0 4 
005 
> 0 2 2 
0 3 6 





2 4 0 
272 
3 0 2 
3 1 8 
322 
1 342 
3 7 0 
372 
458 
4 6 2 
4 7 2 
484 








1 1 8 3 1 
1032 
4 9 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 





. T U N I S I E 
L I B Y E 
SCUDAN 
.N IGER 








­ M A R T I N I Q 
T R I N I D . T C 
VENEZUELA 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 




























3 4 50 
















1 879 9C 
10 
1 879 81 
12 
12 
1 879 69 
7 5 8 28 
1 0 1 7 





























N e d e r l a n d 
i i 
a 






















































































3 4 4 ICC 
39 23 
3C4 77 

















4 9 0 8 . 1 0 DECALCOMANIES PCUR USAGES INDUSTRIELS 
' 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 








3 I C 






























































3 3 5 
103 
2 3 3 
13 
12 







·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







C 2 6 
C 2 t ì 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 3 « 
C 2 8 
C C 
C 4 2 
C ' 8 
CEO 
C 6 2 
C £ 4 
C « 6 
2 C 4 
2 C 8 
2 E 8 
2 2 0 
2 5 C 
4 C C 
4 C 4 
' 1 2 
4 1 6 
4 6 C 
4 6 4 
E C 4 
£ C 8 
H 12 £ 2 4 
£ 2 8 
6 C 8 
£ ] £ 
« 2 4 
< < 0 
7 2 8 
8 C C 
I C C C 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 3 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
A N t E R 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 3 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C < C 
C 4 2 
C 4 8 
CEO 
2 2 2 
3 5 C 
4 C C 
E C 6 
£ 2 6 
« 1 « 
7 2 2 
I C C C 
I C I C 
I C H 
1 C 2 0 
κ ; ι 1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
BÌLIE 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
ces C 2 2 
C 2 8 
C 2 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 3 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
CEC 
C E 6 
C Í 4 
C 6 6 
2 C C 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 C 
2 2 2 
2 4 6 
2 7 2 
3 C 2 
2 2 2 
2 2 0 
3 4 6 
2 « 6 
2 7 C 
2 S C 
Î C C 
4 C 4 
ezember — 1970 — Janv 
































1 4 « 4 
£ 4 4 
5 2 C 
7 Í ? 
2 4 2 

























4 1 0 









£ 6 4 
< 2 C 
7 1 1 
1 2 ? 
6 1 
1 C 2 
6 5 
1 4 6 
£ 0 
5 5 
4 2 4 




2 4 2 

































2 4 2 
6 C 6 
2 6 3 
e 2 3 
4 5 7 



































. . . . . 1 
2 
. ■ 
2 C 2 





. . ■ 
C F ­ . k E I H N A C H l S K A F 
T . A C C H Η Π V E R Z I E 









■ ι ' 1 
6 
. . 1 
1 
. . . a 
6 
6 























N e d e r l a n c 









Ι 2 1 
1 1 4 









a ι 1 0 































3 3 2 1 
1 1 0 7 
3 2 1 4 
. 1 2 4 
7 0 
















1 6 7 
4 5 
1 2 2 
1 2 1 
) 1 5 
1 
. a 
. . H . B U C E R I · 
1 3 5 8 
1 1 8 4 







2 1 8 




























































. . 2 








i * r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
Ola 
0 2 0 
'1.12 
C I · ' . 
0 1 6 
0 3 3 
C 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 C 8 
7 8 3 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 B 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
( . 6 0 
7 2 8 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
I R L A N D E 
N C P V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I E 
­ M A R O C 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
A N G O L A 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
G U A T E M A L A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
L « U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
C O R E E S U C 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. P A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 













2 ? 0 
1 7 6 
3 5 2 





le? 10 ? 3 
4 0 
12 1 6 ? 







7 1 ? 
1 6 5 
2 ? 







0 2 1 
9 6 1 
0 6 7 
4 Í 9 
7 E 5 
3 4 7 
2 6 
5 6 
7 3 2 







1 C 7 
1 C 7 
2 3 
. . . 10 7 3 
. I C 
6 9 










. . 5 
. . 1
2 9 1 7 
1 5 1 5 
1 4 C 2 
l 2 1 9 
4 5 6 













. . . . . . a 
. . . . . . . £ . . ? 
. ¿ 
. . . ­
? C 3 













2 3 8 9 
1 5 1 
1 4 2 6 
6 5 
5 1 6 3 
7 3 
I C I 2 4 5 
2 6 5 5 
4 4 
2 4 7 
4 2 2 
2 9 
. . . a 
4 0 
2 
8 1 1 2 








l 3 6 
1 6 1 
2 1 5 7 
3 2 9 
7 1 8 3 
2 2 1 
2 3 2 4 
1 2 7 8 
l 6 3 
2 2 
7 4 1 0 
2 4 C 7 3 2 2 0 
1 1 4 6 1 0 3 0 
1 2 6 1 2 1 9 0 
9 8 2 1 2 2 8 
5 2 7 7 4 5 
2 4 0 8 8 4 
9 
1 2 
3 9 7 8 
4 9 C 3 . 9 0 D E C A L C O M A N I E S P O U R U S A G E S N O N I N D U S T R I E L S 
O C l 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
J 1 ) 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 C 3 
5 7 8 
6 1 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. C C N G C RD 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
J 4 P U N 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 9 0 9 . 0 0 C A R T E . 
O C l 
1 0 2 
0 0 3 
U G ', 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 Õ 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
7 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
21­6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 ? 
2 2 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 C 
3 9 Ú 
4 C 0 
4 0 4 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F P . N . E S P 
. H A 3 0 C 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A L I 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E P C U N 
­ C C N G C RC 
A N G U L A 
K E N Y A 
M 0 Z A H B 1 C U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
2 
1 
£ 6 5 
1 2 9 
1 3 7 
















17 7 5 
1 1 
0 6 1 
2 5 3 
8 C 3 
6 4 4 
1 3 7 









4 4 2 
3 4 2 
6 7 1 
4 4 5 
2 4 3 
7 0 ­ j 
1 3 7 
4 7 4 
1 2 9 
1 9 5 
2 5 6 
9 3 2 
1 7 ? 
35 4 1 
7 5 . ' 




































3 4 8 
. £ 7 
1 5 4 
















8 1 1 
5 7 7 
7 3 4 
1 9 C 





D A N N I V E R S A I R E OE 
. £ 7 8 
5 4 




14 1 9 



























1 7 6 
2 7 











1 7 6 
1 2 
3 9 
l 7 3 
1 1 8 











, . 2 2 9 
r 4 1 6 
l 2 3 0 
6 1 8 6 
6 1 7 0 
6 1 1 2 






3 , , • 
S I M I L A I R E S 
1 1 3 7 0 
I 4 8 2 
1 1 7 6 
S 
) 2 0 0 
> 7 4 




J 1 4 9 
2 8 9 7 
9 
2 5 
ί 1 9 
l 7 
5 2 
ί 1 5 7 
3 








. 6 0 













. . . • 
2 8 4 
1 0 2 






1 1 3 
1 9 8 
4 6 
9 


















7 3 9 
4 0 5 
3 3 4 






6 9 9 
1 9 5 
2 1 7 
2 2 6 
. 4 0 
4 0 
1 7 1 
4 9 
6 
1 4 5 




7 3 9 
















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 








4 3 6 
4E6 
4E8 













































































































izember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 



















































Be lg . ­Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS j 
Deutsch land I t a l i a I 






























































































































. . . 1 




































; . ; 
. 




































4 4 2 
2 6 9 
172 














.CCEN.NLR M . B I L D E R N , 0 . T E X T CD 




























2 7 5 1 2 6 1 
140 4 3 8 
135 8 2 3 
9 9 1 6 8 0 





2 5 0 56 
135 5 1 



































2 1 1 












58 1 ; ι 17 
. 
564 6 1 4 
6 3 9 3 0 1 
3 2 5 313 
164 2 0 2 
568 60 






























0 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
Ó36 









1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
C C M I M C . R 
­GUADELOU 




















. C A L E D O N . 
.PCLYN.FR 

















4 9 1 0 . 0 0 CAUENCRIEPS 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
03? 
0 3 4 
03o 
038 
0 4 0 
043 
043 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
060 




























6 0 4 
616 
6 2 4 
700 





1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 9 1 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 



















L I B Y E 
• MAL I 
•TCHAC 
•SENEGAL 






















































































1 4 4 1 
780 







1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
ï 

















































































































































































PHOTOGRAPHIES E l 
4 9 1 1 . 1 0 * ) F E U I L L E S NON P L I E E S AVEC 





0 3 2 
036 
040 
0 4 ? 
60 
144 



















































24 2 4 









71 ι . 
, a 
Ζ 
103 3 4 8 6 
228 1 3 3 7 
875 2 149 
4 3 1 1 7 0 8 
278 5 6 8 




543 9 4 
2 9 1 7 1 
387 






3 0 1 
62 5 
4 2 8 97 

























6 1 1 4 2 













0 9 3 1 029 
4 1 9 4 4 0 
6 7 4 589 







I L L L S T R A T I O N S CU GRAVLRES 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







I I I 
C60 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 














































i l i 
£C4 

















W i r f E 




























2 2 0 













ezember _ 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 E I 
1 
14 




































1 E E 


















































































































































Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
UNO FCTCGPAF1EN 
«S i 

































. 1 2E3 







































































3 3 7 







1 7 6 8 
4 318 
a 
2 6 0 7 
2 8 5 




































































4 7 4 








I E 185 
1 0 1 3 
5 172 
a 
5 2 6 




2 7 5 4 
108 
3 4 1 


























2 5 1 
a 
« 5 4 1 
39 
50? 
























. . 1 
2 








2 3 7 
336 









5 6 9 4 





























. . . « . . 1
* Y 
NIMEXE 




C b ) 
7 3 2 
1000 
1010 i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 






































1000 D O L L A R S 










4 9 1 1 . 9 1 » I AUTRES IMAGES GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
02? 
0 2 o 
0 7 3 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
048 

























0 7 4 
632 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




0 0 4 




0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
064 













2 7 6 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 














U . R . S . S . 
•MAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
























. C A L E D O N . 


















9 7 5 
0 1 6 















































4 5 7 
67C 
067 





IMPRIMES P U B L I C I T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 





L I B E R I A 
­ C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHERDUN 
• C E N T R A F . 





































































































2 0 3 2 
6 2 7 
I 4C5 
1 0 5 4 
270 


















4 8 1 
































1 0 1 2 
522 
504 












CATALOGUES COMMERCIAUX ET SIM 
1 9 7 0 
1 347 
1 130 








































2 7 1 1 
1 1S9 


















4 5 1 9 
3 575 
4 9 6 
4 012 7 
19 
1C3 
6 1 9 
83 
510 















































9 0 137 
46 
73 
































7 7 0 
509 








































I t a l i a 
29 8 
­
5 6 0 
59 





















J i 2 
6 
















1 6 9 1 
6 1 6 
1 0 7 5 









3 6 8 0 






























t m * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
































£ 2 4 
«22 
« 2 6 
















I C I O 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
1C3C 






































































— 1970 — Janv 


























































E C P U C K E 
; ] 
1 






































































































2 9 7 8 
1 64C 
1 475 





























































3 3 7 ' 
2 86 £1 


















































ι 15 332 
8 9 7 1 
e χ p o r t 
































4 2 3 0 1 
24 8 9 5 
6 355 17 406 
1 6 126 
5 16 £ 
ι 211 
17 1 8 1 
15 2 24 
162 








7 6 0 
188 
4 9 2 
i 4 2 8 
i 19C 160 





! 46 4 4 
t 23 IO 
) 23 32 
I 4 6 199 
! 49 4 9 4 
10 25 
















'. 2 5 
1 1 









1 1 10 
B 165 44 









'. L 1 
4 
2 
. 18 3 
I t a l i a 
2 







. . . . . 4 





. . . 1 
1 
1 
. . . 2 
3 
4 
, . , 8 
10 5 0 1 
7 115 
3 3 8 6 
3 2 6 4 







3 2 2 
333 
34t. 

























6 3 6 
660 















î o io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 
1040 
.CCNGC PC 





















C H I L I 
ARGENTINE 
















. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 






































































4 9 1 1 . 9 9 AUTRES IMPRIMES 




























. . . . . . 3 2 
. 
6 




a . . . 2 5 




0 0 1 
0 0 2 
CC3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 













































4 8 0 
4 8 4 






6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 




















A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 







L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
M GS R IA 
.CAMEROUN 







































































































































• IC C82 



























































1 2 1 
89 . 1 8 
. 20 . 13 53 
8 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
47 




























* £ 559 
4 626 
933 


















. 1 1 
. 2 . ■ . . . . 1C6 . . 
. . 







































. • 18 96B 
11 0 9 1 
7 8 7 7 
7 4 6 1 
6 010 





1 163 . 885 2 2 6 





























































. 5 1 
1 




. • . ­1 . 8 28 








• 9 3 
4 14 
6 
. ■ 64 
15 
6 0 


























. 8 9 
1 
3 
. . 1 
a 
157 
. • . ■ 
■ 
. 14 • 1 . . . . . 1 8 













I ta l ia 
. 
­• 8 • • 3 14 





­■ * ­1 15 









. 5 2 
10 
. . . 15 
8 8 3 3 
5 2 4 2 
3 5 9 0 
3 2 5 3 






3 4 0 
108 
2 7 2 1 





2 3 1 

















. . ■ . . . 14 4 
. ■ 11 
1 
■ 




6 6 5 
3 0 
43 
Β . . . 27 34 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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K / F i f . 



































4 1 4 






















































































2 2C5 82C 
6 3 6 533 
1 373 267 
169 1C5 
I2C 93 
1 169 177 
573 1C2 
4 5 5 65 
15 
kg 

















































. . . . . . . . . a 
















QUANTI T É ! 

















3 6 3 2 
1 6 3 6 
1 6 8 0 
6 9 6 
I 7C0 
702 
7 0 6 
l 7 0 8 
Γ 732 
2 740 
9 8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
à 47 9 5 0 
709 3 9 6 0 1 0 0 0 
6 0 0 2 8 0 3 1 0 1 0 
109 1 157 1 0 1 1 
0 1 3 9 5 1 1020 
8 5 4 3 5 1 1 0 2 1 
87 115 1 0 3 0 
I 12 1 0 3 1 
Ζ 3 1032 













. C A L E C C N . 
. P C L Y N . F R 
s a u r .PROV 











































4 9 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
204 
208 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 8 
272 
280 
2 8 4 
3 0 2 






3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
462 
4 7 4 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
512 
5 2 8 
6 6 4 
732 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 




E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 

























































































































1 0 3 6 
64 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
1 735 5 





1 7 ' 
1C< ■ 













































1 8 1 3 
5C6 
2 94 














. . , a 
, . . . 7
. . . . 6
4 





























1 5 1 2 
6 7 4 2 
9 9 5 1 


































































6 8 8 
7 1 7 
9 7 2 
2 4 7 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 4 C 3 . 1 C 
FF/NCE 
EELG.LUX. 
ft . S ­ E / S 
ALLEM.f EC 
I T A L I E 












L I EAN 
I r AN 
JAFCN 







4 4 0 3 . 2 C 
E E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
DAKEMARK 
ESFAGI­E 
AFFaN aESF aALGEPIE 
• TON IS IE 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
•CALECCN. 








4 4 0 3 . 3 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E Í S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
AL IR ICr .E 






4 4 0 3 . 4 0 
FF/NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
ALTRICI­.E 
ES F­/ Cr. E .ALG EF IE 








4 4 0 3 . 5 1 
FPANCE 
B E L G . L L X . 
PAYS­EAS 
ALLEM. !EC 
I T A L I E 
R C Y . U M 




. T U N I S I E 
EC.FTE 














7 2 2 




6 Î 4 2 
1 C44 









31 4 3 2 
28 363 








7 2 7 
«72 
171 






4 4 7 5 
5 £«2 1 «12 
9 4 1 
4 250 1 162 2 8 4 1 
K L E I K M t . E R 
16 6£C 
26 802 













8 0 4 3 
15 6 1 7 
121 Í 3 8 
157 725 
53 5 8 2 
i-i * ^ 5 
" 5 Í 2 3 2 10 
4 0 0 523 
303 3 8 7 
97 136 
96 75« 

















2 5 0 C9É 




£3 4 5 5 
4E 165 
France Belg.­Lux. 
­ ME1RES ClieES 
7 3E3 
22 
1« « 652 






2 7C4 579 
316 
1 C39 




4 7 9 '. 
14 449 23 CC2 
3 207 22 075 
11 242 527 
« 357 9 2 7 
3 5 3 1 6£3 
«97 
4 î e e 
­ METRES CUBES 
123 
44C 35 1 £72 
43 '. 




6 125 142 
2 435 142 
3 7CC 99 
5« 
3 6C1 1 162 . 
2 435 
­ METRES CLBES 
38 
2 2 715 
4 94C 
6C 16C 12 C7C 
11 6 7 575 
22 8 8 4 
2 5 6 348 
12C3 « 4 7 17 396 
127C 47C 17 C48 
33 177 3 4 8 
33 142 3 4 8 
33 142 3 4 8 
35 
­ METRES CLBES 
112 3 ces 30 I C 6£8 
37 4 8 « 7« 6 6 9 
77 510 25 
26 675 151 7C 
5 C79 35 
31C 
150 6C3 67 796 
118 5C9 87 4 7 4 
32 2 9 4 322 
3 1 9 5 4 3 2 2 








2 576 4C 6 1 8 
14 C82 
8 747 





5 0 7 3 · 
BC 3 1 6 44 5C1 













. . . . . " 
a 
244 












. . ■ 
94 6 3 3 





7 3 8 3 
. . ι 
a 






. . . . . • 
89 865 











2 1 190 
a 
985 












10 0 5 1 537 
2 9 4 4 
199 




. * 3 9 6 4 
1 8 0 1 




2 3 2 3 
4 1 3 7 6 
a 
37 6 3 8 
7 2 5 6 8 
6 1 4 5 8 
232 224 
98 159 1 3 4 065 
1 3 4 065 
134 0 6 5 
352 
4 6 9 8 
4 9 1 9 
. 7 9 7 9 0
26 9 1 4 
37 4 5 5 
9 
154 267 
89 7 5 9 
64 508 
64 508 
64 4 9 9 
: 
■ 
19 7 6 3 
3 2 
3 C98 
. 1 6 6 4
. 2 8 9 2





10 4 5 7 
10 2 4 4 
10 244 
2 1 3 












4 0 0 
1 4 2 4 
2 0 
1 4 0 4 
1 4 0 1 





















, „ f — N I M E X E 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 5 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 





. A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
P H I L I P P I N 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
4 4 0 3 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 





CLASSE 2 • EAMA 
.A .AOM 
4 4 0 3 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 






4 4 0 3 . 7 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









. A L G E R I E 
EGYPTE 
ISRAEL 







4 4 0 3 . 7 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 








. A L G E R I E 











8 8 2 193 135 
8 3 1 0 
3 9 5 7 
10 507 
4 192 
1 0 6 7 
462 
2 5 2 5 
2 5 5 
127 
230 8 5 0 
2 1 1 4 6 4 
19 386 15 8 1 4 
14 659 
3 5 6 9 





57 7 5 2 
93 189 
130 3 8 3 
22 5 2 1 
10 384 
333 5 3 1 
296 3 8 7 
37 144 
32 9 3 7 
32 9 0 5 
4 2 0 7 
4 0 8 1 
58 
KUBIKMETER 
1 0 3 3 
1050 1 2 1 159 8 9 5 
8 7 8 
11 7 5 4 
3 4 4 6 
1 2 2 7 530 
1212 174 
15 3 5 6 




144 4 9 7 
47 6 4 1 
294 373 42 5 8 1 
187 
2 0 1 
2 339 
36 4 9 0 
1 5 7 2 
1 6 6 2 
20 368 
13 565 
2 7 5 
8 0 0 
106 
6 0 7 106 
529 3 1 5 
77 7 9 1 
7 6 4 3 6 
42 2 6 5 
1 3 5 5 






6 8 1 




4 6 2 
2 5 2 5 
2 5 5 
127 
17 2 0 6 
2 0 2 4 
15 1B2 11 622 
IC 5C7 
3 5 Í 0 
2 6 3 
3 170 
­ METRE· 
1 C l î 
6 82C 
5 5C6 
3 3 1 
« 17 844 
13 3 3 7 
4 5C7 
3 6 3 
3 3 1 
4 144 
























4 692 2 6 6 6 
152 
• 28 807 





­ METRES CUBES 
a 
1047 7 5 5 159 0 2 9 
7 5 1 
U 3 6 5 
4 1 
1 2 1 9 189 
12C7 627 
11 562 
11 4 7 6 







• . . . 
­ METRES CUBES 
144 0 3 2 
39 7 9 6 






1 6 5 0 






5 1 0 4 3 4 
72 2 5 4 











. • . . * . 12 98S 





KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
4 110 
49 4 9 4 
49 333 
70 8 7 6 
18 876 
2 8 1 2 
5 6 1 
3 0 6 3 
44 0 6 2 
1 5 9 4 
1 313 
14 3 9 0 
3 6 4 7 
1 6 5 5 
266 118 
192 6 8 9 
73 4 2 9 
68 0 3 7 
53 4 1 8 
5 39 2 
5 352 
49 4 2 1 
3 C96 
57 9 5 8 
13 0 5 7 
2 8 1 2 







9 2 5 
167 6 5 0 
123 532 
64 118 
59 4 7 6 
44 9 5 9 
4 « 4 2 

















• 664 . 554 
. . . • • • . • 1 2 1 8 
1 2 1 8 
28 
10 362 
8 1 67Î 
■ 
• • 52 071 

















2 7 5 6 
4 192 
• • ­. * 11 6 3 7 
7 4 3 6 




2 5 9 
3 133 
36 7 4 4 
122 191 
22 0 3 8 
10 384 
194 803 
162 3 2 7 
32 4 7 6 
32 4 2 2 
3 2 4 2 2 
54 
â 
6 4 1 




3 4 0 5 
6 9 7 3 
3 179 
3 7 9 4 
3 7 9 4 
3 7 9 4 
• 














1 3 8 9 
12 
. 5 0 1 
• . • ! 10 9 4 4 
I 5 6 4 5 
5 2 9 9 
5 299 




25 2 4 5 
5 8 1 9 
a 
■ . 
3 0 6 0 





• 9 39 832 
l 31 3 6 9 
8 β 463 
8 8 4 6 3 
8 4 4 2 
• . 




3 3 7 
3 3 7 
3 3 7 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, . . f NIMEXE 
4 4 0 3 . 7 4 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 





S Y R I E 
ISFAEL 







4 4 0 3 . 1 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 










. A . ACM 
4 4 0 3 . 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 














E 1 A T S U M S 
ISRAEL 
JÃFCN 








4 4 0 3 . 9 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FEC 





4 4 0 3 . 9 9 
FFANCE 
BELG.LL 'X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FED 






















7 2 0 
2 4 1 6 
32 47C 
26 3 1 2 
6C7 
£ 4 5 
2 7 1 1 
104 2 2 3 
36 5 5 5 
67 2«e 
4 4 2 5 
3 564 
62 £22 
58 8 4 2 
KUBIKMETER 
34°7 
4 7 7 1 
2 197 
2 489 
2 19 3 
3«2 








3 5 6 2 
9 2 452 
24 5 0 0 7 0 C53 
3 1 7 7 5 
1 361 






58 C 5 « £ 1 







3 9 6 
156 
6 7 
4 4 1 
2 6 1 164 
2 2 2 3 4 2 
38 627 
35 8 8 2 
28 5 3 1 
2 3 6 5 
1 612 
5 7 1 
KUBIKMETER 
2 6C5 
6 7 3 






3 3 7 










4 9 8 
52 3 3 4 









­ METRES CUBES 
4 466 
8 672 
6 1 6 
72C 
653 
15 e n 7 e c 7 
SEÏ 
4 0 336 
13 363 











2 9 6 3 
2 577 












6 4 5 
1 4 5 6 
35 4 6 0 
2 632 

















­ ME1RES CUBES 
9 1 737 
5 8 7 8 57 229 
3 1 49β 




































. 1 6 7 1 
69 
29 716 
26 8 5 4 
2 8 6 4 
1 173 
9 3 0 
1 6 9 1 
1 6 1 1 
­ METRES C 
2 723 
3 3 1 
2 140 
5 4 4 3 














5 6 9 7 
5 0 5 3 






13 6 5 6 












4 3 5 6 
142 
13 60e 




N e d e r l a n d 





. . , 3C4 
2 102 









m 4 3 5 5 





6 8 3 









; . a 
a 
4 614 









5 1 6 4 
a 
• 









2 0 829 
2 0 4 7 1 
3 5 8 
2 
2 
3 5 6 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 5 4 Ì 
9 3 8 5 
33 
12 0 5 4 










4 7 6 9 4 6 4 0 
4 6 4 0 
129 
" 




6 1 65 
477 
5 4 2 5 
2 4 9 7 
6 0 7 3 
82 










14 5 3 6 
3 5 1 4 
U 0 2 2 
10 5 5 8 
















2 2 9 
a 
I ta l ia 
7 4 2 1 
. . . a 
a 
1 5 2 5 




10 2 7 1 
7 4 2 1 
2 8 5 0 1 5 6 2 
1 5 5 0 
1 2 6 2 
1 2 6 2 





9 6 5 
2 0 9 







3 5 0 






4 4 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
DANEMARK 





CLASSE 2 .EAMA 
4 4 0 4 . 9 1 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 




L I B E R I A 







4 4 0 4 . 9 9 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











AELE CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










. T U N I S I E .MAURITAN 
TANZANIE 














4 4 0 5 . 2 5 * 
MALTE 
SCUT.PROV 








2 1 7 
2 3 4 
4 3 0 
4 9 0 
58 
2 4 6 
1 7 5 3 
1 3 7 1 
382 




2 0 6 6 
1 3 0 6 
1 7 2 0 
1 3 6 2 
77 
2 1 1 
6 4 7 
130 
10 355 
8 7 9 3 
1 5 6 2 
4 3 1 
3 0 3 
1 131 
9 0 6 
France Belg.­Lux. 























­ METRES C¡ 
8 1 5 
1 3 3 9 
5 1 




2 2 0 5 

















KUelKMETER ­ METRES CUBES 
4 8 1 4 
1 2 2 9 
10 2 6 7 
2 4 5 
4 3 7 
106 
65 
5 5 3 
517 
3 6 5 
15 59 
19 0 1 3 
16 5 9 1 
2 4 2 2 2 2 1 6 




3 4 2 0 
. 1 165







• 5 3 6 5 
4 6 3 0 


















KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
5 3 1 2 
1 545 
9 2 9 4 
22 6 0 7 
2 2 1 6 
1 0 2 0 
490 
1 141 
6 4 4 
14 2 3 6 
14 3 5 5 
3 0 0 
587 28 7 8 5 
106 
7 6 5 
3 3 6 9 2 
9 0 
172 186 
1 0 1 
106 
176 
2 3 2 
115 
105 6 1 6 
38 7 6 0 
66 8 56 
64 3 9 2 
33 2 1 5 
1 580 
135 
6 7 9 




IC 7 5 2 





7 6 5 0 












23 4 1 4 
11 2 2 6 
12 186 
10 7 4 3 





















KUBIKMETER ­ METRES CUBES 




3 2 3 





N e d e r l a n d 
a 
2 1 9 
a 





2 2 2 
222 
2 2 2 
a 
1 2 2 0 
3 6 2 • 
eo a 
• 1 7 3 6 
1 582 
154 
80 io 74 
6 1 
1 3 9 4 






1 6 3 0 








































3 0 7 





1 6 7 1 
3 3 8 
1 2 6 
126 
2 1 0 
­
a 




2 3 1 
. 
• 1 085 
6 1 9 
4 6 6 4 6 6 





5 5 9 9 
a 
8 
1 0 1 0 
2 2 8 
4 2 2 
2 3 6 
1 4 2 8 





23 5 0 1 
7 9 2 7 15 574 
15 3 5 0 
14 755 






• • • • 
I ta l ia 
114 












. * θ 8 6 5 
• ­ι 2 5 3 
­1 5 ­9 1 6 5 
β 665 
3 0 0 
2 5 9 
2 5 7 * 15 
. ­• 3 3 4 
• ­• ­» 4 9 1 7 
1 7 0 3 ­5 8 7 26 7 8 5 
56 
­
­• • ., 
­1 1 7 
1 7 0 115 
36 8 4 4 
3 3 4 36 5 1 0 
36 0 7 4 
6 6 2 0 
3 2 1 
­• » 
2 0 3 
4 0 
3 2 7 
4 
3 2 3 2Ì7 
52 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
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, r ,c NIMEXE 
4 4 C 5 . 3 C 
ALLEM.FEC 
SCLT.FPCV 












I T A L I E 





























. C A L E C C N . 
SCUT.FPCV 








4 4 0 5 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












. A L G E M E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISFAEL 














I T A L I E 





























1« 3 3 5 




*%Ί 56 3 Ϊ 3 
5 2C7 
6 9 6 9 
116 
693 


















63 7 0 0 






5 4 9 1 
226 






. 1C0CC 7551CC00 795
2 163 
1 4 4 0 
160 
4 9S5 





2 2 8 
305 
1 1 1 
7 6 1 
6 4 2 1 







5 1 0 
1 2 3 2 
. . a 
. 7 6 1
-
C 191 4 0 6 
ee 196 
1C176 C241C1C3 210 
9 1 269 
Ί 4 £ 6 1 
3 1 2 5 7 
16 575 
1 0 0 7 6 1 8 2 1 0 C 7 1 697 









4 4 6 





6 9 5 0 
399 
2 1 746 














3 4 2 4 
42 
KUEIKMETER 
1 5 1 0 
15 293 
9 4 215 
164 7 6 5 
5 8 6 5 
37 97C 
5 0 1 
515 
3 0 1 
563 





















26 4 5 2 
17 5C6 








1 2 5 6 




_ 2 4 1 
3 077 




77 4 2 6 
7C 8 3 9 
t 569 
1 070 




- METRES C 
. 9C 659
3« 4 0 9 
25 2 2 2 
15 7 2 7 
365 




1 9 6 6 
399 
2 1 6 6 6 
4 9 0 4 6 
131 
2 4C8 











3 3 5 6 
4 2 





















- METRES C 
a 
I I 152 
5 1 0 1 6 
1 Í 3 4 4 6 
1 387 







1 2 9 2 
3 9C1 
6 6 0 
44 5 
352 
1 7 6 7 




4 1 9 



















12 6 1 1 
1 1 8 5 3 
7 5 8 
6C5 










1 5 7 1 
1 3 2 3 

























































































, 6 0 
238 
l î 
7 4 1 
773 
568 





















I ta l ia 
a 
178 
2 1 5 
a 












6 4 2 î 
7 0 9 9 
8 0 
7 0 1 9 
4 6 9 



























« B E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 4 
FRANCE 












. A . A C M 
4 4 0 5 . 7 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 





. A L G E R I E 

















4 4 0 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 













. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 0 7 . 9 0 





4 7 8 
4 1 8 
367 3 4 5 
302 0 6 8 65 2 7 7 
57 3 9 0 
44 2 4 9 
7 4 1 8 
19 




2 5 6 876 
2 4 7 0 0 3 
49 873 
43 9 5 4 
















KUBIKHETER ­ METRES CUBES 
1 7 7 3 
6 7 1 
1 8 5 2 
7 4 8 6 
3 2 1 
3 0 1 
13 8 7 3 
11 7 8 2 
2 0 9 1 
4 7 7 
6 7 7 




6 2 9 9 
11 6 7 2 
6 6 8 2 
13 9 5 3 
1 9 8 1 
46 6 3 5 
54 
115 
4 9 1 
576 
8 5 3 
6 1 7 
22 7 1 3 
6 7 9 0 
1 232 
2 1 7 
5 4 1 
3 9 1 
2 5 2 
4 7 5 
35 








9 4 1 
111 
4 3 5 
9 5 1 
136 5 7 0 
42 5 8 7 
93 9 8 3 
82 186 
78 139 
9 7 0 0 
3 2 9 5 
5 0 8 5 
1 129 
KUBIKHETEF 
1 6 4 6 
6 9 4 9 
10 8 2 1 
6 522 
159 
4 2 0 
8 8 2 
4 5 6 2 
3 5 0 
1 103 
1 1 6 1 
2 9 9 6 
2 6 0 
6 0 1 
155 
4 0 8 
118 
1 6 9 7 
689 
4 1 6 7 4 
26 0 9 7 
15 5 7 7 
1 3 8 0 
4 4 4 
9 6 3 5 
160 
3 4 6 5 
4 5 6 2 
KUBIKHETEF 
9 155 
37 2 2 0 
47 8 1 0 
554 
77 
6 4 8 5 
, 165 
ε £ 3 5 
7 156 
1 4 7 9 
166 
166 








1 4 5 2 
1 452 
a 
. , . , . 




1 0 7 7 











4 7 5 
. a 
. 1 115









21 4 1 2 
76 3 3 1 
67 389 
65 6C2 
8 2 4 1 
3 236 
4 8 2 1 
7 0 1 
4 6 0 4 
a 
5 6 1 4 
1 8 0 4 
8 



















­ METRES C: 
. 6 7 8 3




8 8 2 
4 5 6 2 
3 5 0 
1 103 
1 161 




1 6 4 0 
6 8 9 
37 C44 
22 7 4 2 
14 302 
1 0 1 5 
79 
6 7 2 5 
180 
3 4 4 1 











­ METRES e n : : 
9 0 9 2 
32 8 4 3 





N e d e r l a n d 
ιοό 
, 



















4 2 2 
3 8 5 
a 














3 3 0 2 
7 3 4 
7C5 



















62 6 0 4 
49 085 
13 5 1 9 
13 0 1 8 
12 6 2 4 















3 9 0 
110 
1 9 4 5 






5 8 1 
1 0 7 4 















9 8 5 3 
3 3 3 5 
6 5 1 8 
5 9 7 7 
5 4 7 2 
1 1 3 
2 
6 
4 2 8 
1 6 4 6 












3 6 1 5 
2 6 5 0 
9 6 5 
3 6 4 
364 




2 3 1 9 
I ta l ia 
57 
4 1 8 







1 6 5 3 
. . 3 4 9 
88 
1 3 0 
2 3 5 4 
2 002 
352 
2 6 1 




8 8 3 
6 3 
2 






1 4 5 4 
3 2 1 4 
36 
2 1 7 
4 4 1 
16 
73 
9 5 Ï 
9 2 1 8 
2 5 0 6 
6 7 1 0 
5 5 2 8 
4 8 1 2 














·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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I T A L I E 


















4 4 1 5 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 














4 4 1 5 . 3 0 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
















. T U N I S I E 
L I E Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
• C E N T R A F . 
• Í A 8 C N 





.ST P . M I C 
HCKOUF.ER 
.GUADELOU 








• F C L Y N . F R 
SECRET 







. A . A C M 
CLASSE 3 
44 1 S . i l * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­6AS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 







44 e i e 
13 C03 
7 7 6 
9 625 
2 2 5 3 





1 6 1 6 3 1 
138 2 3 4 
43 3 9 7 
26 2 8 4 
22 6 2 9 
3 9 9 6 
83 




5 6 1 
2 C IO 
5.7 5 
377 





7 6 6 2 
3 9 2 4 
3 1 5 8 
1 9 4 3 
1 722 





184 E l l 
7 9 4 529 
125 190 
. 1 2 4 
CC 153 
4 1 
5 3 2 5 
2 0 4 
1 5 1 
ne 2 3 9 
3 3 6 1 
6 9 6 3 
124 
4 6 4 
1 6 9 0 
136 
12 
2 3 9 
C 156 
6 3 9 






£ 4 1 
2 1 9 
6 « 2 1 
1 2 1 1 
213 
1 1 1 
1 Î 4 
1 124 
e t 4 
100 
6 2 
2 5 4 
4 9 9 
42 
55 
' 4 1 
2 134 
9 9 1 
1 665 
1 2 3 8 2 2 0 
1114 3 2 1 
122 C34 
9 1 1 9 6 
13 1 4 4 
29 9 1 2 
10 6 1 3 
15 C65 2 1 7 
KueiXMETER 
3 2 522 
1 5 6 2 
16 4 1 2 










13 0 0 3 






2 6 5 6 
2 1 0 
116 C28 
133 CIO 





3 3 6 4 
13 111 
mbre 
e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 8 3 
2 4 1 4 2 2 1 2 9 1 
, a 




, « • 
ì 55 
2 C90 2 2 1 2 9 1 3 
3 2 4 
1 
ι 3 2 3 
63 






. . a 
46 
3 144 
8 3 0 
2 3 1 4 
6 2 1 
5 8 1 






184 3 6 6 
1 1 5 36C 
3 6 1 




































9 7 1 
. 
1 1 6 5 124 
1C77 1 9 1 
I C I 9 2 3 
C l 6 3 1 
«6 1 4 4 
26 CC4 
10 533 
14 667 296 
­ METRE! 
. 10C















2 C69 9 0 
1 C6C β 
1 C20 
1 0 1 8 
4 0 a 
2 1 
CUBES 
1 3 5 2 
6 6 1 
6 135 
8 2 8 4 4 2 
92 





















1 6 6 ! 
10 2 1 5 13 ' 
8 4 1 1 1 1 291 
1 6 5 8 3 3 . 
1 691 








1 4 4 0 
13 C2. 
6 0 ­
5 5 1 













, . a 
' 








! 1 6 7 . 
1 4 1 " 
3 94" 
23" 






















12 7 9 ' 
1 6 2 7 ' 























, , a 
4 2 3 
120 
3 0 3 
2 9 5 
122 
, , a 
) 5 7 4 0 
163 
1 79 
. 4 5 6 7 
a 
• 199 
• ! 5 2 
) a 
a 
1 7 7 
> 4 9 4 
. 7 4 
12 
4 3 1 
) 3 2 1 




















1 2 2 3 







15 9 3 5 
IO 5 4 9 
5 3 8 6 
1 9 6 0 
1 8 4 4 




2 2 3 5 1 
2 6 1 
1 37 




























4 4 1 5 . 5 9 * 
FBANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









A F R . N . E S P 


















. A . A C M 
4 4 1 5 . 9 0 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 











. A L G E R I E 
L IBYE 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 















. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 1 8 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











2 0 9 8 1 
7 0 9 1 
1 2 2 6 
2 5 0 0 
54 
76 
3 3 7 
2 2 
122 103 
63 4 2 2 
58 6 8 1 
26 199 
25 8 0 3 
U 4 9 8 
2 5 6 4 
7 2 0 5 
20 9 8 1 
KUBIKHETEF 
3 2 5 2 
2 0 0 8 
14 2 1 1 
8 2 4 3 2 
3 9 1 5 
7 6 5 8 
12 0 30 
3 5 9 0 
3 0 0 
28 
2 7 5 




3 1 5 
55 
86 
1 5 2 5 
76 
48 




136 0 5 8 
101 9 6 9 
34 0 6 9 
30 6 6 1 
2 1 513 
3 1 4 1 
1 8 4 8 
2 5 7 
KUeiKMETEP 
7 8 9 0 
1 2B4 
16 4 6 6 
53 8 4 2 





9 0 5 7 
2 0 6 
3 0 2 





2 5 2 
66 
141 
3 4 4 
1 8 1 
1 0 5 9 
1 2 5 3 
4 5 7 
31 
5 4 2 




105 6 7 0 
79 5 1 0 
26 3 6 0 
19 3 6 4 
12 5 3 0 6 7 6 3 




107 5 9 6 
25 6 6 4 
2 3 6 7 9 1 
134 0 1 4 
11 9 5 5 
7 6 1 6 
69 5 
2 0 3 2 
3 8 3 3 
7 2 5 
1 6 9 8 
1 2 2 1 
29 7 1 5 
France 
a 







33 7 2 7 
7 2 5 0 
26 4 7 7 
126 
126 
5 3 6 6 
2 569 
2 7 3 9 
20 9 6 1 
Belg.­Lux. 
3 
2 « 5 
• 
21 C76 
15 0 6 6 
6 0 1 0 
5 7 4 1 
5 561 




­ METRES CUBES 
7 1 3 
9 2 7 9 
6 1 2 2 1 
1 2 6 0 
7 5 5 0 
U 4 2 5 




113 7 9 3 
9 1 2 7 6 
22 515 
20 4 7 7 
20 4 5 0 
2 0 3 8 




3 4 6 5 





4 3 7 5 
4 0 3 0 






­ METRES Cui ι 
a 
3 6 3 
13 8 9 6 




19 7 4 2 
19 519 









1 4 6 5 
6 6 3 
447 
82 
i 7 5 > 2 2 1 1 
5 4 0 





­ METRES CUBES 
a 
12 146 
15 9 9 2 
15 « 6 7 
6 147 
663 
. . a 
36 
a 
1 2 1 8 
34 
46 0 9 3 
146 7 9 Î 
105 9 ( 4 
462 
6 2 6 4 





















1 062 37 2 3 9 
5 2 3 13 193 
5 5 9 24 0 4 6 
5 5 6 19 5 0 9 
5 5 6 19 4 4 0 
3 4 5 3 1 
a 
1 * 
4 0 1 707 
6 9 1 3 7 9 
1 197 
2 7 8 



















1 0 1 5 
1 0 0 9 3 2 6 4 
6 S 9 8 6 
a 5 5 4 6 




3 e . 
41 ( 





1 6 1 






























■ 6 8 3 
6 2 3 
ι 260 
247 
2 4 7 
13 
6 
53 9 3 7 
11 7 6 8 
73 6 3 7 
2 7 4 6 
2 4 0 
4 2 
2 0 2 9 
3 4 1 5 
4 4 4 
1 4 2 7 
3 
6 042 









2 6 9 7 ? 
2 7 3 9 0 
1 5 8 9 
2 6 5 
100 




1 2 0 4 
2 2 5 
2 7 0 
6 6 9 





2 7 5 
1 2 7 7 
6 2 
. a 
3 1 5 
55 
9 iin . 4 
■ 
75 
7 6 0 5 
2 3 6 6 5 2 3 7 
4 7 4 2 
1 5 2 0 
4 2 0 
3 1 
. 
7 7 5 5 
7 0 3 
7 4 6 
4 7 5 3 9 
2 3 9 9 
IOS 
»1 3  
8 6 6 6 
144 
3 0 2 
3 4 5 3 
1 4 6 
109 
28 
1 4 9 
2S2 
66 
1 4 1 
3 4 4 
1 6 6 
1 0 5 9 
1 2 5 0 4 5 7 
3 1 
4 6 0 




8 2 0 7 8 
56 7 4 5 
25 3 3 3 
16 6 2 6 
11 6 0 1 
6 4 9 2 
3 0 7 
9 4 
1 1 1 
5 4 9 5 
1 3 9 4 V1 1 0 7 7 2 
a 
. . . a 
2 4 5 
2 4 4 
a 
23 6 3 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. M A R T I N I C 
.CALECCN. 









4 4 1 8 . 3 0 « 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­tAS 
ALLEM.FED 




















4 4 1 8 . 9 0 * 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




A U R I C H E 
YCUGCSLAV 
R.AFR.SUC .GUADELOU 








4 4 2 3 . i l 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FEC 







2 9 5 
1 4 2 6 
276 
233 
3 Î 3 
5 C23 
5 9 7 9 2 6 
516 C40 
6 1 6 6 6 
49 «50 
16 6 0 1 
22 7 6 5 
14 5 





35 3 9 0 
; « 793 
1 726 






see 1 496 
5 7 7 2 
159 
4 9 4 2 
2 6 6 1 
1 3 6 
110 
64 
2 0 4 
2 527 
14C 134 
1C5 2 6 0 
3C 6 7 4 
16 020 
10 326 
7 9 1 1 
£ 6 4 
t 6 1 7 









9 3 3 9 
11« 
4 0 4 
S I 4 
¡ 4 6 
1 249 
943 
2 1 5 
129 
4 1 1 7 3 0 
273 3 6 1 
126 369 
112 2C6 







44 6 6 5 





2 6 1 




2 0 1 4 





. . 278 
. 5 C23
73 162 
5 1 9 5 4 
2 1 206 
2 2 4 7 
9 1 9 






2 4 1 3 
1 4 2 6 
229 
• 
3 1 1 £62 
3 0 1 3 3 0 
1« 352 
8 812 
7 3 7 2 
2 6 6 6 
2S 
2 4 1 3 
4 672 
­ METRES C 
a 
£ 3 1 
2 456 
15 29C 
1 3 0 1 











2 0 4 
2 9 2 7 
3 1 5 6 1 
19 6 6 0 
11 9C1 





4 9 0 4 


















8 0 6 6 
4 C7C 
456 
3 4 6 
3 6 1 1 
7 3 6 
2 8 3 1 
1 
­ METRES C 
3 752 
66 
β 2 2 1 
1 3 4 2 




a , a • 
36 155 
13 3 6 9 
24 1 6 6 
1 302 
1 302 
2 3 4 6 4 
23 4 6 4 
7 9 7 5 
97 35C 








1 2 4 9 




2 £ 5 4 5 5 
112 9 6 4 
11C 321 
IOC 573 
2 6 6 3 
66 
6 5 7 
­ METRES 1 
21 
143 
4 2 338 1 
26 ï 
a 









STUECK ­ NOMBRE 
















. . • 
2 2 1 



























15 4 0 ! 
12 672 
2 7 3 . 
2 721 
2 6 7 Í 
' 
6 8 ' 
3 ! 
4 6 ' 
I 2 0 ' 
7 1 · 
48 
46 
4 6 ' 
2 
2 




















































3 4 9 
. 4 0 8 







































p o r t 


























4 3 7 
6 8 9 
0 3 2 
6 5 7 
164 
4 8 9 
4 9 2 
a 
4 3 7 
* 
3 0 7 
199 
7 2 9 





6 4 5 
126 
9 








8 1 6 
3 1 8 
2 7 4 























6 8 3 
163 
4 1 4 
141 9 3 1 
15 
4 4 8 
358 
3 8 9 
2 6 9 
• 
9 0 9 
4 0 1 
508 
4 8 1 





5 5 1 















. A L G E R I E 


















M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A R E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 2 3 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 
. A L G E R I E 





M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 2 3 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 





44 2 8 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







, . A L G E R I E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 










3 6 6 
83 
175 479 
8 4 8 7 
2 0 7 0 
21 
1 3 3 9 
8 9 2 
6 2 0 
6 5 2 
86 1 6 1 0 
7 4 7 
3 6 4 0 
7 250 
5 6 4 
U 8 7 4 
2 5 7 
3 1 26 4 8 3 
22 3 3 8 
5 6 5 7 
3 5 6 3 
U 
22 8 9 9 
2 2 1 6 
6 7 4 
5 2 6 2 
8<7 298 
552 0 9 6 
309 9 4 0 
189 319 
184 5 4 9 
118 9 5 5 
19 8 7 0 
92 5 9 6 
















STUECK ­ NOM 
12 2 9 5 
20 3 4 4 
7 7 6 6 
193 5 4 4 
1 8 9 8 2 6 6 7 
2 262 
6 2 4 
150 
1 0 2 8 
6 6 7 
2 6 2 
1 0 6 3 
247 129 
2 3 5 8 6 7 
U 2 6 2 
6 5 9 3 5 4 9 2 
3 8 9 9 
10 











U 3 6 4 
130 3 2 4 
142 8 6 0 
64 3 5 3 
42 6 1 8 
16 5 7 7 
22 7 1 8 
96 5 5 6 1 3 3 1 
2 9 0 3 
547 144 
3 9 1 7 1 9 
155 4 2 5 
146 7 2 5 43 8 7 1 
6 6 9 5 
1 170 
















_ . . 24 0 9 
8 
. 7 4 7 
8 4 0 
250 
12 
8 7 4 
16 




































47 0 1 4 
6­75 
6 1 ! 
572 
1 7 6 7 
. 6 2 6 2
469 
8 564 
6 4 9 6 
8« 
66 6 
. . • ■ 
Unité 
N e d e r 
5 








4 3 5 
C59 
3 3 4 
174 
769 




C95 9 4 3 
473 
4 7 3 
­
STUECK ­ NOM 
1 2 1 9 5 6 8 
1 5 3 4 6 3 0 
2 5 6 1 3 7 8 
1504 8 9 1 
118 6 6 1 
170 4 1 2 56 5 7 8 
115 5 5 1 
213 9 8 8 
4 7 1 368 
378 3 4 4 
242 7 7 3 
318 6 2 0 
317 2 4 9 
9 1 5 1 4 1 3 4 4 6 2 0 
192 3 4 6 
1 1 7 7 2 035 
6 9 3 9 148 
4 8 3 2 887 
3 4 4 4 8 8 3 
1306 5 6 5 
7 5 1 2 3 1 
7 1 4 4 0 
442 219 























4 4 7 
447 
549 
6 3 5 
9 1 4 
1 266 
• 3 661 
7 36C 
. . ; 
. 2 3 4 1 
15 934 
12 2 6 ' 
3 «45 









9 0 3 341 
1526 c e ; 
6 0 6 1 3 ; 
9 2 1 87 ( 
9 1 2 6C( 
5 26 ( 
9 27C 













3 1 0 
6 
2 9 2 4 
2 5 2 2 










3 6 6 
77 
173 917 
7 7 4 7 









2 6 2 
6 3 2 
3 7 0 2 4 9 9 2 9 
189 208 
165 2 2 9 
162 2 3 5 
3 8 4 8 
7 1 
2 4 6 
1 3 1 
9 2 ι; 
0 3 4 5 090 
1 5 2 2 
3 8 3 
1 2 4 7 2 4 0 2 
2 088 






6 1 5 
5C9 15 009 106 5 8 5 5 
6 4 945 6 4 7 1 2 
100 9 0 8 
6 2 4 
. 2 
6 3 7 
3 5 7 U 5 8 8 






















10 4 6 4 
4 3 6 7 
2 1 6 Ί 3 
. . 1 0 0 
) 168 4 5 8 
) 1 5 5 2 9 2 
1 33 1 6 6 
3 0 6 4 5 
28 6 3 2 




3 745 9 0 0 
3 5 3 9 4 0 5 
. 2 3 2 2 2 9 8 
3 
3 102 0 8 1 
. 1 6 1 4 8 2 
56 524 
. 115 2 5 1 
. 212 4 8 8 
0 3 9 9 0 3 6 
. 3 7 8 018 
3 2 4 0 0 7 3 
0 8 S20 
. a 
9 1 5 1 4 
3 4 3 4 3 3 6 
. 190 4 3 2 
0 667C 8 1 6 
0 3 7 0 9 6 8 4 
0 2 9 6 1 132 
0 2 4 4 2 066 
0 1 2 2 1 518 
0 2 6 0 4 1 2 
14 8 0 5 
0 2 1 305 
0 2 5 8 6 3 2 
l u l l a 
., 
6 
1 2 8 3 
73 2 
• 2 1 
1 3 1 4 
3 0 
6 1 8 
78 
1 Θ10 
• • ■ 




. . 8 7 4 
. 
4 7 9 1 2 
40 2 5 1 
7 6 6 1 
3 6 5 5 
2 0 2 5 
2 5 0 5 
a 
78 
6 2 7 
3 2 8 6 
a 
2 
57 6 6 3 
2 3 9 
1 7 4 
a 
150 
1 0 2 8 
6 5 0 
a 
a 
6 4 6 5 4 
6 0 9 5 1 3 7 0 3 
1 192 4 1 3 
1 7 4 3 
10 
3 0 0 
. 
3 
. . 19 
. 36 
56 
1 3 3 1 
a 
2 0 6 6 
2 2 
2 0 4 6 
1 4 4 0 
9 2 
6 0 1 
5 
4 
6 5 1 4 
4 5 9 9 1 
4 0 0 9 7 
1 9 9 1 
. 50 
54 
3 0 0 1 5 0 0 
2 005 




9 4 4 
1 9 1 4 
1 2 5 4 8 2 
9 4 5 9 3 
3D 889 
8 6 4 8 
4 0 6 0 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
!46 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 0 — a n v i e r ­ D é c e 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
l a f NIMEXE 
4 7 0 1 . 1 0 
E E l G . l l l X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E N . F E C 
R C Y . U N I 
J A F C N 
M C N C E 
C E E 
E X I P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
4 1 0 1 . 2 1 * 
A L L E H . F E C 
R C Y . U N I 
. M A R O C 
M C K C E 
E X I P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
4 1 0 1 . 2 9 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N C E 
S U I S S E 
A U R I C H E 
E S F A G N E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
E C Y P T E 
. M A C A C A S C 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
4 1 0 1 . 3 1 * 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
S U I S S E 
. M A R O C 
M C N C E 
C E E 
E X I R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
4 1 0 1 . 3 9 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U S S E 
A U T R I C H E 
E S F A G N E 
Y C L G C S L A V 
G F E C E 
U . F . S . S . 
P C L C G N E 
T C F E C C S L 
K C K G R I E 
R . A F R . S U C 
J A F C N 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 2 
4 1 0 1 . 4 1 * 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U I S S E 
G P E C E 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
EWG­CEE 
T C N N E N , 9 C 
Í 3 1 
6 3 
1 6 4 0 
4 6 
1 3 
2 4 2 C 
2 2 4 5 
1 1 5 
1 1 4 
5 5 
1 
T C N N E N , 9 C 
£ 8 1 
2 4 4 
6 3 2 
1 « I E 
1 4 2 
£ 1 6 
2 4 4 
m « 3 2 
T C N N E N , 5C 
3 0 C 3 4 
5 4 5 5 
2 £ £ 5 3 
2 4 U t 
26 eco 
£ 2 3 2 
1 3 0 
6 C 6 3 
1 5 4 1 
2 C « 3 9 
£ 6 6 1 
4 1 5 3 
3 6 1 
1 2 9 2 
1 1 1 5 6 1 
1 2 4 9 5 6 
4 6 6 0 2 
4 0 6 1 1 
2 2 3 « 
5 5 2 6 
1 3 9 2 
4 1 5 3 
T C N N E N . 5 C 
1 « 1 5 
1 3 2 1 
1 1 4 5 
4 2 
1 1 1 
5 6 4 5 
4 8 2 5 
8 2 C 
4 2 
4 2 
7 7 8 
7 7 6 
T C N N E N , 9 0 
1 4 1 6 7 
9 4 2 4 
1 2 2 7 9 
3 1 5 1 « 
3 3 6 6 4 
1 7 2 6 4 
3 9 4 3 
1 4 7 9 
I C 2 9 4 1 en 1 2 4 3 
1 9­C6 
1 3 1 
6 2 
5 8 3 
1 1 4 
1 5 2 
1 4 2 2 6 6 
1 0 2 4 1 0 
3 9 1 9 6 
3 6 9 9 0 




2 1 1 9 





2 6 1 
1 2 3 
1 5 6 
1 3 5 
F r a n c e 
m b r e 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V H T R C C K E N ­ T C N N E S SEC A 







, 5 1 6 




2 1 3 2 




V h T R O C K E N 
£ 4 4 
2 4 4 
« 3 2 
1 4 4 C 
5 6 4 
6 7 « 
2 4 4 
2 4 4 
« 3 2 
« 3 2 
2 2 2 
a 
• 
1 1 4 6 2 
1 1 4 




5 3 6 1 
2 4 1 6 3 
4 6 C 4 
1 3 0 
5 5 6 9 
2 C 6 3 9 
6 £ 6 7 
4 1 5 3 
3 6 1 
1 3 9 2 
1 3 1 6 2 
2 9 6 0 7 
4 3 5 5 5 
3 7 6 2 5 
I C 1 9 3 
5 5 2 6 
1 3 9 2 
4 1 5 3 
3C C 3 ' 
2 6 1 1 ' 
2 £ 4 i : 
2 6 1 " 
6 2 1 
4 1 ' 
9 C 3 4 ( 
6 9 2 3 1 
1 l e ; ι ie; 1 I C . 
V H T R O C K E N ­ T O I 
2 1 9 
E C 1 
4 2 
7 7 1 
1 £ 4 0 
7 2 0 
8 2 C 
4 2 
4 2 
7 7 8 
7 7 6 
1 t t ' 
1 0 9 " 
1 1 6 " 
2 9 2 1 
3 9 2 1 
V H T R O C K E N 
. 4 9 1 
3 1 6 6 
3 C 3 9 9 
2 4 4 4 5 
1 6 3 7 5 
2 7 6 2 
I C 1 4 Î 





E 5 7 4 6 
5 8 5 2 1 
3 1 2 2 5 
2 9 2 7 9 
1 5 1 2 1 
4 C 
4C 
1 5 C 6 
ι ι : 
2 1 . 
£ 4 
1 9 C 
1 9 0 ' 
V H T R O C K E N 







N E S S E C A 
5 4 2 3 
. 3 2 2 
. . 
1 6 1 2 
1 6 1 1 
5 1 4 5 
1 6 1 2 
1 6 1 2 











N E S S E C A 
a 
1 1 3 












i 1 5 7 6 
ι 1 0 6 9 
4 8 7 
4 8 7 
4 6 7 
• 





e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 















9 0 P C T 
a 
U 
3 5 7 
6 9 
4 4 2 




. . • 




1 0 0 
1 0 0 
9 0 P C I 
1 2 7 6 5 
8 8 2 0 
9 6 6 1 
a 
9 2 3 9 
6 6 9 
1 1 6 9 
2 6 7 
1 5 3 
1 6 4 5 
3 
1 3 7 
6 2 
8 9 
1 1 2 
7 5 2 
4 6 1 5 3 
4 0 7 0 5 
5 4 4 6 
5 0 6 0 




3 1 9 





2 8 C 
1 2 2 
1 5 8 
1 3 5 







2 5 1 
a 
. . . . a 
7 3 7 
a 
1 6 6 
1 2 3 9 
a 
. 4 9 4 
a 
• 
2 8 8 7 
2 5 1 
2 6 3 6 
2 1 4 2 
7 3 7 
­
4 9 4 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, r , c — N I M E X E 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 7 0 1 . 4 9 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U C 
V E N E Z U E L A 
M 0 Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
4 7 0 1 . 9 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
M G Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
4 7 0 1 . 9 9 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 8 0 9 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
­ M A R O C 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
­ C A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G 0 6 R A 
. C O N G O RO 
. M A D A G A S C 
. G U A D E L O U 
■ M A R T I N I C 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 8 0 9 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
. M A R O C 
L I B Y E 
G H A N A 
R . A F R . S U D 
EWG­CEE 




F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
a 
a a a 
T O N N E N , 9 0 V 
6 4 4 5 
2 5 7 6 
4 3 2 8 
2 2 2 
3 8 6 9 
6 7 
8 7 0 
1 6 4 5 3 
1 3 3 1 1 
5 0 8 2 
4 2 1 2 
4 0 9 1 
6 1 0 
NO NO 
a a a 
a . . 
a · . a . . 
a . . 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
T O N N E N , 9 0 V H T R O C K E N ­ T C N N E S S E C A 
1 1 2 4 
9 5 6 
5 6 2 
6 0 1 7 
7 6 
2 7 7 
8 9 8 
9 7 
1 0 0 
1 1 2 8 
3 1 6 
l i 5 9 4 
e 7 3 7 
2 8 5 7 
2 5 3 9 
1 3 0 9 







1 1 0 3 
9 5 6 
1 9 
0 5 6 . 4 9 6 1 
7 6 r 
2 5 2 . 2 5 
3 0 6 . 3 5 5 
9 7 a a 
I C O 
1 2 8 
3 1 8 
2 5 2 9 7 5 3 0 
1 5 1 . 7 0 2 2 
I C I 9 5 C 6 
7 6 3 9 5 0 6 
6 5 5 9 4 C 8 
3 1 Θ 
T O N N E N , 9 0 V i ι Γ.t­1 ι 
1 1 1 3 
1 1 3 1 
7 8 
5 7 
2 4 5 4 
2 3 2 2 









O U A C R A T H E T E R ­
1 6 9 7 5 4 0 
2 9 2 4 4 2 5 
1 3 6 6 1 8 5 9 
1 2 9 2 9 6 2 1 
1 1 6 7 0 2 1 
1 C 4 6 3 9 
1 3 4 2 5 
1 2 1 0 3 1 
2 5 9 6 2 
6 0 3 1 6 
2 6 3 6 5 
3 7 5 7 4 
2 1 5 6 6 
5 2 6 0 0 4 
3 0 7 4 2 9 
1 2 7 5 3 2 
2 4 6 6 1 5 
1 3 7 3 3 1 
5 3 8 0 5 
1 6 1 4 3 8 
1 9 5 5 3 2 
1 2 5 2 1 3 
3 2 0 5 6 
4 1 7 2 6 
4 7 7 8 5 
5 3 1 4 9 
1 6 9 2 
7 8 5 4 
7 C C 7 
1 1 0 7 
9 C 
1 2 1 
2 4 
1 5 
3 C 7 
1 2 7 
7 4 6 
1 3 7 
£ 3 
1 6 1 
1 5 E 




3 5 2 5 3 6 2 6 1 9 7 C 6 
3 2 5 8 0 4 6 6 1 7 8 6 1 
2 6 7 3 1 6 0 
4 6 0 3 7 1 
3 5 8 7 6 3 
1 6 8 6 7 8 5 
1 0 2 9 7 3 6 
4 6 3 7 8 7 
5 2 6 0 0 4 
1 6 4 5 
2 6 6 
2 E 1 
1 5 7 8 
9 4 5 
4 4 3 
O U A O R A T H E T E R 
1 8 C 9 6 0 4 
1 9 8 5 2 1 8 
1 8 2 5 7 2 6 
1 5 6 6 7 C 9 
6 3 7 0 2 6 
1 4 6 3 6 0 
3 8 2 4 2 
3 1 6 6 2 2 
3 8 3 3 3 4 
4 6 9 3 1 8 
1 0 1 8 9 
2 2 8 9 2 
7 6 5 5 
1 0 4 0 
4 3 1 7 3 
2 6 3 
4 E 
£ 5 4 




1 1 3 
0 5 6 1 5 
4 6 1 1 2 1 
5 7 a a 
3 4 2 6 6 2 1 
2 1 5 6 6 2 1 
1 2 7 
7 6 
7 6 
5 1 a ! 
H E T R E S C A R R E S 
. 9 2 6 5 6 3 
6 1 9 . 1 5 0 3 C 0 
3 1 1 5 6 3 1 0 2 9 
C 1 5 3 1 6 3 3 9 1 1 1 0 4 9 0 0 
2 6 6 2 0 3 9 
3 1 5 9 3 9 4 
. . . 0 3 1 
1 6 2 
1 6 9 
1 5 0 0 
a a a 
4 2 9 
5 3 2 
6 1 5 
3 3 1 
6 0 5 
3 3 8 
5 3 2 
2 1 3 
2 6 9 3 8 
1 2 6 
1 8 5 
1 4 9 
3 8 4 9 8 5 C 9 1 6 1 8 1 9 I C O 
3 5 7 9 7 4 9 0 4 6 1 6 5 5 2 0 0 
C 2 7 I C I 9 3 0 2 4 5 C 0 
3 0 1 1 4 0 9 1 7 5 0 C 
9 5 7 9 3 9 4 7 5 C C 
7 2 6 6 7 6 3 9 1 7 OCO 
3 7 7 6 1 2 3 9 
5 6 7 6 6 0 0 1 3 6 0 0 
a a a 
H E T R E S C A R R E S 
. 1 4 9 O C l 1 0 0 
7 6 2 . 4 3 4 6 0 0 
9 5 4 7 C 6 9 4 9 
5 7 7 1 4 3 6 3 2 6 4 7 3 0 0 
6 1 7 6 0 1 2 7 OCO 
3 3 4 6 6 6 1 0 4 7 C 0 
a a a 
4 1 9 7C 1 3 9 0 0 
1 9 0 0 
4CÔ Γ Γ 
0 5 2 
a a a 




1 0 7 
1 9 
4 
9 0 P C T 
4 5 6 1 
2 5 7 6 
4 3 2 6 
2 2 2 
3 8 6 9 
8 7 
3 7 0 
1 6 5 6 9 
1 1 5 0 7 
5 0 8 2 
4 2 1 2 
4 0 9 1 
6 7 0 
9 0 P C T 
2 1 
a 
5 4 3 
·" 
2 3 7 
a 
. • 
8 0 3 
5 6 4 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 7 
a 
9 0 P C T 





6 7 5 8 1 5 
8 6 1 5 0 6 
3 7 0 2 2 3 
a 
5 7 6 9 6 
5 0 7 0 
1 3 4 2 5 
­ · 1 2 0 0 
2 9 9 7 6 
1 6 8 6 5 
2 0 4 1 
1 0 4 0 




1 0 0 
a 
a 




2 5 8 6 3 3 1 
1 9 8 5 2 4 0 
6 0 1 0 9 1 
7 1 8 6 7 
5 5 3 6 1 
3 2 2 0 
3 1 2 0 
• 5 2 6 0 0 4 
1 5 4 8 0 6 5 
1 2 4 4 2 1 2 
9 7 9 8 2 8 
• 3 3 3 3 9 7 
3 5 4 4 7 
3 6 2 4 2 
2 6 2 0 9 9 
3 8 1 4 3 4 
2 8 2 5 
9 7 8 9 
7 8 0 0 
5 7 2 0 
1 0 4 0 
4 3 1 7 3 
I t a l i a 
m 
. 
1 8 6 4 
1 8 6 4 
1 8 6 4 
. . ■ 
9 5 1 4 2 
Z 3 Ô 
1 0 3 4 2 4 9 
• * . a 
• 3 4 5 5 1 
3 5 5 3 3 
2 0 5 2 Θ 
. . . . • ■ 
• • . . . . 
1 2 3 0 2 3 3 
1 1 2 9 6 2 1 
1 0 0 6 1 2 
1 0 0 6 1 2 
3 4 5 5 1 
• . . 
1 1 2 4 3 8 
2 2 4 4 4 
9 C 9 9 5 
1 0 0 0 
1 3 
1 3 1 3 4 
4 6 6 4 9 3 
1 9 3 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
147 
Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Décembre 


































































































EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
538« 6ec 1261 539 1CCS 695 1426 6CC 4918 515 
1644 283 1214 91C 1CC7 154 1289 200 4105 502 
1542 597 46 625 1 9C1 139 40C 873 013 
1442 493 13 152 926 129 60C 619 C85 
892 161 12 753 536 122 10C 743 245 
92 993 33 426 965 S 6CC 46 667 
12 654 12 754 . ICO 
26 C66 17 316 . 4C0 10 352 
7 111 5C . . 7 061 
CLACRATHETER ­ ME1RES CARRES 
67C 656 . 362 C41 . 308 817 
698 122 412 597 . 167 40C 97 725 
1112 751 12« 999 95« C«9 . 30 683 
913 £15 IC 45« 4 315 555 COC 
295 690 266 364 22 350 . U 156 
939 256 621 264 . . 107 994 
2£ C6C Π 16C . ­ 1 920 
43 C52 43 C52 
4865 124 11SC 462 1346 114 1153 30C 590 640 
3156 436 £16 616 1344 119 1146 400 446 381 
1122 366 £13 566 3 935 . 142 459 
ICH 161 £££ 299 
546 256 £32 16C 
H O 6S9 66 287 3 935 
2C «26 15 5C1 3 935 





10 C03 £46 a a a 5 4 8 
CLACRATHETER ­ METRES CARRES 
89 742 ■ «3 3«2 . 19 100 
102 £35 37 472 . 46 400 15 069 
46 789 1 166 19 615 . 25 408 
«4 292 2 £67 « 426 55 30C 
74 732 40 118 . . 3 3 954 
196 353 28 2 450 165 5C0 8 365 
9 400 . . 9 40C 
6 CCC . . 6 COO 
8 6CC . . 6 6CC 
141 50C . . 141 900 
24 400 . . . 2 4 400 
630 116 IC« 1C3 52 535 462 100 152 555 
316 C91 62 CC5 69 6C3 103 ICO 93 531 
452 «25 24 C98 2 932 359 CCC 59 C24 
230 456 1 44« 2 461 194 900 24 624 
216 £1C 1 446 2 450 185 5CC 20 149 
«il 9E2 22 652 411 164 COO 34 285 (1 41C t «44 411 2CC 155 
114 992 14 408 . IOC 484 
215 a . 100 115 
CLACRATHETER ­ METRES CARRES 
1240 £64 . . 265 420 1015 464 
401 246 46 16C 
2495 531 122 5C1 
121 3C6 20 661 
54 211 
15 441 27 «22 
15 9C5 
46 617 494 
«46 £20 IC 454 
673 193 
Til 4C3 255 ICI 
21C C24 1£4 418 
296 293 154 912 
121 511 12C 166 
211 39« 211 396 
«6 995 39 631 
61 63« 61 63« 
61 626 52 991 
31 13« 
35 263 15 609 
66 55C 49 C69 
69 161 «9 161 
35 6C6 35 606 
1C2 C81 41 929 
14 91« «3 251 
125 834 51 264 
42 6C3 42 6C2 
21 161 1 500 
14 168 4 660 
31 955 
63 2C2 63 2C2 
61 426 43 638 
481 811 399 2C9 
16« £28 56 214 
13 148 26 C14 
34 596 32 556 
£3 ÍÍ4 4« 7Í7 
251 68C ICI 406 
2313 43C 






























6526 103 . 2261 223 5245 480 
16511 3Ce 2«S1 512 3261 223 6131 51C 4460 597 
4365 669 2C1 £22 . 2692 030 1272 117 
«664 936 249Í 450 
2511 401 341 556 
TU 164 IE 153 
2112 S29 2146 692 
142 130 Î51 46« 
. 3188 480 
. 2163 849 
. 162 991 
. 1024 631 
. 144 644 







































EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sieh auf alle Mitglieds­
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
EXP 
EXI 
i :x i 
EXP BENELUX: rid, in 4405.70 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 4405.25 
DEUTSCHLAND: nd, in 4414.49 enthalten 
BENELUX: nd, in 4414.49 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 4414.30 
BENELUX: einschl. 4414.30 
DEUTSCHLAND: nd, in 4415.30, 51, 59 oder 90 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Furnier­ (Sperrholz­) 
platten der Nr. 4415.10, nur aus Furnieren bestehend 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Tischlerplatten mit 
Block­, Stab­, Stäbchen­ oder Streifenholzmittellagen 
der Nr. 4415.10 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Tischlerplatten der Nr. 
4415.10 mit anderen ais Block­, Stab·, Stäbchen­
oder Streifenholzmittellagen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Holz, furniert und 
Sperrholzplatten der Nr. 4415.10, andere als solche, 
nur aus Furnieren bestehend, und Tischlerplatten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 441S.00 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 4418.30 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Korkscheiben der Nr. 
4504 90 
EXP BENELUX: nd, in 4504.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Korkscheiben, in 4504.10 
enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 4504.10 
EXP BENELUX: einschl. Sulfat­ oder Natronzellstoff, 
ungebleicht, der Nrn. 4701.41 und 49 
EXP BENELUX: einschl. Sulfat­ oder Natronzellstoff, 
gebleicht, der Nrn. 4701.41 und 49 
EXP BENELUX: einschl. Sulfitzellstoff, ungebleicht, der 
Nrn. 4701.41 und 49 
EXP BENELUX: einschl. Sulfitzellstoff, gebleicht, der 
Nrn. 4701.41 und 49 
EXP BENELUX: nd, in 4701.21, 29, 31 oder 39 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 4702.15 
EXP BENELUX: nd. in 4702.19 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 4702.11 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 4702.15 
EXP BENELUX: nd, in 4S01.13. 19. 27 oder 29 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 4801.19 enthalten 
IMP NIEDERLANDE: nd, In 4801.19 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 4S01.19 enthalteu 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 4S01.19 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. Kraftpapier der Nr. 1801.07 
mit weniger als 35 g pro m2 
I.MI' NIEDERLANDE: nd. bis 31.7.70 in 4801.19 ent­
halten 
IMI' NIEDERLANDE: einschl. 1801.09 und bis 31.7.70 
4801.10 und 17 
EXP BENELUX: einschl. Kraftpapier 
Nr. 4801.07 von mindestens 
der Masse gefärbt 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 4801.08. O'.l und 11 
EXI' BENELUX: einschl. Kraftpapier, nur gebleicht, 
der Nr. 4801.07 von mindestens 35 g pro ni2. nicht 
in der Masse gefärbt 
EXP BENELUX: einschl. Kraftpapier der Nr. 4801.07 
von mindestens 35 g pro m2, halhgebleicht oder in 
der Masse gefä rbt 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 4801.93 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 4801.67 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 4801.03 enthalten 
EXI' NIEDERLANDE: einschl. 4801.37 
EXP BENELUX: einschl. 4801.35 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 4801.35 und 41 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 4807.08 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 4807.10. 01 und 00 
DEUTSCHLAND: nd. nicht Im Außenhandel erfaßt 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 1911.91 
en thai len 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 4911.10 
ungebleicht, der 
pro ni2, nicht in 
Anmerkungen zu den Besonderen MaOstäben 
IMP BELG.­LUX.: nd, nicht erfaßt 




















































































BENELUX : nd, repris sous 4405.79 
BENELUX : incl. 4405.25 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4414.49 
BENELUX : nd, repris sous 4414.49 
ALLEMAGNE : incl. 4414.30 
BENELUX : incl. 4414.30 
ALLEMAGNE : nd, repria sous 4415.30, 51, 59 ou 90 
ALLEMAGNE : incl. les bois contre­plaqués du 
u° 4415.10, constitués exclusivement de feuilles de 
placage 
ALLEMAGNE : incl. les bois contre­plaqués a urne 
épaisse, panneautée, lat tee ou lamellée du n« 4415.10 
ALLEMAGNE : incl. les bois contre­plaqués fl ttme 
épaisse du n° 4415.10, aut res qu'a ilme panneautée, 
lattee ou lamellée 
ALLEMAGNE : incl. les bois plaqués ou contre­
plaqués du n» 4415.10, autres que ceux constitués 
exclusivement de feuilles de placage et les bois 
contre­plaqués ä ilme épaisse 
ALLEMAGNE : incl. 4418.90 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 441S.30 
ALLEMAGNE : incl. les rondelles du no 4504.90 
BENELUX : nd, repris sous 4504.90 
ALLEMAGNE : excl. les rondelles, reprises sous 
4504.10 
BENELUX : incl. 4504.10 
BENELUX : incl. les pâtes de bois chimiques au 
sulfate ou à la soude, écrues, des nos 4701.41 et 49 
BENELUX : incl. les pates de bois chimiques au 
sulfate ou à la soude, non écrues, des nos 4701.41 
et 49 
BENELUX : incl. les piltes de bois chimiques au 
bisulfite, écrues, des nos 4701.41 et 49 
BENELUX : incl. les pâtes de bois chimiques au 
bisulfite, non écrues, des nos 4701.41 et 49 
BENELUX : nd, repris sous 4701.21, 29, 31 ou 39 
ALLEMAGNE : incl. 4702.15 
BENELUX : nd, repris sous 4702.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4702.11 
BENELUX : incl. 4702.15 
BENELUX : nd, repris sous 4801.13, 19, 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4S01.19 
PAYS­BAS : nd, repris sous 4S01.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4801.19 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 4S01.19 
BENELUX : incl. les papiers kraft du 
moins de 35 g au m.: 
PAYS­BAS : nd. jusqu'au 31.7.70. repris sous 
4801.19 
PAYS­BAS : imi . ­1801.09 et, jusqu'au 31.7.70. 
4801.10 et 17 
BENELUX : incl. les papiers kraft du n" 4801.07 de 
35 g ou plus nu m2, écrus. non colorés dans la 
masse 
ALLEMAGNE : incl. 4801.08. 00 et 11 
BENELUX : incl. les papiers kraft du n" 1801.07 de 
35 g ou plus au m2, complètement blanchis, non 
colorés dans la masse 
BENELUX : incl. les papiers kraft du n" 4S01.07 de 
35 g ou plus au m2, mi­blanchis ou colorés dans la 
masse 
BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous ­IS01.03 
PAYS­BAS : nd. repris sous 4801.07 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 4S01.93 
PAYS­BAS : incl. 4S01.37 









BENELUX et ALLEMAGNE 
incl. 4S01.35 et 41 
nd. repris sous 4S07.0S 
incl. 4807.10. 04 et 00 
nd, non repris en stat ist ique 
ALLEMAGNE : nd, repris 
Incl. 4011.10 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
TMP UEBL : nd, non repris en stat is t ique 
E/70 149 








1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 












E I N H E I T L I C H E S L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — C O D E G É O G R A P H I Q U E C O M M U N 
LAND ZONE 
(STAND ­ 1970 ­ VERSION) 






















Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra ; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 







































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 











ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE N D (pour la France 
= Andor re ; pour l'Allema­
gne = terr . allem, sous ad­
min, polon, et soviet. ; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf 054) 
ALL. M. EST 








narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 

























































AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 













GUIN. PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas 
















. Kongo (Brazzaville) 






. Fr. Geb. 







































































































































































• CONGO BRAzzaville 
■ CONGO RD 
(Kinshasa) 




■ AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 









ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 




ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 




































































































































GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 






















MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 


































Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
■ Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 




















































T A I W A N (Formose) 
HONG KONG 





OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf 816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 















SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECif.és 
PORTS FRC 
Geheim 977 90 : SECRET 
W I R T S C H A F T S R A U ME 
(Die nachstehenden Kenn­Zif fern weisen im « Einheitlichen 
Länderverzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der EWG­Mut ter länder 
ZONE A B K Ü R Z U N G 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar . . 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 





















A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
A A O M 
A . CL 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et terr i to i res associés d 'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































990 *= < 
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DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importation ét d'expor­






































Waren ben en n ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder.. . 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,. . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
.Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
àesamtausgabe (12 Bände) = DM 
: : edizione completa (12 vol i 


































































Prezzo per volume/Prijs per deel 
170,— 
mi) Lit. 28.950 
Ffr 258 — o u Fb 2 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. texti les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,.. . 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staa! 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 




300 = Prix spécial : édition compi 






































DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
\ l 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 






































Artif icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
Dtal series (12 volumes) = Fb 2300 
jntr ies where there are no sales agent 
Price per volume/ 
















de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidrio,. . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 



























Precio especial: serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
envia dos a : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFIC IELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Generald i rektor / Directeur général / D i re t to re generale / Directeur-generaal / D i rector General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Di rektoren / Directeurs / D i re t to r i / Directeuren / Directors : 
V. Paret t i Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasport i / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell ' industria e dell 'artigianato / Industrie 
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatistiek / Agricul tural Statistics 
I 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix indiqués en fin de volume 
(page X I ) . S'adresser aux bureaux de vente ci­dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XI) . Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XI ) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the following sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber : 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto : 83.400 Köln 
F R A N C E SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES, 26, rue Desaix, 75 Paris 15· — C C P : Paris 23­96 
I T A L I A LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verdi , 10 ­ 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 ROMA — Via del Tr i tone, 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Ministero delle finanze) · 20121 MILANO — Galleria V i t to r io 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour, 46/R · 80121 NAPOLI — Via 
Chiaia. 5 · 16121 GENOVA — Via XI I Ot tobre . 172 · 40125 BOLOGNA — 
Strada Maggiore, 23/A 
N E D E R L A N D 
B E L G I Ë ­ B E L G I Q U E 
STAATSDRUKKERIJ­ EN UITGEVERIJBEDRIJF, Christoffel Plantijnstraat, 
's­Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40. 1000 Brussel — PCR 50­80 
MONITEUR BELGE, 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50­80 
L U X E M B O U R G OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES, Luxembourg­1, Case postale 1003, et 29, rue Aldringen, Bibliothèque 
— CCP· 191­90, compte courant bancaire : Banque Internationale du Luxem­
bourg 8­109/6003/200. 
G R E A T B R I T A I N A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E. 1 
A N D E R E L Ä N D E R 
A U T R E S PAYS 
A L T R I PAESI 
A N D E R E L A N D E N 
O T H E R C O U N T R I E S 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Luxembourg­1, Case postale 1003 
AMT FOR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ POSTFACH 1003 ­ LUXEMBURG 1 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ­ CASE POSTALE 1003 ­ LUXEMBOURG 1 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ CASELLA POSTALE 1003 ­ LUSSEMBURGO 1 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ POSTBUS 1003 ­ LUXEMBURG 1 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ­ P.O. BOX 1003 ­ LUXEMBURG 1 
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